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CL TIEr.U'O (.Si. Meteorológ-ico N.).—Probable para hoy: 
Vientos Hojo*, ''ielo con poras nubes. Temperaturas: 
máxima de ayer. 25 piados en Sevilla; mínima, 2 en 
PHi.nmnnca y Tcniol. Mndrid: IH y 5. (Véa-se en quinta 
pía mi el Boietin Mot.oorológico.) 
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La Comisión de reforma agraria en las Cortes Constituyentes ha retirado su 
dictamen para introducir en él modificaciones. Bien retirado está porque era un 
proyecto de ley sectariamente socialista y, desde luego, Impracticable. Dudába-
mos mucho de que el Parlamento hubiera sancionado este nuevo y gravís imo 
ataque a la economía nacional. 
Si los socialistas se empeñan todavía en mantener el dictamen de la Comi-
sión y logran aprobarlo por la fuerza de sus votos, estamos seguros de que no 
pasará del papel de la "Gaceta" en que se imprima, salvo para dar lugar a unos 
cuantos atropellos con víctimas previamente elegidas por las Casas del Pueblo 
lugareñas. La obstinación en llevar el dictamen a la práct ica, des t rozar ía la 
Agricultura meridional y condenaría a toda España a uno o dos años de ham-
bre rusa. 
Si con la retirada del dictamen se logra deshacer la obra Inconsciente de la 
mayoría de la Comisión, lo celebraremos por el bien del país. Y no hemos dicho 
en vano que el dictamen es una obra inconsciente. Hace pocos dias un político 
extranjero, nada conservador, que ha recorrido España, para estudiar la nueva 
situación y en especial la reforma agraria, visitaba a un personaje autor en 
gran parte de las bases presentadas a las Cortes, y a quien tocará, sin duda, 
ser uno de los principales ejecutores de la futura ley agraria. Cuando el ex-
tranjero le advirt ió que el proyecto español era, en realidad, soviético, nuestro 
personaje se ex t rañaba , y sólo al insistirle el visitante, en que únicamente en la 
ley rusa y en el proyecto español se nacionalizaban las tierras, se supr imían las 
indemnizaciones a los propietarios en gran número de casos y se entregaban 
las fincas a Comunidades de campesinos—verdaderos soviets—, nuestro perso-
naje, vencido o convencido, exclamó con ingenuidad: "¡Pues no era esa nuestra 
Intención!" 
En estaj horas de presunta modificación del dictamen agrario, veamos el 
material con que cuenta la Subcomisión encargada de rehacerlo. Existe la pr i -
mit iva ponencia de la Comisión asesora, hoy día disuelta, a la que presentó un 
importante voto particular el presidente de la C á m a r a Agrícola de Sevilla, señor 
Huesca. Después, el Gobierno, por la obra personal de su entonces presidente se-
ñor Alcalá Zamora, mejoró en gran manera las bases de la Comisión y presentó 
a la C á m a r a un proyecto notablemente mejorado, pero que aún contenía graves 
defectos, heredados de la desacertada ponencia primitiva. 
Ya al publicarse és ta aplaudimos nosotros el principio, alentamos incluso al Go 
L O D E L D I A 
Los ministros socialislas 
Los tres ministros socialistas han 
afirmado ayer su propósito de recabar 
de las Cortes, y aun con cierto apre-
mio, la aprobación de aquellos proyec-
tos por ellos presentados, en los cuales 
se encierra el programa socialista mí-
nimo, aceptado por el que fué, primero, 
Comité revolucionario, y Gobierno de la 
República, después. El señor Largo Ca-
ballero, por su parte, se ha quejado de 
¡o que él llama incomprensión de las de- Entre ellas figurará la 
rechas, o sea de la oposición formulada 
fue mmw m m 
EL 
C O M I P O E I E I C f t 
S E ESTUDIARA QUE L E Y E S COM-
PLEMENTARIAS HAN DE 
DISCUTIRSE 
por éstas—en verdad, por ellas y por 
más amplios sectores—contra la auda-
cia de los intentos socializadores, ya lo-
grados o en vísperas de serlo. 
Pero el señor Largo Caballero no tie-
ne razón en su reproche. No es la que 
él dice la posición de las derechas espa-
ñolas. Derechas somos nosotros, y no se 
podrá decir ni que hemos dejado de 
prostar atención a uno solo de esos 
proyectos de ley, o decretos, a que el 
ministro de. Trabajo se ha referido, ni 
que los hemos examinado con un crite-
rio apriorista y hermético. Muy al con-
trario. Hemos escrito sin pasión. Con 
afán hemos buscado en tales iniciativas 
aigo aceptable; lo que podia serlo, lo 
admitimos; lo que, por principios o por 
imposibilidad o daños de su aplicación, 
era inaceptable, lo hemos rechazado, 
pero tan razonadamente como hemos 
ley Electoral 
Estas Cortes tendrán que aprobar 
también I00? Estatutos, la ley 
agraria y los presupuestos 
El presidente de la República en 
esta primera etapa será un político 
Según etítaba anunciado el Gobierno se 
reunió ayer a comer, obsequio del señor 
Azaña a los ministros para festejar su 
elevación a la jefatura del Gobierno. La 
obremeca. duró cerca de dos horas y en 
ella tuvieron un cambio de impresiones 
políticas de Indudable interés. 
Los periodistas solicitaron del ministro 
de Hacienda una referencia de lo tratado 
en dicha reunión, que en realidad fué un 
Consejo de ministros, y el señor Prieto ao-
podido hacerlo. Si nos hubiéramos ne-
gado a la discusión, en bloque, de toda 
reforma legislativa de carácter social, 
tendría razón el señor Largo Caballero. 
Esa oposición previa y sistemática hu-
cedió deferente a nuestra pretensión. H» 
aquí sus manifestaciones; 
—No veo por ninguna parte la conve-
niencia de envolver en neblina de miste-
río la charla de sobremesa que hemos 
sostenido en un tono de cordialidad in 
C a r i a d e l P o n t í f i c e a 1? 
C o m p a ñ í a d e J e s ú s 
"Blanco dé persecuciones especia-
les por su adhesión al Pontífice", 
" L a expulsión de los religiosos ser í 
una ruina inmensa para la 
civilización española" 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 2.—El Cardenal Pacelll, se-
cretario de Estado, ha enviado al pa-
dre Ledokowski, General de los Jesuí-
tas, una carta en la que expresa los 
sentimientos del corazón paternal cMil 
Pontífice hacia los jesuítas, que en las 
circunstancias que atraviesa la nobilí-
sima nación española son objeto de es-
peciales contradicciones. Es esto un 
motivo más de aflicción en medio de 
los dolorosos acontecimientos y las 
múltiples heridas infligidas a los sacro-
santos derechos de la Iglesia, que, como 
el Pontífice afirmaba en su mensaje, 
son los derechos de Dios. 
El Pontífice—continúa—siente que de-
be alegrarse y congratularse con V. P. y 
con toda la Compañía, porque ésta sa-
be formar hijos tan fieles y devotos 
al Vicario de Cristo que son designa-
dos como blanco, y se podría decir en 
lenguaje moderno, citados en el orden 
L A I N T E N S A C A M P A Ñ A R E V I S I O N I S T A 
T r e n e s e s p e c i a l e s p a r a e l 
m i t i n d e F a l e n c i a 
Se anuncian también cavaranas 
automovilistas de varias provinciar 
Labradores de siete pueblos en un 
m i t i n en la p rovinc ia de L e ó n 
Otro acto importante de Acción Na-
cional el día 22 en Oviedo 
PALENCIA, 2.—El mitin revisionista 
del domingo, dia 8, que se celebrara en 
ia Plaza de Toros ha despertado enor-
me entusiasmo. Las comisiones que lian 
sido nombradas para cada uno de los 
múltiples aspectos del acio que se pre-
para, encuentran la mejor acogida en el 
numeroso sector de las derechas caste-
llanas. De las provincias limítrofes se 
reciben noticias de haber causado ex-
celente impresión el anuncio de este mi-
tin, en el que tan patente ha de mani-
festarse el espíritu racial y tradicional 
de' España. Ya se anuncian diversos 
trenes ecpeciales de distintas provincias, 
y se organizan caravanas automovilis-
tas. 
Convocada por el diputado católico 
G r a n m i t i n d e a f i r m a c i ó n 
c a t ó l i c a e n B a r c e k n a 
El local estuvo totalmente abarro-
tado de público 
Millares de personas quedaron en la 
calle po r fal ta de sitio 
Para que és tas pudieran oir los dis-
cursos se colocaron altavoces 
El acto fué organizado por la Fe-
deración Catalana de Estu-
diantes Católicos 
BARCELONA, 2.—Organizado por la 
Federación Catalana de Estudiantes Ca-
tólicos, se ha celebrado ayer mañnna 
en el Teatro del Bosque, un gran mitin 
de afirmación católica. 
Desde mucho antes de la hora señala-
da el público llenaba por completo to-
das las localidades del teatro, ap iñando 
se en el escenarlo, puertas y pasillos, en 
medio de un entusiasmo extraordinario. 
bierno a una realización adecuada y nos manifestamos, en suma, llenos del deseo ¡biera sido como una guerra civil, como ¡superable las once personas que forma 
de concordia que nos anima hoy como ayer para que con espíri tu nacional y no de 
partido se busque solución a los problemas de España . Ins is t ía er róneamente la 
ponencia en fijar la utópica cifra de 75.000 como número de campesinos anual-
mente asentados. Faltaba a la equidad al fijar la indemnización a los propie-
tarios y al mantener el Injusto impuesto sobre las rentas rúst icas . La reforma 
agraria continuaba siendo para el Poder público un simple problema de distri-
bución, resuelto geométrica, inflexible y teór icamente . 
Pero sobre el proyecto del Gobierno aún se podía discutir. Cayó aquél en 
manos de la Comisión parlamentaria y salió convertido en una utopía soviética. 
A l dictamen se presentaron mult i tud de votos particulares. Su mismo presidente 
Más de 4.000 personas se apretujaban 
agrario, don Ricardo Cortés, se reunie-|en ei interior del recinto, y aunque mu-
del día como gloriosos soldados de Cria- ron en el domicilio de los Sindicatos Ca-|chas de las que llegaban puntuales se 
to en una asamblea legislativa a cau-itóiícos obreros numerosos y destacado^ niarcharon, ante la imposibilidad de en-
sa de profesar al Papa por voto espe-, elementos católicos de la capital. Tam-|trar, fueron varios millares las que que-
cial y explícito aquella obediencia queihié11 se reunieron las señoras. E l señorjdaron en los alrededores del Teatro. Se 
todos los católicos, y de modo más pre-í^01'1^5 expuso las circunstancias en que hizo preciso instalar varios altavoces pa-
ciso los religiosos' le deben ise desarrolla la vida de nuestra patria. Ira que los que habían quedado en la 
una agudización de la lucha de clases; Irnos el Gobierno de "la República. El sá-| Y el Pontífice 'se alegra tanto más y- hfbI0 !ccrca del' voto femenino re- calle pudieran oir los discursos, 
y ésta, que para los socialistas es un | b a ^ al final del ^ - e ^ de 0 1 ^ ^ . ! cuanto que le consta que el ser objeto! ̂ ^ 0 = ^ ^ L ^ n ^ Z r ^ ^ r T ^ V ^ 
dogma, para nosotros es una c a l a m i - e c t a persecución por tan noble cau-¡res. alli reunidas, que hagan buen uso 5ición. donde a la misma hora se daba 
dad y una injusticia. ¿Cómo habíamos!1^* ^ " " ^ ^ es acogido por todos los miembros de esta prerrogativa ciudadana que las Un mitin anticlerical, 
de contribuir a ella? Nuestra posición ^ 0 ^ 1 3 ™ promuiada la Con-titu-!de la ComPañia de Jesús con santo or- incorpora a la actividad de la vida es-l En los alrededores del teatro había 
es la opuesta. Si en el campo enemigo icip„ v eieK;d0 pi Presidente de la Repú igu110' Por lo ^ue Puede decirse de ellosl Pañola. Los católicos, agregó, vivimos ¡ gran lujo de precauciones, que resulta-
hubiera, como en el nuestro, ansias de ¡biica 'o si habían «stas Cortes de pro1"- C|Ue salieron contentos de la nrPspnHa momentos de resoluciones trascenden-^on innecesarias. En el escenario y en 
lograr una fórmula de justa y fecunda ! g a 7 % i ^ Tribunal por ser dignos de sufrir i tal 5:3 ^ sacrificios muy hondos, tanto'las localidades se veían personalidades 
convivencia social, a ella se l legaría. 'dejar aprobadas las leves complementa-, en nombre de Jesús" y de su Vicario.: I™1,3,183 ?omo economicos- Afirmo que ^estacadas del catolicismo barcelonés 
Vea el señor Largo Caballero si la acu-|rias del Código constitucional. Claro es.i Y todo esto no por suscribir al cali-!'^..o „,! h^n de « S f a ^ r f e ^ h a . Teoío' 
sación que a las derechas hace no debe l ^ e este í t f ^ S ^ S í 1 ^ de autoridad ^g i t ima atri- liCas o í S ó í ^ i l n 6 d ¿ e c ^ pobti: 
volverse contra sus amigos. ¡Que no .son!de n"ev° e\ compromiso de obtenei la, buida al Padre común de todos los fíe- cas. Nosotros 
Los discursos 
añade. hemos perdido 
Examinemos brevemente los contraproyectos presentados. E l del señor Díaz 
del Moral, notario de Bujalance, conocedor de la realidad andaluza, nos parece 
aceptable en la mayor parte de sus preceptos. E s t á acertado en el modo de ex-
propiación de las fincas y en su entrega a censo redimible. No crea ningún im-
puesto sobre las rentas públicas. Informado por un hondo sentido jurídico, como 
corresponde a la profesión de su autor, atiende mucho a los posibles recursos y 
reclamaciones de los propietarios expropiados, aunque algunas veces por aquella 
"juridicidad" incurre en exclusivismos, como al constituir la Comisión perma-
nente del Insti tuto de Reforma Agraria, que la forma con tres políticos y tres 
juristas. Es, en cambio, tacaño en las indemnizaciones, cuyo pago escalona para 
no depreciar el papel o la moneda en que se abonen, y tiene al final ribetes 
teóricos, pues en plazos de cuatro, ocho meses y un año, quiere resolver todos 
los problemas campesinos, hasta el de la vivienda rural, la sanidad y la higiene 
en los campos. 
E l voto radical, que suscribe el señor Hidalgo, notarlo también, armoniza 
muy racionalmente la producción agrícola con el problema de la distribución. 
Ve la reforma agraria en este doble aspecto, por lo que nos parece el proyecto 
de visión conjunta m á s completa. Peca de extenso y de minucioso en extremo. 
Cuida del éxito financiero de la reforma al hacer la expropiación escalonada. 
Crea propietarios mediante la inst i tución del censo redimible. Tiene aciertos 
grandes, como el capítulo dedicado a los arrendamientos. No le faltan radi-
calismos, cual el que dicta el sistema de valoración de los terrenos expropiados 
o el impuesto sobre las rentas rúst icas, que llega e% algunos casos a la absorción 
total de las mismas. 
Los progresistas señores Centeno y Fernández Castillejo, abarcan demasía-
do en su contraproyecto, lleno de declaraciones ampulosas de principio. ¡Se llega 
hasta definir que es "labrador"! La estructura económica del Instituto de Re-
forma Agrar ia es quizás la mejor de todos los proyectos. Cae, por desgracia, 
en limitaciones g e o m é t r i c a s de la propiedad, tasa las rentas- y estatifica con 
exceso todas las actividades agrarias. En cambio, su manera de pagar a los 
propietarios, en títulos amort ízables gradualmente y a la par, es acertada. 
Los votos de los agrarios se ciñen a las bases del primit ivo proyecto del 
Gobierno. Suprimen el efecto retroactivo de la ley. Transforman el impuesto 
progresivo sobre la renta en recargo progresivo sobre la contribución. Indem-
nizan en Deuda pública, al t ipo de la cotización que esté en el momento de 
efectuarse los pagos y hacen renacer todas las excepciones del proyecto del 
Gobierno para que no sean expropiadas las tierras que cultivan sus propios 
dueños. 
L a suma de los aciertos parciales de los contraproyectos y votos particulares 
presentados puede dar una resultante total muy aceptable. Pár tese , desde luego, 
del Imposible de discutir siquiera el dictamen de la Comisión, Bien por iniciativa 
de la misma o por una votación oportuna al discutirse la totalidad, debe trans-
formarse en dictamen uno de los contraproyectos presentados. Mejor seria que 
con los aciertos de los señores Del Moral, Hidalgo, de los progresistas y de los 
agrarios, se hiciese un proyecto nuevo. Pero si a esto no se llega, lo mismo el 
voto del' señor Del Moral que el del señor Hidalgo, si se le poda de todos los 
preceptos que por no ceñirse a la reforma agraria en concreto sobran en él, 
podían ser, a nuestro juicio, l a base de la discusión en la Cámara . 
Esperamos que la buena labor realizada por los autores de esos votos particu-
lares no se perderá ante la fuerza inconsciente del número de votos en las Cortes 
P 
rradas al uso inmoderado de su propia los que entonces formábamos el Comité 
fuerza!... revolucionario. Pero habían dado ya las 
Reflexionen los ministros socialistas, diez de la noche; el tema se prestaba a 
Vean si son ellos, y sus adeptos, ios|íírandes amplitudes expositivas, y, adé-
menos razonables, los que no ceden, losi"?^8, pitaban por ausencia dos ministros: 
que hacen maniobrar en el Parlamen- el.¿e Comunicaciones y el de Instrucción 
i* . . . . , publica. Y estas circunstancias nos movie-
to el rulo, los que presentan, uno tras;ron a deliberar sobre tan Interesante 
otro, proyectos de ley casi sin otra efi- RSunto en una nueva reunión, consagran 
cacía que subvertir con daño de todos, dola por entero a tal examen, libré desconsiderado como extranjero al país un 
mandato de Cristo a su Iglesia iuntol1,* s^nificación del acto del domingo, 
con la potestad de su Vicario a dondel a ^ T K t & , el primero de caracVrr 
se extiende la autoridad de C r i s t o ^ 
Y esta consideración es más valiosa to- está redactando. Dijo, que Falencia se- "&híflIf¿n9tt* tídffntíl c 
davía que aquélla alegada por un céle- | rá la nueva Covadonga de esta nueva ia 
bre hombre de Estado—Bísmark—, que reconquista. Después del mitin habre-
de todos modos tiene valor hablando'0103 de celebrar una reunión definitiva, 
humanamente; la de que no puede serlcon obJeto de aprobar los estatutos por 
sin beneficio de nadie, la ya quebran- agobio de despachar diez o veinte decr¿ 
tada economía nacional. tos como los que suelen ser discutidos y 
Yerran, asimismo, en el procedimlen-|aProbados en los Consejos. La noche del 
to. Los proyectos socialistas se elabo-isab;,do 5010 hribo una opinión concreta-
ran con sigilo, se presentan no va acom- P l ^ ^ expu(p.ía:i la ^ / T ' 1 ° CT 
„a J J 1 v. i , 1 ballero, partidario a todo trance de que 
pafiadoa de palabras coaccionadoras, 3l-|,as Cortes constituyentes continuaran 
no hasta conminatorias e Intimídativas. jfuncionando hasta que se aprobasen las 
M a n i f e s t a c i ó n e n H o l a n d a 
e n f a v o r d e l o s j e s u í t a s 
V A L K E N B U R G (Holanda), 2.—Como 
protesta contra el acuerdo de disolver 
la Compañía de Jesús, tomado por las 
Cortea Constituyentes españolas, los ca-
tólicos de Limburgo han celebrado una 
manifestación. 
o Los manifestantes, en gran número, 
desfilaron ordenadamente por Maastnch 
dirigiéndose al colegio que allí tienen 
los padres jesuí tas , después continuaron 
hasta el que los citados padres dirigen 
en Valkenburg. . , 
Antes 'de disolverse la manifestación 
el presidente de la Acción Católica de 
Utrech pronunció un discurso, en el que 
expuso los sentimientos cariñosos que 
los católicos de Holgnda tienen para lo 
Compañía de Jesú^. 
Un ciclón en Argentina 
EXTRANJERO. — Nueva derrota de 
los laboristas ingleses en las eleccio-
nes municipales. — En Alemania los 
BUENOS AIRES, 2.—Un ciclón ha 
causado daños de importancia en la pro-
vincia de Buenos Aires y m á s especial-
mente en la ciudad de Tandil, donde sie-
te edificios han quedado reducidos a es- n racistas obtienen otra v í c t o n a . - M i -
combros P llares ^ lndiüs hivaden Lima (pá-
Una persona ha resultado muerta yl|¡ ' gina *)• 
otras siete heridas. —• —1 
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Cinematógrafos y teatros... Tág. 4 
La vida en Madrid Pág . 5 
Crónica dé sociedad Pág . 5 
Deportes Pág . 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 5 
Notas del block Pág. 10 
La corbata celeste (folletín), 
por Hugo Wast Pág. 10 
MADRID.—El Ayuntamiento ha re-
cibido ya la propuesta de la Empre-
sa de Tranvías para un nuevo con-
venio.—Una propuesta de la Alcaldía 
para reorganizar la labor de las Co-
misiones.— Se acuerda emitir papel 
de los empréstitos por setenta y sie-
te millones.—Ayer terminó la Asam-
blea de Estudiantes Católicos.—Ano-
che llegó el residente francés de Ma-
rruecos (páginas 3, 5 y 10). 
Ayer amenaza el señor Largo Caballé 
ro, ¡un ministro!, con la adopción, por 
los socialistas, de las normas del Sin-
dicato Unico... 
De esta suerte de violencia operante 
sobre enormes sectores del país no se 
libra el propio Parlamento. Aun ante él. 
m á s que razones, se invocan compro-
misos. Se le obliga a respetar una po-
lítica do pactos secretos; unas veces el 
Pacto de San Sebastián; otras, acuerdos 
del Comité revolucionario, que en la 
Cárcel Modelo preparaba su programa 
de Gobierno. En verdad, es difícil pen-
sar en unas Cortes más... obedientes que 
las actuales. Porque no es muy alta—ni 
muy necesaria, en verdad—su misión 
constituyente si, en definitiva, no han 
de hacer otra cosa que refrendar con 
sus votos presentes y con las omisiones 
de los ausentes—a veces mayores en 
número—acuerdos tomados por el Po-
der ejecutivo, o por el Comité revolu-
cionario, o por la Directiva de un par-
tido. 
Sin duda no advierten los ministros 
socialistas que al cumplir celosamente 
sus deberes partidistas, no son tan lea-
les con el país. Pornue es sabido que 
éste Ignoraba aquellos compromisos, 
ahora leyes. ¡Y quién sabe si en las jor-
nadas famosas de abril y de junio otro 
hubiera sido el voto popular, sí le fue-
ran conocidos los propósitos de teme-
rario avance social que ahora se nos 
presentan como postulados del Go-
bierno! 
Rofloxionen, pues, los ministros so-
clalistas, Muchos elementos derechis-
tas, nosotros cntft; ellos, estamos ani-
mados de conciliadores designios; y a 
nuestros amigos aconsejamos el "posi-
ble" acomodamiento al nuevo estado de 
cosas. ¡El posible!... Si, lejos de seguir 
la misma conducta, se empeñan los di -
rigentes socialistas en Imponer a una 
sociedad que no tiene ese ideario ni ese 
sentir, los lemas de su partido, ha r án 
imposible—o muy difícil, la conciliación 
o la armonía que la vida de España re-
clama. 
La pasión de clase o de partido tiene 
sus excusas. Pero en el Poder, no. En 
el Poder no puede haber ministros del 
socialismo, sino de España. 
U n ambiente 
L a jornada del sábado fué honrosísi-
ma para las derechas madri leñas . E l 
señor Goicocchea, por la tarde, y el se-
ñor Gil Robles, por la noche, pronun-
ciaron magníficos discursos, de los cua-
les dimos amplís ima información en el 
número precedente. Mas con ser nota-
bles ambas conferencias, aún m á s nos 
interesa y complace el "espíri tu" y la 
"composición" del público que las escu-
chó. Numeros ís imo; los espaciosos lo-
cales en que esos actos se celebraron 
resultaron insuficientes. Nuevo: no in-
tegraban el^ auditorio, tan sólo, "los 
nuestros", los que de años nos congre-
gamos en manifestaciones de tendencia 
derechista, sino gentes que acaso no in-
tervinieron j a m á s en actos políticos, o 
que ahora, por impulso de las círcuns-
leyes complementarias. Ninguno de los 
otros ministros tuvimos entonces ocasión 
de exponer nuestra opinión. El presiden-
te expresó su propósito de obsequiarnos 
con un almuerzo para festejar su eleva-
ción a la jefatura del Gobierno y se con-
vino que el almuerzo fuera hoy y que yo 
avisara, como lo hice aquella noche, por 
teléfono a los señores Martínez Barrios 
y Marcelino Domingo, para que se en-
contraran hoy en Madrid, y henos aqui 
a todos reunidos en derredor de una 
mesa. 
(Continúa en la tercera plana) 
mentó, presuroso, vivo, enardecido, obra 
de ín t ima y cordial y absoluta compe-
netración entre oradores y auditorio, 
tanto... que en la calle siguieron pro-
duciéndose esas manifestaciones de en-
tusiasmo, Y conste que no nos complace 
únguna suerte de Incidentes callejeros. 
Pero esos episodios invitan a la re-
flexión. Porque no son únicos en su gé-
nero. Una sola frase, que por la hirien-
te realidad política... y financiera, gana 
extraordinario relieve, dicha en una co-
media recién estrenada en un céntrico 
poder al que obedecen tantos millones 
de ciudadanos del mismo país. 
El Pontífice hace votos ardientes al 
Altísimo para que se digne mover los 
corazones e Iluminar las mentes, a fin 
de que los mismos legisladores conside-
ren la inmensa ruina que será, no sólo 
para la religión, sino para la misma ci-
vilización y cultura de España, privar-
la de la obra apostólica y civil de sus 
religiosos y de aquella orden especial-
mente que es una gloria particular de 
la nación, de la Compañía de Jesús — 
Da f lina. 
El Pontífice visita I? 
Ciudad Vaticana 
Inició los discursos el estudiante se-
ñor Freixas. 
El dia 14 de octubre—dijo—las Cor-
tes Constituyentes aprobaron .el artículo 
24 de la Constitución, en el que se dis-
ponía la expulsión de las Ordenes reli-
giosas. Al día siguiente los estudiantes 
huelga univeni-
a mayoría de 
población estudiantil, como protesta 
contra el absurdo texto sectario y anti-
jurídico, y pocos días después el doctor 
Trias de Bes nos daba una interesantí-
sima y bien documentada conferencia 
sobre la libertad de enseñanza. 
Hoy damos un mitin de ailrmacionps 
católicas, que ha colmado nuestras es-
peranzas. 
Algún espíritu pobre y miedoso nos ha 
preguntado si preveíamos el peligro que 
tal acto representaba y su transcenden-
cia. Pero nada de ello hemos reflexio-
nado ni previsto, al ver zaherida tan ini-
cua y directamente nuestra personalidad 
de católicos. (Aplausos.) 
Don Manuel Thío y Rodés empezó 
LEON, 2. — Prosiguiendo su campana |manifestando la intensa emoción que le 
de propaganda los socios de Acción Na-! ducia la grandiosidad del acto, orga-
nizado casi sin propaganda en cuaren-
l los .cuales hemos de regirnos 
A las once de la mañana se reunieron 
diferentes comisiones organizadoras. 
Han comenzado a repartirse manifies-
tos. Las noticias que se reciben de los 
pueblos de la provincia no pueden ser 
más optimistas. 
Labradores de siete 
pueblos en un mitin 
cíonal don Carlos Cadórniga, don Ceferí-
no del Valle y el presidente de dicha en-
tidad en ésta, don Agustín Revuelta, 
acompañados del director de "El Diario 
de León", don Filemón de la Cuesta, die-
ron un mitin por la mañana en Cifuen-
tes de Rueda. Concurrieron muchísimos 
labradores de siete pueblos de la comarca. 
Importante mitin en Oviedo 
cación de la Basílica para adoptar el de 
Bramante. 
Acompañó al Pontífice en su excur-
sión el director de Museos, Monseñor 
Nogora. La segunda visita fué a la igle-
sia de San Esteban de los Abisínios. y 
después pasó al Palacio del Tribunal, en 
teatro, levanta a diario tempestades de!dpnde el Pontífice visitó, entre otras ha-
aplausos, tan elocuentes..., que se haj bitaciones« el salón de actos, en cuyo 
ROMA, 2.—El Pontífice ha girado una 
visita a los locales situados alrededor de 
la ciudad del Vaticano. La visita duró! El próximo dia 22 se celebrará en Ovie-
tres horas, y el Pontífice se mostró in-ido un act0 && propaganda organizado 
teresadísimo en todos los detalles Hizo por Acción Nacional, en el que harán uso 
la primera parada en la Vía Fondamen-:dc la Palabra los señores Goicoechea, Gil 
ta para ver los restos del pórtico idea-! 0bleS y Madaria&a (don Dimas). 
do por Sangallo, proyecto que fué aban 1 
donado al empezar la segunda reedifi 
creído necesario organizar algo a modo 
de contramanifestación. Fácil es adver-
t i r la existencia de un malestar, de un 
estado de opinión, muy vasto, cuando 
en ningún momento, en ningún lugar 
deja de estar propicio a Inequívocas ex-
teriorízaciones; muy intenso, a juzgar 
por el clamor con que se produce. Por-
que no hay para qué hablar de la lógica 
sobreexcitación en pasillos y oficinas ml-
nisteríalcs. Y, en fin, en el café, y en 
el t r anv ía , y en todos los sitios públi-
cos, a brazadas pueden recogerse frases 
expresivas de ese sentir colectivo. Acu-
sadísima es la... sobreexcitación, escri-
bíamos antes: bien puede decirse, la 
efervescencia general... 
Lcalmente brindamos al Gobierno es-
tas observaciones honradas y verídicas. 
No es pusilanimidad creer que ese es-
tado de cosas difícilmente acabará bien... 
Desde luego, dificulta, casi Impide un 
Gobierno normal. L a zozobra es mala 
consejera del Poder... 
¡Cuidado que en estas palabras n i hay 
derrotismo, ni, menos aún, aliento a lo-
cas rebeldías! Tan lejos estamos de ín 
sensatos movimientos subversivos, como 
de draconianas medidas dictadas por un 
Poder poco seguro de su verdadera fuer 
za popular. Pero es deber nuestro reco 
ger el latido, la voz de la calle—que no 
es el gr i to del arroyo—y servirle de al-
tavoz para que sea escuchada por el 
Gobierno... y para decirle a éste: 
Sin claudicaciones, sin debilidades, 
¿no es prudente y democrát ico recono-
cer la existencia de un irrefragable es-
tado de opinión? ¿ N o es buena obra 
de Gobierno abstenerse de herir... más, 
de ofender e Irritar... mis , no a la de-
recha que nosotros representamos, sino 
a un conjunto de sectores y grupos so-
ciales de mucha mayor amplitud, donde 
se albergan, sin duda, millones de espa-
ñoles de Ideario político mal definido, 
masas neutras cuya sola o principalísi-
ma aspiración, ¡la mínima en una so-
testero se ha colocado un busto del Pon 
tífice con una inscripción. Hizo una 
cuarta visita al Estudio de mosaicos y 
Depósito de esmaltes y trabajos especia-
les en metal. Después pasó el Pontífi-
ce a la estación ferroviaria construida 
recientemente por el Concordato con el 
Gobierno Italiano. Fué recibido por el 
director general de los Ferrocarriles ita-
lianos y alto personal. Su Santidad se 
detuvo para observar el magnífico an-
dén, el gran tráfico ferroviario y la 
puerta metál ica adosada al muro de la 
ciudad. 
Terminada esta visita, pasó al pala-
cio del gobernador, en donde fué recibi-
do por el Cardenal Pacellí. Fué viendo 
dos en la sombra. Los sacerdotes dieron 
las buenas noches a los citados sujetos, 
sin que éstos contestaran o, según ma-
nifestó luego don Félix, en forma que 
se pudo estimar despectiva para las per-
todos los locales y se enteró del funcio-isonas de los dos sacerdotes, 
namiento de las oficinas. Visitó también! Cuando éstos habían andado tres o 
D o s s a c e r d o t e s a g r e d i d o s 
a t i r o s e n B i l b a o 
Uno de ellos murió en el acto y el 
otro resultó herido gravísimo • * 
La agresión fué alevosa y los au-
tores no han sido habidos 
BILBAO, 2.—Esta tarde, poco antes 
de las seis, y ya anochecido, según co-
munican de La Arboleda, barrio de San 
Salvador del Valle, iban ^e paseo por 
cerca del punto denominado el Barra-
cón, dos sacerdotes de aquel pueblo, don 
Francisco I n c h á u r r a g a y don Félix Za-
malloa, cuando acertaron a cruzarse! queño Incidente, que poco a poco se fué 
con dos individuos que estaban aposta- calmando.) 
ta y ocho horas y teniendo que vencer 
la dificultad de encontrar local, pues el 
Palacio de Proyecciones, que era donde 
se habia pensado celebrarlo, fué cedido 
a los sectarios para un mitin suyo. 
Aquí han asistido en masa monárqui-
cos, republicanos, regíonalistas, unidos 
por el espíritu de catolicidad, herma-
nados por este poderoso vinculo. 
(En este momento penetra el diputa-
do de la minoría vasconavarra don José 
María de Aguirre, que es acogido con 
una cariñosa y prolongada ovación.) 
E l señor Thío Rodés siguió diciendo 
que el resultado de la Constitución ela-
borada por los sectarios del Parlamento 
de la República ha sido este despertar 
de los católicos, para pedir su revisión. 
(Aplausos.) 
Nadie mejor que loa católicos saben 
dar el valor íntegro a la palabra liber-
tad que los que se la quieren hacer suya 
ignoran. Ellos han quitado un precepto 
de la ley de Dios y que amparan los 
Códigos civilizados: "No robarás". Ellos 
pretenden robarnos nuestra fe. (Aplau-
sos.) 
Atacó duramente a los papeluchos an-
ticlericales y dijo que el Gobierno no se 
habia fijado en ellos cuando suspendía 
a los de las derechas por culparles de 
incitar a las masas a la guerra civil. 
Habló después largamente de la en-
señanza religiosa, y atacó con dureza 
a la minoría de la Esquerra, de la que 
dijo que había vendido su catalanismo 
por un "plato de lentejas" republicanas. 
(Entre el público se produjo un pe-
j tandas, juntan sus esfuerzos con quie 
;nes vivían, respecto de ellos, en osten-jeiedad'civilizada!, es trabajar y vivir 
Isible apartamiento. En fin; el entusias-fen paz" 
mo de los oyentes de los señores Goi-; Vea el Gobierno cuáles son su com 
'cocchca y Gil Robles fué, en todo mo-)niencia y su deber. 
la iglesia de Santa Marta, anexa al Go-
bierno, saliendo satisfechísimo, tanto de 
las obras realizadas como de la instala-
ción. 
A l regresar, el automóvil se paró en 
el Colegio Etiópico, en donde le espera-
ba el Cardenal Sincero con todos los 
cuatro pasos y apenas habían dado la 
espalda a los dos sujetos, se oyó una 
descarga, a consecuencia de la cual ca-
yó mortalmente herido en la cabeza el 
primero de los sacerdotes, que quedó 
muerto en el lugar del suceso. E l señor 
E l señor Thio habló de la cohesión 
que ha de existir entre los católicos y 
finalizó su discurso diciendo que de la 
lucha la Cruz saldría victoriosa. (Gran-
des aplausos.) 
Don Luis Jover Nonell habla en ca-
talán: 
La significación de este acto—dice— 
representa la lucha por la fe que nos 
legaron nuestros padres y que nosotros 
queremos transmitir a nuestros hijos co-
mo inapreciable patrimonio. 
Decía no ha mucho tiempo el señor 
Azaña, que el problema del catolicismo 
de España es que en realidad no hay 
católicos. Yo quisiera que viese este Zamalloa recibió varios balazos en dis- „ 
alumnos del Colegio, con quienes se en-!tintas partes del cuerpo y a r ras t rándose grandioso aclo Ye af i rWción, ' para que 
contraban los del Colegio de Casamari. |Penosaíllente llegó hasta una casa pró-Ise diese cuenta de que sí no hay cató-
Aquí escuchó el himno etiópico y rezó xima' donde fué recibido por dos mu- 'l003 en, EsPaña, al menos existe un ere 
cido número en Barcelona (Aplausos.) 
Yo era republicano mucho antes del 14 
de abril, y he visto ahora con dolor cómo 
la República, desde su implantación, ha 
brevemente en la capilla. Luego se di- jeres' Que le acostaron en tanto se aví-
rigió al Pór t ico de Honor para e3cu-lsal:,a rápidamente a un médico, que cer 
char la lectura de homenaje y asistir a!|tificó el estado gravísimo del herido 
descubrimiento de la lápida que recuer-|E=te fué t ra ído a Bilbao en un cochelvenido cometiendo una serie de coa t í* 
da las obras ejecutadas bajo los auspl- a m e n c i a e ingresó en la clínica del dicciones. 
cios de los últimos Pontífices en el Co- doctor San Sebastián. Se desespera del EI 14 de octubre se proclamaba la ex 
Icglo y los bustos de éstos. 
A las trece y cuarenta y cinco el Pon 
y no abrigaban temor n i n - l ^ tífice se ret iró a sus habitaciones.—Daf-fina. 
muertos en un choque 
de aiitomóviles 
salvarle. "jpulslón de las Ordenes'religíosaa, porque 
El señor Zamalloa ha declarado auel exi8'ía—asi lo afirmaba el Gobierno-
habían salido y no abrigaban te or nin.lia salud *r Ia RePública. y por la tar-
guno. Dió unas señas ¿luy confusas""deinnpSer1nUcPí|ÍC^ba l laS 0r'denes rel^1(>aas 
los sujetos, aventurándore ú n T a m e n t bTn " ó n d e ™ " - ^ ^ PUeS 00 Sa* 
a decir que al parecer se trata de dos!'Aplausos.) 
c o l o c a r sus educandos. 
rCA, 2.— Un automóvil 
muchachos jóvenes. Como en el pueblo Habla deí cuarto voto y también ie 
no se tiene el menor indicio respecto al a conccsiAn iue la República ha hecho 
la identidad de loa dos criminales las'a la 1T1U•ífir• permitiéndola votar, y dice 
fuerzas de la Guardia civil y del Cuerno T I vJS ,e ,cuesta, eI derecho de ser ma-
de Mifloneí b a i i.«HhM« ¿ J l ! . ¿ erP0 (Grandes aplausos.) 
cidad ha chocodolsupe ores de 8US lRn?ran ^ Ias ™ d r e 9 l l a n a s má3 
se dirigía de R a - 1 ^ en bmea HP in« ^ 01 mon-al,roci'',n cl ^ d° sus hijos que sus 
cándole í agresores, que no cuerpos, 
del ncn\ñon^ han| a",Sldc> aún.hallad03- ¡ El Público tributa al orador una deli-
ocar que 
lanca, vol . 
M i accidente 
cuatro personas v ntr?a . > .xE1 sncps0 ha cai,sado ffran indigna- ,rante ovación V m^chos agitan pañuo-
re^ultado heridas cator- ^ n . PU« los dos sacerdotes eran muy ,0SCuandn . iannn 
^ lestimaJos en dicho pueblo Cuando hay 12.000 niños en BftmlOfM 
1 ^ auc no se han podido matricular en lai 
M ií>kia>.-- Awo 
Martes a de novlemur» de lüJU 14) 
fscualaí públJc&B, se trata de cerrar IOB 
flólegloa dt loa religiosos. 
Elogia a lo» religiosos, que han sabido 
realizar la obra admirable del Observa-
torio del Ebro. (Ovación y vivas a los 
Jesuí tas) . Protesta de que la disposición 
del artículo 21 prejuzga los Estatutos y 
la voluntad de las regiones, y termina 
coiv^árrafos inflamados de fe y patrlo-
. t:smo, que h-icen prorrum.uir al público 
en una estruendosa ovación y en calu-
rosos vitorés. 
Se abusa de !a libertad 
y de la democracia 
. E l «eñor Roda y Ventura, comienza por 
saludar al pueblo tradicionalmente cató-
lico, y luego, en castellano, da la bien-
V^pida al vaáco señor Aguirre, elogiando 
en párrafos de gran elocuencia la belleza 
y el sentimiento de los idiomas vernácu-
los transmitidos de padres a hijos y en 
los que catalanes y vascos rezan a D'.os. 
Prosigue su discurso en catalán, y ale-
gando el principio de libertad, protesta 
del absolutismo del Estado y de la dlc-
* tadura de la demagogia. Hoy, en nom-
bte 'de la libertad y de la democracia, 
eátaiiios sufriendo un régimen de opre-
'sión que se opone a los más íntimos 
sentiniientos ciudadanos. 
Afirma que hoy se abusa con exceso 
de dos palabras: libertad y democracia. 
A au sombra se cometen todas las ex-
poliaciones, se niega respeto a todas las 
, opiniones, se Inlplde que el pueblo se 
, gobierne, y se Impone a la fuerza el cri-
terio y la sIdeología de los gobernantes a 
todop los ciudadanos. La libertad se ha 
^convertido en libertinaje y la democra-
cia en demagogia. 
Cita como ejemplo de intransigencia 
. anticatólica la frase de Victoria Kent de 
que jkmás perdonará a su madre que la 
hublesp enseñado el Padrenuestro. 
Según la Constiturlón todos somos 
, iguales ante la ley. En efecto, todos su-
.friraos por igual las consecuencias de la 
labor socialista que está llevando a Es-
paña a la ruina. En lo único que no so-
mos iguales es en la cuestión religiosa. 
^Jl. artículo 28 es atentatorio a las más 
elementales libertades individuales. Ana-
liza el contenido del articulo que es un 
alarde de imperialismo, por el que sólo 
se permite a las Ordenes religiosas el 
culto y la vida contemplativa, con la pe-
renne amenaza de disolverlas como pe-
ligrosas para la República. 
Lee la opinión de un profesor protes-
tante, el inglés Addison Pears, quien 
después de ponderar la labor de los reli-
giosos en España afirma que la expolia-
ción será un acto de ingratitud Inconce-
blbla. ... 
.Eae Estado que aprueba tal Constitu-
ción no sabrá qué hacer cuando haya de 
cumplirla. Con la expulsión de las Or-
denes religiosas quedarán vacíos sus hos-
pitales, sus casas de caridad, sus lepro-
serías, donde la caridad de los religio-
sos cura la lepra. (Ovación y vivas a los 
Jesuítas.) 
Estamos en plena lucha civil, en una 
verdadera campaña revisionista de toda 
la Constitución y hemos de avanzar fir-
mes y serenos; pero mirando al cielo, al 
sol que nos alumbra. (Ovación.) 
Discurso del diputado 
maAreg, que, por no ser ricas y no po-
der enviar a sus hijos a los colegios re-
ligiosos del extranjero, habrán de ver 
cómo sus niños van a educarse en cen-
tros en los que el maestro será el pri-
mero en reírse de las verdades eternas 
que la madre enseñó a su hijo. Miráis 
al país vasco como algo de donde ha 
de volver la salvación. ¡No diré yo que 
no! Pero confiad principalmente en vos-
otros mismos. Sois más de los que 
creéis. 
Y tened la seguridad de que al cabo 
de veinte siglos seguirá cumpliéndose la 
promesa de Cristo de que la Iglesia es 
eterna y las fuerzas del infierno no pre-
valecerán contra ella. Ahora nuestros 
enemigos se ríen de nosotros con odio. 
Más adelante seremos nosotros los que 
nos reiremos con amor, al ver cómo 
nuestros enemigos de hoy no tendrán 
más remedio que venir a nuestro cam-
I po. (El público tributa al orador una 
ovación. Las ovaciones se recrudecen al 
I levantarse a hablar el señor Gil Ro-
i bles.) • 
El señor Gil Robles 
UN A B R A Z O DIFICIL 
vasco señor Aguirre 
A l levantarse a hablar el señor -"-gui-
rre es ovacionado. De diferentes lados 
surgen gritos de "Gora Euzkadi". Los 
aplausos duran largo rato. 
Comienza pl señor Aguirre correspon-
diendo al saludo del señor Roda y Ven 
tura. A l efecto, pronunció en idioma vas-
co un párrafo qüe es frecuentemente ln-
' terrumpido por los va?cos que desde di-
ferentes localidades del teatro aplauden 
al orador. Recuerda Aguirre episodio* 
"de l a í ' l uchas nacionalistas" en Vasconla 
y en Cataluña y elogia a ambos pü^blos 
y^najnejUemente católicos. 
'Ñuo^tro pueblo—dice—que tiene un al-
ma fuerte, espera serenamente conven-
cido de que estas leyes laicas. Injustas, 
atentatorias a la dignidad -humana, no 
"se aplicarán allí... (Ovación), ni aquí 
tampoco. (Se reproduce la ovación.) 
Cuando nosotros sufríamos en el Par-
lamento los insultos que todos sabéis, re-
cordábamos que en nuestros viejos fue-
ros hay leyes más liberales y democrá-
ticas que las que propugnan quienes nos 
acusan de retrógrados y cavernícolas. 
Porque las ideas de la verdadera liber-
tad y democracia son antiquísimas, no 
nacen de la Revolución francesa, sino en 
el Calvario. (Ovación grande.) 
•Hace notar que en España, a pesar 
de todos los epítetos de atrasados, es 
lo cierto que, según se demostró en las 
, úl t imas elecciones, a mayor religiosidad, 
« se aprecia una disminución de incultura 
y analfabetismo. 
' Rechaza las acusaciones contra la 
•Iglesia y afirma que ni Cataluña n i Vas-
.cpnia—países eminentemente religiosos— 
sufrieron la Inquisición, que fué elemen-
to del Poder civil y no del religioso. Y 
hora, esos modernos inquisidores vienen 
a acusarnos a nosotros de fanáticos in-
transigentes. (Ovación.) 
Enumera los abusos del Poder contra 
. los católicos. Hemos visto suspendidos 
.nuestros periódicos sin causa justificada, 
sin que-existiese ni sombra de delito, sin 
que haya podido enviarse al Juzgado ni 
un solo articulo. Se cierran nuestros Cen-
tros, se nos acusa de incultos. ¡Se acusa 
de incultura al pueblo vasco! Ahora se 
van a implantar, en España 20.000 escue-
las. Npsotros no queremos ni una sola. 
Aun cuando todas funcionen en España, 
nosotros sabemos muy <bien que siempre 
el índice de cultura del país vasco segui-
rá siendo superior. (Aplausos.) 
Vienen hablándonos de intransigencia 
religiosa, ellos que hacen una Consti-
tución en la que se pl-ohibe confiscar los 
bienes..., excepto los de los religiosos. Y 
declara que todas las asociaciones se-
'nin respetadas.., excepto las religiosas. 
CUrandes aplausos.) 
¿ T qué se ha contestado a nuestros 
argumentos? A nuestras alegaciones a 
la libertad se nos oponía "la salud de la 
República". A nuestras alegaciones a la 
igualdad se nos replicaba con "salud de 
la República". A nuestras demandas de 
libertad de enseñanza se nos contestaba 
don él disco de "la salud de la Rcpúbli-
'ca" y con'la afirmación de que ¡los re-
liriosos torturan la mente de los nlñosl 
Yo creía que el padre era dueño doi 
ser que había engendrado y podía dar 
a sus hijos la educación que su con-
ciencia le impone y que Dios exige. 
Aboga por la libertad de enseñanza. 
Ciíando don Fernando de los Ríos ra-
'zonaba la libertad de cultos, intentaba 
deslumhrarnos con el ejemplo de lo que 
ocurre en el extranjero, desde Irlanda la 
Vatóllcíi basta la caiólica Polonia. Pero 
no quiso admitir el mismo argumento al 
tratarse de la libertad <ie enseñanza pro-
el-mada como postulado unánime en to-
dob' los patees cultos, desde Inglaterra, 
con sus célebres Universidades Ubres de 
Oxford y de Cambridge, hasta los Esta-
dos Unidos, donde los Jesuí tas tienen 14 
grandes establecimientos universitarios 
libres El Estado no es míls que el ampa-
rador" (lo la instrucción. Debe sólo fomen-
tar la instrucrión y no el sectarismo. Djv 
E l señor Gil Robles comienza agra-
deciendo la invitación de los estudian-
tes católicos, para que dentro de la cam-
paña revisionista que se está realizan-
do por toda España no faltase en el 
acto de Barcelona un sitio para un 
diputado castellano, que no quiere co-
nocer fronteras ni diferencias y sí sólo 
corazones generosos que tienen por en-
cima de todo un ideal. (Ovación y v i -
vas a Castilla.) 
Elogia a los estudiantes católicos en 
lucha con los manejos sectarios, y re-
cuerda que entre los estudiantes católi-
cos hizo sus primeras armas de político 
I^Proclama, como ya dijo por dos veces 
en el Parlamento, que esta Constitución 
anarquizante, bolchevista y persecutoria 
en el orden religioso no es nuestra Cons-
titución y no la admitimos como t a l . 
(Ovación.) 
£No hemos encontrado correspondencia 
en nuestro afán de colaborar y sí una 
oposición ciega, apasionada, cerril e in-
transigente. Por ello, en vez de consu-
mir nuestras energías ante la masa fio-
ticia del Parlamento, hemos preferido 
ponernos en contacto directo con el pue-
blo, recorriendo las ciudades de Esi^a-
ña, para lanzar una semilla, que aunque 
caiga en terreno pedregoso, con la ben-
dición de Dios dará sus frutos.) 
Hoy son ya revisionistas los mismos 
que colaboran a hacer esa Constitución. 
Desde los progresistas hasta los radica-
les, todos piensan que esta Constitución 
no es viable. Desde luego, no puede ser 
la Constitución de la España esencial-
mente conservadora y católica, ^j-
L a enseñanza, deber sa-
grado de los padres 
Uno de los puntos fundamentales de 
esta actitud revisionista es lo que se re-
fiere a la cuestión de la enseñanza. Nos-
otros hemos defendido que la enseñan-
za no corresponde al Estado, sino al pa-
dre. No es sólo un derecho, sino un de-
ber sagrado e inalienable de los padres. 
Y cuando el padre no puede dirigir la 
formación de la inteligencia y del cora-
zón de los hijos; ha de acudir a la es-
cuela, 'que es el auxiliar de la familia. 
Ha de haber, pues, compenetración en-
tre la escuela y el hogar. E l padre, por 
principio de derecho natural, puede bus-
car la escuela que más se ajuste a la 
índole, aptitudes e inclinaciones de sus 
hijos. Esto que proclaman todos los 
grandes pedagogos de todos los tiempos, 
no ha podido ser comprendido por ese 
pedagogo mal traducido del francés que 
se llama Marcelino Domingo. (Grandes 
risas y ovación.) 
El Estado en la enseñanza tiene fun-
ciones supletorias, para fomentar escue-
las en donde no existen y encaminar a 
las existentes por derroteros de justicia. 
Pero nunca debe interponerse en el sa-
crosanto derecho de los padres. 
Elogia la labor de la Iglesia en la 
enseñanza. Nuestros hombres avanzados 
—dice—tienen la obsesión de imitar todo 
BRIAND.—Me M Imposible abarcarte. 
("Nebelspalter") 
esforzarnos en nuestro propio perfeccio-
namiento y en la conquista del partida-
rio. Todos hemos de rivalizar en unión 
y sacrificio. 
De este modo, si con nuestro esfuerzo 
conseguimos la revisión de la Constitu-
ción, sabremos apreciar mejor la liber-
tad que no se nos dió, pero que conquis-
tamos. (Grandiosa ovación que dura lar-
go rato.) 
A la salida, el público, después de aplau-
dir a los oradores y a la Guardia civil, 
se disolvió pacíficamente sin dar lugai 
a manifestaciones de ninguna clase. 
Banquete a los oradores 
BARCELONA, 2.—En el hotel Florida 
del Tibidabo, la Federación Catalana de 
Estudiantes Católicos obsequió con un 
banquete a los oradores del mitin del 
Teatro del Bosque. Al principiar el ban-
quete, se rezó el Padrenuestro, se tocó 
el Guernikako Arbola en obsequio al se-
ñor Aguirre, diputado vasco y éste leyó 
y tradujo un saludo de los estudiantes 
católicos vascos. El señor Freixas, en 
nombre de los estudiantes católicos, pro-
nunció unas palabras. Después hablaron 
el señor Gil Robles y el catedrático ca-
talán, señor Trías de Bes. Por la tarde, 
varias familias aristocráticas obsequia-
ron con un te a los diputados. 
Hemos tenido ocasión de hablar con el 
señor Gil Robles por la noche. Se mues-
tra muy satisfecho de la campaña revi-
sionista. Apenas llegado a Barcelona, se 
vió requerido para dar conferencias en 
varias poblaciones catalanas, entre ellas 
Vich y Tarrasa. Tiene el deseo de ha-
blar en todos los sitios donde se le pida, 
pues quiere que la campaña revisionista 
llegue a los últimos rincones de España, 
pero tiene ya antes compromiso contraí-
do en Burgos, Extremadura, Aragón, 
Murcia, otras poblaciones de Castilla y 
el Norte de España. 
Encomio l - ; importancia deJ.ft$to que 
se ha celebrado en el teatro del Rosque 
de Barcelona y di]0 que en las grandes 
poblaciones se debe insistir en actos 
como éste, pues es evidente su influen-
cia en la masa rural. Le preguntamos 
acerca de si renunciaría al acta como 
señor Gil Robles ocupará en breve la 
tribuna de la Casa Social de Las Are-
nas, por donde han desfilado ya los dipu-
tados vascos señores Aguirre y Egui-
lior, para disertar sobre un tema de ac-
tualidad política. 
L a Derecha R. Valenciana 
VALENCIA, 2—La asamblea de la 
Derecha Regional Valenciana, que estaba 
anunciada pra el día primero de noviem-
bre y se suspendió por enfermedad del 
jefe don Luis Lucia, se celebrará en los 
días 14 y 15, en el salón de actos de la 
Casa de los Obreros, por ser insuficiente 
el local social. 
Declaraciones de A. Zamora 
1Vle-"e f fue/a" Haceíl en estolprotesta de la ley de incompatibilida 
a 1°^ •? ^eVÍ;s, que les impulsa .des, ya que él es catedrático de Saia-
a recoger todo lo malo y a rechazar to- manca. Contestó que en manera alguna. 
IO-ÍA <?UE e/ ,Uen^ CoPian Ia labor de- J a m á s pienso—dijo—renunciar el acta, 
magogica de la Francia de principios Sobre esto no ha hablado con Unamu-
ae siglo y no se enteran de lo que hacelno. Como diputado tiene un vasto plan 
la Francia de hoy, pues todavía no habU cumplir, "y estoy dispuesto—dice—a 
p0 6 estuaiarl0- Necesitarán (nevarlo hasta el final. Pero si por ser 
paia ello que pasen cincuenta años. En diputado he do ser declarado excedente 
otros pueblos el Estado subvenciona in-jforZoso en mi cátedra, pediré autoriza-
s ^ f / V * eP^eí»n»f Privada mientras d ó n para aunque con m^nos sueldo, que 
aquí, después de seis planes de enseñan-¡Se me permita seguir dando mis clases 
za en pocos anos, que han puesto dely mantener el contacto con mis alum-
re ieve el fracaso de la enseñanza oficial. ino3, contacto que no he abandonado 
.olo se preocupan nuestros hombres delmientras duraron las luchas parlamen-
Goblerno de impedir la enseñanza a los tarias, pues yo organicé un cursillo es-
teligiosos, porque ¡deforman el alma de n^rini in , hm** y los sábados, en que. 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 2.—El "Diario de Lisboa" pu-
blica una entrevista celebrada con el se-
ñor Alcalá Zamora en Madrid. Declara 
éste haberse retirado por considerar que 
la mayoría de la Cámara no estaba de 
acuerdo con su opinión en el asunto reli-
gioso. Niega haber firmado acuerdo al-
guno con el Nuncio para la no disolución 
de las Ordenes religiosas a cambio de 
la dimisión del Cardenal Segura. "Nun-
ca adquirí compromisos ignorados por 
el Gobierno." Interrogado por la actitud 
del señor Lerroux. el ex presidente de-
claró que nunca había intervenido aquél 
en perjuicio de su labor. El periodista le 
preguntó si todos los ministros habían 
¡procedido del mismo modo, a lo que Al -
calá Zamora contestó: "Hay cosas sobre 
las que no debo hablar. Nada más puedo 
decir sobre este asunto." Manifiesta que 
su programa político es luchar por una 
Constitución más justa y liberal, en la 
que quepan todos los españoles. Defiende 
la revisión de la Constitución para en-
mendar-Ib mal hecho. La obra demasia-
do avanzada de las Cortes tendrá su co-
rrectivo en las próximas elecciones. Du-
da mucho de los conservadores españo-
les, cuyo egoísmo ocasiona escisiones po-
líticas que les llevan a adoptar aptitu-
des tan nefastas como la del abstencio-
nismo.—C. Marques. 
vi m m m t m m m m m m m m m m m 
M E R M E L A D A S A L F R E D H I U 
I m p o r t a n t e m i t i n a g r í c o I a l U n p a r t i d o r e g i o n a 
c a t ó l i c o e n L o g r o ñ o 
• 
Las cuatro mil quinientas localida-
des del frontón estaban ocupadas 
Predominó el elemento obrero de la 
ciudad y comisiones agríco-
las de la provincia 
LOGROÑO, 2.—Se ha celebrado un mi-
tin agrícola católico en el frontón Beti 
Jay, cuyas 4.500 localidades aparodan 
completamente llenas, habiendo alguno.-
grupos también en los pasillos y al ex 
tenor. Predominaba el elemento obren 
de la ciudad y comisiones agrícolas de la 
provincia. También asistían muchas se-
ñoras. E l anuncio de que hablaría Gil 
Robles había despertado el público entu-
siasmo. 
Presentados los oradores hace uso d' 
la palabra el señor Ürtiz de Solorzano 
que explicó el programa del partido il< 
Acción Riojana. Dice que no puede aü 
mitirse que la Constitución conculque 105 
derechos de los católicos y de la que al 
gunos señores quieren hacer arma ofen-
siva y coraza protectora. Explica por que 
la Rioja necesita un representante que 
defienda sus intereses y ofrece, si va ai 
Parlamento, oponerse a que la Constitu-
ción se vote como está redactada, y de 
íender los intereses regionales. 
A continuación habla el obrero soñoi 
Echautl, que hizo profesión de fe católi-
ca y aconsejó a los obreros desoigan las 
falaces promesas del socialismo, que sus 
tenta las mismas teorías del comunismo 
disolvente y demoledor, y terminó exhui 
tando a los obreros a mantenerse denlio 
de la Iglesia, cuyos Pontífices fueron ios 
primeros defensores del obrerismo pidien 
do el salario familiar. 
Discurso de don Dima.-. 
a g r a r i o e n P l a s e n c i a 
El movimiento, apenas iniciado 
cuenta con multitud de adheridos 
R e l i g i ó n , o rden , fami l ia y propie-
dad , la base m á s f i rme de la 
prosper idad de E s p a ñ a 
Acatamiento fiel a los Poderes 
constituidos 
m C H I L E R O P i l i 
OEIA 
D E U S DEI 
EN B R E V E , ASAMBLEA MAGNA 
PLASENCTA. 2.-Signlflcada3 P j « j « J ¡ 
dades de esta reglón han Iniciado >« 
Dice que parece que é s t a s quieren 
exterminar el socialismo 
Si a éste se le apartara del Gobier-
no, adoptaría la acción directa, 
similar a la de los Sindicatos 
El ministro del Trabajo manifestó que 
había recibido a una comisión de Toledo, 
que le expuso que el Jurado mixto ha-
bía aprobado unas bases que consideran 
gravosas para los arrendatarios y pro-
pietarios. Han entablado el recurso co-
rrespondiente. También le expusieron el 
problema que se les plantea para la re-
de cosechas y todas las far llamado formación de un partido 
Madariaga 
Don Dimas Madariaga empezó dedi-
cando un saludo a la mujer riojana y 
agrícola que le escucha, a los amigos y 
a los enem gos, mai bien adversarios. 
Explica el por qué de la campaña revi-
sionista, pues dice que vivimos en mo-
mentos de lucha, en que no se respeta 
lo grande, lo santo cuando se niega todo 
principio moral y se tiende a la destruc-
ción de todos esos principios. Se hace 
preciso llevar cuantos diputados se pue 
go Caballero que, según le comunicaban 
de Murcia, los obreros de la mina de 
Mazarrón se han encargado de BU ex-
plotación. 
Los proyectos socialistas 
A continuación, el señor Largo Caba-
llero hizo las siguientes manifestacio-
nes de carácter político: 
— Ustedes me perdonarán que el sába-
do no les hablara con toda claridad en 
lo referente a mi entrevista con los mi-
nistroa socialistas, pero me pareció pru-
dente callar algunos extremos de esa con-
ferencia. Como también tratamos de fun-
cionarlos puede decirse que les dije 
oxcolonle, pues la op _ .v.,.-.,^ 
do y él nuevo partirlo está recibiendo 
multitud de adhesiones. 
El manifiesto dice así: 
"A la Reglón 
En estas horas de emoción Intensa que 
nuestra Patria está viviendo, es un de-
ber inaplazable de todos los ciudadanos, 
intervenir en la vMda pública, según su? 
ideales, para colaborar en el engrande-
cimiento y prosperidad de España. 
Los esfuerzos Individuales se malogran 
eptérilmente y hoy más que nunca se m 
pone !a cooperación de todos para lie 
gar al Rn apetecido. 
Este es el ideal del nuevo partido lie-
trlonal Agrario que ahora se Inicia y •! 
cual acatando fielmente lo poderes cons ustedes parte de la verdad. Nos encontra-
tituídos respetará las ideas de los demá.-l5am08 en Una situación algo embarazo-
haciendo respetar las suyas, entre la'|3a. pues parecía verse en la actitud di] 
cuales se señalan prlmnrdialmente el or Iparlamento cierta apatía para los pro-
den la religión, la familia y la propiedad yectos que teníamos presentados. Y hay 
qUe tener presente que en cuanto afecta 
a los proyectos del ministerio de Tra-
bajo que tengo en el Parlamento, todos, 
absolutamente todos, están aprobados pre-
viamente, y antea de que la revolución 
se hiciera, y por tanto, es un compro-
miso contraído con el pueblo y por todo 
el Gobierno. En cuanto al de ordenación 
bancaria era algo extraño que llevando 
más de veinte días en el Congreso, nada 
se dijese de él. También hay que adver-
tir que todo el Gobierno está confor-
me con él. pues ya hace algún tiempo que 
el ministro de Hacienda lo sometió a] 
Consejo de ministros, y únicamente los 
dos que han salido de él, los señores 
Alcalá Zamora y Maura, pusieron el re-
n̂ su valor jurídico y social, institucln 
nes todas que fueron slerñpre la base 
más firme de la prosperidad de nuestra 
Es na ña. , . . 
El partido Regional Agrario al desple 
gar su bandera en nuestra reglón, aspl 
ra a recoger todas las innumerables ac-
tividades que hoy están dispersas y a 
turnar también la colaboración Importan 
tísima de esa masa neutra que vivió ln 
da"contando con uno más de la Rioja, Mifcrente hasta ahora y que ya no deb* 
un diputado riojano qye en la Cámara iperrnanecer sorda a los recios aldabona 
diga cómo se hallan olvidados los inte-70S del cumplimiento de los deberes clu 
reses católico agrarios en esta provincia.Ljafianog. 
Recomienda la unión de los grupos de Dentro de pocos d-as se celebrara en 
buena voluntad para hacer que la agn- piascncia una magna Asamblea, en la 
cultura sea mirada en la alta sign.fi- cual tomará parte una eminente perso-
caclón que tiene, para que no suceda, nalidad. destaradislma en los campos d^:paro áf¡ que quizás no fuese oportun. 
como ha sucedido, verse solos en la de- ha sociología y de la política, y allí que por i0 demás, todo está aprobado. Y 
fensa de la Agricultura veinte o treintajdará definitivamente estructurado el pro-jahora es de presumir que los proyectos 
diputados, con la indiferencia del restoUrama del partido Regional Agrario y se ¡presentados en el Parlamento salgan 
de la Cámara. Hace unos brillantes pá-jrá elegida la Junta gestora que ha ê pronto con los retoques que se conside-
rrafos de afirmac-ón católico agraria,Idiritrir el mismo. ren necesarios. 
qu° se ovacionan. I Mientras eso llega, todos los que slm-
u , , p . . o n h l c i P^cPn con la teo log ía del partido, pue , 
M a m a Ull WOOIíi5|den enviar Bua adhesiones a cualquiera| 
1—: •., „ . . I de los abajo firmantes, con lo cual ten-
A l adelantarse el señor Cril K o 5 ^ _ ^ 8 ! d r á n ya derecho a Intervenir en la pró-
Los ataques al partido 
También me voy a permitir hablar de 
algo que está siendo objeto de una In-
tensa propaganda. Me refiero a que los 
elementos de la derecha y sus periódicos 
produce una de las mayores ovacione^ x!ma - ^ ^ . ^ 
escuchadas. Saluda a la Rioja y el r. s : Extrerneños. No desoigáis el llama 
to de su discur.s° e f o ^ de unos hombres de buena volun pa7ec7 'qüelratañ"dV'ext 'ermin£r"eI par 
anteriores, uniéndolos en ainadas ^ a - j ^ nnA ns }nv!tnn cariñosamente a la-l1--
ses a la 
nlsta que se 
,n^A« Ho Tá ramnaña revlsio-'tnrt I116 os lnv!,an cariñosamente a ¡udo socialista e Incluso le califican muy 
vipne hacfendo v que e J¡borar con entuf.lasmo por el engrand*c,- lduramcnte. Cre0 que no es la táctica me-
-IWitO de nuestra R*K,on e_n J ^ l n s t j - |jor El parUdo sociaii8ta y la Unión gene-
ral de Trabajadores ha de actuar en la 
vida pública y en la política y es una 
cosa muy extraña que los mismos ele-
mentos que en tiempos de la Monarquía 
nos llamaban para gobernar, para acer-
carnos al Poder, ahora emprendan esa 
campaña de descrédito. Y no tienen mzOn 
jalguna en las afirmaciones que hacen. 
tan precisa como laf ^ ' ^ ^ f ^ deltueiones básicas, y cuya prosperidad con 
España. Pinta el estado en Q"6 se e^! t r ¡bu,rá rt(? un modo directo al triunfo 
cuentra la Hacienda española X ^ l r l p n n U i v 0 de nuestra Egpaña grande, 
uno de sus párrafos, ^ ^ ^ ' ' f ' r a ^ " ^ j Plasencia. 31 de octubre de 1931. 
dos que parece va ^ f l ^ ^ ^ l Juan Bodeguero. Andrés Cano, Pedro 
mentación de unas lecciones de catedia, , Dej|a4oj Antonio García, José 
es recibida con -andes aplausos, que a ,. h ;• ¿í g, Jullo Ca 
veces se convierten en ovaciones c l » ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ ^ C a r i o a Lejárraga 
rosas A una interrupción contesta ama-p™?- 1!Iamlf1 (l^rcia,n^Y;» RonUn T in la'»u,m •» m3 "...umoiunea que nace». 
b°e y comprensivo y al terminar invita ¡ ̂  D ' ^ . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ T^fnoJ T ^ ;pues n i n ^ n P ^ c t o aprobado ni nin-
¿ la conTroversia, si hay quien quiera i nes. Eduardo ^1 'va ' ^ » iJ ViVit<n"" !^un0 ^ los presentados tienen el carac-




Y yo os digo que el día que los reli-
giosos se vayan, se dará el caso de que 
en Madrid (y supongo que en Barcelona 
ocurrirá algo análogo), tendremos oor 
las calles 60.000 golfos colgados de "loa 
topes de los tranvías. Y se da el caso 
extraordinario y significativo de que al 
día siguiente de aquella famosa sesión, 
en que nos estuvimos debatiendo hasta 
18 madrugada, cuando se dió el golpe de 
pecial los lunes 
aprovechando que no había sesión de 
Cortes, marchaba a Salamanca para re-
integrarme a mi cátedra". Respecto a la 
retirada de los agrarios y vasco-nava-
rros del salón de sesiones, ratificó que 
están dispuestos a mantener esta acti-
tud mientras no se rectifique el contení 
do del artículo 24. Fuera de la discu-
sión constitucional, mantendremos algu 
ñas Iniciativas. Una se refiere a una mo-
dalidad de la letra de cambio para el 
mUev5-KE-AA la llb1er^ad,de ensenanza y se|Crédito agrario; otra. pedir que'se co-
prohibió por el Parlamento ensenar a rrija e] abuso de la acumulación de suel-
os religiosos, tuvo que reunirse el Con-1 dos en forma que sea beneficiosa para 
sejo de ministros para ordenar cnacti-1 aumentar la congignaclón para los fóri 
1 A L T 0 
TODOS LOS DIAS 
GRANDIOSO EXITO DE 
C l a r a B o w 
Di mundo civilizado, esta comí 
zado con f 1 0 P r f ' ¿ ^ y g de taleS 
ha • d ^ / X s aue han de durar muy po-enormldades que n r ^ 
^ r ^ T v m ^ ^ ^ S í 
dobles, que Uega cn ^ paladines de» 
campo de Aviac a{u¿an afcctuoaatnento, 
en medio de una grandiosa man 
ción de entusiaSHj- ,ma apelación a las Hace una sentidibim i 
vamente a los religiosos que no abando 
nasen la enseñanza. 
Sin embargo, a pesar de todo y aunque 
ello os parezca un contrasentido, creo que 
estamos en muy buen camino. Todo ello 
es muy conveniente. A los hombres de de-
recha, a los católicos, nos hacía falta 
este revulsivo de la persecución, que nos 
hiciese reaccionar. No hemos tenido vi-
sión del porvenir, nos hemos gastado en 
luchas intestinas, %n minucias insigni-
íicantes, hemos actuado en forma muy 
distinta a como lo exigía nuestra fe y 
nuestro nombre de católicos. Yo bendigo 
la hora de la persecución si ella ha de 
purificarnos de tantas rencillas y tantos 
errores. 
Yo no he de repetir la llamada béli-
ca que con su impetuosidad os ha dado 
mi compañero Aguirre, pero si os con-
voco también a una lucha. Hemos de 
ros sin trabajo. 
El señor Gil Robles salló esta mañana 
en automóvil para continuar en Castilla 
la campaña revisionista. 
Mitin católico-social 
VITORIA, 2—En la Casa Social Ca-
tólica se celebró ayer un mitin de pro-
paganda católico-social, al que asistie-
ron más de dos mil personas. El acto 
fué presidido por el doctoral de la Cate-
dral, y tomaron parte los propagandis-
tas de la Juventud Obrera, señores Men-
doza Marquínez, Inchausti y Mendlzábal. 
Todos ellos defendieron las reivindica-
ciones proletarias y fueron constante-
mente ovacionados por el público. 
Próximo acto en Bilbao 
BILBAO. 2.—Se da por seguro que el 
en 
L o a p u e s t o t o d o 
E S UN " F I L M " P A R A M 0 U N T 
Terminó el acto con todo el orden. AI ̂ e n t i n o Día* Elias Gómez Genero 
la saílda. un grupo de elementos izquier-|Hemedlos Teodoro Vegas n J ^ H 
terminó con la disolución de los grupos, 
que se dice han sido organizados por 
1 cierto sector político. E l gobernador c¡ 
vil ha ofrecido dar mañana una nota 
sobre estos pequeños sucesos, que no han 
tenido otro alcance que el de denu i t rar 
la preocupación de las Izquierdas fren 
te a la potente unión de las derechas 
riojanas. 
Bllliimilllll'iilIH^i'lilllllllllll'lllWIIllilllllllillWlíl'lillB:!!! 
S A N m m u E L 
GRAN EXITO 
P E T I T C A F E 
MAÜR1CE CHEVALIEK por 
vs i rcwi i iwis ia 
V I V E R O S MONSERRA1 
Casa fundada en 1847 
Arboles frutales de las mejores varíe 
dades seleccionadas. 
Arboles forestales, de sombra y adorno 
Grandes existencias. Precios económicos, ^l^3.*.!^??11 d.eracicí? del Trabajo. Ic 
Pantaloón Monserrat de Paño. VUir. 
San Miguel, 14 duplicado.—Zaragoza. 
E n G i j ó n i m p l e n u n m i t i n 
r a d i c a l - s o c i a l i s t a 
Al empezar el primer orador, sur-
gió una pita estrepitosa, y hubo 
que suspender el acto 
GIJON, 2.—El domingo por la maña 
na estaba anunciado en el teatro de lo-
Campos Elíseos un mitin radical soda 
lista, en el que iban a hablar los dipu-
tados por Asturias, señores Martínez v 
üordón Ordax y los señores Pérez Ma-
drigal y Artigas. 
Al comenzar el acto, el salón estaba 
ocupado totalmente. Cuando empezó a ha 
blar el señor Martínez surgió una piU 
strepitosa en varios lados del teatro, con 
nilllSi:il¡B!lllllllllia!lll!llllllllll!IBI!¡!»IinHlllin!l!IIHIIIIII!lin 
T U B E R C U L O S I S Y 
B';!i«;iiiiB;!niiimii!!!H:!!i!i!i:»!ii:;B;;i:'Bii¡i:B:iii:B 
SU T R A T A M I E N T O 
El Ilustre Dr. A, Presta, presidente do la Comisión directiva de los Dlsp«*n 
.-arlos del Patronato de Cataluña para la lucha contra la tuberculosis, ha emt 
rido el cortlñcado siguiente: 
"Que de los numerosislmoa ensayos practicados durante años en los enfer 
mos concurrentes a los mismos, con el producto farmacéutico Hlstógeno Llop:-
•ie desprende la alta utilidad del mismo en el tratamiento de dichos enfermn.-
dt manifiesta eficacia en los Inapetentes y depauperados." 
Esta certificación demuestra la conveniencia del empleo del Hlstógeno Llopi 
en todos los casos da tuberculosis y estados pretuberculoaos. anémicos, oata 
rrosos etcétera. 
cual Impidió la celebración del acto. Hubo 
gran 
y media 
no hemos hecho nada socialista! 
Es necesario—agregó el señor Largo 
Caballero—que se convenzan esos ele-
mentos y esos periódicos de que no es 
!a mejor manera de hacer labor práctica 
la por ellos emprendida, pues si al par-
tido socialista y a la Unión General de 
Trabajadores se le aparta del Gobierno 
o de la colaboración fuera de él, enton-
ces habrá de adoptar una táctica de ac-
ción directa similar a la de los Sindica-
tos Unicos, a los que no diré que ¿e uni-
ría, pero sí que obrarían paralelamente 
a ellos. Insisto en que no hay razón pa-
ra llevar esa campaña y que el partido 
socialista no se lo merece, porque en to-
do momento ha cedido en sus reivindi-
caciones y en la actualidad nada hay du 
socializante en lo que hemos realizado. 
Conviene que hagan ustedes publico 
esto que digo, para ver si los elementos 
dichos reflexionan y no atacan a un par-
tido que se ha limitado a cumplir .su onli-
gaclón y a sacrificar su Ideología, mu-
chas veces, en aras de la concordia. Sí 
al partido y a la Unión de Trabajadotos 
se la aparta, vuelvo a insistir en que no 
se resignarían y que emprenderían una 
acción directa a la que son terminante-
mente opuestos. 
Declaraciones del ministro 
de Hacienda 
El ministro de Hacienda manifestó 
un  tumulto que duró cerca de"hoía S ó n ^ í " n o ^ . M ^ VÍSt0 COn f l T 
L,on la normalidad con f.ue había 
Los socialistas contra esta 
República burnuesa 
SAN SEBASTIAN. 2 . -En el Frontón 
Urumoa se celebró ayer un mitin de pro-
paganda socialista. Asistió bastante pú-
blico, entre el que figuraban muchas mu 
jeres. 
El diputado De Francisco calificó de 
burguesa a la actual República, y dlio 
que es preciso traer la República social 
— S i tienes tres pasteles y has de 
r epa r t i r l o s con tus compañeros, ¿qué 
h a r á s ? 
Pues... probablemente tener con 
ellos una bronca terrible. 
("Le Pvire", Paria) 
E L DILEMA D E L 




— ¿ E n qué te ocupas ahora? 
—Me dedico a vender muebles. 
— ¿ Y has vendido muchos? 
—Hasta el momento, los de mi casa nada más. 
("Smith's", Sydney) 
transcurrido la Junta general extraordi-
naria de accionistas del Banco de Espa-
ña, sin que se hayan confirmado los ru-
mores fantásticos que se habían hecho 
circular alrededor do este asunto. 
0i ' min»slro encuentra muy natural que 
ei tranco de España defienda sus legíti-
mo3 intereses y que esto lo haga a la 
r í u n ? l&' a3i como Que la Asamblea 
innra nU conflanza al Consejo por las 
Mistiones llevadas a cabo para impugnar 
el. proyecto de Ordenación bancaria. y 
nadlo que el gobernador del Banco de 
L^pana le ha reiterado el ruego del Con-
e jo para que autorice la Impresión del 
n r n r ^ * del Banco <luo P'ensa repartir piofusamente. •» *- r 
n rS . í f f t0? Carablas. que se encontraba 
H . ^ intervino en la conversación y 
r l S m J 0 1 Peiiod'8tas quo les rogaba que 
rectiflcasen parte de la Información que 
S r H i ñ ? . 6 ^ I;elaclón con la Junta extra-
ordmaria del Banco de España la "Hoja 
leí Lunes y en la que se le atribuye 
^ 1 ir.fmanlfe3Udo I "6 3e leyese además 
n r L i ? 0rme del ^nsejo del Banco, el 
.parR que ae demostrase lo lm-
• o S E H T E de é8te- C08a V»« ¿1 no ha 
rPR .« i,decir t0(,a VR2 que repelidas ve-
vort . i18 m.oslrado conforme con el pro-
Mñn K r<:!nrrn** de la ley de Ordena-
ción bancaria. 
El programa mínimo socialista 
—Haga usted el favor de enviar una 
caja de cigarrillos a casa do mi tía. 
—¿Virginia? 
—No; Matilde. 
( " E Londres) 
te 2 P ^ 0KÍSTA Preííuntó al señor Prle-
5° e^nbal "tlsfecho por .el resulta-
v conL?t*nSej0 ^ min'*tros del sábado, 
solo no. H QUE, 69(16 LL,EFF0' FUÉ UN C 0 N ' 
rt?arPdi M?' NO TPNL«NDO ^ 
os minu,n }íUn. aHUnt0 administrativo. 
dedi^no9lrBÜStluvl0r^ más tiempo para 
En í ^ VC,r ,a3 Pa lcos , 
ma mínimo n0nSej? Be lrató del progra-
mó ál Comité 6 61 rarU*0 « b a l i s t a lle-
vo al comité revolucionarlo y que fué 
acep ado por todos. Es natural agregó, 
miso conOCJf 1'9taa. CU,n>)lan " compro-
miso con su partido al querer que se 
apruebe este programa antes de aue%al-
ga la Constitución y « a e l e g í l o d Pre-
sidente de la Hepübllca. porque en ê e 
momento terminan ellos el mandato del 
partido en el Gobierno. En este progra-
ma mínimo se comprendían todas las 
| leyes df Trabajo en la? q.,e ha colabo-
(Contlnftn al f > de la primera colum-
na de V J VUÍ plana) 
S e 
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S e c a l c u l a q u e l a C o n s t i t u c i ó n n o s e 
p r o m u l g a r á h a s t a f i n d e a ñ o 
No pueden disolverse las Cortes, dice el señor Prieto, sin aprobar 
los Estatutos regionales y la ley agraria 
(Vlrsnp do primera plana,) 
Cuando conrhiyó el almuerzo—siguió 
diciendo el señor Prieto—, el Presiden-
te hizo resurgir el tema y fué invitan-
do a que los ministros expusieran BU 
criterio. Lo hicimos uno a uno, empe-
zando por don Fernando de los Rios, 
que estaha a la izquierda de Azaña, y 
concluyendo por Lerroux, que estaba 
sentado a la derecha del Presidente. La 
unanimidad fué absoluta, no ya sobre el 
fondo de la cuestión, sino hasta en sus 
más pequeños detallci. Claro es que to-
dos hicimos previa declaración de que 
expresábamos un criterio personal, por-
que nadie podía hablar en delegación 
de los respectivos partidos o grupos po-
líticos, ya que a éstos no los habíamos 
consultado. El acuerdo fué el resultado 
lógico de la coincidencia de pareceres 
de que sólo estas Cortes y no otras po-
dían conr^cclonar las leyes complemen-
tarias de la Constitución. Porque de 
apelar a la convocatoria de otro Parla-
mento, podía—ya ven ustedes que les 
hablo con absoluta franqueza—correrse 
el riesgo de que en esas leyes comple-
mentarias quedase desvirtuado el espíri-
tu de la Constitución, pero además se 
apreciaron otras dificultades dificilísimas 
de salvar, para convocar en fecha rela-
tivamente Inmediata, sin tener la ley re-
guladora de ese derecho y sin estar in-
corporado todavía al censo las mujeres 
a quienes se acaba de otorgar el dere-
cho al sufragio. Al acordar la prolon-
gación de funciones de las Cortes cons-
tituyentes, estuvimos todos acordes en 
que las leyes complementarlas, sobre las 
cuales ha de deliberar y resolver el Par-
lamento actual, sean en el menor núme-
ro posible, es decir, únicamente aquéllas 
cuya confección inmediata se despren-
da del mismo texto constitucional. Ci-
táronse de memoria algunas y recuerdo 
como tales la propia -ley electoral ya 
mencionada; la de relaciones entre la 
Iglesia y el Estado; la de Congregacio-
nes; la de Administración local; la de 
Orden público, porque la vigente no se 
ajusta a la Constitución; la de Bases 
orgánicas del Poder judicial; la de Ins-
trucción pública..., pero como la enume-
ración que íbamos haciendo resultaba 
excesiva y contradictoria con nuestro 
5)ropósito de reducir al mínimo posible as leyea a votar por las Cortes consti-
tuyentes, para aligerar la lista e Inclu-
so para suplir cualquier omisión en que 
pudiéramos Incurrir al Improvisar, se 
convino que los señores Albornoz y Fer-
nando de los Ríos, repasando el texto 
de la Constitución, propusieran las leyes 
que pudiéramos denominar Indispensa-
blemente complementarias. 
También se acordó que no correspon-
día a estas Cortes el análisis y aproba-
ción de los Estatutos regionales y que no 
podían ser disueltas sin aprobar igual-
mente la ley agraria. Mas sobre todo lo 
ya enumerado el Gobierno da preferen-
cia en el orden de labores legislativas a 
loa Presupuestos. Se examinó si convenía 
con objeto de aligerar la tarea parlamen-
taria atribuida a las Constituyentes, Ir 
a una prórroga del actual presupuesto 
por dozavas partes, pero tal Idea fué 
desechada de plano. Entiende el Gobier-
no que no puede, ni por decoro guberna-
tivo ni por conveniencias patrias, pro-
poner la p rór roga de un presupuesto in-
sincero, con partidas de gastos indotadas 
y un déficit considerable, y estima uno 
de sus más Importantes deberes afrontar 
con toda decisión la reforma presupues-
taria, sin titubeos ni vacilaciones, ante 
protestas e Impopularidades. 
Perfilados estos acuerdos—terminó di-
ciendo el señor Prieto—, de loa cuales 
queda hecha mención, no por sucinta 
menos exacta, saltó, como consecuencia 
natural de las perspectivas de un futuro 
político Inmediato, otro tema Interesan-
tísimo: el de la provisión de la Presiden-
cia de la República, pero era ya tarde, 
los fotógrafos nos apremiaban, algunos 
ministros tenían citada gente en sus res-
pectivos despachos oficiales y el tema 
quedó allí en una completa virginidad. 
L a comida 
Al ministro de la Gobernación ae le 
preguntó si tenía noticias de lo ocurri-
do en Barcelona. El aeñor Casares a? 
mostró extrañado de la pregunta dicien-
do que nada le habían comunicado. Se 
le dijo oue había habido un atraco y d 
señor Casares dijo que Iba a su minis-
terio y se enterar ía de lo que había pa-
sado. 
Los ministros, al salir a la calle al 
subir a los automóviles, fueron aplaudi-
dos por un grupo de curiosos que se ha-
bía estacionado allí. 
Dice el ministro de Justicia 
Después de la comida el ministro de 
Justicia se dirigió al Congreso con el 
ñn do conferenciar con el presidente de 
la Cámara. 
En los pasillos fué abordado el aefior 
de los Ríos y, a preguntas de loa perio-
distas, dijo que había ido a hablar con 
el señor Bestelro acerca de un asunto 
personal, relacionado con la «lección del 
señor Cossío, pero que al no encontrarle 
le había dejado una carta. 
Los periodistas quisieron conocer algún 
detalle de lo tratado durante la comi-
da y para eso le dijeron que el señor 
Prieto había anunciado que sería de una 
gran importancia política. 
El ministro de Justicia confirmó oue 
la conversación tenida en la comida ha-
bía sido esencialmente política, continua-
ción del Consejo del sábado, que a su 
vez fué uno de los más poiítlcoa que 
este Gobierno ha celebrado. De lo tra-
tado ha sido eje el determinar al la mi-
sión de estas Cortea Constituyentes ha-
bía de terminar al quedar aprobada 
la Constitución o bien ai habrían de con-
tinuar para discutir las leyes complemen-
tarlas y no dejar como un cuenco vacío 
la Constitución, sino, por el contrario, 
llenarlo con el contenido de esaa leyes 
que han de marcar para el futuro la 
orientación política del país. Cada minis-
tro ha Ido dando su opinión y todos han 
estado colncldentes en que estas Cortes 
deben continuar para discutir las leyes 
complementarlas. Se t ra tó de cuáles 
habían de ser esas leyes complementarías 
y al efecto se encargó a unos ministros 
que hagan un índice do lo que se consi-
dere esencial. 
Un periodista le preguntó al los «ocla-
listas cont inuarían en el Gobierno una 
vez aprobada la Constitución, y el señor 
de los Ríos contestó: Eso quien debe de-
terminarlo es el partido, desde luego nos-
otros estamos aquí cumpliendo un com-
promiso. 
—¿Es que en esas leyes que están anun 
ciadas va el contenido del programa mí 
nlmo del partido?, le preguntó un repor 
ter. 
—No lo oreo, porque «ntonoee no nos 
quedarla tiempo para meditarlos, más 
bien ae Intercalarán en el debate de lis 
Constitución suprimiendo, por ejemplo, 
algunas sesiones dedicadas a ruegos y 
preguntas, 
—¿Se han ocupado uatedea del nom-
bramiento de presidente de la Repúbli-
ca, porque ya tan sólo faltan veinte días 
para terminar la Constitución? 
—¿Ustedes creen eso?; porque al se 
han de interpolar otras discusiones, co-
mo, por ejemplo, ya está determinado 
que se discutan las bases de la reforma 
agraria, necesariamente sufrirá aigunn 
dilación esa fecha prevista. En realidad, 
nos hemos ocupado de la elección de? 
Presidente, pero no de la persona, alno 
más bien de otroa aspectoa ds acopla-
miento, de facilitar au funolón para que 
pueda ejercerla con la dignidad que co-
rresponde a la primera Magistratura una 
vez que sea elegido. 
¿Puede decirnos, aefior ministro, al 
en ese caso la ley de la Defensa de la 
República terminar ía al quedar aproba-
da la Constitución, o habría de continuar 
durante todo el tiempo de las Cortea? 
—Eso ya está especificado en la ley. 
toda vez que tendrá de duración el de 
las Cortes. 
Se d i l a t a l a d i s c u s i ó n 
de la C o n s t i t u c i ó n 
Aunque ee había dudo la fecha del 22 
de noviembre para dejar terminada la 
Constitución, han variado estos propósi-
tos en las altas esferas gubernamentales 
y todas las probabilidades «on de que DO 
habrá Ley fundamental, ni por tanto 
elección de Presidente hasta fin de año. 
La dilación no será debida en realidad 
a la discusión de los proyectos de ley pre-
sentados y algunos ya dictaminados, pues 
se calcula que en su discusión no ae em-
plearán sino unas cuantas sesiones. De 
estos proyectos, los más importantes aon 
como ae sabe, el de la Ord-enaclón Baa-
carla y los del ministerio de Trabajo. Los 
que han de emplear más tiempo, y por 
tanto originarán este pequeño retraso son 
el de la Reforma agraria y loa Presupues-
tos, que han de aprobarse el primero an-
tes de terminar la Constitución y el se-
gundo antes de finalizar el año. 
Por lo que respecta al resto del pro-
yecto constitucional predomina la creen-
cia de que no ofrecerá dificultades y que 
tan sólo sufrirá alguna variación el tex-
to del dictamen en lo que se refiere a la 
formación del Tribunal de garantías cons-
titucionales. También predomina entre los 
elementos de la Cámara el propósito de 
suprimir la función del vicepresidente 
que figura en el dictamen. 
El c a n d i d a t o a la pres i -
f i g u r a s d e A C T T J A L T D A D x A s a m b l e a d e E s t i í l a n t e s C a t ó l i c o s 
dencia de la República 
Se siguen haciendo cúbalas acerca de 
a persona que ha de ocupar la Presiden-
cia de la República. Aunque circuhm v.i 
rios nombres, podemos decir que ninguno 
lo es aún con fundamento. Desde luego 
so puede asegurar que hay que descartar 
los de catedráticos y otras personas emi 
nenies que se habían citado estos días, 
H s i , en efecto, tenemos presentadoslpues parece propósito decidido que ha de 
algunos proyectos y precisamente de eso ser un político, al menos pat-a esta pri-
nos ocupamos en el Consejo del sábado mora etapa presidencial que el Gobtehú 
¿Han tratado ustedes de si habrá se- estima delicadísima y de circunstancia?. 
Afirman el apoliticismo de su organización. Son contrarios a las 
huelgas escolares. Sólo admiten abstenciones de asistir a clane 
por veinticuatro horas por motivos profesionales y sin coacciones. 
Se fundará un periódico confederal 
F U E R O N RECIBÍDOS POR E L NUNCIO, O U E L E S DIRIGIO 
UNA A L O C U C I O N 
La jornada dominical de la Asamblea 
jde Estudiantes Católicos se inició con 
juna misa de comunión, muy concurri(l«. 
¡Luego se dedicó la mañana y la tarde a 
¡las sesiones de trabajos, sólo interrumpi-
das duianto el banquete. Inmediatamente 
de terminar éste se volvió a la tarea. 
I A las actuacionos habituales de los Ea-
jludiantcs Católicos so añadirá este año 
iuna Intensificación de la campaña en fa-
!vor do la libertad do enseñanza. La po-
nencia "Propaganda", del señor Valdós, 
jse refiere espocialmente a esta campaña; 
;por la libertad do enseñanza, que se con-
jsidera más necesaria que nunca a causa 
Ide los atontados que úll imamonte so han 
perpetrado contra ella y a otra campaña 
para una repartición justa do ropreson 
jtación estudiantil en los claustros. Con 
¡este motivo fué leída la noticia de que 
tíos Estudiantes Católicos de Sevilla se 
habían abstenido de asistir a clase du-
¡rante veinticuatro horas, como protesta 
de que la representación estudiantil la 
detente una minoría insignificante. El 
¡éxito obtenido en esta demostración sin 
coacciones, ni incidentes, fué acogida con 
:estruendosas ovaciones a la Federación 
sevillana. 
La ponencia del señor Valdés abarca 
tanibii n la propaganda sobre la nueva 
lloy de Instrucción pública y la formación 
idi-l critiíiio confederal por medio do círcu-
los de estudiantes, intorvonclón en actos 
públicos, mítines, conferencias univorsi 
tai ias... 
So loe luego la proposición en que so 
declara en forma terminante, rotunda, el 
apoliticismo de la Confederación. La.-
uclamacionos con que la reciben io.-
a.-ambloístas, puestos en pie, duran vanos 
minutos. 
Aisladamente, Pradera y algún otro es 
tudiante, piden la palabra para sostener, 
sin negar el apoliticismo, que la Iglesia 
no manda acatar el Poder constituido. La 
intervención del señor Pradera fué into 
irumpida con nuevos aplausos clamoro-
sos a la propuesta. Terminadas estas In-
tervenciones las conclusiones fueron apio 
badas entre fervoroso entusiasmo. 
Las huelgas escolares 
laman'cs. Granadal Oviedo, Cádiz, Gijón, 
Córdoba, Ceuta y Alicante. 
Cordialidad castellano-
catalana 
La nota saliente del banquete con que 
la Federación madrileña nh^pquió a los 
delegados de provincias, fué la simpatía 
y cordialidad entro catalanes y «¿tu han-
tcs del resto de España; camaradería 
afectiva que resolvió en un instante, y 
a placer de todos, el problema del bi-
lingüismo. Al levantarse a hablar el 35-
nor Puig. inició sus palabras en caste-
llano, pero todos los estudiantes, inclu-
so los de Valladolid, reclamaron a voces 
que su colega hablara el idioma ver-
náculo. El señor Puig, tras resistir, ac-
cedió, y con dicción clara hizo compren-
sible a todos el catalán, al asegurar que 
la persecución contra el catolicismo ter-
minará en un triunfo señalado y e:plcn-
liido, al exponer la unión inquebranta-
ble de los estudiantes católicos catala-
nes y a la Confederación y ai hacer pro-
fesión de autonomista y negar la 
•xistencia del separatismo. No se puede 
destruir una vida común obra de la His-
toria, de la tradición, de la Geografía. 
Las palabras finales de gratitud las 
pronunció en castellano. Fué constante-
mente interrumpido por aclamaciones. 
En los brindis posteriores, catedráticor 
y estudiantes reflejaron su complacencia 
por haber escuchado acentos catalanes, 
por haber sentido expresado en distin-
tos acentos de hermanos, decía al BQftor 
Burgos, de Valladolid, un sentimiento 
nacional único. 
En el transcurso del banquete, no ce-
saron las aleluyas coreadas, indicio del 
mayor o menor ingenio do los comenaa-
Ics. 
A los postres hablaron lo? señores Gó-
mez Espuñes, que ofreció el banquete; 
Morales, de Granada; Burgos, Moreno 
Dávila; Camero, a petición de todos; 
Tena y los catedráticos señores Enrí-
quez de Salamanca y don Julio Pala-
cios, que f u e r o n entusiásticamente 
aplaudidos, y el presidente señor Eícr i-
_ baño. Todos fueron ovacionados. Lo? co-
„ ' imensalcs abandonaron el hotel despuca 
Al llegar al toma de huelgas se discute|de las cuatro de la tarde, 
la rodaec ón de las conclusiones. 
Nueva Junta suprema 
slones especiales para discutir esos pro-
yectos? 
—No, porque eso es más bien una cues-
tión de detalle y un trabajo de ordena-
ción, y sobre la discusión de algunos pro-
yectos ya quedó acordado que se interca-
lará en el debate de la Constitución. 
—¿Será en sesiones matutinas o noc-
turnas? 
especiales, toda vez que ha de poner en 
vigor la Constitución y además laborar 
en las leyes complementarias con la Cá-
mara actual. 
]Ml el Gobierno ni las minorías han íl 
jado todavía un candidato, pero no sería 
nada extraño que éste fuese bien el se-
ñor Alcalá Zamora o bien el señor Le-
rroux. 
del Ejército 
El ministro de la Guerra manifestó a 
los periodistas que el proyecto de ley que 
hoy leerá en las Cortes sobre los 
Cuerpos auxiliares del Ejército consis-
tirá, en líneas generales, en que todos 
ellos serán refundidos en uno solo com-
puesto de tres secciones: una, del perso-
nal de oficinas, otra, del de fábricas, y 
la tercera, para el personal auxiliar. El 
decreto es bastante extenso e introduce 
mejoras de consideración a todo el per-
sonal. Añadió que marchaba a la Pre-
sidencia y después a la comida con la 
que obsequia a todo el Gobierno. 
El señor Azaña recibió a los generales 
Bercnguer (don Fernando), y Losada, a 
una comisión de Teléfonos, al doctor 
Pardo y a varios diputados. 
En Gobernación 
Tírmlnnda la comida desde las tres y 
media hasta las cinco en el mismo lo-
cal Üel restaurant, los ministros celebra-
ron un cambio de Impresiones. 
Al aallr los ministros se mostraron ex-
t rañados de la presencia de los periodis-
tas y se excusaron de hacer manifesta-
ciones. Mientras se ponían los abrigos 
cambiaron breves palabras con los pe-
riodistas. 
E l señor Lerroux, que fué el primero 
en «allr, porque, según dijo, tenía prisa, 
manifestó: 
—Que los ministros jóvenes les den a 
Oítedcs referencia de lo que se ha ha-
blado. Yo no, porque tengo que mar-
charme. 
E l señor Domingo dijo, que como no 
era un Consejo, no había referencia, to-
da vez que se habían limitado a un cam-
bio de Impresiones, sostenido en charla 
amena de sobremesa. 
Tampoco el señor Prieto qulao ser más 
explícito. Y abordado por los periodistas 
el señor Azaña, dijo: 
—No hay nada de particular, ni siquie-
ra hemos tratado de ningún asunto con-
creto y menos transcendental. Ha sido 
una conversación amena, porque no 
siempre podemos hablar todos juntos. 
—¿Pero han hablado ustedes de polí-
tica? 
—No, no; en realidad, de política, no. 
Hemos hablado de sport, de toros ŷ  de 
caza—dijo sonriendo—, que es de lo úni-
co que yo entiendo. 
El ministro de la Gobernación, que sa-
lía con el presidente le corrigio, también 
eonrlendo: 
—Pero de caza menor,_ 
—Eso es—afirmó el señor Azana. 
6 B . . m m m m » " " - " ° " " " O T " m 
rado, además de los socialistas, el se-
ñor Alcalá Zamora. „ ^ , A N 
E n el programa mínimo del partiao 
«oclallsta estaba incluido el prometo de 
reforma de la ley de Ordenación ban-
caria. v . 
Negó el señor Prieto que haya en-
contrado dificultad para la ímPla"taclpónn 
del programa mínimo en el P^1^" ^" 
dlcal, pues su Jefe, el señor Lerroux. 
ha dado pruebas de lealtad, haciendo ln 
dlcaclones a su minoría para que no di-
ficulte en las Comisiones respectivas la 
realización de estos proyectos, toda vez 
que obedece a un compromiso. 
UM dificultades y lentitud en ta trami-
tación de tales proyectos obedecían a que 
en un principio había el proposito de que 
ee aprobasen todos aquellos sobre los 
cuales no se hubiera t o r m n M o m o i ^ 
das, pero como no se puede exigir que en 
proyectos de Importancia I * » * ^ » 1 * 
cusión, se ha pedido al Presidente de la 
Cómm-a horas extrnordinanns I W ^ J J 
los proyectos sean aprobnrlns antes ele 
que termine la Constitución, puej hay 
que evitar que sea aprobada antes que 
los proyectos, porque en tal « O ^ f t o U * 
nen que cesar los ministros social.stas 
y no saben si el pardido acordara la con-
tinuación de ellos en el ^obiCInP'. nnp 
Terminó diciendo el ^ M r P tMO que 
a las dos se reuniHa el Gobierno a co-
mer para continuar el estudio de los te-
mas políticos que no pudieron ser dis-
S ^ d ^ ^ i e m p o ^ Q - a M M " En la reunión celebrada el sábado por 
denfe L ñ o r ASaña aprovecha esta oca la noche en el mimsteno de Hacicnda-
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Ayer mañana ha visitado al presidente 
una comisión del B a n c o Hipotecarlo, 
acompañada del gobernador señor Lo-
rente y del secretario señor Llanos To-
rrlglla, que fueron a comunicar su ad-
hesión al presidente, y de paso hablar 
sobre algunos aspectos de la reforma 
agraria. También estuvo en la presiden-
cia el director general de Seguridad, 
quien conferenció con el señor Azaña 
hasta las dos y media de la tarde. Al 
salir, abordado por los periodistas, el se-
ñor Galarza, dijo que no ocurría nada 
de particular. Agregó que anteayer algu-
nos muchachos promovieron ligeros dis-
turbios en la Castellana, dando gritos de 
viva Cristo Rey, por lo que algunos fue-
ron detenidos y multados con 500 pese-
tas. Dijo también que entre ellos figura-
ba un hijo del general Musiera, y ter-
minó diciendo que esto podría provocar 
un día una reacción violenta. 
En la presidencia manifestaron que se 
habían recibido más de tres mi l tele-
gramas de entidades y corporaciones del 
país felicitando al presidente por el de-
creto de funcionarlos. 
Manifestaron también que el Jueves a 
mediodía presentará sus cartas creden-
ciales el ministro de Bollvia, 
Los Cuerpos auxiliares 
r l y Vlñuales—se trató de las medidas 
que convenía adoptar para el caso de que 
Alemania adoptase determinada actitud 
en relación con la moratoria, de que en 
los últimos días se ha hablado. 
No hay moratoria en Alemania 
ES Banco del Imperio Alemán ha en-
cargado a sus corresponsales en el ex-
tranjero que desmientan de la manera 
más categórica los rumores que han 
circulado hace unos días, especialmente 
en París, acerca de la declaración de 
una moratoria general en Alemania. 
Una Asociación cultural 
D o n Pedro C a m e r o de l Cast i l lo , nuevo presidente de la C o n f e d e r a c i ó n 
Nacional de Estiuiidntes C a t ó l i c o s 
E l s e ñ o r C a m e r o ha sido elevado a la presidencia de la Confedera-
ción entre u n á n i m e s y entusiastas aclamaciones de la Asamblea , reve-
ladoras de fe y esperanza, en uno de los m á s fuertes valores de la actual Varios oradores interpretes del sentir! 
generaciión estudiantil. S ó l o cuenta veint iún a ñ o s y es licenciado en Dere- BrMte/aí. hacen constar que los motivos 
i r - l £' I • J - • i i . religiosos no pueden dar origen de Inter- _ 
cno y en r i losoha y Letras, con premio extraordinario en ambas Licencia- vención como estudiantes, sino en cuantol La Asamblea ha designado la siguien-
te Junta suprem; 
ro Camero del Casti-
Ramón Valdés; 
cretario, Luis Benítez Mingue?,; vicese-
cretario, Luis García de Abierzo; teso-
rero. Manuel do Juan Díaz, y vocales, 
Juan Mamosa, de Barcelona; Pedro Ar-
la jo, de Madrid; Luis álonreal y Teja-
da, de Zaragoza; Antonio Gómez E?pu-
tics, de Madrid; Ramón Bigas, de Bar-
celona; Juan Gómez Ciespo. de Sevilla; 
Manuel Ubeda, Madrid; Manuel Torán, 
Madrid; José Morales, Granada; Eloy 
Barriuso. Valladolid, y Ang-cl Luis Ca-
nd ías López, Zaragoza. 
El Comité asesor lo constituirán los 
señores don Fernando Martin Sánchez, 
don Alfredo López, don Alberto Martin 
Artajo, Moreno Dávila, Navascués y Mo-
rales, 
turas, y ha profundizado algunas disciplinas, cultivando con especio! tienen carácter profesional, es decir,ite Jun|.a j5"^"1"^1 
cariño la F i losof í a del Derecho, H a publicado trabajos en "Revista Un í - ^ U b é S a d ^ d í ¿tuenseñani5a y atacan n o V l T c e p ^ l d e m " 
versitaria" y "F.stucliantes". Su intensa labor cultural no le ha restado Se reitera ante tudo la necesidad de 
fuerzas para colaborar asidua y tenazmente en la obra de los estudiantes ^"naciBn, de actuación constante, y no 
' t? • J i i o -n i . . . i • * • • ' i nv tle actuaciones perturbadoras, que mata-
catól icos , i in su ciudad natal, oevilla, ha presidido la A s o c i a c i ó n de Ue- tfon a |a Universidad y nada pueden re-
recho y la F e d e r a c i ó n . Ac tua lmen te estudia en M a d r i d el doctorado [inediar. 
d r\ i i A i i . • j i ' j ' •.. 1 La conclusión dice así: e Derecha, y en la Asamblea ayer terminada logro un rotundo ex-.to . . ^ Confedéracióq reitera su criterio 
con su ponencia sobre las reformas de enseñanza . tantas veces expresado de (ranea oposi-
ción a la organización de huelgas esco-
, | lares. Las Federaciones no deberán sino 
aconsejar por motivos profesionales, y en 
caso necesario la abstención de asistencia 
a cíase durante veinticuatro horas, con 
garant ía de que no so coaccionará el dc-
lecho de los que no quieran sumarse a 
esta actitud. 
" T h e T h i m e s " s e o c u p a d e l N u e v a s A s o c i a c i o n e s d e 
E s t a t u t o f e r r o v i a r i o p a d r e s d e f a m i l i a 
LONDRES, 2.—El "Times" dedica 
hoy sus notas financieras a la cuestión 
ferroviaria española, en cuanto concier-
ne al capital inglés en los ferrocarriles 
de España, y dice que si—con arreglo! » 
a las informaciones que recibe el perió- L a defensa de la Escuela Católica, 
dico—la nueva ley de ordenación ferro-imed¡o de hacer efectivo el derecho de 
Las constituyen, en Sevilla, los que 
LIS hijos e 
cató l icas 
Se discuUó por la tardo el teína de 
"Los estudiantes en la Confederación", 
según la ponencia del señor Sánchez 
Carpintero. Las conclusiones responden 
Actos do ay^r 
Ayer se reunieron con el presidente de 
t i enen a SU ijOS en eSCUelaS 1 ^ ? ^ c t n ^ e s ' a ^ m ^ ^ e x r v ' o u e ' ! f Confederación, todos los presidentes 
iienLes son comunes a aniDOS sexos, y queide Federnciones. La reunión duro trss las Ca as de Plstudiantes podrán tener 
secciones femeninas en locales aparte, 
dependientes de la Federación, sin per-
juicio de que los actos culturales sean 
comunes. 
horas. Cada presidente, expuso la situa-
ción actual, las de otras agrupaciones, 
y los planes para el curso actual. La 
nota general fué el optimismo, basado 
en el acrecentamiento actual de las Fe-vlarla entra en vigor, el capital br i tá- | ios padres para educar a sus hijos eni L„ T)onpnHn ri^i ^oñnr M ™ , . ^ ! C ^ K ™ " — — -
nico en ellos empleado sufriría una eri- Centros que'puedan ¡n.spirarles ¿ s n e - k ^ n d S n ^ d e ' u i p e H ó d f c o 0 " ^ dfi laborÍ031-
sis, puesto que el periodo elegido para cesarías ga ran t í a s de que han de basar ¡y normas del mismo" fué aprobada en-rlporq7a tarde se celebró una reunión 
El ministro de la Gobernación mandó 
decir a los periodistas que no tenía no-
ticias de particular que comunicarles. 
Los presupuestos de 
Marruecos 
El subsecretario de la Presidencia, se-
ñor Ramos, ha visitado al de Estado pa-
ra tratar del acoplamiento de los presu-
puestos de Marruecos que afectan a Es-
tado y a Presidencia. 
Desmanes de los emiqran-
de la Judicatura 
Tenemos noticia de que un grupo de 
jueces de primera Instancia, han pro-
yectado la constitución de una Asocia-
ción de carácter puramente cultural que 
abarcará a la Magistratura y al minis-
terio Fiscal. 
Los fines de dicha Asociación son sin-
téticamente, la elevación del nivel cul-
tural de dichas carreras mediante la 
formación de bibliotecas circulantes, bol-
sas de pensión para el extranjero, for-
mación de Archivos de resoluciones in-
teresantes, evacuación de consultas por 
el seno o directiva de dicha Asociación 
en casos difíciles, etc. Y por otra parte, 
la comunicación verbal y escrita con la 
Sociedad por medio de conferencias, 
gran Prensa, revistas profesionales, et-
cétera, y poder por tales medios ofrecer 
al Gobierno un elemento de Información 
o de auxilio en cualesquiera otra forma, 
siempre que se recabe todo asesoramien-
to de dicha Asociación. 
Con el f in de constituirla, en la ma-
ñana de ayer y comisionados por el re-
ferido grupo visitaron al señor minis-
tro do Justicia, los jueces de Instruc-
ción señores Conde Pumpldo, Guillen, 
Parra y Sánchez de Movellán, acogión-
doles aquél en la ' forma más lisonjera 
y concediéndoles no tan sólo lu corres-
pondiente autorización para la empresa 
sino también el estímulo de palabras de 
aliento y permiso en orden a la conso-
lidación de los fines que la Asociación 
proyecta. 
Próximamente se dirigirán circulares 
a todos los funcionarios de las carreras 
Judicial y Fiscal avalada con la firma 
del señor presidente del Tribunal Su-
premo, con la indicación de los fines de 
!a Asociación y para el planteamiento y 
desarrollo de la misma. 
Los defensores de la obra 
tes de L a Habana 
En el ministerio do Estado se han re-
cibido noticias de La Habana diciendo 
que los eppañoles emigrantes han pro-
ducido ante el Consulado español serios 
alborotos. Penetraron en el local en for-
ma tumultuosa, causaron destrozos en el 
mnbilinrio, Intentaron n!?rodir a los em-
pleador y produjeron otros desmanes. 
El señor Lerrnux, tan pronto como tu-
vo noticias de ello, telegrafió ordenando 
que se repatríen cincuenta emigrantes 
por cuenta del Gobierno en el .primor 
barco de la Trasatlántica que salga, con 
lo que el Gobierno hace un verdadero sa-
criflclo, pues ya el Gobierno contribuía 
a la manutención de los emigrantes con 
cuatro mil dólares. 
L a reunión en Hacienda 
de Primo de Rivera 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Ante el entusiasta número de adhe-
siones al llamamiento por unos oiiaptófl 
leales a la memoria del general Primo 
de Rivera, es ya un deber ineludible, el 
precisar algo los fines que persiguen los 
iniciadores de la idea. 
El vinculo espiritual de los agrupados, 
con la memoria que les guía, ha de ma-
nifestarse en dos direcciones distintas. 
De una parte, la defensa de la gran la-
bor patriótica que realizó el general Pri-
mo do Rivera, cuyo faldo de aciertos, 
reclama la gratitud de los españoles; y 
de otra parte, proclamar como princi-
pios esenciales de actuación ciudadana, 
los puntos que informaron el conjunto 
de su obra, y que puestos en fecundo 
ejercicio, prometen para España Inago-
tables posibilidades. 
El ideario para la acción futura de 
los defensores de la memoria del ge-
neral Primo de Rivera es el siguiente: 
Primero. Unidad nacional intangible. 
Bégundo. Supremacía del interr- dr 
España frente a todos los IníereEes po-j 
base de evaluación sufre merma por di-
versas consideraciones de equidad. 
Durante este período—añade el " T i -
mes"—nada se ha hecho para aligerar 
el fardo que pesa sobre los ferrocarri-
les, y por ende, se ha reducido el valor 
de las concesiones desde el punto de 
vista de beneficios realizables. 
Esperamos—termina diciendo—que los 
derechos concedidos al capital bri táni-
co por la ley de 1877 y por el estatuto 
de 1924 se rán ahora respetados. 
• • » 
N . de la R. — Existe todavía cierta 
sus enseñanzas en normas de acuerdo 
con sus creencias religiosas, aspiración 
respetada y protegida en todas las ver-
tro aplausos unánimes, sin que el ponen- extraordinaria del Círculo de estudio 
te tuviera que defenderla. 
También fué aprobada la ponencia del 
participación del capital inglés en ios! c'ón j o t r a s Asociaciones de Colegios 
ferrocarriles españoles. Esta participa-
ción se da en unos casos mediante ac-
ciones (Zafra a Huelva), en otros me-
diante obligaciones (Madrid, Zaragoza y 
Alicante en parte). Hay alguna linea 
totalmente Inglesa; por ejemplo, el fe-
rrocarri l de Tharsls al Río Odiel, con 
4G kilómetros de extensión pertenecien-
te a The Tharsis Sulphur and Copper 
C.0 Ltd . El telegrama que antecede no 
puede referirse a ferrocarriles de este 
último tipo que están exceptuados del 
régimen proyectado. 
daderas democracias, ha Inducido a¡sePor P e d e r á sobre "La posible autono-
crear Asociaciones con ese fin, siendo;^Laa„economica ^ * Federación madrl-
hasta ahora las constituidas, las de loa Se acordó expresar su simpatía a Fcr-
Colegios del Inmaculado Corazón de .Ma-Inando Martín Sánchez, fundador, y a los 
ria (Villasis); Esclavas Concepcionistas;;antiguos confederales Gil Robles y Ore-
Santo Angel; Hijas de Mar ía Auxil ia-: ja; éstos por su campaña en favor de la 
dora del Beato Juan Bosco (Santajlibertad de enseñanza, 
I né s ) ; San J o a q u í n (Carmelitas de 
C. Eus toá Tavera); Escuelas de Sale-
sianos de la Stma. Trinidad y El Valle, 
estando muy adelantada la organiza 
Apoliticismo 
de Sevilla y su provincia. 
E l entusiasmo con que se está res-
pondiendo a la labor que se realiza con 
tan trascendental finalidad, hace esperar 
que muy en breve gran número de pa-
dres de familia, de todas las clases so-
ciales, coincidiendo en el mismo eleva-
Conclusiones: 
Primera. Que para evitar posibles 
equivocaciones y para desmentir las fal-
sas acusaciones que por parte de algu-
nos elementos se nos hacen, al decir que 
los _ estudiantes católicos intervienen en 
política, la Asamblea, en nombre de la 
Confederación, declara solemnemente 
con toda su autoridad, una vez más, de 
conformidad con sus principios y con su 
do propósito y participando con un vor-|actu.a9iori toda> Que es esencialmente 
cladero espíritu de confraternidad cris- aPohtíca. 
Segunda. Que la Confederación de Es-
nacional como principio Informador de 
nuestra política. 
Cuarto, l t ronquista de la Independen-
cia eeonómica de España. 
Quinto. Establecimiento de una disci-
plina civil consciente^ severa y de alto 
éspírltU patriótico. 
Sexto, Existencia de un Ejército y 
una Marina capaces de mantener en to-
do momento el prestigio de España. 
Las adhesiones han de enviarse a la 
Secretaría de "La Nación", Marqués de 
Monasterio, Madrid, y en ellas habrá 
de haoerae constar con toda claridad el 
domioillo del firmante." 
Partido republicano propresisín 
tiana en la dirección de esas obras que 
serán muy en breve federadas, consti-
tu i rán una Importante organización que 
acudiendo con toda la insistencia e in-
tensidad que precise a cuantos medios 
legales existan, permita luchar venta-
josamente para contribuir a reconquis-
tar tan preciado derecho. 
El colerno de franciscanoc 
Reunido el Comité Nacional del partí 
do, acordó intensificar su labor de pro-
paganda y organización, procediendo a 
designar los siguientes jefes provinciales: 
León, don Juan Castrillo; Logroño, don 
Basilio Gurrea; Lugo, don Enrique Gó-
mez Giménez; Segovia, don Mariano Gi-
ménez Díaz; Falencia, don César Gusa-
no, y Salamanca, don Tomás M iren- K 
eri baño. 
El registro de importaciones 
de Cnspe 
Debidamente Informados, podemos 
asegurar que el viaje del señor Villagra-
sa a Madrid no es tá relacionado con 
ninguna gestión en favor de que conti-
núe funcionando el colegio que en Cas-
pe tienen los padres franciscanos. 
En relación con este asunto, por otra, 
parte, nos escribe el presidente do la 
&grnpáclóa republicana de Caspe, don 
tudiantes Católicos de España, obedien 
te a las normas de la Iglesia, acata to-
dos los Poderes constituidos del Estado 
como siempre lo ha hecho, sin pcijuici.i 
de combatir, dentro de la más estricta 
legalidad, la legislación escolar, cuando 
no esté conforme ésta con sus principios 
doctrinales. 
Tercera. Que para d.'SV inecrr posibles 
interpretaciones erróneas y evitar fal-
sas imputaciones, la Asamblea recoge su 
espíritu tradicional y declara que el 
apartado c) del articulo segundo áe los 
Estatutos de la Confederación sé w u i -
rá interpretando, como hasta ahora, eri 
el sentido de que ésta y los brgahismoe 
diversos que la integran, no podrán in-
tervenir, bajo ningún pretexto, en cues-
tiones de carácter político ni en las de 
carácter religioso, que no se relacionen 
directamente, como medios, con los Q-
nea profesionálea de la obra. 
Cuarta. En consecuencia las entidades 
que componen la Conlederíición no po-
drán tomar acuerdo alguno de carác/er 
El ex presidente de la Confederación, 
don Alfredo López, pronunció una confe-
rencia en la que examinó la obra de la 
Confederación en el transcurso de una 
década, y dijo que esto se halla actual-
mente en "su hora". La períerución ha 
de fortalecerla. No la arredra cárceles 
ni martirios. 
Defendió elocuentemente la conf^sio-
nalidnd y sostuvo que es menester sere-
nidad, modestia y disciplina. Fué larga-
mente aplaudido. 
Alocución del Nuncio 
Migue! Lapuerta, comunicándonos que 
el señor Víl lagrasa no es presidente político o cualquiera otro contrario H ios 
del Centro republicano ni pertenece ac-jíinos de la Confed-ración o intervenir enlLa juvent (1 
tualmente a ningún partido república- actos de esta naturaleza. 
Quinta. El presidente de la Confede-
ración, los miembros de la Junta sunre-
ma y los presidente.-; do las Federacio-
no de aquella localidad 
i a a a a a n m a R a s 
^ión m r a solcmnlzár su elección de pre- a la que asistieron los señores Prieto. IUticos o partidistas 
eidente solcm 1 Flores de Lcmus, Franco, Barcia, Vigu- Tercero. Exaltación del sentimiento 
La Cámara de Comercio nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
" E l señor director general de Adua-
nas ha comunicado a esta Cámara y és-
ta lo hace públieu para rniioeimieiuo de 
los Interesados, que han stdb adó¿tadós 
unos Iqápresqs especiales para Bolicitac 
la inscripción en el Registro de impor-
táclúnes. Dichos impresos serán farilic-i-
dos gratuitamente a sus electores por 
esta Cámara, 
El Registro tlf1 importaciones, según 
manifiesta la Dirección general, se reali-
zará de man.-¡ra que su funcionamiento 
cause al comercio las menores molestias 
posibles y, desde luego, se evitará en ab-
soluto el menor retraso en las expedicio-
IIOT de los correspondientes certificados 
de ir.-criprión, I r - que ip • ••--.blememp T I . i «C 
de 
úcul 
portación a efectuar." gios 
C A S I 
A U T O M O V I L LUJO 
siete plazas, sin matricular, coche de 
mostración. Admito cambio. AGENCIA 
REO, GLORIETA SAN BERNARDO .3 
nes y Asociaciones, iu» pueden l i - u f i IUM caiólicos 
Terminada la Asamblea, la Junta su-
prema, numerosos delegados de provin-
cias y varios estudiantes madr.leños, se 
trasladaron a la Nunciatura donde fue-
ron recibidos por Monseñor Tedeschini, 
al que testimoniaron su adhesión. 
Monseñor Tedeschinl les acogió con 
afecto singular. Su habitual cordialidad 
parecía acrecida, si cabe. Después de e» 
cuchar las presentaciones del señor Mo-
ra no Dávila y la salutación del señor 
Carnero, quien reiteró la inquebrantable 
adhesión a la autoridad eclesiástica con 
más fervor que nunca en las actuales 
circunstancias, el señor Nunc;o agrade-
ció la visita e improvisó una alocución 
enlidisima, escuchada con emoción. 
Veo, les dijo, que habéis comprendido 
lo excepcional del momento, pues vues-
tra adhes ón, no a mi persona, sino al 
Santo Padre, la reiteráis este año en esta 
forma también excepcional. 
Bstfmo vuestra asamblea como el hc-
cho tnás importante de estos días en que 
10 faltan actos más aparatosos. Habéis 
•.«lunado y seguido sin vacilar la voz 
de la Patria. En los momentos de dolor 
hay que volver los ojos a la juventud, y 
ante los dolores de esta España, tan 
culta y tan católica. pe¿e a lo que se 
digi , r-.en quién confiar s no en los jó* 
venes (aillos y católicos? 
C] Papa ha hablado a toda España, la 
ha ¡labiado con amor y redama el con-
curso de toda? las buenas energía? para 
ocluai por vías justas y legítimao, y nin-
guna energía mejor que la de los jóvenfii. 
ez antes 
iiue en otras épocas. A veces es impru-
dente; pero otras veces es sólo atrevida, 
y el atrevimiento puede resultar exce-
lente. Lo creo que entre jóvenes, jóve-
sicmpre tiene que produ-entre los eTémentós d i n olores de ningu-
na organización pOlíCica, ni stgñiflosrse 
por su actuación destacada en elUs 
¡irse Bigo bueno. 
lía seguido nuestra obra, fuerte, sere-
na, que ha dado ya grandes frutos. E s 
Los cali'iliros p a g a r a i n la 
mulla del padre Aznak 
la Junta suprema do ta Confederación 
con la obligación de darle documentada 
cuenta de ello en la siguiente reunión 
i , , ^ — , , - - „ ; - | a n u a l ? ^ B ? '•1 o c u r r a , a ü e s a i i l o . ' ! -
a « u i i z a r cualquier actuación dc'la P>derac¡ci 
nes, flugpendei las actividades de ; i mlt 
mas. conform; ni ápartadó h) del ártieu 
lo, 16 ái i Reglamento h i lontt di i B 




que el g 
suita A;-
l i i 
serán dAspachad,os e! migm'o díá que en ta c 
el Registro se reciba el aviso de la im- a i lú 
Encomia BU generoaidad v lea "ncar*-
ce que gigan dado ejemplo, el mejor ser-
món. Recuerda el discurso de tin cho-
ler que declaró haberse acercado a la 
• l ' ¡a Ql V< f .'1 sacrifico de jóvenes ca-
1 i 1 d e madrugada Iban a la Igle-
r' Junio a la que él tenia el punto. 
duvoritud«a estudiantiles y juventudes 




a sus res 
Uy comentado el sueltó de raeion 
llí g ' .lu hoy én r 1 que t n - ter] 
actuación del goljci nador. El Buaé 
merecido toda suerte de elo- igenera 
IsevlUa 
apectlvas Asoclaclbnea las BVdr-rT í co.n V030tI'0•:,• para todos afecto.». 
s. E l recurro en e*te caso n atLaM|on- . 
:á ante la Juritá '•unrrma 0010 'Mi "'• : Pfcuchadd la vo:-: b>| p^. 
V lladolic 
lúe continitoréls cada día 
Unúi al Anal d^ la primara columna 
de la CUSlta plana) 
Martes 8 de noviembre de 1931 (4^ E L D E B A T J E 
MAOKIW—Arto X A i . 
N u e v a d e r r o t a d e I o s - V a r i o s m i l l a r e s d e i n d i o s l E s c r i t o d e l o s e m p k d o s i S U S P E N S l O M D [ M ¡ & C r ó n i c a d e s o c i e d a d í C I N E M A T O G R A i ^ T E A T R O S 
l a b o r i s t a s i n v a d e n L i m a p a r t i c u l a r e s a l G o b i e r n o i D E 
En las elecciones municipales llevan Resultan siete muertos en una co-
perdidos_yaJJ5_puestos 
Parece que hoy se conocerá la lista 
del nuevo Gobierno 
LONDRES, 2.—A las once y media 
de la noche se conocen los resultados 
lisión_con la Policía 
EN GUAYAQUIL ACUERDAN E L 
CIERRE DE COMERCIOS 
LONDRES, 2.—Comunican de Lima 
al "Times" que los indios de las aldeas 
Se queian en él de la competencia 
de los militares retirados v de los 
militares_quc se_ retiran 
Piden que se les impida trabajar en 
Empresas privadas 
D E l i 
de las elecciones en 60 Municipios" i ^ 1 ^ ,0S ^ o d o r e s de la capital, en nú-! ft™^» d¿ M S L S d t r i S d S ^ 
Rieses. I mero de vanos millares, penetraron ^ r i f ^ ^ pres¡dente del consejo de mi-
Los conservadores ?anan 92 nuestos,ayer en Llma en manifestación. nistros. Dicen en él que el decreto so-
y pierden tres; los liberales trinan 171 La Pol,C!a dl0 varias cargas para di-¡brc retiro obligatorio de los mi l i la io . 
puertos v niorrirn loe I w - f J ' solver a los manifestantes, los cuales creó un peligro de competencia profe-
narc inco a los a^ntes. ¿ s t o s se vie-|3ÍonaI. pues son muchos los ietos y o'A-
^ e n S t e T g a n a í T p T J ! ^ ^ 0bligftd09 a hacer 1180 de ™ armas|c«ajes del Ejerc.lo, -t irados, ^ u e ¿ t r * 
den nueve. 
La modificación ministerial 
L O N D R E S , 2.—Desde su llegada, el 
y han resultado muertos siete indios de 
ambos sexos y más de 20 heridos. 
cen sus servicios de empleados de escri-
torios con sueldos mucho más pequeñot. 
que los empleados civiles, lo que slgni 
Prntp<:tní; lr>c nnriQta^ fica para éstos una gran competencia 
r ro iesTas de ios apr is ta . , ,v qu^ el reciente dccreto sobre amol. 
El Gobierno retiró la subvención tie 
100.000 pesetas, consignada 
en presupuestos 
LLEVANSE GASTADOS. EN TO-
TAL ONCE MILLONES 
Por doña Pilar de Castro-Quirós, vlu- p r i i f l JI AS N U E V A S 
da de Várela y para su hijo don Elíseo P L L 1 C U , _ 
ha sido pedida la mano de la bella seño- ^ . „ 
rita Maruja Hurtado de Mendoza y Vi- I l IALTO.—"Lo apuesto todo 
da. La boda se celebrará en el próximo r i n m Rnw v los millonarios, esos 
diciembre. u a r a t o w y ^ nhl,Paionau a la 
- D e s p u é s de una larga enfermedad.'leales m . l l o n a r j ^ 
que ha durado dos meses, y durante la Pelirroja de H o ^ ^ ° * ? K ' la cono-
cual fué necesario practicarle una Inter Hculaí no ha representado >a ^ . 
vención quirúrgica, ha salido a la callo cida artista sin que P 0 y 0 .V13l° 0 
en Sevilla, la marquesa viuda de la Mo ca agotar el género! Y, sin e i l l u ^ • 
tnia. Clara Bow no tiene más que una doble 
Santa Silvia personalidad cinematográfica: la frivola 
Hoy celebrarán sus días, la duquesa o la ingenua, si es que se pueden sepa-
viuda de Fernán-Núñcz, condesa Henry ' rar estas dos personificaciones en su 
de Castellano (nacida CaállUcja de Guz actividad escénica. 
man) y señoritas de la Rouchofoucauld f_ cinta ia volvemos a ver inl-
J S S S » " " ^ « • — " ^ j c u r una vida - « - e . U ^ d . a . 
¡picada que ^uele ser el punto ae paru 
Anlvosarlos ¿a para mayores vuelos. Camarera de 
Mañana día 4, es el aniversario de la hotel, florista, modistilla, manicura, aho-
muerte de las personas siguientes: ra acomodadora de un teatro. Desde su 
El primero del excelentísimo señor 
ria y 
señor Macdonald ha proseguide sus con-Upris ta 'han desfilado en manifestación 
dS GobiecnCamma('aS a modificacldn|para protestar de una reciente dispo-
" T T - , . R N O ' . ' isición gubernamental prohibiendo las de-
noy na continuado las conversaciones, mostraciones de carácter politico. 
í . S 2 ? P0C0 r,rr,bab!e Pueda darj Los apristas marchaban por las ca-
m lista de sus colaboradores antes áe\ueS más céntricas de la ciudad dlspa-
manana a ultima hora de la tarde, des- rando al aire sus armas. A l llegar cer-
ni í t ros Celebrarse un ConseJo de ml-lca de la residencia del coronel Sánchez 
Q ' del Cerro, los manifestantes dispararon 
én I i qUe Señ0r Macclonald- en;Sobre un grupo de sánchezcerristas que 
su e ección se guiará nc solamente porlies UBÜÓ al encuentro, hiriendo a dos y 
los deseos de proseguir su tarea de con-j matando a uno. 
cuiación dentro del marco de los intere- La Policía tuvo que Intervenir para 
ses nacionales, sino que quiere también [disolver la manifestación aprista.—Asso 
que tigure en el Gobierno el mayor nú- |ojated Fres» 
mero posible de jóvenes colaboradores. 
E l "Stock Exchange" ha estado hoy 
Firme. Los F 
los cambios. ^ p0r menor han acordado cerrar sus 
bio sobre París es de 96,50 y sobre Nue-lcomo protesta por el nuevo impuesto so 
va York de 3,80. bre J ventagiP 
L I M A , l . _ L o s miembros del partido ti2at;iól\ d61,5,0 £ 1 W J ^ J * ^ * ? , 
empleados del Estado viene a agravai 
una situación ya francamente alarman'.* 
Cierre de comercios 
La clase de empleados, añaden, sufre
también la crisis actual de la industria 
y del comercio españoles; los patronos, 
unos, inician el despido y otros reducen 
los sueldos. El hecho es que bien por 
situación actual o por el temor de que 
En 1930 se invirtieron 233.000 pts. 
Ayer se suspendieron totalmente las 
obras de construcción de la futura cate-
dral de Madrid, dedicada a Nuestra Se-
ñora de la Almudena. El ministerio de ¡ El primero del excelentísimo señor ¡pUest0 dispara el anzuelo para pescar 
Justicia, sin aviso ni decisión alguna re-¡don Podro Careaga de la Quintana, con- Jj miiionar-io -con ingenuidad! 
glamentaria. dejó de pagar a partir del ¡de de Cadagua, embajador español, en * " ' t ces i0 conquista 
cambio de régimen los trimestres de laisufragio del cual, se celebrarán dicho 1 a.sl , cfQ vp7 \n cantura 
subvención anual de 100.000 pesetas con-ldia. misas en Madrid y Bilbao. con aires irívül03- . i^rAn \r \ 
signada en Presupuestos, y que respondía - T a m b i é n el primero y el cuarenta y ta1mbi6n'. Perf0 ^ 14 3 k c l 6 o 
al compromiso contraído por el Estado i cuatr0i respectivamente, de doña Con lclle3 incidentes y, al Un. la exp>"wiu^ 
las mejores atracciones. Precios 
'T l lONTON8' J A I - A L A I . - ( A l f o n s o X I . 
I V l é Z o S e T . - A las 4 tarde (extra-
ordiriarlo). Debut de Berolegul. Tres 
M-andes partidos. Primero: (a remonte), 
¿ r m a n o s Salaverria contra Ucin 
SSÍSll Segundo: (a costa-punta) ; 
. " i y Ulacia 1 contra Centona y Barru. 
fa Tercero: (a remonte). Chacón y Ben-
lechea contra Múgica y Marich. 
C I N E S 
CINF AVENIDA.-Sc-áión continua de 
l tarde a 1 madrugada: Rango. Butaca 
1P oalio 2,50 (30-10-1131). 
CINF V E L OAIXAO.-6.80 y 10.30: 
Náufragos del amor (Jeannelte Mac Do. 
" C I N E DOS DK MAYO.-G.SO y 10.30: 
i o culp¡i ca mía. 
C I N E GKNOVA.--(Butaca l,50).-6,30 
j 10.30! Amam-cor de amor. 
CINE Il)KAL,-ó,;;0 y 10. Gran gala; 
.T oerro de Flondor, I-ey de marino 
(DOr Patay Ruth Miller) y ¿Fox o Mi-
nué? (por Marceline Day). Butacas 50 
CINE D l l-A OFEBA.—(Butaca dos 
,e8etas).-6130 y 10.30: Sangre en la sel-
(7-10-931). ~ -----, •-- • ~ r n-uatm, i«.-ip^cíivanienie, uo aonu L-on . ' • • 
de dotar a Madrid de una nueva Cate-|cepCÍÓn Fernánclez del olmo CündeSa de del marido, la reeonciliadon V ™ } * " V , ; ^ ^ ! ^ r A R I O S - A las 6,30 v 
^ ^ ^ . ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ f . , ^ f f j M o i » y ^ su esposo don Gonzalo Mora;boda convencional porqfle ya la hubo ; W N B ^ J J * » ^ principo (poí 
"onchlia Montenegro y José Mojica; un 
u T" , -r» 1 • u . r101"3 y de su esposo don Gonzalo Mora boda 
bro el ultimo trimestre, han seguido a  y Rierai el al d , le Se antes 
obras aMnismo ritmo, costeadas con los |dirán m l s ^ duranle £ ¡ di en dis j 
r.mti^a A* ^io««nia Ahora, en la1 • 
 todos los honores 
g ? g ¿ S S K * W » £an - » - < i o 'tod„'a| GURYAQUIL, 2. _ L o . { ¡ S ^ M S S T 
v,nil,u ua. b s s tl(,ninrp= de todas clases. 
La libra esterlina sigue floja. El cam- establecimientos por tiempo indefinido t l 
3 LUdC17.' * . U I U * \ V „ - -«Y»-^» „ ¡fondos de que se disponía 
al constituirse el Comité paritario y d ^ im ].dai % haciéndol se ha ¡ j l ^ ' - ' p : ; . " 
cutirse las bases de Trabajo. P^da obir co;nunicado ]o3 ^ n t o t con la debida 1 rilaI ntz y Pans 
garseles a la aceptación de unas mejoras 
condiciones para el personal, que de dia 
en día. aumenta el número de compañe-
ros parados. 
La Unión de Empleados de Oficinas y 
Despachos de Madrid termina pidiendo 
que dicte, una disposición por la cual se 
prohiba terminantemente el trabajo de 
los retirados militaros y civiles como em 
tintos templos de Madrid, San Sebastián ¡s5j0 
- a r r i t z y París. nmpÍL 
—De don Eugenio de Garay y Rivaco-|to interés simpático y fluye con ameni 
ertamente que aquí la artista " 
ingenua y por ello la película es t m FOX. 
ia de contenido. Es más, tiene cier- d • H MAM Ml(;UEL.-t5,30 y 10,30 
ba. que falleció en 1910, y en su sufragio dad senCiiia sin graves estridencias. Cl 
y el de su esposa doña Pilar Vltórica y no {altan log atrevimient 
Murga, se dirán misas en diversos tem de en la forma algunos d„ma 
Baldwin visita al Rey 
LONDRES, 2.—Esta mañana el Rey 
recibió a Baldwin, y se cree que ambos 
hablaron sobre la situación de la polí-
tica general. 
El Gobierno anterior, con sus diez 
miembros, se reunirá mañana . 
Se cree que hasta fin de semana no 
se podrá saber los nombres de los mi-
nistros con quienes se piensa aumentar 
el nuevo Gobierno. 
Macdonald a Escocia 
Se teme que los vendedores al por 
anticipación, el cese de los trabajos, a 
partir del primero de noviembre. 
Los ingresos durante el pasado año 
de 1930, según datos que nos facilita el 
tesorero de la Junta de construoción. 
don Luis Bahía, fueron, en total, 189.771 
pesetas, y los gastos 233.750. Se dispon-
en la actualidad de algunos valores del 
Estado, que las actuales circunstancias jnacia de Iturriaga y Serrano, esposa del 
impiden pignorar; proceden de limosnas |general de Ingenieros, don José Marvá 
es. comerciales y despachos par-jy donaciones, especialmente "monis • por el alma de la cual, se dirán misa^ 
causa". Posee también la catedral una en Madrid y Martos (Jaén) . 
píos de Madrid los días 4 y 5 del co-
rriente. 
—Se cumplen cuatro años de la muer 
te de la excelentísima señora doña Ig 
B a n d a d e a t r a c a d o r e s d e t e n i d a e n B a r c e l o n a 
Proyectaban varios atracos, y uno de ellos, a una Caja de Ahorros, 
debía efectuarse ayer. Un sereno muerto en un intento de atraco. 
BARCELONA, 2.—A las tres de la ma- demás detalles. Por las declaraciones de 
drugada el sereno del Cine Avenida, si-
v. finca, en cuya vrnta se pensó, pero no 
. se han encontrado compradores. Estas 
mayor acuerden solidarizarse con 108¡cantidades, sin embargo, habrían sorvi-
detallistas.—Associated Press. do únicamente para prolongar las obras 
i ¡durante un plazo relativamente corto en 
^|rn1aclón con el que la construcción de la 
catedral exigiría, al ritmo actual. 
En la cripta actual, la primera en su 
clase de España, se celebra el culto de 
ia parroquia de Santa María de la Al-
mudena. En lo concienzudo de la cons-
trucción y en la calidad de los mate-
riales—sólo se emplean magníficos silla-
siado ingenuos para que sólo puedan 
L. O. 
CALLAO.—"Náufragos del amor" 
No siempre hay para los granies ar-
CINE SAN 
nptlt Café (Maurice Chevalier 
•31) 
V n Ó S N A ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
íalaclava (20-1-931). 
CINK'MA It!L»A().-(Tpléfono 3q.79r,), 
A las 6 30 tarde y 10.30 noche: Luces de 
a ciudad (por Charlot) (5-4 031). 
CINFMA CHAMBERI. — (Metro Igle-
,ia Teléfono 30039).-A las 6.30 y 10,30. 
Fémina: Amor en el ring (superproduc-
•ión sonora) y otras. 
CINEMA CIIUI':CA.-6,30 y 10,30: El —So cumple el primero del jefe de Ne-
• n > 
•ilina 
ara. 
La danza roja (2-10-
M O N U — También es el primero de la seno sobre todo, cuando el arte tiene que ser 





agotamiento de su multiplicación en la ' 15-10 931). 
LONDRES, 2.—El señor Macdonald I tuado en la calle del Marqués del Duero 
saldrá mañana para Lossiemouth, don- es(luina a la Avenida de Milans del Bosch. 
de descansará unos días. | llamado Mateo Cruell. recibió órdenes te-
tri r-nKia^r. «« r ~ lefonicas que le dieron a entender que 
E l Gobierno se reunirá m a ñ a n a a fll-|eJ c,ue llai£aba era el hijo del dueño del 
tima hora de la m a ñ a n a en la Cámara ."cine", señor Castañé, y le ordenaba de-
de los Comunes y és ta celebrará por la; jase pasar a un joven que acudiría a dl-
tarde su primera reunión, en' la cual sejeho "cine" para recoger unos gemelo.-|oon"dos cargadores y también una bala 
procederá a la elección de presidente el̂ 11? bahía dejado olvidados. Poco des- en ]a recámara. Al Masmaneiu una bro 
)o actual, correspondiendo a un deseo 
é3toT"hrsrd'o"de*te"nid^ se M presentó un estudio, donde 
to francés George Allart, que parece ser se demuestra la recta inversión de los 
el iefe de la banda y vive en Barcelona^ondos en los trabajos, con arreglo a lo? 
dedicado a la trata de blancas. 
Al Corona se le ocupó una pistola "pa 
rabellum", dos cargadores y llevaba una 
bala en la recámara. Al Gonzalo se le 
ocupó también otra pistola "parabellum 
precios que rigen en el mercado 
Hay actualmente levantados buena 
cinta concebida con ese artificio yanqui 
de lo episódico yuxtapuesto, de la fan 
cabo de año del señor don Simón Her 
res de piedra labrada—supera a todas ¡„ueta y Martín,, en cuyo sufragio se ce 
las catedrales antiguas, en las que se lebrarán mÍ£as en varj03 tempi03 de j j a 
usaban muchos materiales de relleno dei^j-j j 
clases inferiores. Al ministro de Traba- A i0g resnectivos familiares de los f i - I™ / " j*7 """r-^ ¿i" " . . x „ 
. A ios respocuvos lammanb ue IUS i i tas ía abandonada a la ilógica divagación 
nados, renovamos nuestro pctiame masi . , „ J „ ,„ ..Jl*>iMiiifiwi ¿a sincero lsin mesura de la verosimilitud, de 
F lio equilibrado, de lo fácilmente trabado 
1 'en que no aparece estridencia alguna y 
pantalla. "Náufragos del amor" es unal J ^ A f ^ ^ ^ ^ ^ ^ V - A ^ J f t^o10Í0Í 
'sensacional eatreno Lo apuesto todo, por 
Mañana, a las once, se celebrará un
funeral en la parroquia de Santa Teresa vulgaridad. Sin originalidad supo ser una 
Clara Bow. 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30- Cómica 
Revista. Dibujos y Montecarlo, por Joan-
notte Mac Donald (6-5-P31). 
(El anuncio de Ins cspeotácnlos no su-
inmediatamente p r e s t a r á n juramento 
los diputados, operaciones que se cree 
no podrán terminar m a ñ a n a y continua-
rán, por lo tanto, en la sesión siguiente. 
L a nueva Cámara 
LONDRES, 2.—He aquí el resultado 
de las elecciones legislativas en las Uni-
versidades de Londres. 
Han resultado elegidos: Miss Eleo-
nora Rathbone, independiente, por 5.096 
votos, y Sir R. Craddock, conservador, 
por 4.858 votos. 
E l "attorney" general, señor Williams 
Jowitt, no ha sido reelegido. 
Conocidos ya todos los resultados, el 
estado de los partidos en el nuevo Par-
lamento es el siguiente: 
Conservadores 470 
Laboristas nacionales ; 13 
Liberales nacionales 65 
Independientes nacionales 5 







Total en contra del Gobierno... 62 
Una felicitación a Henderson 
LONDRES, 2.—Henderson ha recibido 
un mensaje de Vandervelde y Adier, 
presidente y secretario, respectivamen-
te, de la Internacional socialista, en el 
cual le felicitan a él y al partido labo-'hacer'una requisa, que no faltaba nada 
pués de las órdenes telefónicas, se pre-|Wjng con su, correspondientes cargado 
sentó un individuo quien dijo qu» iba a re5-
recoger los gemelos. E l sereno le dejó ¿y Braganza, una pistola Star, con car 
pasar, asi como a otro que dijo que era gadoreg tamblén. En total se les han ocu 
su amigo. Una vez dentro del local los¡paclo cuatr0 pi*tOl*4 con más de quinten 
dos sujetos encañonaron con las pisto-ll03 proyectiles. Todos los detenidos han 
las al sereno y le amordazaron y 'O 'na-, ado a disposición del Juzgado correa 
niataron. Entonces uno de ellos ordenó 
al otro que llamara a dos individuos que 
esperaban en la calle. En este momento 
se dirigió hacia aquel lugar el sereno de 
la calle y el vigilante nocturno llamado 
Antonio Alaría Miguel, y al notar que 
en el "cine" ocurría algo anormal, in-
tentaron penetrar. Sonaron tres disparos, 
uno de los cuales alcanzó al vigilante 
Antonio Marín, que cayó mortalrnente 
herido, al mismo tiempo que los atraca-
dores se daban a la fuga. El sereno del 
barrio salió en persecución de los dos 
sujetos, y poco después el sereno coglu 
un "auto" para perseguirlos, cruzándose 
varios disparos entre el sereno y los 
fugitivos. 
El sereno pudo detener a uno de los 
atracadores que todavía conservaba la 
pistola en una mano. Manifestó llamarso 
Angel Espí, comunista, quien se declaró 
autor de los disparos que causaron la | conáujo a la Delagaolóll de Policía 
muerte al vigilante, y facilito el nombr t^ comprobó que se trataba de ra 
y apellidos y domicilio de los demás 
La Policía se personó en el domicilio de 
dos de ellos, procediendo a su detención 
Se llaman José Lorca González y Leopol-
do Díaz Jiménez. Los dos son licenciados 
pendiente. 
Huelga de "taxis" 
BARCELONA, 2.—A las diez de esta 
noche ei chofer Juan Montserrat hizo un 
viaje a Casa Antúnez, donde al llegar lu.-
ocupantes del vehículo discutieron si de 
bian pagar a 40 o a 60 céntimod el via-
je. El chofer pidió auxilio a una pareja 
para hacer pagar a aquellos individuos 
Esto ya motivó que corriera el rumor de 
un atraco ocurrido en aquellos alrededo 
res. Al regresar el coche del viaje encon 
tró a una pareja de la Guardia civil, a 
la que el chofer invitó a subir para ir 
más tranquilo. A l dar una vuelta en 1Ó 
carretera vieron unos individuos que es-
taban en actitud sospechosa. Descendió 
la pareja y previo interrogatorio, proco 
dió a la detención de los mismos, a lo.-
de presidio. Al cuarto sujeto no se le ha 
podido detener porque no tiene domici-
lio fijo. El vigilante Antonio Marín falle-
ció en el -dispensario, a donde fué con-
ducido. 
El dueño del "cine" que fué llamado por 
teléfono, se personó en seguida en el lu-
gar del suceso, manifestando después de 
parte de los muros exteriores, y casi y Santa Isabel en sufragio del alma del r V ' ^ Í T ^ r " ' " ^ P ^ í * P S ? ! ^ J ^ $ ~ í ? ^ ^ ^ t cJte 
ícabadas las obras de varias capillas la- Son Carlos Fernández de Córdoba y Pé iPeücula E desfile del amor , E » ^ 0 ^ J ^ ^ r ^ ^ » a de i , ' 
féS de Barradas, duque de Denla y de supo ser "Montecarlo". P?ro ambas cul-j^rtrlera ^ " " I ' " " ^ . * '» ' ' ¡ . ¿ r l ' 
Tarifa, que talleció en San Sebastián e! tivaron un tono de finura y de armonía,cnclon de E L VEBATBi «e m cruna ue 
dentro incluso de sus extravagancias1 ,a obra.) 
morales. Aquí surge ya la americanada. 
ferales. Dada la naturaleza de estas 
obras, los trabajos de construcción se 
hallan mucho más avanzados de lo que 
parecen a la vista del público que dea-
de la calle de Bailén los contempla, 
creyéndolos poco menos que estaciona-
rlos. Durante el pasado año se coloca-
ron 448 grandes sillares lisos y 333 mol-
dados, y quedaron por sentar, después 
de trabajados, otros 282. 
Trabajaban en las obras cincuenta 1 
canteros especializados en estos traba-
25 del pasado octubre 
A su viuda y demás aristocrática fa 
milia renovamos nuestro sentido pésame 
F O T O G R A F I A 
A U L A 
la comicidad, no risueña y tamizada,!/^ 
I sino la vulgar y común, lo fantástico de 
¡gruesa hipérbole, la escena adocenada yi 
¡ tópica. Algunos vistosos números de re-j 
vista, demasiado ligeros, ambientando' 
una acción que va a dar en lo absurdo. I 
Y nada más. A ratos la gracia simpá 
D e m e n o s l o s h i z o D i o s " 
INCIDENTES EN E L F0NTALBA 
pesetas. Es arquitecto director de las 
obras el profesor de la Escuela de Ar-
quitectura, don Juan Moya. 
.••»«- •' 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
R E A P A R E C E " L A U N I O N 
M E R C A N T I L " 
Los aspirantes al Magisterio.—La Aso 
elación de maestros aspirantes a ingreso 
en el Magisterio convoca a los cursillistas 
!a una reunión que se celebrará mañana. 
|a las cinco de la tarde, en el paraninfo I rece inseparable del género revisteril, 
de la Universidad. L . o. 
Don Jacinto Benavente suele gustar jos, y el capital invertido desde e l c ^ j p i maestros tica o la voz maravillosa de la famosa 
mienzo at iende ya ^ o n c ^ J " i d ^ S l u ! actriz per0 gin que la a ^ en 8ua diálOKOS , 
ra la partitura musical. ¡les sabrosa» ironías de muy fina inten-
Ha reaparecido en Málaga el prestí 
gloso diario de aquella capital "La Cnlór 
Mercantil", suspendida su publicación 
desde el 11 de mayo último, en que, con 
ocasión de los luctuosos sucesos de aquel 
dia, fueron asaltados e incendiados sus 
tallerea y odeinus. 
La reaparición, que representa un^ver 
dadero esfuerzo editorial. 
j j „Kií»**rf>.. ellos lo fundamental del espectáculo, que 
1 ha ^ido favo oe dinamita que habían sido colocados 1 . » . ., , , . . . vi 
h a ^ n ' ^ ü l r a b l e m e n t e acogida, no sólo por la opi-|en e, muro de separación de los cernen- ¡ ^ JJay ^ f t o j i e j o ^ p o b f j ni^ndeble_, 0bligaáo 
Banda de atracado-
res detenida 
rista por haber salvado la unidad del de particular, 
partido y de la clase obrera contra la 
coalición de todas las fuerzas antisocia-
listas. 
El mensaje hace un gran elogio de la 
energía de Henderson y denuncia "la po-
lítica seguida más o menos en todos los 
países contra la legislación social y con-
tra los salarios actuales" y termina ex-
presando la grati tud de la Internacional 
por haber salvado el honor y el porve-
nir del socialismo inglés en una hora 
tan difícil. 
Oposiciones y concursos 
Notarías. — Primer ejercicio; segundo 
llamamiento. Número de plazas, 147; de 
opositores, 1.119. Puntuación m á x i m a , 
100; mínima, 75; mayor obtenida, 93,55. 
No aprobó ayer ningún opositor. 
Para hoy hasta el 650. 
Van aprobados 75. 
Auxiliares de Instrucción pública.— 
Números de plazas, 50; opositores, 866. 
puntuación máxima, 20; mínima, 5; ma-
yor obtenida, 19. Primer ejercicio 
Se han aprobado los opositores nüme- | informes que facilitó uno de los acom-
ro 263, León Sanchiz, con 8,o_0 puntos; i añante3 deI grupo que reside en aquella 
294, Enrique González, 5,00; 26o, A " ^ 0 loca)¡dad. Este individuo facilito un ero-
Arroyo, 10,00; 69, Dolores Rlvero 9.00; , d j entrada de la población y la 
•o'.17'0°; ^^03fleno.M7t infidencia de que no había Guardia ci 
BARCELONA, 2.—Desde hace aproxi-
madamente un mes tenía confidencias la 
Policía de que un sujeto llamado José 
Corona en unión de un sujeto francés 
apellidado Allart habían proyectado un 
atraco a un cobrador que todos los sába Comisión volviera a ver al 
dos efectuaba cobros en el Crédlt Lyon | j ; b * ^ d o r y ,e expusiera que, como 
los atracos de que 
que le deseamos muchos éxitos en 
su segunda etapa. 
teros vulgares. 
A l pasar el coche por el Paralelo, la 
gente comenzó a decir que se trataba 
de un atraco, otros que habían visto, 
detenidos, otr¿s que habían oído dispa- ™ £ * ™ } * ^ e ™ ¿ donde el excelente ? 
ros y hasta que se habían pro.lucido 
muertos. Esto hizo que se produjera un» 
manifestación de chóferes que con suc 
"autos", en número que pasaba de mil. 
fueron ante el Gobierno civil. Una comi-
sión de chóferes subió a ver al gober-
nador y fué recibida por al señor An-
guera de Sojo y el jefe superior de Po-
licía, que con él se hallaba. Expusieron 
su protesta por los atracos de que vie-¡ 
non siendo objeto durante toda esta tem-
porada y pidieron carnets para licencia 
de uso de armas, a lo que no edtaba 
dispuesto el gobernador. Este les dijo 
que se prestar ía toda clase de vigilan-
cia para evitar los atracos. 
La Comisión descendió y dió cuenta a 
sus compañeros del resultado de la en-
trevista. Corrieron rumores de que ha-
bía dos choferes detenidos y ello moti-
m \ m e l rao oüe s e p í w 
LOS GEIENIERIOS DE ffiRES 
PALACIO D E L A MUSICA: 
"Inspiración" 
Infanti l y disparatado de argumento, ¡ción política. Reminiscencias de aqu'e-
el " f i lm" peca moralmente casi tan sólo ¡Has deliciosas "sobremesas"... Burla bar-
de ese excesivo exhibicionismo que pa- liando, don Jacinto ha dicho cosai: 
•bles..., que tanto nan p-i- a<ln 1 
como disgustado a otros. Pero nunca s?. 
ha llegado a lo de ahora. 
Lo de ahora es que en su última pro-
ducción teatral se dice a un portero afi-
cionado a la lectura y a los números: 
"¡Qué buen ministro de Hacienda haría 
E s t á siendo Greta Garbo víctima de í"16?5" el ^ i , ! ! ^ ? 0 4 ¿ ^ o n n < , í a , ix » * 1 itre humilde y suficiente: "De menos na esa equivocación tan frecuente en los hecho Dios ¿ otros.. Si ésta n0 t,s 1;l 
actores de gran fama: la de olvidar literal, es muy parecida. 
UNA PROTESTA DEL PRELADO !Clue la fama la ban adquirido interpre-j Acaso don Jacinto. íes tan inrremin!. 
, . tando tipos y asuntos; es decir, traba-'no pensó en nadie. Pero el público, des-
I jando al servicio de algo exterior a ellos | de luego, pensó en "alguien". Y rió. Y 
OVIEDO, 2.—En el cementerio de Mié- ' mism0g y creer en cambio que son aP,audlo. Y los menos protestaron. 
»8 han hecho explosión dos carUichos , onno ln f,,„HQmo„;Ql ^ „o„a„;it;1i,1/, I Pero el sábado la protesta fué más 
iva, y el genial dramaturgo se creyó 
o li d  a dar algunas explicaciones 
torios católico y civil. ; siempre que ellos sean los que le den |aquictadora8i Anteanoche, domingo, 1 
rlódico tiene numerosísimos lectores, sino] El Ayuntamiento de Mieres ha apro-| vida. coga ge pUg0 peor. Apenas pronunciada 
por toda la reglón andaluza y el Nortfbado una proposición en el sentido de | Y se Utiliza para esta película el víe-|la frase de marras, a la voz quo -
do Marruecos. î 110 se derribe dicho muro divisorio. El j j0 asunto filial de "La dama de las ca-!naban los aplausos y las risaa 'lo sieu-
Felicüamos al querido colega, al par secretarlo hizo constar la ilegalidad del 
O t r a v i c t o r i a r a c i s t a 
e n 
acuerdo, pero no obstante se lomó esa 
determinación con el voto en contra de 
las derechas. 
P r n t ^ t a HPI P rpMHn!Tí Í Í ÍC5í hUyend0 ÍS V * " D ^ F ^ t ó t O V b i i v T U W 6 a las candilejas Pro tes ta del Prelado : obstáculo para su triunfo y au vida hon-|reia como si aquello no tuvi¿ra Impor-
_ . ,^ ' rada- tancia para él. o como si le divirtiera. 
"ir°uía* del p T e ^ O s X i e S í n t í í i i SÍ el aSUnt0 86 exP^er* brevemente,Abrió los brazos con un movimiento muy 
e 5 ^ S f ^ V ^ f o g r á f i c a , ^ n e l -
| Ayuntamiento una protesta por el acucr- ¡prestigio de la artista y el dinamismo ^a,? 'd^. como si fuera a hab.ar Y a 
do relativo al derribo del muro de sepa- ¡de la forma pudieran darle interés. pe-lf° ^ i ^ 0 : , 1 ^ 0 "0 sr, 01a,? s,no lí|9 vor." 
'ración de los cementerios católico y civil, ro se hace tcatralmente, en una especie 6 . í ? , 'í 1 riU0 £ 
rosPrvWosn .1 vindirar \n, rtoronhn. HA « % f A — , 1 . „„„ „K ' ^ " v ! iT'C,.a^Ue'. S,n duf1a alguna, y bien dlH-EN MECKLEMBURGO HAPJ P A S A - ; ' 6 8 6 / ^ 0 3 6 f  icar los derechos de 
_ ¡la Iglesia y las ultimas voluntados de DO DE 54.000 VOTOS A 90.000 los difuntos enterrados en sagrado. 
« U N D O C A T O L I C O 
BERLIN, 2.—Los hitlerianos han oh-
J & U T * ^ ^ r s l ^ i í d ^ l p r - s r j o n í r a ^ o r a ^ c ^ T ^ ^ ^ e T J o Z ™ 
^ s p M " ^ ^ ¿ ¿ T í * * * * * MetUlemburgn-Schevering. don-
cobrador efectuaba el cobro valinndosH ; han obtenido 90.536 votos c o n t r a j , . . . H i n O r P A M A H f 
de un automóvil y otras veces para de* hicieroni v¿VSLnáo todo3 los coches. A Ins 54.085 en septiembre del año pasado. I A t \ ñ N f l t" 
dos de la madrugada no quedaba un Los demócra tas lian obtenido por e l l L H U . U i U U L u n l i n U L 
"taxi" en Barcelona. Esto ha hecho que 
aumentasen los rumores de atraco, co-<a 
vahan algunos días siguiendo al citado 
cobrador se enteraron de que la cantl 
dad que este cobraba no era de 40.000 pe- no ha ocuri.id0i según nos confirmó 
setas si no escasamente once mil . por 10;^ .o chófer Montserrat, con quien 
que desistieron del atraco por ser unHno/entrevlstamos y que explicó todo lo 
cantidad reducida. Entonces aprovecha | ido en la forma ue arriba deci. 
ron al chofer y al tajos que venían uti 
lizando para proparar el primer golpe, se-
parándose el José Corona del francés v 
organizó con otros tres una banda para 
proyectar un asalto a la Caja de Aho-
ros de Gerica, utilizando para ello lo* 
70, María Herrero, - - 1V, onr.. 7„ 
néndez, 12,00; 72, Angel Olbes, 8,00; 73, 
Isabel Arrese, 11.50; 76, Dolores Iglesias, 
5 00 78 Benita Ballesteros, 9.00; 80 An-
i e l Andrés, 8,00; 81, Antonio L . Espi-
fosa 10 00 87 Pilar Alonso, 7.00; 89 Jo-
sé A l v o , s W g O , Víctor B^PeralesJJo: 
vil ni Policía. 
E l atraco debía efectuarse hoy, por 
haber comunicado el individuo de la 
banda que los lunes había siempre unos 
50.000 duros en Caja y puestos de 
acuerdo proyectaron salir ayer a las seis] 
•i^iiiiiiiBiiiiHiiniiiiiiiiiiniiii'Biiiiiiiiiwiimüniii'ii'ii 
qó Valentina Monforte, 7,00; 94, Dioni- L ^ tarde de Barcelona, con dirección 
^k) Ruiz, 9,00; 95, Rafael G. ??$t t»*^J L Gerica. a cuyo efecto_ ordenaron al 
7 00- 97, Carlos H . Sopeña, 7,00; 298, Juan ¡chófer que debia acompañarles que fue-
ruesta 14,50; 300. María Teresa Quiroga ^ recogerl03 a Una taberna de la ba-
Pla ' l lOO y 303, Manuel Colomina. 8.50 , d d , Coin BIanc> 
Conocedores los agentes de vigilancia Se convocan para el próximo ejercicio 
del 306 al 335, y como suplentes, del o36 
al 365. 
agradándole, consolando .¡W « o r t ^ ü PJj 
ternal, con vuestras oraciones y vuestros 
de todos estos proyectos, se organizó un 
servicio para proceder a la detención de 
los atracadores en el momento que es 
tuvieran metidos en el taxis. En efec-
to al ver que los citados Individuos to-
rnaban el taxis frente a la taberna don-
de estaban los atracadores, fué rodeado 
el coche por unos agentes disfrazados, 
que abrieron rápidamente las portezus 
las del coche y encañonaron con las pls 
x .tolas a sus ocupantes, a la vez que le? 
^HnTas reglones. Se le comunicó ¡ntimaron a rendirse y procedieron a su 
13 "tos días de prueba las Asocia- a t e n c i ó n . 
ac tos /Tendré i s así su amor como tenéis 
tendréis s 
Luego dió 
ir iempre el mío. 
la bendición, que los estu-
Hií-ntes recibieron de rodillas, y converso 
s i b i la marcha de las A3oclaclones_ e n ^ ^ g
ídonoa prosperan y aumentan, 
n ' i o Monseñor que le agradará ver 
jr,.o.upnola a los estudiantes catoh- robo y „ 
COn f Toon^ir notldas del desarrollo d e L ^ í l j Antonio Masmaneu, que ha su-
 i 
contrario 83.867 votos contra 67.845 en| 
1930. 
L A S ; . : 
Economías en Bavierai 
MUNICH, 2.—El Gobierno bávaro ha 
promulgado el segando decreto de ma-
lestar económico que prevé economías 
radicales y especialmente la simplifi-
cación de las administraciones. 
Un proyecto de amortización 
BERLIN. 2.—Según el "Beriiner Ta 
geblatt", el Gobierno a lemán ha adop 
tado un proyecto para la consolidación 
VISITA AL OBISPO 
La Unión Diocesana de Madrid de las 
Juventudes Católicas ha celebrado su 
Asamblea anual reglamentarla en la que 
estuvieron representadas cuarenta y dos 
asociaciones católicas juveniles de la 
diócesis. Se leyó la Memoria correspon-
diente al curso pasado, así como el pro-
grama de actuación para el presente. 
y amortización de los créditos a corto I"6 será dedicado preferentemente a 
O 
plazo movilizados en Alemania. 
Se reembolsarán siete mil millones de 
marcos de crédito a corto plazo, a ra-
zón de 700 millones de marcos por año 
durante diez años. 
La deuda ñotan te a corto plazo se 
cealizar una activa e intensa propagan 
da sobre los jóvenes. 
La Asamblea hizo constar su protesta 
ante los acuerdos aprobados por las Cor-
les Constituyentes en materia religiosa. 
T E A T R O S 
A t J t t ó A B . - A las 6,45 y 10,45: Todo 
Madrid lo sabia... (clamoroso éxito de Ll-
contrarlos a los sentimientos católicos nares Riva3) (28-10-931). 
de fotografía de una obra hecha en cua-leridal-y 'las ovaciones quV cuatro quin
dros breves y se alarga tanto que a ú n ' t a s partes del público oponía a los gri-
se introduce como episodio la escena de^os del "g.'illinoro". 
la "Safo", de Daudet, en la que unaí Don Jacinto, entre filosófico y p • 
mujer, a la que deja su amante, se arro-ise ?cntó en la concha del apuntador nn 
ja por el balcón para que él la encuen-iespera de que ]os « d a d o r e s se can n-
tre muerta al salir. iran 01 enronfinccio.son. Y, aprovechando 
A-r 4. J J. una clara on ol chubasco diin-
o. tal ^ ^ T 8 ^ 0 , eStÍrad0' Pr0dU- "La ^ ™ tiene importancia on la 
ce tal monotonía, que apaga el efectoIcomedia; pUo lo de tóparecS Po-o yo he 
e momentos muy cuidados, de escenas Idicho cosas mucho má« dui is coi 
otalmente logradas en los medios ar-j1^"10063 «nonáraujeos, rin lo da 
tísticos de París, de fotografías b e l l í - 1 " ^ 0 - Recordad "La princesa Bebé", 
simas y de notas de muy moderna ex-'"La noche d"1 ^ihado"... Y ni ahora ni 
presión. inunca he zaherido ni lastimado a las 
La belleza moral del sacrificio no l o - t n K „ Í - I * l U d e 8 ; . , L a v o z de don 1 
s-ra dar limniP7fl moroi o i» » ^ ? ito' burlona y Hiera, tomó acentos do nhor?oírf P f T a la aCC1Ón: í a ^ e d a d . . . Poro no pudo B-guir... 
i lbertPj de costumbre y el intento cons-,vez los pitos, otra voz las aclamacio-
tante d ' dar poesía y exquisitez a las'"08- cada vez más entusiastas. Y cn'o-i-
relacíoncs más libres y la misma ^nten- ^P£,• en otro paréntetis de Bilei 
sidad pasional de la heroína, la empa-l!.*1?03 m ' i n d"'-"<3. exclamó Bennvenl 
ñan per completo. • I . os va Sanando la sospecha do tiue 
.T rto ln r yip"on al teatro, pnra broduclr e 
J . ac ia L . incidentes, gentes do vecindades i ' 
' ' • agrartahloa q„o pnr dftHgraelfl ienemos..." 
n . i « . _ Anor ió o] gritorio. Y entonces '1 m ' 
U r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s Carmen Díaz, quo avan 
de la mayoría de los españoles. Asimis-I CALDERON. — (Compañía Plno-Thni 
calcula en once mil millones y medio 'no expreso su adhesión y condolencialllier).—6.15 y 1015- Don Juan To™ t 
de marcos. De esta suma, 4 .000 millo- a algunas de las Asociaciones que la In-1 (precios popular^) ' tres pesetas h u ^ í » 
nes y medio consisten en anticipos. Enllegl•an• como las ílue existían en la Es-j COMEDIA.—A las 6 15 MÍ nadro A 
cuanto a los 7 .000 millones restantes se!"Ue¡^ Industnal de Areneros, Jesuítas dejlas 10.30: Mi padre (12-Ü-931) 
espera que en el acuerdo a que se ha¡,lat, •ytCílegl0 de ias MWfVUlaa por COMICO.-Lorcto-Chlcote. 630 v 1030-
de pagos de Alemania y también la ca- de mayo 
pacídad de absorción de loa mercados Quedó elegida la nueva Junta directi-
extranjeros con respecto a las merca-
derlas alemanas. 
IÜIIIKIIB:! 
va para el curso actual, en la siguiente 
forma: 
P R O X I M A M E N T E 
eos y 
Los detenidos son José Corona Juster, 
ir que ha sufrido condena de tres anos por 
»• robo V además es prófugo del Ejército 
lo a ,   s -
fr ido seis años condena en el P/esldlo de 
SU 0br Obsequio a un maestro ciego c a r i ^ 
U n a 7 ^ ^ 7 = ^ ^ T l S t ^ X í f f l j 
deí Magisterio, integrada ^ ^ ^ paolicía en París hace un año en 
nos Bttlián, Serrano, u l l , u l l seirttno % rtuntón clandestina en un bosque, y 
GoMáleí h zo ayer entrega de mapa en ^ re^üJe la vcclna República; Jesús 
íc^eve adquirido por ^ ^ i 6 ? ^ * 1 S S S S s i n antecedentes conocidos^ 
compañero de la Normal que esta priva- j | ^ a f u é 'el que facilit6 el croquis y los 
do de la vista. 
' I « n R T I T U R A ^ M U S I C A L 
E N E L P A Í A C I O D E L A P R E N S A 
La cursi del hongo. ¡Exito! (11-10-031) 
F O N T A L 1 1 A . — ^ C a r m e n Díaz).—A las 
6.30: La de los claveles dobles. A las 
10,30: La melodía del jazz-band. Clamo-
roso éxito de Benavente (31-10-D31) 
Presidente, don Podro Alarcón; Vlcé-|y W ü í ^ n ^ 5 ^ ° CalV0K 6'30 
j.rosidonto don Juan de la Fuente; se- LAKA.-C.30 y 10,30: Don Juan buena 
cretano, don J. Ruiz Ribas; vicesecre-¡persona (butaca tres pesetas) 
tarlo, don F. Pena; tesorero, don Tomás: MARIA ISABEI 6.30 y lOSO- El ne 
de la Carrera; vicetesorero, don Justo ligio rosa (enorme éxito QÚinleriano) 
¡Dorado; adjuntos, don Vicente Rlves y 
¡don Mario Peñuelas. 
Posteriormente, el domingo día L fue-
(8-10-931). 
VICTORIA.—(Carrera de San Joróni-
POS. y mientras el autor so retiraba, olla, 
con sorna muy sevillana, prn^intó al 
publico: "/.Podemos Bejnilr la comedia?" 
ti i a , vo¿ Ifl nvaflión fui^ unánime. Con-
tinuo la roprosontnrión. cayó ol telón 
•TOfS aplausos, volvió a ?-ilir para ' 
lunar, el gran dramaturgo... y no pasó 
La consiena do "patear" el chiste — 
^aha cumplida. En la repro?ontnoión de 
ayer lunes ol chiste no se pronunció. 
l'IIVüüP'Hül'lliHiH ^ • H m ' ü l H J l ' f l I f l 
Precios y gusto en ronr 
P a r a niño, C L E M E N T E Y 
GARCIA, May or, 51. 
Para roperos. Canastillas completas de 
siete prendas pesetas 7 75 
•" ' • ' H • n . . m m l . - n f l i 
mo, 28),—A las 6,45: Cock-tail do amor V 
ron recibidas en audiencia por el señor A las 10,45: La musa gitana (20-10-931) v 
Obispo, l a nueva Junta directiva de la ZARZUELA.—6,30 (ñltima representa 
U.^D•: y, la de) Secretariado Obrero, de-!ción) de Don Juan Tenorio. 10,30: El al 
seoaas de manifestarle de una manera 
personal la adhesión Inquebrantable de 
las Juventudes Católicas. La reunión con 
ma de corcho. 
O m C Ó DE PRICE. -A las 6.30: Gran 
matlnóe. Exito clamoroso de la nueva 
C A L L A O ; : 
g ORANDIOSO EXITO | 
| N A U F R A G O S | 
:í D E L A M O R tí 
por J K A W K T T - : M A O D O N A I . P 
el señor Obi-pn, que se prolongó más de compañía. El elefante, tl perro v el o 
ma hora, t u l dedicad, a examinar a l - O t r i atracciones. S l U a r t í r í sta dos ne-iá POr " " ^ i ^ í I Í S ^ A r PONALll X 
¡ninoi punto., iobra la aotUaúldn futura .otas. A las 10,30. Gran función de circo 8 y JA,VlKS nxx x 
culJrmrnto o,", " i f T ^ l mUy Paiti-lTKxito formidable del nuevo programa.'^ UN " F I L M " PARAMotWT 8 
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MartM 8 de noviembre de 1981 
L A V I DA EN M A D R I D|ün "auto" atropella a 
cinco personas J-a visita a los cementerios peridad de su casa, estuvo concurridí-
simo, asistiendo a él lo más destacado' 
en Madrid del comercio, la Banca y los 
negocios. 
Hicieron uso de la palabra el abogadoj 
de la casa, señor Onis; el vicepresiden-
te del Circulo de la Unión Mercantil e 
L a coincidencta de ser domingo y el 
hacer un dia verdaderamente espléndi-
do hizo que anteayer acudiese a los ce-
menterios una multitud mucho máa nu-
merosa que en años anteriores. 
E l Ayuntamiento había organizado Industrial, don Alonso Escudero; el pre-
en la plaza de Manuel Becerra un ser-isidente de la Asociación Mercantil de 
vicio extraordinario de guardias del Previsión, don Enrique Escudero; don 
tráfico para ordenar la circulación de 
los innumerables vehículos que trans-
portaban al público a U Necrópolis del 
Este y las "colas" de los que tomaban 
los autobuses. 
A pesar de la aglomeración de ve-
hículos y de público no ocurrieron in-
cidentes. Solamente un "auto" cayó 
por causa de un corte del terreno des-
de la carretera a la explanada del si-
tuado de coches; pero con tal fortu-
na, que después de dar una vuelta de 
campana, quedó en su posición natu-
ral. E l chofer, que se habia afianzado 
al volante, pisó el acelerador y el co-
che reanudó la marcha. E l público tri-
butó una ovación al chofer. 
Prendas que cambian de propieta-
rio. E l tope, enemigo de 
las cr iaturas 
E n la carretera de E l Pardo, cerca 
Arturo Crespo, -«1 jefe'de la casa, don del puente de San Fernando, un auto-
móvil, conducido por José Pérez, atro-
pelló a cinco excursionistas que regre-
saban a Madrid, a pío, por el centro 
de la carretera. Los cinco resultaron le-
Eleuterio Martínez, y por último, en 
nombre de los homenajeados, el señor 
Aguilera. 
Todos ensalzaron loa méritos de los 
agraciados, asi como la bondad e inteli-l«^"ados; de carácter grave, Angel Per-
géñela del señor Martínez. Este y el se-
ñor Aguilera dieron las gracias en fra-
ses emocionadas. 
Entre los asistéHtes recordamos al se-
ñor Moya, director del Banco de Vizca-
ya; al señor Periel, presidente del gre-
mio de merceros, y a don Arcadio Iz-
quierdo, prestigioso hombre del comer-
cio de esta capital. 
Concurrieron también todos los em-
pleados de la casa y varios comercian 
Tanto en el cementerio del PJste co- tes madrileños. Los asistentes pasaban 
mo en las Sacramentales y en el Pan-'de cuatrocientos. 
teón de Hombres Ilustres, era rara la ^ I acto terminó amenizado por una 
sepultura que no tenia llores o coronas. Ion('a^a> integrada por dependientes de 
Una prueba evidente de la gran mu- Ia casa- (lue interpretó varias obras mu-
tuuidtv. Goenaga, de treinta y ocho años, 
domiciliado en Atocha, 6tí; su hermano 
Antonio, de treinta y tres, domiciliado 
en Cabestreros, 9, y Guillermo Espino-
sa, de cuarenta y nueve, que habita en 
Béjar, 3, y levemente contusionados An-
tonio Galán Solera, de veintisiete, que 
vive en Porvenir, 6, y María Morato 
Domínguez, de veintinueve, que habita 
en Federico Rubio, 25. 
E l conductor del coche fué detenido. 
Declaró que al deslumhrarse con los fa-
ros de otro coche, no se dió cuenta de 
la presencia de los excursionistas. Que-
dó a disposición del Juzgado corres-
pondiente. 
chedumbre de personas que se desplazó sicale9- Los asistentes al acto fueron es- Detenido ñor ¡nsuUar a lo* fmard'n*. 
hacia los cementerios y principalnient^ Pléndldamente obsequiados en el "buf- L'eten,do Por msultar « 1OS guardias 
al de la Almudena, es que el dia 1 de fet "• después se celebró una comida en Frente a la Cárcel Modelo fué dete-
noviembre ha sido él de máxima circula-iun sran restaurante, a la que concurrie-| nído por dirigir Insultos a los guardias 
ción en el Metro, pues se transportaron!ron los homenaJeados con los once em 
329.728 viajeros, y se recaudaron 60.600,Píeados más antigu08. y que fué presi-
pesetas. 
En la línea de las Ventas hubo nece-
sidad de poner los trenes de cuatro uni-
dades, desde las siete de la mañana. La 
máxima afluencia de viajeros en dicha 
estación fué de cinco y media a siete y 
media de la tarde, habilitándose los tres 
vestíbulos con nueve taquillas que des-; 
pacharon en dichas dos horas, más de 
20.000 billetes. Circularon trenes de cua-
tro unidades, con una capacidad total de 
unos 500 viajeros, cada dos minutos pró-
ximamente. 
E l señor A l c a l á Zamora pro-
dida por la respetable señora de don 
Eleuterlo Martínez. 
L a huelga de escultores 
decoradores 
de Asalto un individuo llamado Severi-
no- García Chesa, el "Palencia", de diez 
y nueve años, sin ddmicilio. 
Robo de joyas y dinero 
E n la calle de Don Ramón de la Cruz, 
LLEGADA DLL IESIDENIE;J"nta general ^ Banco| Información comercial y financiera 
de España 
HOY, B A N Q U E T E EN L A E M B A -
JADA F R A N C E S A 
A las ocho de la noche, con una hora 
de retraso, entró por las uyujuis de la es-
tación del Norte el rápido de Francia, 
en el que venía el residente de Francia 
en Maruecos, monslcur Saint. Con él lle-
garon el embajador do España en Pa-
rís, señor Dunvllu, y las peraonas do su 
séquito. 
Esperábanle en los andenes el aubse-
cretario de Estado, el director de Ma-
rruecos y Colonias; don Salvador Mada-
rlaga y varios agregados de la Embajada 
francesa. 
E l señor Saint subió, con el señor Dan-
vila a un automóvil que los llevó al ho-
tel, y en otro contiguo sus acompañan-
tes. 
Hoy será en la Embajada francesa, 
como se sabe, el banquete en honor de 
Se a c o r d ó conceder un voto de con-
fianza al Consejo de Admin i s t rac ión 
E l domingo, a las once de la mañana, 
se celebró la Junta general efftrftordlna 
ría de accionlsias del Banco de España, 
convocada pañi ilclihcrar acerca do la ac-
tuación del Con.scju di. (licho Bantf), ce* 
pecto a la pr'oyeclaüa refumm do la ley 
de Ordimnción banca ría vigente, i: ta 
.Imita había ilr p. i 1 M.IO uauliK inicies 
y sobre todo se esperaba con gran cu-
riosidad la actitud de los socialistas qur 
habían de acudir a ella, en representa-
ción de algunas entidades. 
Abierta la sesión, el secretarlo del 
Banco, señor IW ¡da, dio lectura al oficio 
del ministro dS Ifaejenda, que autoriza-
ba la reunión do la Junta y a la convo-
catoria. En nomlue del Consejo, el con-
de de Limpias da cuenta de la actuación 
de este desdi- el momento en que se vio 
sorprendido por el proyecto del minis-
tro. Relata [Utn UÚ í;e.-tiunes n-ali/ad is 
ante la Comisión pai lanientaria de Ha-
cienda y termina poniendo ipa cmgos del monsieur Saint, al que están invitados .^.v,.....» / i „, 
el presidento y el ministro de Estado. |Consejo a disposición de la Junta genq 
ral, a lin de que otra reprpsentaeiójj en-
curnlre la .suiución que el actual Con-
sejo no vislumbra. (Aplausos.) 
A continuación el subgobernador pri-
mero, señor Pan, dió lectura al inlorme 
Mañana será, en el ministerio de Esta-
do, ol que olrece el presidente. 
L a visita, según nos informan en la 
Embajada francesa, tiene exclusivo ca-
rácter du cortesía al Gobierno. E l mlór-
coles seguirá monsieur Saint su viaje 
a Marruecos. 
Lucien Charles Xavier Saint, residen-
te francés en Marruecos, nació el año 
1867. Es licenciado en Derecho, y tiene 
actualmente, dentro de la carrera diplo-
mática, el grado de ministro plenipoten-
ciario do primera clase. Utupó distintos 
cargos ollciales, en las espceialidadoji co-
mercial y jlananciera. Ha sido, sucesiva-
cos. IR 7/8; cortmas suorns 17,25; dane-
sas, 17,5); noruegas, 17,7,-); chelines aus-
tríacos, 29,50; coronas checas, Í¿8¡ tnar-
cos finlandesos. lí»0.50; escudos portu-
gueses, 109.75; dracmas, 315; leí, 630; mll-
V U W K . . / . . . • - reís. 3 7/8; pesos argentinos. 3 4 ^ uru^ 
IM ESTO Serie D (68), 68; B (68), 68; i-uayos, 27; Pombay 1 chelín 6 l/HJ P3" 
A ((¡8) 68. ñiques: Shanghai, 1 chelín 7,75 psa}qUMi 
IMOBTIZABUE 5 POR 1«0, 1900, CON ; Hongkong, 1 chelín :< 1 « poninues; 
iMri iKSTo, Serie V (78.75), 78,75; D icohamá, - ohellnea '>,7.r' penique^ 
ÉOL6A D I pmm 
(COIÍ/.IÍCUUICH del cierre d"! día 2.) 
Pesetas, 37,30; dólares, 4.213; libras, 
16,16; francos franceses, 10,60; ídem sui-
|7.OH, 82,12; coronas chor:««. 12.48: ch&li-
Ines austracos. 57,05; Üras, 21.70; peso 
¡argentino, 0.99; ídem UnígUtyÓi 163; 
Milreis, 0,26; escudos pnrtliffUMSI, 14,S0. 
NOTAS I.NTOKM.VnVAS 
La Bolsa sigue con el miamo espíritu 
de más confianza con qnn terminó la 
semana pasada, lo qUI permite mejores 
cambios para los valores de tracción, 
excepto los tranvías, que repiten. La ma-
yor ganancia del corro corresponde al 
"Metro", que sube de 105 a 120, y sl-
INTIOKIOU 4 TOK 100. - Serle E (60), 
00; D (60), 60; C (60), C0; B (60). 60; A 
(60), 60; G y H (00), 00. 
I .M KKIOK 4 POH 100. — Serle C, 
77 25; V.. 77,25; G y H (77), 77. 
UMORTIZABLE 1 POR tí», CON IM 
78 75 
u i o u n / . u t U ' : 5 P O R io<». Ü " 7 . O O » 
IMl'l KSTO. Serle C 73.25; B 
(78 28) 7:125; A (73,25), 73,25. 
ÍMORTIKABMB 6 POR 100, W ' . BtM 
nfPURüTO. s c i e V ,8.-.../)) 85.50: l) 
(85 50), 85.50 ; 0 (85.1»), 85.50; B (85,56), 
BS.fi0: A (85,50), 85,60. 
VMOKTI/ .UU. i : a l'OK KM», 1927. CON 
IMPUFÍTO. Serie F (70.r.()), 70,50; E 
(7050) 70,50; D (70,50), 70,50; C (70,50), 
70 fio- 1! (70,50). W.50: A (70,50). 70,50. 
A.-yiOKTI/.AIW.K B POR ' ' V ' ^ m 
[ftfPVRÜTO. Serie C (60), 60; B (60), 
W X Í Í o S r i Z A B l J ! 5 POR l«0 193». SIN 
IMI'I'KSTO. Serio C (85), 85j B (SoK oa. 
L a Federación Patronal Madrileña nos 
remite la siguiente nota: „„ . . 6 x * J I i 300 pesetas en metálico. Reunida en sesión extraordinaria la, 
número U9, domicilio de don Francisco imente, comendaJor de la Legión de Ho-
García Tejedor, de treinta años* entra-j ñor, residente francés en Marruecos des-
ron ladrones y se apoderaron de dlstín-jde enero de 1929, y gran oficial de la Le-
las joyas, por valor no precisado, y g'ón de Honor desde el 23 de julio de 
1930. 
puesto para la Academia 
Para cubrir la vacante producida en 
la Academia de la Lengua por el fa-
llecimiento de don José Francos Ro-
F̂feZ' ?f«S!d° ProPyesto P0^103 aca- |¿eTa Wr'tomar todas las determinaVío 
nes, por radicales que parezcan. Madrid, 
asamblea de delegados de la Federación 
Patronal Madrileña, acordó por unani-
midad que, con objeto de hacer la últi-
ma tentativa para llegar a la solución 
de la huelga de obreros escultores-deco-
radores, dentro de los cauces en que se 
informa el principio corporativo, se visi-
te al Sr. ministro de la Gobernación.-Ca-
so de que fueran desatendidas las peticio-
nes de la Federación Patronal Madrile-
ña, el Comité de la misma quedó facul-
tado para, con arreglo a los preceptos 
démicos señores Gutiérrez Camero, Bo 
lívar y marqués de Villaurrutia, don 
Nlceto Alcalá-Zamora. 
L a propuesta se dará a conocer ofi-
cialmente a la Academia en la sesión 
del próximo día 5, y la votación se 
efectuará en la del 20 del actual. 
E m b a j a d a de Italia 
L a Real Embajada de Italia pone en 
conocimiento de la colonia italiana de 
Madrid que mañana, para celebrar el 
2 de noviembre de 1931." 
Mitin de los ferroviario» 
adscritos a la C . N . T . 
Presidieron el acto los elementos di-
rectivos de esta organización, e hicie-
ron uso de la palabra varios oradores. 
Ocupáronse preferentemente de 1 a Canillas habírfallecid'o Antonio" Bene-
SusUacc ión de un buen alfiler 
L a señorita Ibse Victh, de nacionali-
dad austríaca, denunció a determinada 
persona, a la que culpa de la sustrac-
ción de un alfiler valorado en 2.400 pe-
setas y 87 pesetas en metálico, de la 
habitación que ocupa en un hotel de la 
carrera de San Jerónimo. 
U n atropello grave 
E l automóvil 5.503, de Murcia, que 
conducía Serafín Soria de la Fuente, 
de veinticinco años, que vive en Jorge 
Juan, 80, atropelló en la avenida del 
Conde de Peñalver a Martín Valdehita, 
de treíqta años, domiciliado en la calle 
de Fomento, número 25, y le produjo 
lesiones de carácter grave. 
Muerto por atropello 
L a Guardia civil del puesto de la Con-
cepción comunicó a la Dirección de Se-
guridad que en la Casa de Socorro de 
huelga de los ferroviarios andaluces, re- gas> de cincuenta y un aftoS) a conge. 
1 conociendo que había sido algo prenM^Uj^dg de ias lesiones que la noche 
aniversario de la victoria, se celebrará|tura, aunque era explicable la impa-|anterior le causó j atropellarle en la 
una misa en sufragio de los fallecidos 
en la gran guerra y un solemne "Te-
Deum" en la Basílica Pontificia de San 
ciencia de esos obreros por los escasos 
jornales que cobran. 
Estimaron que estas luchas ferrovla 
Miguel, calle de San Justo, a las once ¡rías deben tener carácter más general 
para que triunfen, y, circunscribiéndo-
se a los ferroviarios -andaluces sostuvle-
de la mañana. 
E l Homenaje a la Vejez 
Se ha celebrado la fiesta del Homena 
je de la Vejez, en la que se hizo entrega 
de 137 libretas de pensión vitalicia de 
una peseta diarla a otros tantos ancia-
nos de Madrid y su provincia, de los cua 
les el más viejo tiene noventa y siete 
años. 
Presidió el acto el general Marvá, 
acompañado de los elementos directivos 
del Instituto Nacional de Previsión, or-
ganizador del acto como en años ante-
rieres. Después de la entrega de las li-
bretas el señor Marvá pronunció un dis-
curso en el que puso de relieve la obra 
que realiza el Instituto a la cual es ne-
cesario que aporten sus medios económi-
cos los elementos oficiales y particulares. 
Banquete a los participantes 
de la Vuelta a Eitpana 
E l domingo por la noche se celebró 
en el Aero Club el banquete-homenaje 
de la Federación Aeronáutica Española 
a los participantes en la Vuelta a Es -
paña. 
E l presidente de la Federación, don 
Pío Fernández Mulero, ensalzó el éxito 
obtenido. E l mal tiempo de la segunda 
etapa hubiera originado en cualquier 
pala la suspensión de la prueba. Ade-
más, el suelo de España, su» quiebras, 
bacen más difíciles las pruebas de este 
género. L a etapa Málaga-Granada es de 
las que en el extranjero llaman "impo-
sibles" para el vuelo. 
Puso de relieve el esfuerzo de la In-
dustria española. Cuatro avionetas de 
fabricación nacional han terminado la 
Vuelta a España. 
Hablaron también el triunfador, Flo-
rez Solís, y los señores Spencer y Abad 
Conde, en nombre del Gobierno. Fueron 
entregados v^los premios. 
E l aviador Garrido, espontáneo, leyó 
unas cuartillas sobre la Aviación, des-
organizada, y la escala del aire. 
Asistieron el señor Alvarez Builla? di-
rector de la Aeronáutica civil; Pastor, 
de la Militar, y gran número de avia-
dores, y entre ellos eUfcpl tán Jimé-
nez. 
E n Sevilla se celebrará hoy un vino 
de honor en homenaje de los aviadores. 
Irán también a Sevilla el capitán Ji -
ménez, en el "Jesús del Gran Poder", 
y el señor Fernández Mulero. 
L a s bodas de plata de 
ron que el Gobierno ha incurrido en de-
terminados abusos. • 
Mitin de los dependien-
carretera de Aragón la camioneta nú 
mero 39.207 M., que conducía Angel E s -
tamber San Martin. 
U n a mujer mata a otra 
E n un "bar" de la calle del Mesón de 
Paredes, 11, propiedad de Mariano Na-
vas Fuentes, entró ayer tarde Feliciana 
Martos Montero, de veintidós años, do-
miciliada en la calle de S. Lorenzo, 14, 
y dijo que tenía*que hablar con la es-
posa de aquél, Luisa Sánchez Fernán-
Presidió el señor Campos y tomaron|dez, de treinta. Como la dijeran que la 
parte como oradores los señores Grato, dueña se encontraba en sus habitado-
P A Ñ E R I A S 
d e l 
N O R T E 
B A R Q U I L L O , 4 y 
11 
BONOS ORO- -Serle A (167,25), 166,50; „:uen ^os Nortes con ventaja de 10 pun-
B(16725) 166,50. [tO* y los Alicantes con alza de 5. 
FERBOVIÁRIA t l'OK 100.—Serle A r También hay alza de una unidrM in 
(83) 82.60; B (83), 82,50. ¡Petróleos y Telefónica, preferente. 
OSUDA I'-MUIIOVIAKIA 4,50 POU 100 por v\ contrario, hay bajii de 5 pun-
lirí» «arla A (77), 77; B (77), 77. tos en la serie A de Cooperativa Elec-
. \ \ I NTAMIENTOS. - Madrid 1868•t,.a y de medio en Fr^uera. Los Explo-
(lij), 93; Expr. Interior, 1909 (86). 86; Vi- givos, aunque repiten para contado, es-
DrVienSdp'par"eí £oñ8iS»Hft"l» 0<wTsÍ6p Ha" 'á$ Madrid,. 19H (73), 73; 1918 (73),|tán algo más débiles y ceden una peseta 
parlauionUiia y a la proyectada rcfor-173; Mej. Urb. 1923 (80), 80; Subsuelo,|pai,a fjn de me6. 
ma. Duiautir la lectura del primero los i!)29 (71). 71. ^ _ tti ( Repiten enmbios: Banco de España, 
accionistas ditron muestras de aproba-
ción, mientras que algunos párrafos de 
la sL'gumla, singularmente los que se re-
Hcicn a la intervención en la cuntaInli-
dad del Lauci), l'ueiou acugidos cim ru-
inures de protesta. 
Pespués hicieron uso de la palabra los 
accionistas señores Fresneda, 
González Horvás y don Trifón 
Los priinei os coincidieron en encontrar j CM;'.)). 2.71 
(¡AKANTIAS l'OK K l . KSTAUO.—Hi- Alborrhe y Tabacos, 
droj ¡Bbro, 6 por 100 (73.50), 73.50; TrM* En Fondos públicos continúan los pre-
atlúntlca 1025, noviembre, 60. iAA cios anteriores, excepto en Bonos oro, 
CKUlJLAS.--HipolGcario, 4 por 100 qlie pierden tres cuartilloB. 
177,75), 77,75; 1 por 100 (100 pts.), 77,25; obligaciones están firmes, desta-
6 pui 100 (S3,50), SSfiO; •"),.r<U por 100, 91J5; L;imio Alicantes, primera y Nortes, pri-
li por 100 (95), 98; Crédito Local, 6 P"'' m(MU) (iue suben seis y dos enteros, res-
AffUlIftr, 109 (75), 75; 5,50 por 100, 66; 6 por 100,!pi,t.tjv,irncnte. 
Coiuez. ]interprovinclal, 81,50; cédulas ar{;entlna¿| ^ cambio internacional no acusa en 
Madrid ninguna modificación. En Lon-
acertada la actuación del Consejo por loj ACCIONAS.—B. de España (4J0) 450; j , . ^ ja |ibra comenzó valirndo 4'! 12 pe-
que estimaron que debían ser conlirma-¡C. Ek-ctra, A (105), 100; Alberche, ordina- getag( y a última hora quedaba más fio-
dos en sps cargos todas las personas¡rias (76), 70; Telefónica, preferentes <9»i),jja a 4r, 
que lo forman. Don Trifón Gómez, que y?; Idem, ordinarias (91,50), 91,50; Fel-j j.jay Ci,riosidad en la Bolsa por rono-
hablaba en representación de la Asocia- güera, c o n t a d o (58), 57,50; Tabacos ct;f jog acuerdos de !a reunión celebra-
ción de ferroviarios, comenzó su dheur- (155), 155; Española Petróleos (24), 25; ri sobado en el ministerio de r l i -
so en niedio de una gran expeclacion, 
expresando su opinión favorable a la 
M. Z. A., contado (181), 186; ídem, íln cienda por las autoridades financieras, 
corriente, 186; Metro (105), 120; Norte.jg,, comentaba con extrañeza la versión 
continuación del mismo Consejo de A.i- clH1tado (210), 250; Azucarera, ordlna-id,, qUe ia conferencia en cuestión esta-
ministraclón; pero hay que tener enjr|as (431), 434; ídem, ün corriente (136) |)a relacionada con una posible morato-
cuenta, añadió, que no es posible enfórUss. en Alemania, toda vez que Ins valo-
car las cuestione» donde el punto de vis-] oiJLIGACIONKS. — Alberche, 94; Gas res alemanes más caracterizados coti-
ta privado, sino que hay que tener enUfodrWi 6 por 100 <98), 98; Chade, 6 por zaban con firmeza en Zurich y Ginebra, 
cuenta los Intereses del país. No voy a KJO (99.25), 99.75; Unión Eléctrica. 6 porj * * * 
atacar al Consiejo ni mucho menos a re-ljoo, 1930 (96). 96; Mieres (85), 85; Norte' , , «M„tro- -ion 
batir el luminoso informe que ha p f é W primera •51,25), 53,25; ídem, Valencianas. i^iquiaacion. ^ i r " • 
tado, pero si he de hacer constar qû i se 84,75. Alicante, primera (250). 256; ídem. ^ entrf,sa de los gamos, ci 4. 
¡habla de corrientes subterráneas, que par- j ^4,50), 84,50; Metropolitano, 5 por lOOjcAMBlOS MEDIOS D E LOS E F E C T O S 
ten del Banco contra el Gobierno... (Lu- A, 85,50; Madrileña Tranvías, 8 por 100. PUBLICOS EN ÍHTUBIiE 
laccionistas Interrumpen a| orador conjnoO), 100; Azucarera, sin estampillar| Inter¡or 60068- Exterior 72585" 4 por 
voces de que: ;Eso no es verdad!). Si[(73), 73; Asturiana, 1819 (01), 91; ídem 
|yo no digo que sea verdad, continúa, di-'i92ü (93), 93. 
!go que se dice y que, a mi juicio, serial 
6 i altamente conveniente para el mismo | Moneda Día 31 Día 2 
¡Banco que hiciese una franca confesión 
tes de Comercio 
! de que no tienen nada que ver con cier- Francos 43,95 
Itas ampañas qu  se realizan tra el Suizos 219,95 
Gobierno. (Muchas voces: "Eso es in-|Belgas 157,20 
rec ibió las Ultimas novedades en exacto. ¿Pero es que vamos a hacer caso Dólares lf.19 
de todo lo que digan las gentes cn^am-iMarcos oro 2,6775 
das?") E l señor (¡ómez pide que no le in-|Esc. portugueses 0,405 
terrumpan e insiste en que conviene des-jPesos argentinos.... 2,685 
mentir tales rumores desde la Junta ye-iCoronas noruegas.... 2,53 
neral. ("Y fuera de aquí", dicen algunos, ¡Coronas checas 34,10 
mientraa otros piden la demostración de ¡Florines 4,54 
semejante rumor.) Contesta a éstos úl-¡Suecas 2,65 
timos el orador, mencionando dô  cuen- «nTss* n A w r v f ^ V A 
tas de crédito que se han abierto a fa- P V * * * Vf¡ U A U C ^ L U ^ A 
vor de los directores de dos revistas y BARCELONA, 2.-Nortes, 251; AHcan-
lesto motiva la Intervención del conde jtes, 192; Andaluces. 15,50; Orense, 12; 
de Limpias para decir en nombi'i dei Tiansversal, 19; Colonial, 234; Cataluña, 
(Consejo, que las cuentas de crédito, por 114; Gas, 83; Chades. 429; Chades nuevas, 
Isu índole reservada no pueden ser trai-|396; Aguas Barcelona, 146,50; Filipinas, 
Idas a la Junta general, a parte de que 248; Hulleras, 70; Felgueras, 58,50; Ex 
tejidos p a r a S e ñ o r a y Caballero 
S e c c i ó n de Alta S a s t r e r í a 
Precios muy e c o n ó m i c o s 
I I • 8 • • • • • • H | • I 
100, 1008, 68: 5 por 100, 1920. 79.321; 5 por 
100, 1928. 73.128; 5 por 100, 1926, 86.S34; 
5 por 100, 1927 (sin impuestos), 86,886; 3 
por 100, 1927 (con Impuestos), 71,022: 3 
i por 100, 1928, 60.733; 4 por 100, 1923, 
71.833; 4,50 por 100. 1928, 78.750; 5 por 
100, 1929, 86.697; Bonos oro, 107,281; Deu-
da Ferroviaria, 5 por 100. 83.653; 4 50 por 
RfSfHlAOOS 
A l G O D O N 
tres dependientes 
E l domingo por la mañana, y en las 
oficinas centrales, Fuencarral, 18, de los 
almacenes de don Eleuterlo Martínez se 
efectuó el acto de entregar un perga-
mino y una valiosa joya a los señores 
don Joaquín Torregrosa Pastor, don 
Joaquín Aguilera Sarachaga y don Lce-
quici Alonso de Blas, premio a sus vein-
ticinco años de constante laboriosidad 
muño dependientes de la conocida casa 
comercial "Eleuterio". 
E l acto, en extremo simpático, ya que 
^muestra I» preocupación de don Eleu-
terio Martínez por sus colaboradores, 
haciendo que éstos participen de la pros-
Salcedo, Santamarína y Carrillo. 
Todos ellos glosaron las bases de tra-
bajo, cuyas cláusulas principales son: 
Que la duración mínima no bajdrá 
de quince día»; que los deHpidos ise 
atendrán, jinlvo los casos de los artícu-
los 18 y 21 del Código de Trabajo y 
300- del de Comercio, a lo dispuesto en 
el artlctilo 302 de este último cuerpo 
legal; que se IndfrmnlzarA ai de.spldo que 
Heve trabajando incims de un año con 
un mes de sueldo, al que lleve d« uno a 
tres con do» meses, y ul que lleve más 
tiempo con tres im-.sr.s; que se suprimi-
rá el sistema de prima»» y comlslone.i 
especiales; que loa sueldos mínimos se 
amoldarán a esta escala, «esenta pese-
tas al dependiente de catorce años; no-
venta, al de quince; 130, al de dieciséis; 
100, al de diecisiete; 180, al de dieciocho; 
240, al de diecinueve; 280, al de veinte; 
320, a los de veintiuno; 200, a los de 
vriniidós, y 400 a los de velnt}tr$s¡ que 
el personal femenino percibirá el misino 
sueldo que el masculino m las tres pri-
meras tarifas, y un djez por ciento me-
nos en las restan tea; los que desempe-
ñen uu cargo especializado cobrarán un 
veinte por ciento más; que los mozos 
habrán de tener un sueldo mínimo do 
250 pesetas; que los cajeros y cajeras 
percibirán 80, 120, 100 y 180 pesetas, 
según su edad sea de quince, díecí.íéis, 
diecisiete, dieciocho y diecinueve años; 
que los cobradores disfrutarán del suel-
do mínimo de 300 pesetas mensuala^ 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
nes, penetró en ellas la visitante, que 
era amiga de la casa. 
A los pocog momentos de conversar 
las dos mujeres surgió entre ellas una 
riña y Feliciana, con una navaja, dió 
dos golpes a su contraria. Entre varias 
personas fud llevada Luisa a la Casa 
de Socorro de la Encomienda, donde fa-
lleció. L a agresora fué detenida. 
Luisa contrajo matrimonio hace dos 
meses con Mateo de los Angeles, de-
pendiente entonces del "bar". Fueron 
padrinos los dueños del establecimiento. 
Mateo dejó de ser dependiente de la 
casa, pero frecuentaba el trato de sus 
antiguos amos. 
Ayer Feliciana encontró en poder de 
su marido una carta de Luisa, que fué 
el origen de la riña surgida entre lajg 
dos mujeres, y, por tanto, del suceso. 
Conato de piante en la Cárcel 
Ayer mañana hubo en la Cárcel 
Modelo un conato de plante. Inmediata-
mente acudieron fuerzas de Seguridad 
v se restableció por completo la tranqul-
li/dad. Parece que la causa ha sido la 
aplicación del reglamento estrictamen-
te hecha por el actual director de la 
Cárcel, 
Entre otras medidas se adoptó la de 
disminuir en media hora el paseo, de-
bido a que en la estación del año en 
que estamos anochece antes. 
E l plante fué en la galería de presos 
por delitos comunes. * . 
O T R O S S U C E S O S 
Estado general.—En la parte septen- Atropello».—El automóvil 27.119, guiado 
trienal del continente americano, al Nor-jn01, su propietario don Juan JgiwUs VaZ-
t* rio la Reolón de los Ciandes Latros se Í1UÍ'S!' s1''0)^"0 a Juan Runche/. Murales, 
ta ae la negion ne jo« tijanoes uagoa .,„„ d.,mir.ii;..m en Padfn 
encuentra una extensa zona de perturba-vu j Ml [J i . : t l l , u . l , i j , . , pate y | i prô  
ción atmosférica, que se une por Oriente'dujo If.-imi.-.-i de pronóati»:.. 1 <•.,. 1 vaUo. 
con otra situaTla en el AtlAnllco. Al Suri — E l "auto" 1.777, de Jaén, que condu-
de aquélla dominan ep todo el territorio cía Emilio Salazar Ciil, aiiDpt lló en la 
americano las presiones altas. ironda d.- A locha al ciclista Ambrusio Ay-
el señor Gómez, está mol inform-J io en 
leuanto a la cuantía y a la fecha de In.-
jmísmas se refiere. Terminó el conds df 






2.6775 100, 1928, 77; 4.50 por 100, 1029, 77; Cédu-
0.405 las del Hipotecarlo, 4 por 100, 77,887; 
2,685 ¡ídem 5 por 100. 84,397; ídem 6 por 100, 
2,53 96; ídem 5,50 por 100, 91,750; ídem del 
34,10 Banco de Crédito Local. 6 por 100. 74,502; 
ídem 5,50 por 100, 67,062; ídem 5 por 100, 
69,100; ídem, interprovincial, 6 por 100,, 
86,150. 
CAMBIOS MEDIOS B E LAS MONEDAS 
I M KAN íI líAS PSN (K TÍ B R E 
Francos f r a n c e s e s . 43,748: belga, 
156.867; francos SUÍZOF, 218.701; l i r a s , 
57,815; libras, 43,886; dólares, 11,1109; 
relchsmark, 2.6375. 
LA SESION E N RILRAO 
4.54 
2,65 
Limpias su intervención, muy bien co- enero. 4,77; marzo, 4.83 
¡mentada entre los accionista», diciendojüo, 4,95; octubre, 5,02. 
que el Banco se ha Inspirado siempre y Nueva York: D.ciembre, 6.78; enero, 
BILBAO, 2. - L a sesión de hoy ha sido 
Algodones.—Liverpool: No\aembre. 4,73; bastante favorable para los valores, aun-
mayo, 4,89; ju-lque pn muy reducido negocio. Los co-
mentarios piran alrededor de la Junta 
que en el caso de la reforma de la l?y 
ibancaria lo hace también, en los inte-
reses generales del país. 
Don Trifón Gómez rectifica. Dice que 
él es hombre de partido, pero que si en 
algún momento lo* intereses nacionales 
6,76; marzo, 6.90; mayo, 7,12; julio, 7,30. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 42 5/8; francos, 95 3/8; dóla-
res, 3 7/6: belgas, 26 7/8; francos suizos, 
19,25; fiorin««, 9 3/8; liras, 73 5/8; mar-
di 
Sobre S a n d i a se encu.mi ra un centro h:"" P ^ f • di treinta y tres ftftpi, que 
una amplia perturbadón a l m ^ é r l c a ! - - - J * ^ ^ ¿ X ^ í 
que alcanza hasta la.s Islas Británicas ¿,ia 
por el Sur y produce en aquel Archiplé-j S-^n la glorieta del Catorce de Abril y 
lago vientos fuertes de aquella región; por el automóvil que conducía Santiago 
hay presiones altas en el centro de E u - de la Calle Martín, fué atropellada María 
ropa y otro anticiclón de menos impor- Sánchez, de seis años, la cual resultó con 
tanda se encuentra al Sur de Azores, lesiones de pronostico reservado. 
1 Incendio.—En la calle Mayor, 78, se Navegación marítima; Levante en el 
Estrecho de Gibraltar. 
Otras ñ o l a s 
produjo ayer un pequeño Incendio al pren" 
darse el hollín (IH una chininnea. Inter-
vinieron los bomberos. 
Üflh» <ir pimiias. Felisa Allque Mar-
tinea, de treinta y dos años, oon domlcl-
IMI m .'i Paiftjd Montera, ti, iic-iiunc'ió que 
Escuela superior de pintura. E l día 5, 
a las cuatro de la tarde y en el salón de 
Exposiciones del Pasep de Recoletos. 20,!de un puesto que posea pn la calle de 
se Inaugurará la exposición ds estudlosjTorrljoa le han sustraído un cajón con 
hechos durante el verano por los alum-iprendas de niño, por valor de 500 pese-
nos en la residencia d« E l Paular V en tas 
Cuido usred 
su estómago 
p o r q u * e* ta b * s § 4$ 
su salud 
Vo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
OIGESTÓNICO 
#1/ fr .Vlctnf 
estuviesen en pugna con los del paitido, 
renunciaría a pertenecer a éste para de-1 ^ ^ m ^ ^ ^ n ^ ^ m ^ i n ^ ^ x ^ H * ^ * * 
fender al país. (Aplausos.) Pues sl con|Zar la intervención monetaria, implan 
el partid^obro asi, prosigue, tenéis que|t¡ición dol patrón oro, manejo del des-
reconocerme el mismo derecho a obrar!CUento, etc.; dejando al Banco la oblíga-
asi como accionista, anteponiendo los in-ición de prestarle medios monetarios 
tereses del país/ a lu» particulares del 
Banco. (Aplausos.) 
de accionistas del Banco de España, 
asunto éMe que puede traer dPrivaciones. 
I A contratación, monótona. En general, 
los valores se cotizaron igual que el día 
anterior. 
l «1 1 
EüCTRICiMO, S, A. 
neda-
Sc hace público que acaba de ser des-
aportar los mismos que el Tesoro y su-1cubierta en Alemania una falsificación 
.r ü m m j . y . p . . . . * , a . , ^ [ Z r ^ t ^ . f ^ SX&lL** *' COraPÍ-
í; poTr'L'""' CO""ÍOy '""' " ' " I s-:'»!"™ Aajutilca al Tc.oro toaa I . Y Í K S ' o 2 r Jcl f ™ l es completa-
•plusvalía del oro ul hacer la estabiliza- mente distinto del original. 
2.—Las filigranas del papel son tam-
bién diferentes. 
, 3,—En los títulos falsos no figura la 
Liga y subordina la solvencia' fiiigrana "Compañía Hispano America-
E | informe del ConseÍ0i£jel Bantc0 de España a la política de ca--na de Electricidad" y la cifra "100" que 
^ L ' d a ministro de Hacienda y de cada Go-i contienen los títulos auténticos. 
E l resumen del Informe oue el Conse l?le,;no' fcj^ tant40, *, todos, los 1vaiven.08 4 . - L a firma correspondiente al con-
tó^» S m B l í t r ^ la po11 iCa; Cü"(,1:"li"n':nte a lats Pr«c- trafinnudo, no está escrita a mano, sino 
ju ue Aumnibuniiuri uti panco ue ii^pa- tlcag corrientes del mundo; y esto, dos- iMBrftm 
ña ha elevado a la Comisión ptiilamtnta-Í.,,.A„ FLP LA ñ . . r „ ip-nón rpclhidn al roallJ K V . , .1 
'pues üe la aura lección recimaa ai reaii-| 5.- gei o carrrj n que en los títulos 
R ^ V h ^ - H ^ f el .<lominíío celebró,e,:ción legal, haciendo caso omiso de los Banco ha sido la mas numerosa que los *! % nérdid^ de la intprvención v 
^ i * & ^ ¿ S r p u e s se ^ ^ w ^ í ^ t ^ v X 
mas de H0 de e»jtos. Octavo 
tirla cnla 
ría de Hacienda, os el siguiente: 
Primero. La publicación de un p r o - j ^ ^ ^ ^ auténticos dice; "desembolsado el 50 por 
a o r Iae ^rancia, asesta un ruat oipe ai cre-noo del valor nominal", en las acciones yecto de Ley sobre un contrato previo. !d 
con vigencia lefft) hasta ftn del año 1916, 1 
sin haber iniciado de ningún modo con 
versaciones con la representación del 
Banco de España, es a todas luces lie 
gal y carece de tuda justiticación. 
Segundo. L a falta de motivos para 
realizar un proyecto de esta naturaleza 
f.stá nlk'jada ciai amenté en la debili-
dad e Inconsistencia de los razonaini.'n 
tos expresados en el preámbulo del pío 
yecto de Ley. 
« * * 
E l 
falsificadas dice: "desimibolsado el 25 
por 100 del valor nominal". 
~ _ . . . , I 6.—El sello relativo al pnjro dol im-
señor Céba los Teres!, director de ,to de Timb lí6 tRulos au-
una de les revistas aludidas Por ol se- [J ^ "Timbre pagado se-ún 
ñor Cometen la Jun a general del Ban- c ^ J o mñr™ núme-
co de España, ha dirigido a gobernador . 3 ^ . . ^ !ná ti , fargificados dke-
de este una larga carta, d. la que entre- f . ^ * do ún ca r¿Cf / í rd0 lC¡e 
sac^mps el s guíenle párrafo: U, marzo 1927. número 2 K V ' 
Sl las cuestiones comerciales y de di-, 7_por niúlti les 4et¿J* que aru 
ñero pudiesen motivar agravios, yo dina!la def(cifinnia de la imple6ión- esen 
ro. E l proyecto atiende con al W i ^ ? bien descontentos nos ha pro-itación a,] titulo. 
gun detallo a la üidi-naclón bancaria pu 
ra el caso de implantación del patrólí 
lucillo la excesiva rigidez legendaria del ^n ,.,,„„,„ _ , „ . 
li.u.co, (1ue sólo nos ha c.ncodido el 60L.JS.Sfff1 ^P.?ncs' m ^ ^ l l de 
„.,.• 100 n.nr.cn m... h.Wunnn* «nliri- d|st'n«u r de os legítimos, advertimos oro, precisamente en momentos en que i'"1; M nuii^ n qu.. habíamos solici- las .si*ui,ntPt- diferencias: 
•!l!IIHIIIWIIIinillíHIII!nillill!IIHIII!W B a • • 13 
CLASIFICADORES 
diversas excursiones. 
E Q U I P O S Y 
^ C A N A S T I L L A S 
Se ha trasladado d e 
Genova, 19, a ForUmy, 3, Madrid. T." 33352 
Mtolti Iravemirus.—Al apearse dVl tope 
de un tranvía en la calle de Francos Ro-
drhnwí fué alcanzado por el automóvil 
21).770, quo conducía, su propietario EUuar-
dp García, el niño Juan Hudillo Alcalde, 
domiciliado en Constancia, 25. El niño re-
sultó con lesionoa de pronóstico reservado. 
no es rpcomendable tal impluntación, m. 
jyu dada lu situación Ilii.nudera y políti 
co-social di; España, sino contemplmidc 
le| panorama universal. E s de nut 11 ; 
juste propósito quo el pioyecj.o no toma n, 
Iconsideración algunos extremos muy im 
¡portantes de la uolitica moderna de lo. 
Bancos de emisión, verbigracia, el de lat 
[pignoraciones, contra lo que es elemon 
tal en materia de crédito» en todo e, 
mundo. 
Cuarto. Se asigna al Banco de Espa 
lado, y eso cuando más de lan dos terce-i 1 j ., 
ras partes estaban ya anteriormente M ^ j j ^ completamente distinga. mas importante es la de una 
I T A S 
f 6 5 
curso de operación, con efectos sobre en-
tidadis de primer orden, que el Banco . ¡ ^ T " / i"*!0 , ' C1iPrn.fiS corresPon-
cobra. y (demás, cubiertos con letras fl» J W ^ ^ . I ^ ^clones fals:f,cadas, tiene 
,.aranlia, y. además: Primero. Mi firma ' ¿Zfñ/íül S? ¿V̂ flu?™* * d'feren-
Per-onal. S..,,umlo. Todo el activo de l a d e l de los de las le;;.t,maH 
entidad quo represento, con valores rea-¡ T ^ H ' . f8 1,AMB.,EN ÍÍ»U»t«. 
les, inmueble y maquinaria, por 1,800.000 , ^ ^ 7 ? ^ dP *n**"™e™s tampoco es 
pedas, bastando decir que tiene una ,ff^a' ^ /nV0,3 ^ i 6 " 1 ' 0 ^ , 
H . hipotecaria de 100.000 pesetas,! ^n cuanto fue dosnubinta la falsifica-
comprobación la más sólida de que, H'6"' 89 í̂3™*6 B̂nn la oportuna 
ña la obligación de mantener el patrón cuando menos, existe un margen de v a - ! , ' , " . ^ f,1 ,lftb'enrl0 0̂ detenidos loa 
oro y regúlar el crédito, sin concederlt lor libre de otro tanto. Tercero. Lo8Í„« ,.L f «. rocuPp,'a':'a Pare-
rendimientos de la explotación del negó-1 Ja;.0uana parte ''"Podante de los títulos 
ció en marcha, con un promedio anual| i r- -- u 
ile 'lOO.OOü pesetas y cuarto E l contratol|Y,„, compañía ha puesto Inmendiata-
dc venta exclusiva de un mínimo dej^f", tJ1lchla8 ífisif camiones en conocí-
3,000 ejemplares de ml obra de seis to- £ i 1 ^ 103 Bancos encargados de su 
mofl HíSTOllIA ECONOMICA PTNAN-1 r'V|C tinanciero y de las Juntas Sin-
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los medios que normalmente son nece 
sarios, según las prácticas corrientes en 
el mundo. 
Quinto. Que el Tesoro haya de partl-
i lpin de modo excepcional en Uta ganan 
das excepcionales del Baneo, Biempit 
que las haya, jusliflca un impuesto pro 
'¡.•.reslvo sobre (oa benefjcloa extrnordina 
rios, pero no el Impuesto del proyecto 
de ley, el cual, entre otros, tiene el gra-
ve Inconveniente de que cuando el Ban 
co de España preste servicios extraor-
¡dinariog al Tesoro mediante anticipos en 
loro, reclblrd como compon.saclón un ma-
lyor gravamen tributario. 
I Sexto. Asigna al ministro de Hacien-
da y al Gobierno la» facultades de reall-
C'IERA Y POLITICA D E ESPAÑA ENI . ,asoBo!sa8 en que se cotizan 
B t SKHX) X X , firmado por una rtme-l!54 •Cclonef- Sin embargo, al objeto de 
table entidad de conocida solvencia, la 
cual, por especial carta dirijo a usted, 
como gobernador del Banco, se obliga a 
Ingresar mensualmcnte en el Banco to-
dos los productos que me correspondan 
"mientras no reciba orden en contrario 
del Kanco", Ingresos que representan un 
mínimo líquido de unas 250.000 pesetas, 
o sea, más del triple del crédito. | 
evitar eventuales perjuicios a otros Ban^ 
eos y al publico en ge^ral, la Compa-
ñía hace publico lo sucedido psra que 
puedan tenerlo pésente los interesados. 
Barcelona, 2 noviembre m i |j] 
cretario, Miguel Vidal (.uardinla. 
'iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiRíiiiiiiiiM,!:!.!! H a l M . n p 
CAKK NACIONAL 
I». Toledo, 19 B O D A S 
D E L A ASTURIANA U N I C A M E N T E N O L O B E -B E N L O S Q U E P U E D E N R E -S I S T I R S E A P R O B A R L O 
LUMOS 2 dp noxiombre de 1981 
( 6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X I . — N f t m . fl.949 
F BADALONA HA TRIUNFADO SOBRE EL BARCELONA POR 1-8 
La derrota del Murcia constituyó la otra sorpresa. No se termina el partido Nacional-Athletic 
por invasión al terreno, falta de luz, etcétera. Empate entre el Zaragoza y el Donostia. E l Júpi-





P A R T I D O S D E C A M P E O N A T O 
M;ulrld-Castil la F . C 9-_o 
t'uUtuloUd F . C. - Iber ia S. C 2—1 
& D, Naclonal-AOUetic C . (Sus-
ppndido) 
Kitaing S a n t a n d c r - S p ó r t i n g Gijón. 
>\i«'(ln F . C. -Stadium Avilesino . . . 
l a b G i j ó n - E c l i p s e F . C 
ronstancia-* Baleares 2—1 
M a n a c o r - A t h l é t i c Club , 
:;;ulalnna F . C . - F . C . Barcelona 
C. D. E s p a ñ o l - M a r t i n e n c 7 o 
O. E . Sahadel l -C. D. J ú p i t e r 2—0 
f a t a l u ñ a - P a l a f r u g e l l i 
Club O l t a - R á c i n g Ferrolano 2 
C. D. C o r u ñ a - O r c n s e F . C . .. . 
!5iirK-as F . C . -E ir iña F . C , 
O. D . L o g r o ñ o - C . A . Osasuna 
Irán S. C . - * Euskaldvma 3 
Zaragoza-Donostia F . C 1 
FIérenles F . C . - M u r c i a F . C 3 
Imperta] F . C . - E l c h e F . C 2 
!."<'tis B a l o m p i é - * M a l a g u e ñ o 2 
Valencia F . C . - * Levante 2 
C. D. C a s t o l l ó n - S a g u n t i n o 6 
S p 6 r t i n g - G i m n á s t l c a F . C 6 
A t h l é t i o C l u b - C . D . A l a v é s 6 
CramUo-Baracaldo F . C 1 
4—1 





3 - 0 
r a Incl inar la balanza a medida de sua 
deseos. 
Si en el Nacional hubo alguna falta 
fué la de al inear a Escobal , no por lo 
que hizo, que fué m á s aparato que otra 
cosa, sino porque como ha perdido y a 
sus cualidades de a n t a ñ o se defiende con 
la dureza, aunque y a decimos que no 
creemos que hubo deseo de lesionar a 
Buir ia . L o s dos iban a por un baldo que 
salla por ia linea de nieta y que sal ió , 
y yendo delante el j u g a d ó r atlétlCO E s -
cobal, de mAa peso, que marchaba de-
trás , le e m p u j ó involuntarlainfiite, cree-
mos contra la val la, pero nada m á s . 
Tampoco la falta de Machuca fué co-
mo para tirarle piedras. Hiera bah ía 
iniciado la cosa y aqué l c o n t e s t ó un 
poco desabridamente. Por lo d e m á s , na-
die puede decir que el Nacional promo-
vió (! juego duro. Los dos handos andu-
vieron en esto asi asi. 
Terminado asi el partido con empate 
a 0, tenemos la i m p r e s i ó n de que se de-
cidirá la subsistencia de] empate, ya que 
fué debido a una causa de fuerza ma-
yor, provocada por el árbi tro , e t c é t e r a . 
Ser la lo justo. 
Ahora , para terminar, debemos decir 
que se impone por la F e d e r a c i ó n , al no 
antea lo determina la autoridad, evitar 
estos Incidentes que no llevan m á s que 
a que se tomen por la segunda, medidas 
C E N T R O - I B E R I A - V A L L A D O L I D 
E l A t h l e t í c e m p a l a c o n el N a c i o n a l 
L o sucedido el domingo en el cam-
po del Nacional fué verdaderamente preventivas m á s contundentes, y el re-
desagradable y podría encajar m á s en medio es enrejar los campos. No hay 
la s e c c i ó n de sucesos que en esta aec-j0tra s o l u c i ó n . S e r á depresivo para la 
ción. L a s equivocaciones de algunos de:mayor parte del públ ico , que se conduce 
los protagonistas, la p a s i ó n del pUbll-|(l0portivamfntp eomo es fama en M a -
co y los titubeos de los que debieron drld, pero es absolutamente necesario, 
resolver el conflicto dió un tinte lamen-|Q"l?'Atí ™ n guardias de Asalto como 
table al encuentro, en el que el espi-i^n Chamar tin se hubiera evitado esto, 
r i tu deportivo estuvo completamente dicen, pero no se puede Impedir en un 
ausente del campo. M a l a jornada para|rn<,n'lPnÍ0 dado que cuatro apasionados 
el "football" y preciso es tomar se-
veras medidas si no se quiere que este 
e s p e c t á c u l o , e s p e c t á c u l o en lo que esto 
tiene de m á s deleznable, se derrumbe. 
Con gran trabajo y peor gana hemos 
de relatar el "suceso" ocurrido en el 
suspendan el partido cuando lo quieran 
E l domingo la fuerza de Asalto, que 
a c u d i ó en seguida no hubiera Impedido 
la i n v a s i ó n , las agresiones, e t c é t e r a . H a y 
que a is lar al públ ico , como y a ae pidió 
en una asamblea y no se ha llevado a 
campo del P a r r a l , a d e m á s porq 
i n t e n t á s e m o s describir lo puramente de-
portivo, nos í b a m o s a ver muy apura-
dos. 
E l partido, que de por si p r o m e t í a 
ser competido por la s i t u a c i ó n Igua-
lada de los dos equipos, c o m e n z ó con 
un saborcillo de m a l augurio. Habla 
mucha p a s i ó n fuera del terreno de jue-
go. E s t e apasionamiento t rascend ió en 
seguida, como sucede siempre a los Ju-
gadores, que, alentados insanamente, 
hicieron que la pelea degenerase. Muy 
igualada, muy dura transcurr ía , cuan-
do la p a s i ó n e s t a l l ó en un Incidente en-
tre el portero del Nacional y el delan-
tero Hiera. A q u é l fué agredido con pie-
dras y esto fué el principio de los in-
numerables Incidentes, que no adquirie-
ron un tono m á s serio por casualidad. 
ue si'pff*(íto- Depresivo, todo lo que ae quie-
ra, pero ya necesario, pues se puede re 
petlr m a ñ a n a . en cualquier campo. No 
se debe convertir el football en algo tan 
ajeno al deporte como lo acaecido en el 
campo del P a r r a l , y en no empeorar la 
s i t u a c i ó n del denorte deben tener el ma-
yor i n t e r é s las Federnclones y los Clubs. 
A r b i t r ó seftér. Os ta l é . 
Equipos: 
A, O . — B e r m ú d e z , Corral—Pepfn, Rlo-
J a — R e y — A r t e a g a , Hiera — Pirulo—Del 
(Toso —Buir ia—Mart in . 
C D . N.—Machuca , Escobal—Olaso, 
S á n c h e z — I t u r r a s p e — Reyes, Ort lz — 
Iglesias — Moriunes — B e n í t e z — C a -
lleja. 
E l M a d i - í d se e n t r e n a 
E l 
dúos , pues S l ó n , el medio Izquierda, fué 
lesionado a los cinco minutos de empe-
zar. Los tantos del A v l l é s , los marcaron 
Melchor y Galé . 
C A T A L U Ñ A 
E l B a r c e l o n a , d e r r o t a d o 
B A R C E L O N A , 2 . — E l Barce lona per-
dió ante los c o s t e ñ o s por la m í n i m a di-
ferencia E l "goal" lo c o n s i g u i ó Redo en 
un m a g n í f i c o "chut". 
E s t e resultado se t e m í a , y a qua el 
Barceioi ia j u g ó "handicapado" por la 
fiilta de Mas y por no haber rendido 
A rocha el Juego que debía , en lugar de 
medio centro. 
F á c i l v i c t o r i a d e l E s p a ñ o l 
B A R C E L O N A , 2 . — E n el campo del 
E s p a ñ o l se ha jugado el encuentro E s -
pahol-Martinenc, habiendo asistido mu-
cho públ ico . 
Durante l a pr imera media hora del 
primer tiempo el E s p a ñ o l d o m i n ó , pero 
se e n c o n t r ó con una tenaz resistencia 
de sua contrarios. 
E n los ú l t i m o s quince minutos de es-
ta pr imera parte, c o n s i g u i ó el E s p a ñ o l 
m a r c a r dos tantos, obra de P r a t y B e -
sol.: 
E n el segundo tiempo c o m e n z ó con 
las miamas c a r a c t e r í s l i c a a que h a b í a 
empezado el partido, pero la Insistencia 
en el ataque del E s p a ñ o l hizo que pudie-
ran perforar cinco veces m á s la meta 
contraria . 
E s t o s "goala" fueron marcados por el 
siguiente orden: Besoli, Pra t , So lé , J u -
ve y Besoli . 
I n e s p e r a d a d e r r o t a d e l J ú p i t e r 
B A R C E L O N A , 2 . — E n su propio cam-
po el J ú p i t e r su fr ió una derrota, que le 
pr ivó de Ir en segundo lugar del pre-
sente campeonato. 
E l Sabadell , a pesar de no Jugar co-
mo en otras ocasionea, tuvo m á s suer-
te y pudo m a r c a r loa dos tantos obra 
de Calvet y Roca . 
Por la defensa del Sabadell no pu-
dieron los de Pueblo Nuevo conseguir 
m a r c a r n i n g ú n "goal", a pesar de ha-
ber dominado en ambos tiempos con 
m á s intensidad. 
Loa equipos que jugaron fueron: 
Sabadell .—Masip, Oro—Sorribas , J u -
l i á — M a r t í — P o n a . M a t a — B e r t r á n — C a l -
vet—Roca—Crespo , 
J ú p i t e r . — F r a n c é s , R o u r a — Caatell , 
O b i o l s — R o a a l e c h — O r t u ñ o , M a a — P a r e r a 
—Cilment—Capdevi la—Morales , 
E m p a t e entre e l C a t a l u ñ a y e l 
P a l a f r u g e l l 
Es toa doa equlpoa hicieron un partido 
muy igualado y en loa ú l t lmoa doa mlnu-
toa ae marcaron un tanto por bando. 
E l "goal" del C a t a l u ñ a fué marcado 
muy al lá, la Igualdad de fuerzas y los 
numerosos momentos de e m o c i ó n en 
ambas metas no han permitido al pu-
blico aburrirse. Ambos porteros han 
intervenido mucho, aunque los mayores 
peligros han sido para Berlstaln, que 
eu var ias ocasiones se ha visto batido 
y gracias a la inhabilidad de los de-
lanteros raragocls tas no han consegui-
do un par de tantos m á s . 
E l L o g r o ñ o m a n t i e n e »ü p o s i c i ó n 
E l primer tiempo ha terminado con 
empate a cero. Mediada la segunda par-
te, un golpe franco contra el Zarago-
za, ha sido sacado por A r a n a , fallando 
C ó m e z el despeje y aprovechando Ayes -
t a r á n para batir con un tiro sesgado al 
meta del Zaragoza, Apenas reanudado 
el Juego, un rechace de la defensa do-
nostiarra, fué & loa plea de Pe l ró , que 
desmarcado c r u z ó m a g n í f i c a m e n t e el 
"goal" del empate, y con este reaultado 
t e r m i n ó el encuentro. 
Sobreaalleron del Donoatla, los defen-
aaa A r a n a - P é r e z , y Marculeta en el pri 
L a V u e l t a c ic l i s ta alüzcudun contra LoughranrSolicilor" ganó la Copa 
Torres Arias 
L e v a n t e 
S e h a n í v e c h o 5 2 i n s c r i p c i o n e s 
E l aplazamiento de ocho d ías sufrido 
por la Importante c a r r e r a v a l e n c i a n a -
Vuelta cicliata a Levante—, ha redun-
dado de una manera extraordinaria en el 
é x i t o de Inscr ipc ión, A l aplazarse las 
inscripciones se han hecho las siguientes 
Ensebio Bast ida, J o s é Salvador, M a 
nuel Pontea, Pedro Albifiana, Enrique 
Yuste, Manuel Ginés , J o s é H e r v á s . Paa 
cual Moles, Enr ique Roaa, Juan Romero, 
Baut is ta Chulvl , E l v i r o R o d r í g u e z , A n -
drés Gallego, J o a q u í n J i m é n e z , Joaé A l 
mela Rodilla, Bal taaar Gi l , Franciaco 




Nuevos "records" immdlales 
C O M O , 2 , — E l c a m p e ó n cicl ista italia-
no con entrenador en motocicleta, Ma-
nera, ha batido todos los "records" mun-
diales de los 10 a loa 70 k i l ó m e t r o s y el 
"record" del mundo de la hora cubrien-
do en dtatxo tiempo 78 k i l ó m e t r o s , 183 
metros. 
Detentaba a 1 anterior " record " e 1 
f r a n c é s Pai l lard, con 76 k i l ó m e t r o s , 280 
metros* 
mer tiempo; por el Zaragoza, Rufo, T o -
m á s , el portero I^erin y la defensa eu "^eoOTá" e s p a ñ o l de lo» 100 k i l ó m e t r o s 
S A N S E B A S T I A N , 2 .—Ayer se cele-
bró la prueba cicl ista contra reloj, en la 
que Luc iano Montero trataba de batir 
el "record" de E s p a ñ a en el recorrido de 
la pr imera parte, 
* » » 
L O G R O Ñ O , 2.—Se ha celebrado el 
partido entre el L o g r o ñ o y el Oaaauna. 
E l equipo local t r i u n f ó por 3-0, con m u - i S a n S e b a s t i á n - O r m a i z t e g u i - San Sebas-
cha m á s facilidad, como se ve, que fren- t lán (100 kiwmetros) 
te a Iruneses y donostiarras, 
Madrid se e n t r e n ó el domingo en por I b á ñ e z de "penalty" y el del P a l a -
M U R C I A 
I n e s p e r a d a d e r r o t a d e l M u r c i a 
A L I C A N T E , 2 . — E n el partido jugado 
ayer ae ha registrado una gran sorpre-
sa. E l Murc ia , con su buen equipo, fué 
batido por el H é r c u l e s por 3-1. 
E n l a pr imera parte, el equipo local 
y a tenia un tanto a su favor. 
I m p e r i a l - E l c h e 
M U R C I A , 2 . — E l Imper ia l g a n ó en el 
partido de ayer al E l c h e y por 2-0. E n 
cada tiempo se hizo un tanto, 
S U R 
E l B e t i s g a n a a l M a l a g u e ñ o 
M A L A G A , 2.—Se j u g ó el partido Be-
t i s - M a l a g u e ñ o , no llegando a terminar-
se todo el tiempo reglamentarlo. 
E n el pr imer tiempo Jugaron m á s los 
m a l a g u e ñ o s y t e r m i n ó a su favor con 
1 - 0 . 
E n el segundo reaccionaron los sevi-
llanos y dominaron con m á s Insistencia. 
Marcaron doa tantoa con poco intervalo. 
Despuéa del segundo, varioa exaltados 
saltaron al campo de juego, por lo que 
el á r b i t r o s u s p e n d i ó el partido. 
V A L E N C I A 
E l L e v a n t e p i e r d e el s e g u n d o puesto 
V A L E N C I A , 2.—Con a n i m a c i ó n ex-
traordinaria, se ha celebrado el encuen-
pí ibl lco Jugando un partido oficial con-:fiugell por E s p a d a , de una c o m b i n a c i ó n tro entre Va lenc ia y Levante, que iban 
Los jugadores insistieron en la dureza t r a el Cast i l la . No se puede considerar!con su delantera. 
reprobable por ambos bandos, y y a ai 
cometer una falta Escoba l contra B u i -
r ia , el encono t o m ó caracteres a lar -
mantes. L a falta no fué tan grave co-
de otro modo el encuentro por la enor-
me diferencia entre los dos equlpoa. 
E l Madrid se l imi tó a m a r c a r nueve 
|tantoa (Hilarlo, 4; Bestlt , 2; Lazcano, 
mo para eso, pero sin duda h a b í a ln- Rcgueiro, Olaso) , que son m á a que au-
quina contra el Nacional y deseoa de jíicir.ntes p a r a una simple exh ib ic ión , 
que ganase un equipo, fuese como ¡ J u g ó la delantera, a p u n t á n d o s e un tan-
fnose. |to por l ó a m e n o s todas sus Individuail-
P ú b l i c o al campo, despejes de la dades. 
fuerza y cont inuó la lucha, nunca me-
jor denominada así . U n a falta recusa-
ble, Intolerable, desde luego, de Reyes, 
el medio Izquierda del Nacional, a l in-
terior derecha contrario, y la batal la 
d? T r o y a . Advertimos ante todo que el 
ái bitro, aun pecando de meticuloso, ha -
bía s e ñ a l a d o todas las faltas, viendo 
c ó m o se deslizaba el encuentro, y que 
no remiso en Imponer su autoridad so-
bre los Jugadores, e x p u l s ó acto segui-
do a Reyes, que y a habla cometido 
otras faltas. 
Pero esto no b a s t ó , el pübl lco , a l -
gfm públ ico , se arro jó al terreno, agre-
dió a los jugadores, é s t o s se pegaron, 
F u é un partido en que a los vence-
dores no lea hizo falta el guardameta. 
A r b i t r o : don Angel R o d r í g u e z , E q u i -
pos: 
M. F . O.—Zamora, C i r í a c o — Q u l n c o -
ces, L e ó n — Bonet — Ateca , Lazcano— 
Reguelro—Best l t—Hilar io—Olaso . 
C . F . C .—Mart ín , C o n d e — G a r c í a V a -
so, Roberto — Valle — Barr i ca , Moraie-
d a — C a m p e ó n — Campomanes — Alvaro 
—Del Campo. 
E l V a l l a d o l i d g a n a a l I b e r i a 
V A L L A D O L I D , 2 . — E l equipo local 
v e n c i ó ayer a loa de Zaragoza por el 
siguiente tanteo: 
2 tantos. 
E l partido c a r e c i ó de Interés . 
G A L I C I A 
E l C e l t a s igue en c a b e z a 
V I C O , 2 . — E l partido resu l tó Intere-
con el públ i co ; un espectador i a n z ó | * V A L L A D O I J D F . C 
a piedrn contra el medio derecha del (Collnaa. uno de "penalty") 
Nacidqal; S á n c h e e , que no habla Inter-
venido en hada, resultando é s t e herido 
cu ia c á h e z a ; interviene la Guardia ci-
vil, que a d a p t ó una actitud de pruden-
r i ; gran e s c á n d a l o y el árb i tro sus-
; el partido cuando faltaban dos 
dutoa para terminar el primer tiempo. 
Despojado el terreno de juego, el ár-
ryfro ins i s t ió en la s u s p e n s i ó n y empe-
; fm los cabildeos. A v i s ó a la Dlrec-
r i de Seguridad, orden de s u s p e n s i ó n , 
!• • le p r e s u p o n í a que el públ ico querr ía 
i ê le devolviese el importe de las 
ádad, a lo que el Nacional justa-
i • nte se ordenaba conforme anunciaban 
j . carteles, y con arreglo al reglamen-
ta de e s p e c t á c u l o s y vuelta a empezar 
o! • » vez FA públ ico se marchaba, vol-
v . y no se re so lv ía el conflicto. E l ár-
i ;o se negaba a continuar el encuen-
Irp. y d e s p u é s de muchas negociaciones 
y conferencias con la autoridad, a l fin, 
n jnués de cerca de una hora de sus-
Iberla S. ( 
(Sanz ) 
V i c t o r i a j u s t a d e l C l u b G i j ó n 
G I J O N , 2 . — E l Club Gijón g a n ó ayer 
al Ec l ipse por 2-1. E n el primer tiem-
po no se m a r c ó n i n g ú n tanto. L o s tan-
tos de los vencedores fueron hechos por 
P c p í n y Aldeano. A r a se a p u n t ó el de 
los santanderinoa. 
B A L E A R E S 
G a n a n e l C o n s t a n c i a y e l M a n a c o r 
aante por la buena a c t u a c i ó n de loa fe- va"|^1^,_' 
rrolanoa. G a n ó el Ce l ta al Rac ing de F e -
rrol por 2—0. 
Y el D e p o r t i v o , en s e g u n d o l u g a r 
C O R U Ñ A , 2.—Con poco públ ico ae ce-
lebró el partido Deportivo-Orenae. Sin 
el menor esfuerzo; el equipo local g a n ó 
por 5—1. 
U n tr iunfo j u s t o d e l B u r g a s 
O R E N S E , 2 , — E l partido disputado 
ayer entre el Burgas y el E i r i ñ a resu l tó 
interesante, y, sobre todo, naiy reñido. 
E n l a segunda parte, Vare l i ta m a r c ó 
el tanto del triunfo.-
G U I P U Z C O A - N A V A R R A -
Z A R A G O Z A 
E l I r ú n g a n a c o n d i f i c u l t a d 
R E N T E R I A , 2 . — E n el cftmpo de L a r -
zabal se c e l e b r ó ayer el partido de cam-
peonato de football mancomunado con-
tendiendo los piimeroa equipos del U n i ó n 
Club de Irún y del Euska lduna . 
E n el campo, regular. E l tiempo, es-
p léndido y el campo, bueno. 
L o s equipos se alinearon en l a forma 
siguiente: 
U n i ó n . — Cenzano, A l z a — Manclaldor. 
Maya—Gamborena— Soté s , A z c o n a — 
E c h e z a r r e t a — E l i c e g u l — R e n ó — A m u -
nariz. 
a la cabeza de la c las i f icac ión 
E l partido fué en l a pr imera parte de 
muy buen Juego, dominando ligeramen-
te el Valencia , cuyo dominio fué con-
trarrestado por la e n é r g i c a y oportuna 
labor de la defensa y meta de loa le-
L a prueba fué controlada por la sec-
c ión vaaca de la U n i ó n Ve loc ipéd ica E s -
pañola . 
Luciano Montero, demostrando una 
gran forma, l o g r ó batir el "record" de 
los cien k i l ó m e t r o s , que l o g r ó hacer dos 
horas 46 min Jtos, 19 segundos. 
S e c e l e b r a r á gl d í a 1 3 , en N . Y o r k 
N U E V A Y O R K . 1 . — E l boxeador es 
puede 
fracturado una 
uzcudun boxeará con y e s t a b l e c i ó el " r e c o r d n a c i o n a l . 
Toinmy Loughran el d ía 13 de este mes 
en Madison Square Carden. Es t e com-
bate ha aido organizado por auatltulr 
al de Carnera-Santa , que no a 
efectuar por. haberae 
mano el boxeador p o r t u g u é s , l a m b l é n 
Mateo de la Osa tenia que luchar eate 
mlamo día con Steve Hamaa. pero el 
boxear.—Associated Tres». 
Bensa vence ;i Tormo» 
P A R I S . 2 . — E n un combate de boxeo 
a diez 
U n " m a t c h " M a d r i c l - P . de M a l l o r c a 
Con mucha a n i m a c i ó n ae ha celebra-
do ayer la cuarta reunión extraordina-
ria de galgoa, en la que se d i s p u t ó co-
mo prueba principal la final de la Copa 
del conde de Torre A r i a s . 
G a n ó "Sollcitor". que bat ió a los me-
rounda", el c a m p e ó n f rancés de 
loa plumaa, Nic Benaa, ha vencido por 
puntos a Juan Tormoa. 
iMiiteo de la Osa contra Bandwln» 
N U E V A Y O R K . 2.—Los boxeadorea 
Mateo de la Oaa y Tod Sandwina han 
firmado un contrato para enfrentarse 
en combate revancha el día 13 de este 
mes en el Madison Square Carden, en la 
m L a velada en que lucharán Paulino V O L G A . de J ^ S S ^ , 
Uzcudun y T o m m y L o u g h r a n . - A H s o c l a - "Azuqueca , de la r 
ted Presa, 
¿ B a t t a l l n o - O i r o n é e T 
B A R C E L O N A . 2. — H a estado unos 
diaa en P a r í s el aeñor Taxonera, quien 
ha contratado diversoa púgi lea que han 
destacado en las ú l t i m a s veladas cele-
bradas en la capital francesa. 
E l primero de loa contratoa será en-
frentado el p r ó x i m o miércolca en el Nue-
vo Mundo, al formidable pegador Torrea. 
Parece, ademáa, q u e Taxonera ha 
aprovechado el viaje para iniciar algu-
nas gestionea relacionadaa con la pró-
x ima llegada a E u r o p a del c a m p e ó n 
mundial Batt l ing Battalino. y a que, por 
lo viato, ha entrado en los cá lcu los de 
Barcelona-Ring la o r g a n i z a c i ó n de un 
"match" B a t t a l l n o - G l r o n é s para el cam-
peonato mundial del peso pluma. 
" L a C a c h u c h a " g a n ó el Handicap de O t o ñ o 
" P e r e l l i " t r i u n f ó en l a s dos c a r r e r a s p a r a los dos a ñ o s . E n 




A 1 f a r o — 
A S T U R I A S - C A N T A B R I A 
E l S a n t a n d e r v e n c e e l S p o r t i n g 
E n el segundo tiempo se co locó en la 
T a m b i é n g a n a c o n f a c i l i d a d 
E l S p o r t i n g 
V A L E N C I A , 2 . — E l Sporting de Canet 
g a n ó en su campo al G i m n á s t i c o por 
6—0. 
V I Z C A Y A 
E l A t h l e t i c a p l a s t a a l A l a v é s 
S A N T A N D E R , 2 . — E n el partido delL^; , mmesea lucharon con laa dificulta-' B I L B A O , 2 . — E n San M a m é s se Jugó 
ayer entre el R a c i n g de Santander y el llos campo. E l primer "í,roal" del!el partido A t h l e t i c - A l a v é s , que desper 
P A L M A D E M A L L O R C A , 2. — Se p o r t e r í a de Irún E m e r y . 
han Jugado dos partidos correspondlen- R e n t e r í a . - B e n i t o , M a í z — A r z a c , G a m 
tes al campeonato balear. E l Constan-;^orena B e r a 
c ía v e n c i ó a l Baleares por 2-1 y el 
Mimacor a l Athlet ic por 4-1. 
Gamborena, 
U n á z a s o r é — n i a r r a m e n d i — 
Berrondo. 
A r b i t r ó regular VUlanueva. 
E n el primer tiempo se hizo por los 
dos equipos Juego mediocre, n o t á n d o -
se en loa renterianos gran entusiasmo. 
L o s primeros en m a r c a r fueron loa de 
Levante, por m e d i a c i ó n de Bonal, quien 
ae l i m i t ó a a c o m p a ñ a r un balón, qu*: 
Moreira habla lanzado hacia la puerta, 
resolviendo una "meleé" . . 
E l Va lenc ia e m p a t ó a loa tres minutos 
por m e d i a c i ó n de Navarro , al rematar 
de cabeza un ba lón ñ o j a m e n t e despeja-
do por G o n z á l e z . 
Con el empate a un tanto Anal izó la 
primera parte. 
C o m e n z ó la segunda con Juego vul -
gar, a n i m á n d o s e poco a poco, y menu-
deando los encontronazos, la mayor par-
te de laa vecea intencionadoa. 
E l guardameta levantino, rea l i zó dos 
formidables paradaa que constituyen lo 
m á s saliente del partido, aún siendo éa-
te, como decimoa, de gran calidad. 
E l Valencia , por fin l o g r ó imponerse 
y Navarro , aprovechando un m a g n í f i c o 
pase de A b d ó n , obtuvo el "goal" de la 
victoria de forma impecable, siendo ova-
cionado largamente. 
Con nerviosismo, pero correctamente, 
transcurrieron loa diez minutoa que rea-
taban del encuentro. 
F á c i l t r iunfo d e l C a s t e l l ó n 
C A S T E L L O N . 2.—Se Jugó el partido 
magnifico día f a v o r e c i ó la re-
de la tarde del domingo en la 
Castel lana, cuyo principal atractivo lo 
c o n s t i t u í a el "Handicap" de Otoño , en 
que d i r i m í a n superioridad ocho produc-
tos de tres generaciones, nacionales los 
m á s , sobre la mil la, aproximadamente. 
G a n ó un tres años , que es potranca 
y ea nacional. Loa doa primerea pun-
tos no tienen gran importancia; lo pri-
mero, por tratarse de un "handicap" y 
a d e m á s sobre una distancia corta; por 
lo segundo, y a ae sabe que laa yeguaa 
e s t á n mejor eu la segunda temporada. 
E l c a r á c t e r de nacional dice algo, cual 
ea la mejora que ae ha operado en ea-
toa ú l t i m o a añoa. E a nacional t a m b i é n 
la que l l e g ó en aegundo lugar. Y laa 
doa t e n í a n algo que batir, precisamen-
te las dos representantes de la cuadra 
de la duquesa de Medinaceli, ambas de 
muy buen origen, que t en ían la distan-
cia y que só lo h a b í a de cuatro a cin-
co kilos de margen. Aquí ha triunfado, 
sin duda alguna, la forma, que el mar-
tes ú l t i m o y a lo d e s t a c á b a m o s con res-
pecto de " L a Cachucha". E s t e es el ter-
cer triunfo consecutivo; primeramente]9,00. 
en un "reclamar" y los ú l t i m o s en 
"handicaps". 
Oimos en el h i p ó d r o m o , d e s p u é s de 
la carrera , que " L a Cachucha" llevaba 
en los lomos un peso ventajoso, es de-
cir, un ligero descuido del "handicap-
per". E s una a p r e c i a c i ó n un poco a la 
ligera. Ciertamente, no hemos dudado 
de que e s t a r í a en la llegada, pero an-
tes de ella a n t e p o n í a m o s un nombre. Y 
como nosotros, l a m a y o r í a de los afi-
cionados p e n s ó lo mismo y no debieron 
faltar quienes no le v e r í a n ni siquiera 
en la llegada, es decir, que en resumi-
das cuentas no par t ió como primer fa-
vorito, hecho é s t e que defiende al "han-
do Guillermo J a c k 1 
229a Pierrette. 67 ( F . Garc ía ) , 
de Pedro P o n c e de 
León 2 
52b Falsacapa, 72 (Lewis) . . . 8 
251 Meltout, 60 ( G u z m á n ) . . . . 4 
3' 43". Cinco cuerpos, cuatro cuerpos, 
lejos. 
Ganador, 8 pesetas; colocados, 5,50 y 
9.50, 
Premio Legamarejo (venta), ¿LK}\J 2.500 pesetas; 900 metros. 
245 H U L A , 50 (Perell i) , de V. 
de la Cruz 1 
317 Sandrillon. 54 (C. Diez), 
del c o n d e de Torre 
Ar ias 2 
250 L a Sota, 54 (Lewis) , del 
duque de Alburquerque. S 
166a Beau Monsieur, 53 (Ro-
mera) i 
123 Monabarca, 54 (Belmen-
te) 5 
Bellevue, 51 (D. F e r n á n -
dez) 6 
224 Alexandre, 53 ( C h a v a -
rr ias) 7 
166 Gatita, 48 f* OUoqulegul). 8 
58" 2/5. Dos cuerpos y medio, tres 
cuartos de cuerpo, dos cuerpos. 
Ganador, 11 pesetas; colocados, 
2 6 1 
6,50 y 
pese-Premio L'Eneo, 4.000 
tas; 1.100 metros. 
250 F R E I D A , 50 % (Perell i) , 
del marqués de Amboa-
ge 1 
250b F lor de L i s , 54 (C. Diez), 
del conde de T o r r e 
Arias 2 
250c Stella, 54 (Leforestier) . . . 3 
250 Belle du Jour I I , 54 (Ro-
mera) 4 
Solong I I , 56 (A. Diez) . 5 
Silillos, 54 % ( í Ponce). 6 
Tarambana, 47 (* P. Gó-
mez) 7 
1' 11" 3/5. Dos cuerpos y medio, uno 
y medio, cuatro cuerpos. 




L a ganadora fué dicapper" en su cometido. H a y que ser 
justos; un "handicap" ventajoso se Co-|'»ar<lués de loa Truji l los en 
noce f á c i l m e n t e por la unanimidad o a 
caal unanimidad, no y a de l a c á t e -
dra, sino de todoa loa aficlonadoa. lo 
que ae traduce en una c o t i z a c i ó n de 
tres contra cinco, ea decir, bastante 
menos que a la par. 
E n la c a r r e r a de val las no ae presen 
reclamada por el 
8.000 pese-
luto. 
E l equipo local g a n ó con facilidad por 
6—0. 
idido, so r e a n u d ó el encuentro a las sport ing de Gijón t e r m i n ó con la victo-; [ri-in i0 hizo Azcona. E l segundo 10 tú tanta e x p e c t a c i ó n 
cuino y cuarto, cuando apenas se ve ía . 
S> Jugaron los dos minutos que falta-
ban y veinticinco minutos del segundo 
tiempo. 
F u é tan duro como lo anterior, pero 
gin tantas faltas. S á n c h e z sa l ió con la 
CHtieza vendada, y t a m b i é n Del Coso, que 
h a b í a sufrido un choque en el primei 
tiempo. Muy movido, tanto peligro hubo 
para los dos motas, m á s al final para el 
Athletic en que un tiro de B e n í t e z p a s ó 
rozando el poste. E l Nacional j u g ó me-
jor con só lo cuatro delanterAs—lglosia.s 
p a s ó a medio izquierda y S á n c h e z n 
exterior, aunque luego volv ió a su pues-
to—y cuando materialmente era de no-
che el árb i tro . era lóg ico , dió por termi-
nado el encuentro tan accidentado. 
ria del primero, por 3-0. Los tantos f u e - ¡ m a r c ¿ El icegul con un remate de ca- E l públ i co sa l ió defraudado de su des-
ron marcados por T é l e t e , Cisco y L o - | b e z a Euska lduna . por medio de I l l a - arrollo, que se cre ía mayor resistencia 
redo. 
Y e l O v i e d o a l A v l l é s 
O V I E D O , 2.—No sabemos por qué, 
poro es lo cierto, existe una rivalidad 
enorme entre Oviedo y A v i l é s , deporti-
vamente hablando, y eso que de uno a 
otro equipo hay una diferencia muy 
grande, a favor de los de la capital, 
lauto en Avl l é s en la pr imera vuelta, 
como ayer en Oviedo, en l a segunda, hu-
bo bastantes Incidentes, y a en el campo 
de juego entre los jugadores, y a fuera 
entre grupos del públ ico , que motiva-
ron la i n t e r v e n c i ó n de la fuerza públ ica 
para ca lmar los á n i m o s , 
E l partido tuvo tres faaes. Loa pri-
meros veinte minutos de la primera 
rramendl, m a r c ó un "goal". E l primer 
tiempo t e r m i n ó con el resultado de dos 
"goals" a . favor de I r ú n y uno para el 
E u s k a d u n a . 
E n el segundo tiempo loa del E u s -
kalduna siguieron Jugando con Igual 
codicia, consiguiendo el empate p o r ] ^ ^ reftijo, 
medio de Llnazasoro. Momentos antes 
de terminar el encuentro, un buen pase 
de R e n é es convertido por El icegul en 
el "goal" de la victoria. 
F. l Z a r a g o z a e m p a t a c o n el 
D o n o s t i a 
Z A R A G O Z A , 1.—Con buen tiempo y 
gran concurrencia han Jugado el Za- i alemanes en el primer 
ragoza y el Donostia, sirviendo a la [para ellos en el segundo 
C a s t e l l ó n - S a g u n t l n o con un lleno abso- taron los caballos del conde de la C i -
mera, lo que nos e x t r a ñ ó . ¿ P o r el peso? 
Posiblemente, pero lo cierto ea que se 
consideraban como favoritos. Hab ía , en 
efecto, una m o n t a ñ a de plomo con re-
lación a "Meltout", pero é s t e es un tres 
a ñ o s y el verdadero "outsider". Con el 
otro Indicado, " L e V a a l " , que fué el 
ganador, no hab ía m á s margen que seis 
kilos, que no es mucho. . 
L a a • dos carreras siguientes, que se 
reservaban para los dos años , fueron 
para "Huía" y "Fre l la" , respectivamen-
te, ambas naclonalea y que han batido 
a varioa importadoa. A las doa potran-
cas laa l l evó Perelli a la victoria, un 
bonito doble, digno de tenerlo en consi-
derac ión , porque contribuye mucho la 
monta. 
Hubo otro doble, el del antiguo se-
mental del b a r ó n de GUell, "Brunor". 
"Fre l la" y " L a Cachucha" son produc-
tos suyos. 
E n cuanto a los colores, los que so-
bresalieron m á s fueron los del conde 
de Torre A r i a s . Tuvo una sola victoria, 
pero a d e m á a c o n s i g u i ó dos segundos. 
No cabe n i n g ú n pero en cuanto a la 
primera prueba para los dos a ñ o s ; 
"Muía" es muy rápida, y como quiera 
por parte de los vltorianos. L o s campeo-
nes de E s p a ñ a triunfaron con suma fa-
cilidad por 6—0. 
E l E r a n d i o g a n a a l B a r a c a l d o 
B I L B A O , 2 . — E n su campo, el Erandio 
t r iunfó sobre el Baracaldo por 1—0. Re-
E l R a c i n g e m p a t a 
N E W A R K (Nueva Jersey) , 2 .—Ayer 
se ce l ebró un partido entre el Rac ing 
Club de Madrid y el del Club A l e m á n . 
E l partido t e r m i n ó con el empate al 
un tanto. Los e spaño lea marcaron loa 
doa tantoa, uno aroidentalmonte para los 
r ^ / ^ r ^ "Handicap" de Otoño, 5.000 
pesetas; 1.600 metros. 
25Sa L A C A C H U C H A , 51 (Le-
forestier), del m a r q u é s 
de San D a m i á n 1 
255b Ontaneda, 54 ( S á n c h e z ) , 
de la Yeguada Militar 
de Jerez 2 
252 Rubia , 56 (A. Diez), de ' ía 
duquesa de Medinaceli. 8 
242a Adelaida I I , 60 (Bclmon-
te) 4 
258 Lasarte , 52 (Perelli) . . . 6 
243b Blonda, 53 (C. Diez) .. . 6 
256b L a d y Pondoland, 43 (Re^ 
dondo) 1 
258 Veloz, 48 (• Pedro" Gól 
mez) 
1' 45" 2/5. Un cuerpo, dos y'medio 
pos, cuello. 
Ganador, 24; colocados, 8, 8 y 12.50. 
Q P * ^ Preml0 Centaure, 4.000 pese 
^ P , 0 ^ s : 1«00 metros. 
252b P I N O C H O I I , 61 ( C 
Diez), del conde de To^ 
rre Arias ^ 
West Wind, 58 ( • " o i í o l 
quiégrul). del conde de 
Montelirloa 2 
Lydia , 52 (Leforestier)*"" n 
258b Bol d'Or, 60 ( i W i s ) ~ \ 
251 Lagues 54 (BelmonteT:;: 5 
v Í L . ??cker• 61 l o m e r a ) \ 
1 58 3/5. Medio cuerpo, cuatro cu^r 





Ganador, 11,50; colocados 7 y 8,50. 
* » # 
N. B.—Los n ú m e r o s antepuestos al 
nombre de cada caballo indican su ú* 
tuna carrera. L a letra a quiere decir que 
que se c las i f icó en segundo 
grados, estableciendo en su carrera el 
"record" nacional de las 550 yardas. 
Los favoritos no han estado a la altu-
. ra de las circunstancias, por lo que se 
i pagaron dividendos hasta de 170 pese-
tas por duro. 
E n t r e las j a u r í a s triunfadoraa se des-
t a c ó la de J o s é Lula Ruiz , que acaparó 
las dos carreraa de vallaa, con un coló-
cado en otra carrera . 
Reaultadoa: 
Pr imera carrera ( l laa) , tercera cate-
gor ía 405 pesetas; 550 yardaa. — l , 
y 2, 
Valle 
de la Colina. N . C : 3, "Obispo"; 4, " A l -
deano"; 5. "Bulck"; 6, "Guerra", y "Fá-
tima 11". 
35 a. Uno y medio cuerpos, medio 
cuerpo, doa y medio cuerpos. 
Segunda carrera ( l i sa ) , cuarta cate-
gor ía , 300 pesetaa; 500 y a r d a s . — l , 
M O R A V I , de Jorge S á n c h e z ; 2, "Do-
rlta", de Cándido Diez, y 3, "Raquel", 
de J o a q u í n Toledo. N . C : 4, " F i n a I T ' ; 
5, "Cagancho I I I " ; 6, "Barrera"; 7, 
"Solo"; 8, "Eatre l la I V " ; 0, "Golondri-
na I I " . y 0, "Reverte". 
33 s. 3-5. Doa cuerpos, uno y medio 
cuerpos, tres cuerpos. 
L a Copa Torre A r l a s 
T e r c e r a carrera (Usa) , pr imera ca-
t egor ía , 900 pesetas; 550 yardas. F ina l 
de la Copa del conde de Torre Ar las .— 
1, S O L 1 C 1 T O R , del m a r q u é s de Vllla-
b r á g i m a , y 2, "Handy Ben", de Jorge 
A . G r a y . N . C : 3, "Champion Cutlet"; 
4, "Colleague"; 6, "Fashlonable Sha-
de", y "Oíd Son". 
33 s. "Record" de la plata. Dos y 
medio cuerpos, medio cuerpo, medio 
cuerpo. 
C u a r t a carrera ( l i sa) , segunda cate-
gor ía , 500 pesetas; 500 y a r d a s . — 1, 
F L Y N G F O L L Y , de Jesúa Cubas; 2, 
"Melksham Rock", de Fel ipe S á n c h e i 
Cabezudo, y 3. "Eager Eyes" , de F r a n -
cisco de la Torre. N . C : 4, "Dlvlded Af-
fection"; 5, "Cleveland L a a s " ; 6, "Ha-
nigan's Pet"; 7, "Athletic", y "Lucky 
Love". 
31 s. 4-5. Dos y medio cuerpos, un 
cuerpo, tres cuerpos. 
Sobro 675 yarda» 
Quinta carrera (Usa) , fcuarta catego-
ría, 300 pesetaa; 675 y a r d a s . — l , C A R E -
T O U , de M. Freaneda-Mayor; 2, "Fle-
cha I I " , de J . L R . ; y 3, "Bonita I " , de 
la marquesa de V i l l a b r á g i m a , No colo-
cados: 4, "Dora I I I " ; 5, "Hule ü " ; 6, 
"Perla"; 7, "Chicuelo"; y "Re lámpa-
go V". 
44 s. Cuatro cuerpos, doa y medio 
cuerpos, uno y medio ouerpos. 
L a carrera de fondo 
Sexta carrera ( l i sa ) , cuarta catego-
ría, 375 pesetas; 900 yardas.—1, L O L A 
I U , de Emi l io Moralea; 2, " L i s t a I " , de 
M a r i a n o - B e r n a b é ; y 3, "Zúffoli", de J u -
l ián R o d r í g u e z . No colocados: 4, " E s -
carcha"; 5, " F a t u l á " ; 6, "Carmela"; 0, 
"Lola I I " ; y 0, "Madri leña". 
57 s. 1-5. Lejoa, ocho cuerpos, dos 
cuerpos. 
S é p t i m a carrera (va l las ) , tercera ca-
t e g o r í a , 250 pesetaa; 500 yardas.—1, 
L ' E N E O , de J . L . R . ; 2, "Cartujana", 
de Miguel M a r t í n ; y 3, "Mocha", de 
Mariano Bernabé . No colocados: 4, "Do-
riguilla"; 5, "Montilla"; 6, "Cantón"; 7, 
"López I I " ; y 0, "Mimosa I " . 
34 3. Cuatro cuerpos, tres cuerpos, 
uno y medio cuerpos. 
Octava carrera (val las) , cuarta cate-
gor ía , 190 pesetas; 500 yardas.—1, VO-
L A N T E , de la señor i ta de Ruiz ; 2, " L i n -
da", de Aurelio Alcolado; y 3, "Luna", 
de J . L R. No colocados: 4, "Condesa"; 
5, " C e n t i n e l a " ; 6, "Farragut"; 0, 
"Atienza"; y 0, "Bombín". 
34 s. 1-5. Dos y medio cuerpos, me-
dio cuerpo, medio cuerpo. 
Un gran "imitch" InterreglonaJ 
E l programa de m a ñ a n a , miércoles , 
del C . D. Galguero tiene una Importan-
cia capital. Se trata de ocho carreras « 
cual m á s interesantes, pero de entre 
ellas, es seguro que la afición des tacará 
a tres: un gran "match" Interregional, 
la carrera de fondo y la de velocidad. 
E l "match" se ce lebrará entre el me-
jor perro de Pa lma de Mallorca, "Sil-
van", de Fernando Esca las , y "Bohemio", 
de Ramiro Gil-Delgado, que representa-
rá a Madrid. L a carrera Será aobre obs-
táculoa y en 550 yardas, distancia que 
para muchos aficionados es la m á s apro-
piada para el perro mal lorquín . Se recor-
dará que d domingo ú l t i m o se d isputó 
una prueba para establecer expresamen-
te el "record" nacional de las 500 yar -
das en vallas; pues bien, "Bohemio" lle-
g ó en segundo lugar ("runuer up") en 
<*sa carrera. Si el de P a l m a triunfa, en-
tonces se ce l ebrará un nuevo "match" 
contra el que posev el "record", que es 
"Rock Her". 
L a de fondo, 675 yardas, es para gal-
gos de tercera c a t e g o r í a nacionales. 
E n cuanto a la de velocidad. 300 yar-
das, sobresale por la calidad de los ins-
critos, especializados en las distancias 
co.-tas. S e r á una prueba muy emocio-
nante. 
¡Vanó; la b. 
nfirlón un "match" muy Interesante,!presenciado por diez mil espectadore_. 
C i - r t o sector de I:MÍblico luvo la c u l p a ^ ^ do d j ' n0 ha sido j Associated Press . V ? " ^ sus ^ P o * sobre BU Inme 
nr^nero del conflicto y luego el árb i tro . ¡gran fogosidad; maa en *egulda se "des.iPue3 aun cuanao 61 ^ s |dlato seguidor y dos por lo menos ea-
• nar por ambos bandos, infló", y ya no hubo en el campo m á s , • n o • • •.::i!»Il!llli«lii,« « • • • • • " • B • • • •lililí taHan (?®sde la "dida fuera do carre-
que era aobre 900 motroa, no teaWaP11^ V la pn tercer lugar Sin'nincu"" 
tiempo para atraparla . E n cambio, l a l ™ letíra supone que no se colocó o 11^0 
Kjemplo: 2r.0c Sie 
actuac ión de 
250 y ocupo 
tiempo v el otrolai"UÍente carrpra t 'p™ sua objeciones, l 1 " 1 ^ . t,Pl ^ ^ ' f o . Ej h 
1 es ores . - i '" r,la ^ materialmente. "FYena" el te 4 r jmesto carrera ' 
^ ¡ tomó aus tres cuernoa sobre mi i n m - . Í V A J L - J 
la dureza era algo excesiva, que un equipo, el Oviedo. E s t e m a r c ó 
decimos que cor tó todo on la pr imera tanda trea tantos, dos 
fuerza de hostigar a los!por m e d i a c i ó n de L á n g a r a , y otro por 
puesto 
( V é a n s e los númeron de E L D E B A T E 
del 3, 10, 17, 24 y 31 de marzo; 7 10 14 
y aunque 
el árb i tro , y a 
intento. Pero a 
la 
í ü i a d o r e s ' é s t o s perdieron los frenos en GaDart . A c a b ó pues, tres a c e r o 
i e l e r a l E s t o en lo que toca a lo pri- E n la segunda no ae j n p ó al íül 
mero. E l árbi tro , por otra parte, no de 
m suspender el partido ni negarle lúe 
rmt lury . taba 'm.v 'p^o 
' 0 ^ , n e n V o l v e r el incidente, hl-
y ^ J oérdtóVa mucho tiempo, y 
c eronqq; iu ' ^ condiciones Inadml; claro, se 3ug6 ya o ^ ^ &r. 
sibles 
bitro, 
Loa de Avilas Iniciaron una ofensiva de 
/ancadi l laa y patadonea. Loa de Oviedo, 
con el partido ganado, se l imitaron a ea-
nUlvat los golpea, petn algunas vecea 
no se c o n t e n í a n y repe l ían la "agre-
s ión" . 
E l árb i t ro no sabia por donde ae an-
daba. F u á el principsl culpable de loa 
innd^ntea ocurridna. Como decimoa, no 
hubo fútbol en eata segunda parte, en 
la que ae marcaron tres tantos m á a ; 
deldos de los de A v i l é a y a en fea postrime-
sible r ías , y otro por P o l ó n para el Oviedo 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
HIJOS D E DAMASO M A R T I N E Z 
l U t i m a a 
F u e r a ele esta terqued: 
no se le P ^ d c achacar nad* 
Upa en los inc identf ' ^ i p u c s U p a - l E s t e equipo j u g ó só lo con diez Indivl-i 
novedades en L A N E R I A y SEDERIA 
SECCION D E S A S T R E R I A 
Participan^ traslado de Mayor, 55, a Caballero 
de Gracf», 30 y 32, junto a Peligros. 
L E F O N O 11414 
desde 
ra . al bien no de loa máa indicados. 
"Flor de L i s " aólo pudo conseguir acor-
tar bastante la diferencia inicial. 
"Pinocho I I " g a n ó la ú l t i m a carrera . 
en la que "Rol d'Or" no dió todo lo que' ^ 
se podía esperar d e s p u é s de au ú l t i m a 
carrera, el premio "Apa Noy" ( n ú m e r o l l ~ P « D . 1 
251 l, un "handicap" sobre 2.400, en que L a ^ 0 P a o a r t o l o m e 
l l egó cerca de " l a pachucha*1 ron nup-| • 
ve y medio kilos de margen. Quedó de-i Con mucho públ ico c e l e b r ó el Club 
mostrado—onrao en el premio "Ppna- Hpporlivo " L a T i e r r a ' 
gna" ( n ú m e r o 2 f )2 ) -que "West Wind' 
El "record" de España 
de "decathloiT 
L o e s t a b l e c i ó I q u a r a n en B e r a z u b i 
T O L O S A . 2 . — E n el campo de Bera 
vale de doa a un kilo menoa. 
(Madrid, l de noviembre.) 
Detallea: 
O C T Q Premio Motfa (vallaa, ".han 
dlcap"). 3.000 pesetas; 8.000 
metros. 
254a L E V A A L , 74 (A. Diez), 
su anunciada ca-
rrera pedestre. De loa 23 corredores que 
habla inscritos, aólo se presentaron 13. 
Reaultado: 
1, M A N U E L F R A N C O . Cubr ió loa 
siete k i l ó m e t r o s del recorrido en 19 mi 
mitos. 
2. Pablo Cubaa, en 19 m. 2/5. 
3, Angel S á n c h e z , en 20 m. / 5 . | Cast i l la , con 5.427,78 puntos. 
Su resultado fué el siguiente: 
100 metroa lisos, 11 s. y 4/5. 
Salto de iongitud, 6,40 metros. 
Lanzamiento de peso, 10,31 metros. 
i?,^10 íle a l lura' W metros. 
400 metros lisos, r>3 s. y 2/5 
110 metroa. vallas, 18 s. y 2/5. 
U t ó á m í e u t o de disco, 28 03 metros. 
Salto con pórt lga . 2,90 metroa. 
Lanzamiento de la jabalina, 34,82 me-
troa. 
1.500 metroa, 4 m. 32 s. 2 y 2/5. 
Total de puntoa, 5.541,23, con~lo cual 
ha batido el "record" de E s p a ñ a , q>ie 
lo detentaba H e r n á n d e z Coronado, Je 





U n a b u e n a c o r r i d a 
e n G e r o n a 
LA LAN DA C O R T O UNA O R E J A 
GERONA, 2.—Con motivo de las fe-
rias de CHta capital se ha celebrado una 
rorrida de toroa a la que asistió el pre-
focto de los Pirineos Orientales, a quien 
acompañaba el gobernador civil de la 
provincia. 
Se lidiaron seis toros de Jos& Aleas 
para Marcial Lalanda, Enrique Torres y 
Domingo Ortega. 
Lalanda toreó magníficamente con la 
capa. Mató al primero de una gran es-
tocada, deapués de una faena por natu-
rales, de pecho y da rodillas (ovación). 
•A su segundo le dló pasea de todas 
marcas, tocando la música en su honor 
Mató de dos pinchazos y una ente-
ra. (Ovación, oreja y rabo.) 
Enrique Torres, con el capote estuvo 
discreto, y con la muleta desgraciado. 
Mató al primero de una desprendida y 
al quinto, que lo trasteó desde lejos, de 
una entera caída. 
Domingo Ortaga lanceó con temple y 
arte al tercero, y realizó una soberbia 
faena con pasea do todas marcas, tiran-
do del bicho y (despachándolo de media 
honda que mata. (Ovación y vuelta.) 
En el último, que fué fogueado, reali-
zó una faena con arte y valentía, y mató 
de una gran estocada. Fué ovacionado 
y salló en hombros. 
E N BARCELONA 
BARCELONA. 2.—En la Plaza Monu-
mental se lidiaron seis novillos de Ju-
lián Fernández para Rebujina, El Estu-
diante y Angel Fuentes, que debutaba. 
E l ganado fué gordo, manso y dificll. 
E N S E V I L L A 
SEVILLA, 2.—En la plaza de la Maes-
tranza se celebró una novillada, lidián-
dose seis novillos do Alvea de Río. 
F . Gordlllo, mal con el capote. Pinchó 
cinco veces y descabelló al cuarto gol-
pe; E n su aegundo hizo una gran faena 
de mületa, y terminó de media superior 
después de un pinchazo. Le dieron la 
oreja. 
•Baquet veroniquea bien. Al muletear es 
cogido aparatosamente; pero sólo resul-
tó con la taleguilla rota. Un pinchazo 
hondo, y mata. (Palmas.) En su segun-
do, regular. 
Niño de bt Puerta Real banderilleó 
Dlen. Hizo una buena faena de muleta 
y terminó de dos pinchazos y media 
(Palmas v vuelta al ruedo.) En el se-
gundo fijó bien al bicho con el capote 
y le hizo una buena faena, para termi-
nar con media estocada. (Palmas.) 
E l quinto novillo dló un varetazo en 
la esbalda al banderillero "el Sapo" y le 
causó u n a lesión de pronóstico reser-
vado. 
PASTORA IMPERTO DESCONOCE E L 
PARADERO D E " E L GALLO" 
L a "Gaceta" dol domingo publica el si-
guiente edicto: 
"Juzgado de primera instancia del dis-
tr i to de Chamberí , de Madrid.—Por el 
presente, que se expide en méritos de lo 
acordado por el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Chamberí, de esta 
capital, se haco saber que por doña Pas-
tora Rojas y Monges, conocida por "Pas-
tora Imperio", se ha formulado expedien-
te, que por reparto ha correspondido a 
dicho Juzgado, haciendo constar que su 
esposo, don Rafael Gómez Ortega, apo-
dado " E l Gallo", se ausentó de esta ca-
pital hace varios años, sin que lleguen 
a veinte, no habiendo vuelto a tener no-
ticias del mismo e ignorándose su actual 
paradero/ y solicitando se declarase en 
*ü dia la ausencia del mismo, a los fines 
de' que la solicitante pueda administrar 
los bienes propios de ella, ya que el ma-
rido no los poseía; y en su virtud, se lla-
ma por el presente al ausente y a los que 
se crean con derecho a la administración 
de sus bienes, si aquél no se presentare, 
para que dentro del término de dos me-
ses, a contar desde la publicación de es-
te edicto, comparezcan reclamando di-
cho mejor derecho a tal administración, 
lo que deberán justificar con los corres-
pondientes documentos al comparecer en 
el Juzgado. 
Madrid, 26 de octubre de 1931.—El se-
cretarlo, Antonio Sánchez.—Visto bueno: 
el juez de primera instancia, Joaquín 
HInojosa." 
ANIS S A N ISIDRO 
Francisco 
• M 13 n ! 
Alvarez. CONSTANTINA 
iiiiiHiiiini»iiiiniiiiRiuHiiiiia¡iin;ii«:!x 
G A L L E T A S 
P A T R I A 
Z A R A G O Z A 
E n la mesa fina no deben faltar 
para Postres, Desayunos y T é s 
nuestras especialidades: 
RITZ-TEA TENNIS 
CREAM - CRACKER 
y 
MARIA-ESCOCESA 
altamente nutritivas y de 
f a m a mundial 
S ó l o en Ultramarinos finos 
C A S A W O O D S 
presenta su colección de modelos de in-
vierno. Saptre señoras. C. Xlqviena, 4. 
B!iiiiB;:!i!Wi!i!»i!!:Hl!!!W:i: iiiii«..:::Si •' v:}W:.«• •"•a • 
5 0 0 P L A Z A S 
C A R T E R O S 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
Para varones de diez y ocho a treinta 
años. Programa oficial que regalamos, 
"contestaciones" (precio, 12 ptas.) y pre-
paración en el " INSTITUTO REUS". 
Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13. 
MADK1D 
LliniEniIlllinni^Hiniill^iaiIllllilll'l!!!»!!!»:!!»!!»!!!!!! 
O P O S I C I O N E S 
N O A N U L A D A S 
Telégrafos, 100 plazas; Magisterio, Po-
licía, Banco de España, 200 plazas; Co-
rreos, Radio, Carteros, 500 plazas; To-
rreros de Faros, 30 plazas; Secretarlos 
de Ayuntamiento CL», 2.* y S.» catego-
ría). Interventores, Depositarios, Regis-
tros, Notarlas, Judicatura, Fiscales, Se-
cretarlos Judiciales, etc., etc. Para pro-
gramas oñclales, "contestaciones" y 
paración, d i r í j a n s e al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
DIÍL SOE, 13. MADRID. Tenemos "Ri?-
sldencla^liilernado". 
P r e m i o s m a y o r e s 
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P A S T I L L A S V I C H Y - E T A T 
abase do SAL V1CHY-ÉTAT, cur.m los desordenes diqcsf i vos, dolores do oslomago, 
nftas y piaras dolos fumadores, nroptiznn ol aliontn. calman la tos. 
HlllliMIIIÜBlBlI niIllinilllB!i;n'l!l!H!l|[:il!lliB!tiril!IIIHIII!HIIIBiI!l!Klinil ünniBünwü'Wnii'B'icin 
ALMORRANAS VARICES - ULCERAS 
Tratamiento curativo elentífleo, sin operación ni pomadas, 
ta estar curado. Dr. Illanes. 9, Hortaleza, 9 (antas 17). 
No se cobra has-
Teléfono 15970. 
liBiiniBlllüBülünilliBllimiiailüiBIIIÜB 
p a r a c a t a r r o s g r i p a l e s r e b e l d e s . 
F r a s c o g r a n d e 5 .oo p t s . 




















/ r e m i a d o s c o n 3 0 0 p t a s 
D E C E N A 
26 72 92 
C E N T E N A 
129 147 237 264 271 297 344 386 436 437 
447 497 517 575 586 612 645 660 662 683 
685 712 762 776 825 931 946 970 971 985 
999 
MIL 
049 057 058 077 127 175 190 206 284 29fi 
392 400 422 428 436 440 449 472 484 537 
557 560 631 655 657 707 724 727 729 750 
792 810 833 839 846 894 942 959 970 
ÍM>S MIL 
067 120 122 139 156 192 260 291 314 355 
306 422 445 553 570 583 601 656 657 664 
666 700 705 716 732 740 761 786 798 858 
887 888 889 914 929 941 947 959 962 992 
j ' K E S MU. 
99 
wmmmmMWMWMmw 
L E G I T I M O 
022 029 034 
133 138 143 
343 363 386 
786 787 808 
028 040 084 
201 211 223 
435 451 539 
781 821 897 
016 041 052 
221 236 280 
491 492 513 
675 681 699 
045 046 066 073 
145 Í78 200 273 
892 422 455 594 
905 913 936 952 
( IIATUO MIL 
098 113 120 127 
271 296 303 305 
571 627 654 671 
914 975 989 997 
CINCO MIL 
073 102 148 168 
281 296 356 423 
534 560 584 613 
















370 373 409 423 439 451 478 487 496 526 
535 5(57 617 625 715 736 742 749 777 793 
807 814 876 932 939 994 995 
T l t E C E MIL 
035 121 136 167 210 271 284 296 321 386 
403 422 446 455 478 479 584 644 655 693 
717 719 753 797 808 911 923 987 
C A T O R C E MIL 
002 043 045 057 070 089 095 114 US 13S 
141 146 157 158 164 167 184 240 245 361 
463 481 503 524 531 543 572 595 596 620 
627 661 665 668 723 761 772 791 798 8 H 
843 889 932 939 975 
OUINCE MIL 
011 107 178 184 189 205 219 273 290 399 
404 416 422 424 431 437 438 443 472 475 
478 496 501 502 545 573 589 614 617 645 
651 678 692 702 718 765 805 807 866 892 
899 933 936 037 944 949 951 
l U K i V S E I S MIL 
004 038 040 043 049 067 077 085 086 098 
100 128 196 216 281 313 334 364 368 444 
452 463 503 537 573 593 615 642 664 697 
708 722 765 768 774 776 904 905 920 980 
| ) | K / Y S I E T E MIL 
001 050 119 132 165 181 189 201 202 21« 
225 236 291 300 356 382 399 414 444 506 
522 547 576 635 680 696 789 797 869 875 
884 907 955 970 997 
n i E / V OCHO MIL 
003 029 059 076 098 115 121 160 181 195 
201 203 209 214 242 245 253 274 280 315 
341 390 400 413 420 435 449 476 502 523 
582 590 591 630 699 738 747 753 760 765 
770 841 868 872 806 808 020 954 988 905 
006 
DIEZ V NI E V E MIL 
050 082 086 152 177 204 217 279 295 290 
317 387 400 416 450 465 466 40* 603 816 
629 755 764 768 811 813 830 886 806 005 
013 977 
V E I N T E MIL 
020 025 086 088 117 172 205 213 215 270 
288 205 320 434 450 460 486 500 583 610 
656 668 702 721 735 770 840 851 916, 925 




S E I S MIL 
030 050 079 124 126 1C5 177 197 228 
287 300 305 333 423 442 481 531 541 
639 679 687 705 714 796 807 818 850 
954 955 967 
M E T E MIL 
002 062 097 133 164 178 251 289 321 
370 394 506 576 579 6C0 699 725 770 
865 900 912 975 995 
OCHO MIL 
012 104 196 239 259 262 263 340 343 
538 539 563 600 641 615 656 707 716 














G A S T O N D ' A R Q Y 
N L ' E V E MIL 
000 033 045 046 060 069 083 161 201 
238 242 206 333 380 472 474 482 489 
524 553 582 595 601 662 699 739 760 
856 875 894 
D I E Z MIL 
001 016 010 094 104 118 120 126 179 
221 259 262 30* 339 370 416 467 471 
489 492 532 544 560 593 637 638 648 
842 860 9.13 944 
O N C E MIL 
029 099 134 138 151 155 189 229 245 
310 312 313 318 320 336 407 413 416 
435 533 538 565 577 638 668 724 746 
797 817 821 860 862 896 908 933 993 
DOCE MIL 
044 077 081 090 120 121 123 129 145 








































020 026 075 081 
247 300 310 344 
641 691 704 721 
820 824 874 931 
VEINTIDOS 
064 103 130 137 
284 303 334 353 
502 603 644 647 
865 993 
VEIN i n B E S 
071 047 198 218 
489 493 497 622 
700 717 730 742 
997 
\ E I N T I C U A X K 
039 048 126 133 
342 363 437 440 
552 565 566 593 






















































































667 677 681 712 718 733 760 765 801 
8C6 886 894 912 919 937 949 976 991 
T K E I N T A MIL 
103 105 116 127 149 227 240 251 263 
276 364 382 387 452 459 407 510 544 
550 624 640 642 644 657 741 762 814' 
«33 851 852 885 800 000 913 929 971 
T R E I N T A V UN MIL 
053 085 160 164 236 254 257 267 304 
386 391 408 435 453' 499 511 515 516 
557 579 580 587 623 686 716 721 727 








T K E I N T A V DOS MIL 
041 074 086 101 119 120 133 138 
196 251 261 272 283 341 368 377 
477 508 516 551 557 606 609 635 
678 687 730 741 764 794 810 824 
879 889 993 
T K E I N T A V T K E S MIL 
008 025 042 046 082 086 087 001 
242 251 259 264 313 316 353 354 
403 474 408 511 520 507 658 667 
748 760 808 863 866 869 826 033 
072 
T K E I N T A Y C U A T K O MIL 
020 055 080 100 113 117 123 154 
216 224 283 205 337 392 416 425 
648 400 511 557 582 506 642 726 
826 886 892 916 922 938 939 966 
904 
T K E I N T A Y CINCO MIL 
031 015 062 070 076 084 134 183 
240 316 332 432 435 461 482 536 
611 615 616 636 642 647 655 601 
728 730 735 737 74 2 760 765 780 
875 888 891 007 076 
TKEINTA V S E I S MIL 
047 066 038 142 150 189 193 197 
263 269 201 308 335 342 367 307 
466 401 510 554 569 578 500 601 
726 736 737 746 763 824 826 861 
038 072 986 
r K K I V F A \ S I E T E MIL 
009 014 026 032 057 007 000 113 
197 208 217 218 229 275 329 330 
421 433 499 510 520 532 574 580 
655 661 662 720 772 817 823 840 
876 877 879 884 890 000 931 951 
T K E I N T A V OCHO Mil ^ 
046 087 089 121 131 153 155 183 
407 435 440 459 482 4r,0 402 497 
549 573 617 624 646 677 705 708 
758 772 779 878 805 905 953 958 
T K E I N T A V N l ' E V K MIL 
002 012 032 066 109 112 124 165 
233 254 308 364 372 378 379 391 
417 439 453 467 468 484 513 532 
662 673 718 719 733 736 744 709 
797 818 904 929 204 
C U A K E N T A MIL 
109 127 264 270 272 319 337 349 
363 402 419 488 498 500 510 656 
720 736 737 751 770 818 830 838 
892 907 930 957 958 
C U A K E N T A V UN MIL 
037 055 063 065 068 082 112 136 
2JS 211 254 271 276 306 322 S36 
413 414 442 473 474 476 546 548 
638 668 718 722 727 728 729 741 
195 810 812 832 850 855 873 B3SÍ 


































S a n t o r a l y c u l t o s 
Día 3.—Martes,—Santos Innumerables 
Mártires de Zaragoza; Helmengadio, Ma-
laquías, obispos; Silvia, viuda; Valentín, 
presbítero; Hilario, diácono; Wenefri-
da, virgen; B. Pedro Almató, mártir. 
La Misa y Oficio divino son del I I I día 
de la Infraoctava, con rito scmidoble y 
color blanco, 
A. Nocínma.—Sanguls Chrlstl, 
Ave María,—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por la 
viuda de don Luis Sanz, 
Cuarenta lloras.—Parroquia de la Al-
mudena. 
Corto de Marta.—Buen Consejo, en San 
sidro (P.); B. Pías, en S, Antonio Abad 
y S. Fernando. 
Parroquia de la Almudona (40 Horas). 
Novena a su Titular. 10, misa solemne; 
5.30 t., Expo-ipión, estación, rosario, ser-
món señor Sanz de Diego, reserva y 
salve. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11, 
misas cada media hora. 
Parroquia d« la Concepción.—6 t., ro-
sarlo de difuntos, ejercicio, salmo y res-
pon.-o. 
Pnrroqnia do Covadonga,—Novena a 
las Animas. 5 t., rosario de difuntos, ser-
món, ejercicio, salmo y responso can-
tado. 
Uarroqula de] S, Miguel.—Ejercicio del 
mes de Animas. 9,30, misa cantada de 
réquiem con Vigilia y responso; 6 t., ro-
sario de Difuntos, sermón, ejercicio, sal-
mo y responso. 
Parroquia d»'l Salvador.—Novena a las 
Animas. 6 t., rosarlo de difuntos, sermón 
sefior Del Real, ejercicio, salmo y res-
ponso. 
Parroquia de Slos. Justo y Pástor.— 
Ejercielo a las Animas. 6 t.. rosario, ser-
món leñor Montero salmo y responso. 
Caintr n;is.—10 y 10 45. misas de ré-
quiem, yigiiia y responso; 7 t., Exposi-
ción, estación, rosarlo, sermón señor 
Jaén y responso. 
Cnrmrllías (Pza. de España).—Conti-
núa la novena do Animas. 9, misa y ro-
snrio; 5.30 t., ejercicio P. Esteban, C. D. 
Iglrsbi de Cristo Iley (M. de los He-
ros, 85K—Empieza la novena de Animas. 
6 t., ejercicio, sermón, P. Barron. S3. 
C C , v responso. 
N. Sra. de la Consolación.—Eiorciclos 
de Animas. 5 30 t., estación, rosario, re-
serva, meditación, ejercicio y responso 
cantado. 
Sia. María Magdalena.—Novena a las 
Animas. 6 t., rosarlo de Animas, sermón 
P. Barrio, escolapio, meditación y res-
ponso. 
« « « 
(Esto periódico se publica con cpnsura 
¡ek-siástica.) 
VEINTICINCO MIL 
067 103 132 134 159 223 
306 316 439 475 503 505 














V E I N T I S E I S MIL 
050 089 102 142 157 172 194 
248 270 273 311 333 337 373 
520 594 623 626 680 718 723 
808 875 902 935 936 
V E I N T I S I E T E MIL 
067 076 082 125 144 155 166 
272 309 384 385 300 423 456 
500 542 565 631 632 692 717 












302í111 113 178 215 283 346 363 365 
442 448 456 463 465 470 4SS 506 
546 547 569 575 581 648 742 743 
776 782 822 824 841 851 856 899 
V E I N T I N U E V E MIL 
013 038 060 101 105 138 231 237 











CUAKKNTA V DOS MIL 
016 018 051 055 100 106 121 182 199 
278 359 363 365 374 417 421 425 448 
572 589 596 631 633 647 690 715 719 
746 781 891 829 858 861 927 933 950 
967 999 
CUAKKNTA V T K E S MIL 
002 019 028 039 060 063 065 083 104 
145 162 167 174 181 187 191 206 239 
303 312 314 347 359 367 375 420 425 
433 439 450 490 555 572 590 631 674 
7ll'716 728 733 741 757 775 784 792 
814 822 835 844 849 863 868 886 890 
906 925 932 961 
CUARENTA Y CUATRO MU. 
007 023 047 079 081 106 111 174 182 
275 278 290 295 318 336 341 361 362 
309 409 435 458 480 505 604 632 639 
651 659 660 662 680 681 727 742 749 
762 782 792 807 800 813 822 830 889 
925 956 960 969 983 999 






























R A W 0 T E L E 1 
Programas para hoy: 
MABlttl), UnMn tmúlo (E. A. J . 7, 424 
metros). —De 8 a 9, "La Palabra". —11.4o, 
Kintonía. Calendario astronómico. Santo-
Iral. Reeetas culinarias. —12, Campanadas. 
Notlclp.s. Boina do irariajo.—12.15. Señales 
ihorarian. Fin.—14.30, Campanadas. Señi-
iles horarias. Boietin meteorológico. Bolsa 
de fonlratmlftn. Concierlo. —15.30, Noticias. 
Concierto.—15,55. Información teatral.—Ifi, 
Fin.—19, Campanadas. Bolsa, Conferencia 
por don José Bliecegul.—19.30, Inlormacldn 
de caza y pesca.—20,10, Prensa. .Sesión del 
Congreso de los Diputados.—20,.'?(). 
22, Campanadas. Señales horarias, 
del Congreso de los Diputados. —24. 
p a n a d a s . Noticias, "I ligoletlo". 
; Cierre. 
* * * 
Programas para el día 4: 
MAnriH), l'níón lt:idio <E. A. J . 7. 424 
¡metros).—De S a 9, "La Palabra".—11,40. 
iSintonia, Calendario astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.—12, Campanadas. 
Noticias, Bolsa de trabajo. —12.15. Señalas 
horarias. Fin.-14,30, Campanadas. Soña-
des horarias. Boietin meteorológico. Bolsa 
Ide contratación. Concierto.—IS.ÍJO. Noticias. 
•Concierto.—15 55, Información teatral.—16, 
iFin.—19, Campanadas. Bolsa. Programa 
¡del oyente.—20,10, Prensa. Sesión dol Con-
Igreso de los Diputados.—20.30, Fin.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Sesión del 
Cnnicroso de los Diputados. Concierto. —2í, 
Campanadas. Noticias.—0,30, Cierre. 
ItacUc Biqtáfta (E. A. J . 2, 424 metros). --
De 17 a 19, Sintonía. Recital de violih y 
plano. Peticiones de radioyentes. Música de 
baile. Notician. Cierre. 
Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O 
( C h o r r o Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50. T I M B R E I N C L U I D O Exíqid la l e g í t i m a OIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio v 
medalla de oro en la Expos ic ión cl-e Hiaicne de Londres 
M A Q U I N A S 
C O R O N A 
para escribir. 
Modelos nuevos de 8 hi-
leras y de 4 hileras. Ca-
rro grande. Teclado uni-
versal. 
Contado y piaros, 
M&qulnas reconstruidas 
y usadas desde 200 pe-
setas. 
Se desean agentes en 
provincias. 
S I I S T O H O R G E 
Sevilla, 16, MADREO. 
F A B R I C A 
Sellos Caucho 
O R T E G A 
E n c o m i e n d a , 2 0 , 1 ° 
M A D R I D 
AI efectuar sus 
compras, haga 
referencia a los 
anuncios publi-
cados en 
E L D E B A T E 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A DOMICILIO 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13279 
A l a s C o m u n i d a d e s R e l i g i o s a s 
E s p a ñ o l a s : 
Se vende o se alquila, con opción de compra, en 
Cortenberg (Brabanté-Bélglca), a las puertas de Bru-
selas, la antigua abadía de Cortenberg, conteniendo 
dos grandes inmuebles Independientes, capaces para 
albergar 70 religiosos. Huerto, estanque una hectárea, 
vergel una hectárea, superficie total seis hectáreas, 
que pueden ser aumentadas. Fotografía, sobre deman-
da, a "Mr. Paul Salkln, maglatrat, Cháteau de l'Ab-




ÍQUiPOS IMPRESiONADORES Y PROYECTÜRCS 
S . l . C . E : B a r q u T l l o / l - M a d r ! d - A p a i ' t a d a 9 9 0 
Impresos para toda clase de Industrias, oficinas y 
comercios, revistas Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
ALBURQüERQUE, 12. T E L E F O N O 80438 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEfíOR 
D, Carlos Fernández de Córdoba y P é r e z de Barradas 
DUQUE DE DENIA Y DE TARIFA 
T E R C I A R I O F R A N C I S C A N O 
Falleció en San Sebastián el día 25 de octubre de 1931 
Habiendo recibido los auxilios espirituales y la bendición de Su Santidad 
R • I • P • 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña María de los Angeles de Medina y 
Garvey, duquesa de Denla y de Tarifa; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos, sobri-
nos políticos, primos y demás parientes 
R U E G A N a «ns amigos cnconmlondcn su alma a Dios. 
E l funeral que se celebre en Madrid el día 4 del actual, a las once de la mañana, en la 
Iglesia parroquial de Santa Teresa y Santa Isabel (glorieta de la Iglesia), será aplicado por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias. 
HIJO DE VILLASANTE y C l 
O P T I C O S 
Príncipe, 10, ¡MADRin 
Especialidad en el montaje 
de prescripciones oculísticas. 
Cristales PUNKTAL ZfiíTSS. 
ENCERADOR 
de pisos, y limpieza a do-
micilio de tapicerías, con 
máquinas eléctricas. Telé-
fono 93206. 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. Calle Mayur, "¿H. Preflentn el mavnr sur-
tido PD Abrigos. Renard* v Murtltan. Precios InnnMblsj. 
L O T E R I A NUM. 24 2 
Su administradora, señora Echevoste, remite décimos 
para el extraordinario de Navidad y dormVs sorteos. 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Academia Ganpar Velázque?. InePOleron Aerónomos E L Bft POU 100 DE I OS Al l M 
NOS ingresado* en la Kaouela en los cinco ftltlmoa años han sido preparados en 
esta Academia. Reglamentos y detalles en Horlalf/A. 130. Telí-fono 43437. INTEHNADO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D O N P E D R O C A R E A G A D E L A 
C O N D E D E L C A D A G U A 
E M B A J A D O R D E S U M A J E S T A D 
F a l l e c i ó e l d e a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
A L O S S E T E N T A Y U N A Ñ O S D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de Su Sant idad 
Rk • I • I P • 
Su esposa, doña Marta Worm, condena viuda de Cadagua; sus hijos, don Pedro, doña Concepción, doña 
María del Pi lar y doña María Begoña Careaga y Basabe; hijos políticos, doña Carmen Salazar y don An-
tonio Menchaca; hermana, doña Mercedes Careaga, viuda de García Ogara; hermano político, don José An-
tonio de Ibarra; nietos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
' L a misa de Réquiem que se celebre el día 4, a las diez de la mañana en cl Santo Cristo de la Salud; Lis 
de ocho a diez, en la parroquia de la Concepción; todas las que se digan en ol convento de la Concepción 
Jerónima (Lista , 29) ; en todas las parroquias, conventos y capillas de Bilbao y sus alrededores, serán 
aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l eminentís imo señor Cardenal Arzobispo de Valencia y los excelent ís imos e i lustrís imos señores Nun-
cio de Su Santidad, Obispo de Madrid-Alcalá y Patriarca de las Indias, se han dignado conceder indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Martes 3 do noviembre df 1331 (8) 
MADRID.—Aflo X ^ I — N á m . 6.950 
E L C A M I O N 1 9 3 2 
6 CILINDRO; I A I V I TONELADA; 
MAS C A R O 
que el camión tal o cual, porque: 
1. ° Su "chassis" es más sólido. 
2. ° Su superficie carrozable es 
más grande. 
3. ° Su motor 6 cilindros, 4 ve-
locidades, matriculándose sólo por 
18 CV., desarrolla 48 CV. efectivos. 
4. ° Su construcción y su mon-
taje son más perfeccionados. 
MAS BARATO 
que todos los camiones de su ca-
tegoría, porque: 
1. ° Nunca deja de prestar ser-
vicio y su desgaste es mínimo. 
2. ° Tiene la mayor capacidad 
de transporte. 
3. ° Es más rápido y manejable. 
4. ° No consume más que 19 li-
tros de gasolina y un cuarto de li-
tro de aceite por 100 kilómetros. 
i 
P I D A U S T E D T O D A C L A S E D E D A T O S Y S O L I C I T E P R U E B A S D E L N U E V O CAMION C-6 G . E N C U A L Q U I E R A D E N U E S T R A S A G E N C I A S O EN L A 
S O C I E D A D E S P A Ñ O L A D E A U T O M O V I L E S C I T R O E N , 
M A D R I D B A R C E L O N A 
P l a z á d e C á n o v a s , 5 R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 9 0 
| L a organización comercial de la S . ' E . A. C. cuenta con Agencias distribuidas por toda España 
R o p í t a d e N i ñ o » . L O S 
A L M A C E N E S D E 
L A P U E R T A D E L 
S O L , N U M . 1 5 ( p i -
s o » p r i n c i p a l e s ) , p r e -
s e n t a n a c t u a l m e n t e 
g r a n d e s n o v e d a d e s e n 
a r t í c u l o s p a r a n i ñ o s e n 
d i v e r s a s t a l l a s : 






Abrigos de jfamii/.a 12.50 
BhiMUi lana 9.30 




) D U P H A M ^ U P L E X 
DA -
| B a r b a d u r a 
S se afeita mal con ma-
S quinilla, porque la ho-
S ja, estrecha y delgada, 
S pierde el filo en segui-
3 da. La nueva navaja 
S americana DURHAM-
= D U P L E X tiene hoja 
S gruesa y ancha, dia-
= tinta de TUDAS LAS 
= DKMAS Se fabrica de acero sueco de Sandviken. ee pomete a triple tem-
= y tiene perfil hueco. Es la hoja UNICA Y V E R D A D E R A , y la nava- S 
5 ja, sencilla y dócil en la mano, no sólo afeita, sino pule la cara, ala s 
S 'irritar ia piel. E 
i Pida demostración en las buenas Casas vendedoras de artículos de = 
S afeitar. 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i n i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i n i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i M i i n i i f i i i i i i i i i i i i n 
M O L I N O S 
Je todu clasea, para mano 
y fuerza motríx. Tritura» 




M A T T H 8 . G R U B E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
L I N O L E U M 
Hules. Esteras, terciopelos, 
tapices mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 3237(X 
E L D E B A T E 
Cnletfata, 7. 
t 
P R I M E R ANIVERSARIO 
L A SEÑORITA 
M a r í a d e l C o n s u e l o C a n o 
Y M A R T I N E Z 
FALLECIO EL O I M OE N O W R E 0 E 1 9 3 0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su padre, abuela, hermanos, tios y primos 
SUPLICAN una oración por tra 
eterno descanso. 
En sufragio de su alma se celebrarán mi-
sas rezadas el día 4 del corriente en el Mo-
nasterio de E l Escorial; el 5, en la Catedral 
y las Carboneras, y el 6, en la parroquia de 
la Almudena. 
Alumbrado al Santísimo el día 6 en las Car-
boneras. 
t 
T A S A R E S P R E S E N T A E L M E J O R 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L EXCMO. E ILMO. SEÑOR 
D O N S I M O N H E R G U E T A Y M A R T I N 
Guardia de honor del Sagrado Corazón, congregante d*» honor de 
San Luis Gonzaga, doctor en Medicina y Cirugía, médico de la 
Beneficencia provincial, académico de la Real de Medicina, r \ se-
nador del Reino y caballero gran cruz de Isabel la Católica. 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
A LOS S E T E N T A Y OCHO AWOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, R. P. Greoh (S. J . ) ; su desconsolada esposa, la 
excelentísima señora doña María de la Concepción Vidal y Tuasón; hijos, 
don Femando, don Gabriel, don Enrique, doña María de la Concepción, 
doña María de las Mercedes y doña María; hijos políticos, doña María 
García de Guadiana, doña María Luisa Garamendi, doña María Chava-
rri de Rodríguez-Porrero y don Fernando García Mauriño; nietos, her-
manos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Todas las misas que ee celebren el día 4 del corriente en la Iglesia del 
Salvador y San Luis Gonzaga (Zorrilla, 1); el 5, en el Monasterio y en la 
parroquia de E l Escorial, en la iglesia de Jesús (Plaza de Jesús), y el 
rosario a las doce, y el día 9, todas las misas en la parroquia de San 
José, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e llustríslmos señores Nuncio de Su Santidad, Arz-
obispo de Santiago, Obispos de Madrid-Alcalá, Salamanca y Patriarca de 
las Indias, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
L0 Teléfono 10905 
L E O N , 2 5 
P R I M E R O Y X L T V A N I V E R S A R I O S 
L A E X C M A . SEÑORA 
Doña Concepción Fernández del Olmo 
C O N D E S A D E M O R A 
Y S U ESPOSO. E L EXCMO. SEÑOR 
DON GONZALO MORA Y RIERA 
F a l l e c i e r o n , r e s p e c t i v a m e n t e e r d í a 4 a e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
e n B i a r r i t z y e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 8 8 7 e n M a d r i d 
R . I . P . 
Rn, hilos el excelentísimo señor marqués de Casa-Riera y don GonsaJo de Mora; hija 
" J K l wanca de Aragón; nietos, hermanas, sobrinos y demfis parientes 
política, aona o R U E G A N a sus amigos les encomienden a Dios en sos oraciones. 
i mío ae celebren en Madrid el día 3 del corriente en la parroquia de la Con-
Las misas que ^ Luiseg; el 4, en la de' San Andrés, San Lorenzo y Caballero de 
cepción e iglesia a T1, f so y E \ QI en San José, se aplicarán por el eterno desean-
Gracia; el o, en ban xiuc 
Bo de los finados. dirán misas en San Sebastián, el día 3, en los Padres Capuchinos; 
Con el mismo rm se cantadai en la lglegla de San Carloa) y en París, el día 4, en 
en Biarritz, el día ^ ™ t de Símta Teresa de Jesúa. 
Misión Española y 1 atrow" .(6). 
(A. 8), 
^ ^ ^ ^ Í ^ S j O S D l ^ A * 1 0 * DOMINGUEZ, Barq Para esquelas. liiJvjo ^ aillo, 39. Teléf. 83018 
CUARTO ANTVERSABIO 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D o ñ a I g n a c i a d e I t u r r í a g a 
y S e r r a n o d e M a r v á 
DESCANSO E N E L SEÑOR 
e l d í a 4 d e n o v i e m H r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición do 5n Santidad 
R . L P . 
Su viudo, el excelentísimo señor dofl José 
Marvá V Mayer; sobrinos, primos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sns amigos y perso-
nas piadora» enoomlenden sn alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren mañana, 
día 4, y en igual día los meses sucesivos, en 
la capilla del Santo Niño del Remedio (calle 
de los Donados), en las Iglesias de Santa Mar-
ta y de Nuestra Señora de la Villa, en Mar-
tos ( Jaén) y en la de la Encarnación, de esta 
Corte, el día 5, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedidas 
Indulgencias en la forma acostumbrada. 
Tara esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ 
Barquillo» 88. Teléfono 88018, 
A N I V E R S A R I O S 
E L S E Ñ O R 
Don Eugenio de Garay y Rivacoba 
F A L L E C I O E L D I A 4 D E N O V I E M B R E D E 1 9 1 0 
T S U . E S P O S A , L A S E S O R A 
Doña P i l a r V i t ó r i c a y Murga 
E L D I A 1 5 D E A G O S T O D E 1 9 1 2 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u S a n t i d a d 
Q . 1 . P . D . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amlgros encomienden su alma a Dio» en n«„ i 
por cuyo piadoso recuerdo recibirán especial favor UB orac,onPS. 
Todas las misas que se celebren el día 4 del corriente en las ItrlMina ri„ , i. 
San Pascua], San Jerónimo el Real, Jesús, Santiago, Catedral. Nue fm Sefiorn S f í í ^ 
cepción. Nuestra Señora de Ips Dolores, Buen Consto, Nuestrrieftora de H0"' 
(cripta). Santuario del Inmaculado Corazón de María (calle del Buen Sucedo) ^ n / T i 
to y Pástor (Maravillas), , real iglesia del Buen Suceso. Santísimo Corpus c ^ l s í T íCarh3' 
ñeras) y San Fermín de los Navarros, y el día 5 en el oratorio del Caballero de G r . r ^ v 
en las parroquias de San José "y San Luis Obispo, San Martín y Nuestra Señora d p í r J 
men, serán aplicadas por el eterno descanso del alma de dichos señores. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) a... 
Oficinas de Publicidad R CORTES. Valverdo, 8, 1/ 
MADiOD.—.Vilo X X L — M i m . 6.Ü00 
(9> Ai&rteA S de u u v i t M i u ú i u út» 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
C o m m n m n n n t m n T n i n i t n T m n i j t s a i i r T i a i i r 
T A R I F A 
Hasta 10 pnĴ v-
bru* 0,00 pta». 
Oada palabra 
.~ 0,10 * 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t l n . C a l e -
f a c c i ó n , t r a n v í a , a u t o b u s e s ; 
800 pesetas . J u n t o despacho 
g a s o l i n a . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
E X T R E S U E L O e x t e r 1 or . 
b i e n soleado, d i ez g r a n d e s 
h a b i t a c i o n e s ( u n a pequefU-
t a ) , c a l e f a c c i ó n , t e r m o , ba -
ñ o , gas , t e l é f o n o , l a v a d e r o . 
C a s a e l egan te . P o c o » I n q u i -
l i n o s , 375 pese tas . Ve láLzquez , 
106. ( T ) 
A L Q U I L A S E h e r m o s o l o c a l 
p a r a t i e n d a , 2 p u e r t a s , c o n 
v i v i e n d a , p r e c i o m o d e r a d o . 
B e r r u g u e t e , 45 ( B e l l a s V i s -
t a ^ ( T ) 
P I S O S I n m e d i a t o s S a n t a 
B á r b a r a . C o n f o r t , 225-230 pe-
se tas . C o v a r r u b l a s , 3 y 6. 
( U 
H E R M O S O e x t e r i o r , 160 pe-
•e t a s y ba jo , 130 pesetas, 
a m b o s 9 h a b i t a c i o n e s . M a g -
n i f i c a o r i e n t a c i ó n . L a g a s c a , 
6^ O) 
A M P L I O S loca l e s e x t e r i o r e s , 
t a l l e r e s , a lmacenes , t i endas , 
p r ó x i m o s e s t a c i ó n M e d i o d í a . 
D o c t o r F u r q u e t , 25. (1) 
C U A R T O S , c u a t r o h a b l t a c l o -
nes, a g u a , 20 pese tas . P u e -
b l o N u e v o . F e d e r i c o R e d o n -
do, 10. ( T ) 
I N T E R I O R E S , 60; e x t e r l o -
res, 70; g a r a g e a m p l í s i m o . 
E r c l l l a , 19. E m b a j a d o r e s , 98. 
(3) 
N A V E S , t i e n d a s , desde 70, 
g a r a g e p a r a v e i n t e coches. 
E m b a j a d o r e s , 98. (3) 
P R E C I O S O e x t e r i o r , h o r l -
r o n t e a m p l i o , h e r m o s a s v i s -
t a s , ca l l e p r i m e r o r d e n , 45 
d u r o s . B a i l ó n , 7. (1) 
P I S O c o n t o d o s los a d e l a n -
tos m o d e r n o s , g a r a g e I n d i -
v i d u a l , c o m o d i d a d , l u j o y 
c o n f o r t . M o n t e s q u l n z a , 20, 
d u p l i c a d o . ( M a r a v i l l o s o e d i -
ficio, p r ó x i m a t e r m l m c l ó n ) . 
(1) 
" V E N D O h o t e l e s p o r m e n -
s u a l i d a d e s . A d m i t o p a g o , 
fincas, v a l o r e s . A p a r t a d o 
7.056. (11) 
¡ S E G U N D O , J u a n d e M e n a , 
19. Q u i n c e h a b i t a c i o n e s , c a -
l e f a c c i ó n c e n t r a l , ba f lo . ( T ) 
M A G M V I C O S c u a r t o s e x t e -
r i o r e s soleados , c o n f o r t , ca -
lefaoolón c e n t r a l . V i s t a s 
S l a d l u m , S i e r r a , d i e z h a b i -
t a c i o n e s , casa b ien , 300 pe-
í e t a s . A v e n i d a P a b l o I g l e -
s i a s . 5^ 
L O C A L dos coches g r a n d e s . 
100 pesetas. B r a v o M u r i l l o , 
14. i i ) 
S A L A V E R R Y , í. extcrTór, 
t r e s ba lcones , m e d i o d í a , 50. 
I n t e r i o r , 30. (4) 
N A V E 28 x 11 m e t r o s cua-
d r a d o s . I n d u s t r i a t a l l e r e s , 
e t c é t e r a . N ú f i e z B a l b o a , C4. 
a n t i g u o . (6) 
Q F B E Z C O despacho céntrico 
a m i i o l ) l a d o , l u z , t e l é f o n o , bo-
t o n r ^ , desde 25 pesetas m e n -
« u a l e s . A p a r t a d o 782. ( I D 
MA» 0,10 ptaa. por Inser-
alón en oonoepto de timbre 
A G E N C I A S 
S E R V I D U M B R E dependen-
c i a I n f o r m a d a , c u a r t o s des-
a l q u i l a d o s . I n f o r m a c i ó n se-
l e c c i o n a d a . F u e n c a n a l , 94, 
d u p 11 cado . T e l é f o n o 9522r).' 
! 5 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N m u e b l e s , co-
m e d o r e s , despachos , a l cobas 
a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p l ano , 
espejos . Se t r a s p a s a el co-
m e r c i o c o n e d i f i c i o p r o p i o . 
L e g a n l t o s , 17. ( s i ) 
P O R r e f o r m a l i q u i d a m o s a 
p rec io s b a r a t í s i m o s , comedo-
res, a lcobas , despachos , ca -
m a s do radas , p i a n o l a s , m u e -
b les sue l tos . E s t r e l l a , 10. 
M a t e n a n z . (13) 
M A G N I F I C A g r a m o l a e l é c -
t r l c a con discos , 350 pesetas, 
u r g s v e n t a . L o p e R u e d a , 12^ 
e n t r e s u e l o . ( T a r d e s s o i a m e n -
^ (7 ) . 
C O L C H O N E S , 12 pese tas ; 
m a t r i m o n i o , 35; l a n a , 50; 
m a t r i m o n i o , 110; camas , 15 
p e se t a s ; m a t r i m o n i o , 60; s i -
l l a s , B pese tas ; l a v a b o s , 35; 
me s a s comedor , 18; de no-
che, 16; b u r ó a m e r i c a n o , 120 
pese t a s ; a p a r a d o r e s , 60; 
t r i n c h e r o s , 70; a r m a r l o s , 70; 
dos cue rpos , 110; despachos , 
225; a l cobas , 865; comedo-
res, 275; h a m a c a s , 10. Cons-
t a n t i n o R o d r í g u e z , 36, t e r c e r 
t r o z o G r a n V í a . (13) 
M U E B L E S d i p l o m á t i c o , aL 
coba p l a t e a d a , despacho , co-
m e d o r , r e c i b i m i e n t o , l á m p a -
r a s . R e i n a , 35. (3) 
A L M O Ñ E D A , o c a s i ó n v e r -
d a d , c o m e d o r a l coba , Jacobi -
nos , t a p i z , a r c a cauda les , 
c u a d r o s a n t i g u o s , o t r o s . San 
M a t e o , 15, c u a d r u p l i c a d o . (3) 
A L M O N E D A , d i v a n e s , r i n -
cones, 25 pesetas , a r m a r l o s 
l u n a , 50; co lchones , 3 ; m a n -
tas , l avabos , a p a r a d o r s ó l o 
h o y a c o m o o f r e z c a n . M o n t e -
r a , 33, t e r c e r o I z q u i e r d a . (3) 
L I Q U I D A C I O N v e r d a d , s ó l o 
p o r q u i n c e d í a s . Comedores , 
c o n l u n a s , y b ronces , 400; j a -
c o b i n o rob le , 675; despachos 
R e n a c i m i e n t o , 600; c a m a s 
d o r a d a s , p r e c i o s b a r a t í s i -
m o s . M u c h o s m á s a r t í c u l o s , 
a l g u n o s con 50 % p é r d i d a . 
L u c h a n a , 33. ' (t1) 
C A M A S d o r a d a s y p l a t eadas , 
m u e b l e s l u j o , p e r o e c o n ó m i -
cos. V e g u i l l a s . D e s e n g a ñ o , 
20 ( e s q u i n a B a l l e s t a ) . (5) 
P O R t e s t a m e n t a r í a s o 1 a-
m e n t e h o y u r g e n t e v e n d o t o . 
dos mueb les , h o t e l . M o n t e r a , 
19, s egundo . (11) 
C U A R T O e x t e r i o r , ba f io , r;3 
d u r o s . V i r l a t o , 20. (3) 
C U A R T O S , c a l e f a c c i ó n ~ l n -
c l u í d a , 40-45 d u r o s . V i r l a t o . 
18- (3) 
P R E C I O S O c u a r t o , so l . ca~ 
l e f a c c i ó n c e n t r a l , b a ñ o , as-
censor, 140 pesetas . G a r c í a 
Paredes , 80 ( p r ó x i m o Cas te -
l l a n a ) . . • (-3) 
E X T E R I O R . A s c e n s o r . C i n -
co h a b i t a b l e s . B a ñ o . C o c i n a . 
C i e n pesetas . F i j a r s e . V a -
l leher rnoso , 90. (1) 
A L Q U I L O c u a r t o c a s a n u e -
v a , ascensor , gas , c a l e f a c -
c i ó n . 200 pesetas . ( T ) 
S E G U N D O c a s a - h o t e l c o n -
f o r t , o r i e n t a c i ó n m e d i o d í a , 
p r e c i o m o d e r a d o . A v e n i d a 
R e i n a V i c t o r i a , 54. ( T ) 
E S Q U I N A S a n t a E n g r a c i a , 
i n t e r i o r 63, e x t e r i o r , b a ñ o , 
103 pesetas . T i e n d a c o n v i -
v i e n d a . M a n d e s , 7. ( T ) 
E X T E B I G Ü E s 7 b a ñ o , asoen-
sor, c a l e f a c c i ó n , SO a 125. R a -
m ó n C r u z , 68, d u p l i c a d o . 
T r a n v í a T o r r l j o s . ( T ) 
S O L O P e l á e z e n s a n c h a e l 
c a l z a d o v e r d a d . S a n O n o -
í r e , 2. Z a p a t e r o . (6) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A M e r c e d e s G a -
r r l d o . A s i s t e n c i a e m b a r a z a -
das, e c o n ó m i c a , I n y e c c i o n e s . 
S a n t a I s a b e l . L (51) 
A S U N C I O N G a r c í a . U n i c a 
casa, c o n d i c i o n e s S a n i d a d , 
hospeda je . C o n s u l t e n p r o v i n -
c ias . F e l i p e , V , 4. (3) 
M A R I A M a t e o s . C o n s u l t a , 
h o s p e d a j e e m b a r a z a d a s , 
a s i s t e n c i a e s m e r a d a . C a r -
m e n , 41 . T e l é f o n o 96871. (3) 
P A R T O S . R o s a M o r a . C o n -
s u l t a s : p l a z a S a n t a A n a , 2. 
(1) 
C O M P R A S 
S I q u i e r e m u c h o d i n e r o p o r 
a l h a j a s , m a n t o n e s de M a n i -
la y pape l e t a s d e l M o n t e , f l 
C e n t r o de C o m p r a p a g a m-^a 
q u e n a d i e . E s p o z y M i n a . 
e n t r e s u e l o . (51) 
C O L E G I O E s p a ñ a . U r u n 
c e n t r o de e n s e ñ a n z a p a r a 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s , e d u c a c i ó n 
e s m e r ada . H e r m o s l l l a , 94. 
( T ) 
D O C T O R A en F a r m a c i a , 
p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o F a c u l -
t a d de M a d r i d , p r o f e s o r a 
C e n t r o de E n s e ñ a n z a , d a 
lecc iones p a r t i c u l a r e s . D i r i -
g i r s e a M e d e l l í n , 11 . 
mmiinif"1"" >i|||i|i||||||||lprcM 
V E N D O una de mis casas 
d i r e c t a m e n t e , buenas condi-
c iones . T e l é f o n o 51071. (T> 
V E N ¡ ) 0 a l q u i l o c h a l e t s ie te 
h a b i t a c i o n e s , l i n d a p i n a r 
C h a m a r t l n , g a r a g e , ca le fac -
c i ó n , b a ñ o , p r e c i o 250 pese-
tas mes . T e l é f o n o 33809. ( T ) 
C O L E G I O S A N A N T O N I O 
Primera y Segunda enseñanza. I n t e r n a d a 
Director: D . Pedro Serrano, P b r o . P l a z a d e l C a r m e n . 
E X T E R I O R E S , a s e e n sor, 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
p o r t e r o l i b r e a , m u c h o sol , 
160, 180 y 190 pese tas . H e r -
m o s l l l a , 44. (1) 
E X T E R I O R E S , a s e e n sor, 
b a ñ o , t e r m o s i f ó n , so l , 130. 
H e r m o s o s I n t e r i o r e s , 75. T r e s 
l i n e a s t r a n v í a . P r í n c i p e V e r . 
g a r a , 54. (1) 
P I S Ó I n d u s t r i a , c o m e r c i o , 
s u s c e p t i b l e r e f o r m a , c a s a 
m o d e r n a , c o n f o r t , n u e v e 
ba l cones . M e s o n e r o R o m a -
nos, 37. ( G r a n V í a ) . (1) 
E X T E R I O R , 42 d u r o s , t n t e -
r l o r , 12 c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
ascensor , t e l é f o n o . M e n d i z á -
b a l , 40. (1) 
P I S O S todo l u j o , 775 a 750, 
peseta.s. C a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
dos c u a r t o s d é b a ñ o , c o c i n a 
e s m a l t a d a , gas ú l t i m a p a l a -
b r a , a r m a r 1 os f r l g l d a l r e . 
E d u a r d o D a t o . 29. (1) 
A L Q U I L O pisos y t i e n d a , 
c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
b a ñ o , gas, 42-48 d u r o s . R a -
f a e l C a l v o , 24, e s q u i n a a 
Z u r b a n o . (1) 
T R E C E d u r o s , l u j o s a m e n t e 
decorado , 18 h e r m o s í s i m o , 
g a s . C a r t a g e n a , 9. ( M e t r o 
B e c e r r a ) . (1) 
C O M P R O v a l o r e s de l a C i u -
d a d L i n e a l . V l n d e l . P r a d o , 
31 , A n t l s r ü e d a d e s . (5« ) 
P A C Í A M O S m u c h o ob je tos 
o r o , p l a t a v i e j o s . Pez, 15. 
A n t l ^ ñ e d a d e » . 17.487. (58) 
A L H A J A S , escopetas , apa -
r a t o s f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o -
nos, d iscos , a r t í c u l o s v i a j e , 
pape l e t a s de l M o n t e , g a b a -
nes, pe l l i z a s , t r a j e s , checos . 
Casa M a g r o , l a q u e m á s p a -
g a . F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o -
n o 195S3. (51) 
1> E R E C I I O. P r e p a r a c i ó n 
p a r t i c u l a r , repasos , p r á c t i -
cas. B u e n o M o n r e a l , p r e s b í -
t e r o - a b o g a d o . B a r q u i l l o , 4. 
T e l é f o n o 9G133. ( T ) 
C A S A C h a m b e r í , r e n t a 
22.700 pesetas , a d q u l r l r l a s e 
( T ) 75.000, m i t a d c o n t r i b u c i ó n , 
I n m e j o r a b l e s cond ic iones , 
p r o p i e t a r i o G o n z á l e z . D o n 
F e l i p e , 8 d u p l i c a d o , 6-8. (8) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u l -
g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C á l c u -
los, D i b u j o , O r t o g r a f í a , 
F r a n c é s . I n g l é s . A t o c h a , 41 . 
(11) 
M A E S T R A d a r l a clases a 
n i ñ o s , c u l t u r a g e n e r a l . T e l é -
f o n o 90910. (3) 
E S C U E L A B e r l i t z . I n g l é s , 
f r a n c é s , a l e m á n , clases p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . A r e -
n a l , 24. T e l é f o n o 10865. (S) 
P R O F E S O R o f r é c e s e p r e p a -
r a r B a c h i l l e r a t o , m é t o d o es-
p e c i a l , s egu ros é x i t o s . T e l é -
f o n o 19498. (7) 
G A B I N K T K S dos a m i g o s , « 
pesetas . P e n e l ó a L e v a n t e . 
C a r r e t a s , 4. H a b i t a c i o n e s s i n 
p e n s i ó n . (60) 
P R I N C E S A , 87, s egundo . 
A l q u i l a s e g a b i n e t e , a lcoba , 
e x t e r i o r a c a b a l l e r o h o n o r a -
ble . ( T ) 
P E N S I O N , a d m i t e c o n , s i n . 
P e n s i ó n desde 6,50, c u b i e r t o 
2,25. C o s t a n i l l a A n g e l e s . 4. 
(14) 
P E N S I O N T o r i o . V i a j e r o s 
E s t a b l e s , f a m i l i a s . P r ó x i m o 
Sol , G r a n v l a . T e l é f o n o . C a r -
m e n . 3». (51) 
P E N S I O N R o d r í g u e z . E « p e -
c l a i m e n t e p a r a f a m i l i a s , con 
o s i n p e n s i ó n . P e n s i ó n c o m -
p le t a , 10 a 25 pesetas . Ca le -
f a c c i ó n , b a ñ o . A v e n i d a C o n -
de de Pe f t a lve r , 16. ( T ) 
F A M I L I A h o n o r a b l e a d m i t e 
h u é s p e d e s . S i l v a , 44, s e g u n -
do de recha . (3) 
¿ F A R M A C I A D E C O N F I A N Z A ? 
L a del Dr. H E R E D I A . PLAZA D E L ANGEL, 1« 
Precios moderados. Servicio a domicilio. Tel*f. 12071. 
I D I O M A S f r a n c é s , I n g l é s , 
c o m p l e t o s . P ro fe so re s t i t u l a -
dos, 6 pesetas mes . C e n t r o 
C u l t u r a l . C a r r e r a San J e r ó -
n i m o . 8. (7) 
P A R A I n g r e s a r B a n c o s , o f i -
c inas , c o m e r c i o , o r t o g r a f í a , 
g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a , c o n -
t a b i l i d a d , r e f o r m a l e t r a , c a -
l i g r a f í a , t a q u i g r a f í a v e r d a d . 
F r a n c é s , m e c a n o g r a f í a . 
A l u m n a s , a l u m n o s . Clases 
t a r d e , noche . E s c u e l a . P r e -
p a r a c i o n e s . Pez, 15. (1) 
A C A D É M I A D o m í n g u e z . 
C a r t e r o s , t a q u i g r a f í a , m e c a -
n o g r a f í a . 6 pesetas . C o n t a b i -
l i d a d , I d i o m a s , b a c h i l l e r a t o . 
A l v a r e z C a s t r o , 16. (51) 
F I N C A S , c o m p r o , c o n d i c i o -
nes r a z o n a b l e s . V e n d o las 
m e j o r e s de M a d r i d desde 
20.000 pesetas a c i n c o m i l l o -
nea. B o r d a d o r e s , 10, 3-5. 
G a s c ó n . T e l é f o n o 18872. ( T ) 
P A G O su v a l o r b u e n o s m u e -
bles, k l h a j a s , a n t i g ü e d a d e s , 
m a n t o n e s M a n i l a , p ape l e t a s 
M o n t e , g r a m ó f o n o s , d iscos , j 
m á q u i n a s coser, e s c r i b i r . E s . 
p l r i t u San to , 24. C o m p r a -
v e n t a . T e l é f o n o 17S05. (51) 
A U T O M O V I L E S 
R I S C A L , 6. J a u l a s , e s t an -
c ias , b a r a t a s . A u t o m ó v i l e s 
l u j o , abonos y bodas . (58) 
N E U M A T I C O S o c a s i ó n los 
me jo ree . S a n t a F é l l c l a n a , 10 
T e l e f o n o •it^n, (58) 
{ N E C M A T I C O Í ? d é o c a s l í n " ! 
C u b l e r t a j i desde 30 pesetas, 
c A m a r a s desde 7. R e p a r a c i o -
nes c o n g a r a n t í a a b s o l u t a . 
L a casa m e j o r s u r t i d a . C o m -
p r a , v e n t a y c a m b i o . G o n -
z a l o C ó r d o b a , L T e l é f o n o 
41194, (58) 
E N S E Ñ A N Z A , c O n d u c o l ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pesetas . E s c u e l a A u -
t o m o v i l i s t a s . A l f o n s o X I I . 
56. (3) 
N E U M A T I C O S l u b r l ü c a n t e s , 
a cceso r ios c o n s u l t e n p rec ios 
a " M o r m o y " . C l a u d i o Coe-
11o, 41 . T e l é f o n o 53149 y G l o -
rieta S a n B e r n a r d o , 2. T e l é -
f o n o 33390. (1) 
A U T O M O V I L I S T A S : R a a y . 
M a y o r , 4, t e l é f o n o 14501. R e -
c a m b i o s F o r d ( a n t i g u o , m o -
d e r n o ) . C i t r o e n , C h e v r o l e t , 
A c c e s o r i o s , ace i t e s , g rasas , 
n e u m á t i c o s , m a t e r i a l de l l m -
p ieza , e t c é t e r a . E n v í o s p ro -
v i n c i a s . (8) 
Q O M P B r O c a r r o c e r í a 6 H P . , 
o coche a p r o v e c h a r é s t a . 
A p a r t a d o C o r r e o s , 801. M a -
d r i d . (2) 
A U T O M O V I L E S n u e v o s , 
s i n m a t r i c u l a r . T o d a s m a r -
cas, m o d e l o s 31-32, p rec ios 
r u i n o s o s . R u e d a . L u c h a n a . 
37; c u a t r o a seis . (14) 
R E L A C I O N O c o m p r a d o r e s , 
c o n vendedores , a u t o s p a r t i -
c u l a r e s , s i e m p r e negoc ios . 
A b a d a , 5. (14) 
E S C U E L A c h o f e r e s " L a H i s . 
p a n o " . C o n d u c c i ó n m e c á n i -
ca , C i t r o e n , F o r d , C h e v r o -
l e t , R e n a u l t , o t r a s m a r c a s . 
S a n t a E n g r a c i a , 4. (3) 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de 
o c a s i ó n ; e s p e c i a l i d a d repa -
r a c 1 enes , v u l c a n i z a c i o n e s . 
" R e c a u c h u t a d o M o d e r n o 
C l a u d i o C o e l l o , T9. T e l é f o n o 
54638. (51) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s l u -
j o , bodas, abonos , v i a j e s . 
A y a l a , 9. (31) , 
C O M P R O m u e b l e s , r opas , l i -
b r o s y ob je tos de a r t e . T e l é -
f o n o 72684. (13) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . M a y o r , 42. D e 
1 a 3. C u r a c i ó n e n f e r m o s pe-
cho, pocas I n y e c c i o n e s . ( T ) 
V I A S u r i n a r i a s , p i e l , v e n é -
reo , s í f i l i s , p u r g a c i o n e s , de-
b i l i d a d n e r v i o s a , s e x u a l . I m -
p o t e n c i a , e s p e r m a t o r r e a , a l i -
v i o r á p i d o , c u r a c l o n é s pe r -
f ec t a s . C l í n i c a D u q u e de A l -
ba , 16; o n c e - u n a ; c u a t r o -
n u e v e . P r o v i n c i a s c o r r e s p o n . 
d e n c l a . (14) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n -
s u l t a v í a s u r i n a r i a s , v e n é -
reo , s í f i l i s , b l e l t o r r a g l a . I m -
p o t e n c i a , es t recheces . P r e -
^ciados , 9. D i e z - c r a « r . . s ie te-
n u e v e . ( H ) 
T A Q U I G R A F I A P 1 t m a n , 
ú n i c a , a d a p t a b l e a i d i o m a s . 
I P r o f e s o r p a r t i c u l a r . L a r r a , 
( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S . M a e s t r a , 
buenos I n f o r m e s , d a r l a lec-
c iones f r a n c é s , b a c h i l l e r a t o , 
e s c r i t u r a . A r i t m é t i c a , p l ano , 
6 a 9 noche , g r u p o s , 7 a l u m -
nos o a l u m n a s . J o a q u í n Cor?, 
t a , j a r d í n de l P i l a r ( F i n a l 
V e l á z q u e z ) . Í T j 
A C A D E M I A M e r c a n t i l 'e 
I d i o m a s , B a c h l l l e i a t o , p r e -
p a r a c i o n e s especiales . L i s t a , 
74, s egundo . (1) 
S E Ñ O R I T A S , p r e p á r e n s e 
p a r a l a T e l e f ó n i c a . E c o n o -
m í a . M a n c e b o s , 6. T e l é f o n o 
71161. (3) 
P R E P A R A C I O N of ic ia les 
T e l é g r a f o s , I n m e j o r a b l e eco-
n ó m i c a . M a n c e b o s , 6. T e l é -
f o n o 71161. (3) 
C A l ' l T A L I S T A S : L a m e j o r 
c o l o c a c i ó n en San S e b a s t i á n , 
h e r m o s a s l i n c a s , I n f o r m a r o s 
p o r c u r i o s i d a d , os a s o m b r a -
r é i s . " C o n s o r t l u m V a s c o de 
F i n c a s " , B e n g o e c h e a , 3. San 
S e b a s t i á n . ( T ) 
F I N C A r ú s t i c a de 350 h e c t á -
reas l i b r e de c a r g a s , v e n d o 
u r g e n t e . 100 m i l pese ta s ; f a -
c i l i d a d e s p a g o . S i n I n t e r m e -
d i a r i o s ; d i r i g i r s e a l d u e ñ o . 
A p a r t a d o 9.099. M a d r i d . (3) 
D O Y casa M a d r i d ú n i c a h i -
po t eca a m o r t i z á n d o s e , por 
r ú s t i c a . T e l é f o n o 94527. (3) 
V E N D O h o t e l P r o s p e r i d a d , 
dos p l a n t a s , once h a b i t a c i o -
nes, 15.000 p ies c o n j a r d í n ; 
p r ec io , 75.000 pesetas , f a c i l i -
dades pago . R a z ó n : S a n 
A g u s t í n , 4 d u p l i c a d o , 2 a 4. 
(8) 
H E R M O S A finca, 11.000 pies, 
m u y c é n t r i c a , g r a n c o m e r -
c io , r e n t a a n t i g u a 7 % Ubre, 
v e n d o u r g e n t e m e n t e , 750.000 
pesetas . B o r d a d o r e s , 10, 8-5. 
G a s c ó n . T e l é f o n o 18572. ( T ) 
C A P I T A L I S T A S : co locando 
v u e s t r o d i n e r o en casas y 
solares , c a m b i a r é i s u n v a l o r 
r e l a t i v o p o r u n v a l o r abso-
l u t o , n o s u j e t o a b r u s c a s 
o sc i l ac iones . V u e s t r a s ó r d e -
nes s e r á n t r a m i t a d a s r á p i -
d a m e n t e p o r e l a g e n t e co-
l e g i a d o s e ñ o r B l a n c o . D a t o , 
10 ( ed i f i c io R l a l t o ) . (58) 
V E N D E S E b a r a t o , h e r m o s o 
h o t e l G u i n d a l e r a . R a z ó n : 
H í s p a n l a . A l c a l á , 16. (2) 
G A I U N E T K , b a ñ o , ca le fac -
c i ó n , t e l e fono , c o n . A l b e r t o 
A g u i l e r a , 5, e n t r e s u e l o cen-
t r o de r echa . (1) 
E N f a m i l i a d e s ó a s e es tab le 
con , s i n , b a r r i o A r g ü e l l e s . 
E s c r i b i d C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . R e v u e l t a . (1) 
P K N S l O N p a r t i c u l a r es ta-
bles, f a m i l i a s , h a b i t a c i o n e s 
soleadas, p r ec io s m ó d i c o s , 
b a ñ o , t e l é f o n o . E s p o z y M i -
na , 3, s e g u n d o . (1) 
( D I ) E S E g a b i n e t e a l coba , 
c a b a l l e r o es tab le . B a r b i e r l , 
4, s egundo de recha . (1) 
H O S P E D A J E f a m i l i a r eco-
n ó m i c o , c é n t r i c o , so leado. 
A n c h a , 24, t e r c e r o . (3) 
M A T R I M O N I O solo cede 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a t r e s 
sacerdotes , c a b a l l e r o s o es-
t u d i a n t e s m u y f o r m a l e s , c o n 
o s i n . P e l a y o , 9-11, s egundo . 
(3) 
A D M I N I S T R O fincas con 
g a r a n t í a , m u c h a p r á c t i c a . 
E r n e s t o H i d a l g o . A g e n t e co-
l eg i ado , c o n t r a t a c i ó n fincas. 
T o r r l j o s , L T e l é f o n o 5505G. 
(1) 
S A C E R D O T E l i c e n c i a d o F i -
l o s o f í a L e t r a s , e spec ia l i zado 
e s t u d i o s c l á s i c o s p r e p a r a I n -
greso B a c h i l l e r a t o , c u l t u r a 
g e n e r a l . R a z ó n : O r t l z . D E -
B A T E . ( T ) 
500 p i a r a n C a r t e r í a s U r b a n a s . Preparación económica, 
facilitando apuntes por funcionarios del Cuerpo. Aca-
demia-Colegio San José. Estudios, 3. Madrid. 
- A N A L I S I S . O r i n a c o m p l e t o , 
15 pese tas ; E s p u t o s . 10; San -
g r e - W a s s e r m a n n , 25. C l í n i c a 
A m e r i c a n a . B a r b i e r l , 1, d u -
p l i c a d o . T e l é f o n o 940S4. P r o -
v i n c i a s . G a r a n t í a y d i s c r e -
c i ó n a b s o l u t a s . I n f o r m a c i ó n 
g r a t u i t a . • (1) 
T U B E R C U L O S I S , b r o n q u i -
t i s c r ó n i c a , herpes , eczemas , 
c u r a c i ó n r a d i c a l . P í d a n s e f o -
l l e t o s g r a t i s . D e s e n g a ñ o , 16. 
p o r t e r í a . (1) 
D E N T I S T A S 
C L I N I C A D e n t a l . J o s é G a r -
c í a . A t o c h a , 29. A r r e g l a m o s 
d e n t a d u r a s I n s e r v i b l e s . P r e -
cios e c o n ó m i c o s . (53) 
D E N T I S T A , t r a b a j o s e c o n ó -
m i c o a . P l a z a d e l P r o g r e s o . 
16. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A S 
O P O S I C I O N E S a escuelas , 
s e c r e t a r i o s A y u n t a m i e n t o s , 
o f i c i a l e s de G o b e r n a c i ó n , R a -
d i o t e l e g r a f í a , T o 1 é g r a fos , 
E s t a d í s t i c a , P o l i c í a . A d u a -
nas, H a c i e n d a , C o r r e o s , T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , 6 
pesetas m e n s u a l e s . Con te s -
t ac iones , p r o g r a m n a o p r e -
p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o Reus" . 
P r e c i a d o s , 23. T e n e m o s i n -
t e r n a d o . R e g a l a m o s p rospoc -
to s . ( S U 
C L A S E S D e r e c h o . P r o f e s o r 
U n i v e r s i d a d E s c o r i a l . F e r -
n á n d e z l a H o z , 88, t e r c e r o . 
( T ) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a pa -
r a n i ñ o s , e s t u d i a n t e s b a c h i -
l l e r a t o s . E s t r e l l a , 3. C o l e g i o . 
(51) 
S A C E R D O T E l i c e n c i a d o D e -
r e c h o of rece l ecc iones , A c a -
d e m i a s , p a r t i c u l a r e s . E s c r i -
b i d : P u b l i c i d a d D o m í n g u e z . 
M a t u t e , 8. (4) 
T A Q U I G R A F I A , 8 pese tas ; 
m e c a n o g r a f í a , 5. P r e p a r a -
c i ó n E s c u e l a C o m e r c i o , i d i o -
m a s . Co led lo , A c a d e m i a . S a n 
M a u r i c i o . S a n f l o v a l , 10. ( T ) 
G A R A G E C E N T R I C O 
T E L E F O N O 1GG16 
G R A N G a r a g e S a l a m a n c a , 
A y a l a , 48. T e l é f o n o 58262, 
p r e c i o . N a v e 50 pesetas . Sor-
v i c i o s e s m e r a d o s a p rec ios 
m o d e r a d o s ( e s q u i n a V e l á z -
q u e z ) . (1) 
i V Í Q U I D A C I O N t e s t a m e n , 
t a r l a , dos m a g n í f i c o s " coches 
Impecab l e s , t o d a p r u e b a ; 
g a n g a . A y a l a , 70. (5) 
O C A S I O N A u t o m ó v i l , l u j o , 
7 p lazas , s i n m n t r l c u l a r , co-
r h e d e m o s t r a c i ó n . A d m i t o 
c a m b i o . A g e n c i a Reo . G l o r i e -
t a San B e r n a r d o , i . (7) 
V K K D A I Í K R A S ocas iones en 
c a m i o n e s usados , s ó l o en-
c o n t r a r é i s e n G l o r i e t a San 
B e r n a r d o , 3. t i e n d a . (7) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S c r e p é . L o a m e -
j o r e s . Se a r r e g l a n f a j a s de 
g o m a . R e l a t o r e s , 10. T e l é f o -
n o 17)58. ( y | 
I S K A O U I T A S I L o a m e j o r e s 
te f l ldos en bolsos y ca lzados , 
co lo res m o d a , a l a r g a d o s y 
ensanchados . " E b r o x " . A l m i -
r a n t e , 22. ( M ) 
I D I O M A S . I n g l é s , f r a n c é s , 
a l e m á n . I t a l i a n o . P r o f e s o r 
e x t r a n j e r o . C a l l e A p o d a c a . 
9, p r i m e r o . T e l é f o n o 431*8. 
(58) 
A C A D E M I A T é c n i c a . V u l -
g a r i z a c i ó n c o m e r c i a l , 20 pe-
se tas m e s . T a q u i m e c a n o -
g r a f l a , 10 pesetas . C o s t a n i -
l l a A n g e l e s , 11 . (8) 
A D U A N A S e x c l u a l v a m e n t o 
A c a d e m i a Ce la . F e r n a n f l o r , 
4. L i b r o s p a r a p e r i c i a l y a u -
x i l i a r . (8 ) 
I N G R E S O B a n c o s , O f i c i n a s , 
c lases e c o n ó m i c a s . A n á l i s i s 
g r a m a t i c a l , o r t o g r a f í a , C o n -
t a b i l i d a d , t a q u l m e c a n o g r a -
f l a . R e f o r m a l e t r a . Clases 
B l a s c o . M a y o r , 44. (14) 
P R O F E S O R de D e r e c h o d a 
clases p a r t i c u l a r e s . N ú ñ e z 
B a l b o a , 29. De 3 a 6 . . (7) 
500 p lazas C a r t e r o s . P r o f e -
s o r a d o .L>fes C o r r e o s . A c a -
d e m i a G l m e n o . A r e n a l , 8. U) 
P K O F l T s O H A pafiol aTacr e-
d i t a d a , p r e p a r a c i ó n B á e t t j M j 1 
rato, l é c e t o n e s . C a f r i 
encajes. 
A C A D E M I A M i g u e l L a r a , 
c a l l e P r a d o , 20. M a d r i d . T e -
l é g r a f o s , Cor reos , P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a . P á r v u l o s , B a c h i -
l l e r a t o . M e d i c i n a , P o l i c í a , 
D e r e c h o , A n á l i s i s G r a m a t i -
c a l , O r t o g r a f í a , M e c a n o í r r a -
f í a . R a d i o t e l e g r a f í a , H a -
c i e n d a . I n f e r n a d o . M e d i o 
p e n s i o n i s t a s . ' ( T ) 
M E C A N O G R A F Í A r a p i d í s l -
m a , U n d e r v o o d , clases d í a , 
noche . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
M o n t e r a , 36. (58) 
T A Q U I G R A F I A , a p r é n d a l a 
s e sen ta d í a s . A c a d e m i a E s -
p a ñ a . M o n t e r a , 36. (58) 
A P A R E J A D O B E S , r e p a s a d 
a s i g n a t u r a s , d i b u j o , b u e n 
p r o f e s o r a d o , m a t e r i a l t o p o -
g r á f i c o . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
M o n t e r a . 36. (58) 
B A N C O E s p a ñ a , p o d r é i s I n -
g r & s a r p r e p a r á n d o o s . A c a -
d e m i a E s p a ñ a . . M o n t e r a , 36. 
fSg) 
P R O F E S O R A cor t e , confec-
c i ó n , t i t u l o I n s t i t u t o P a r í s , 
e n s e ñ a n z a r á p i d a , e c o n ó m i -
c a . M a l a s a f i a , 11, t e r c e r o Iz-
q u i e r d a . (8) 
A P R O V E C H A D e l t i e m p o 
a p r e n d i e n d o T a q u I g r a f í a 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o del 
C o n g r e s o . (53) 
C O L E G I O de S a n J u a n 
B a u t i s t a , P r i m e r a - S e g u n d a 
e n s e ñ a n z a . Pez, 44. ( T ) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A P e I I • 1 1 er. 
P u r g a n t e d e l i c i o s o p a r a n i -
ñ o s . E x p u l s a L o m b r i c e s . Ift 
c é n t i m o s . (3) 
G R I F E p a r a e v i t a r y c u -
r a r l as consecuenc ias d e l a 
g r i p e , p u r i f i c a r l a s a n g r e y 
t o n i f i c a r el o r g a n i s m o , l a 
Todasa B e l l o t . V e n t a en f a r -
m a c i a s . i (55) 
P E R M U T O fincas r ú s t i c a s , 
A n d a l u c í a , p o r casas r e n t a 
M a d r i d . E s c r i b i d : V e l á z q u e z , 
124. H o t e l . (1) 
V E N D O , p e r m u t o h o t e l M a -
d r i d y v i l l a B i á r r i t z , po r 
casas pisos l u j o y r e n t a , E s -
c r i b i r : V e l á z q u e z , 124. H o -
t e l . (1) 
C O M P R A R I A finca r ú s t i c a , 
p a g a n d o c o n casa en M a d r i d 
c o n f o r t y g r a n r e n t a . T r a t o 
s o l a m e n t e c o n I n t e r e s a d o s . 
A p a r t a d o 3.014. (1) 
P A R A c o m p r a r , v e n d e r , per-
m u t a r casas, so la res , buenas 
c o n d i c i o n e s , a s u n t o s r e l a c i o -
nados fincas, v i s i t e C e n t r o 
U r b a n o C o n t r a t a c i ó n . M o n -
t e r a , 15. (S) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
c o m p r o , v e n d o y p e r m u t o . 
J . M . B r l t o . A l c a l á , 94, M a -
d r i d . T e l é f o n o 56321. (3) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S se l los d i f e r e n -
tes . P i d a n l i s t a g r a t i s . G á l -
vez. C r u z . 4, M a d r i d . (58) 
F O T ü G R A F U ü 
D I E Z pesetas u n f o t o - ó l e o , 
e s t i l o film-americano, m a r a ^ 
v i n o s a m e n t e e j e c u t a d o , s ó l o 
p o r R o c a - F o t ó g r a f o . T e t u á n , 
20. ( T ) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
m e n d a b l e a s ace rdo te s , f a -
m i l i a s y v i a j e r o s . P e n s i ó n 
desde 7 pese tas . R e s t a u -
r a n t . A b o n o s . Crua, 8. (51) 
G A B I N E T E so leado en f a -
m i l i a u n a , dos personas . 
F e r r a z , 78, p r i n c i p a l I z q u i e r -
da . (3) 
P E N S I O N A r e n e r o s , g r a n 
c o n f o r t . A l b e r t o A g u i l e r a , 6. 
(6) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a a d m l -
te h u é s p e d e s , t o d o c o n f o r t . 
P l M a r g a l ) , 16, s e g u n d o d u -
p l i c a d o I z q u i e r d a . ( T ) 
P E N S I O N R a m í r e z . P r i n c i -
pe, 27, s egundo . H a b i t a c i ó n 
b i e n a m u e b l a d a . C o n f o r t pa -
r a m a t r i m o n i o , dos ami j ro s . 
( T ) 
M A J E S T I O H o t e l . V e l á z -
quez , 49. M a d r i d , 00 a ñ o s . 
R e s t a u r a n t e n e l J a r d í n . 
T e m p e r a t u r a d e l i c i o s a . C u -
b i e r t o , seis pesetas . ( T ) 
P E N S I O N c o m p l e t a 5 pese-
tas , t o d o c o n f o r t . San M l -
l l á n , 3, p r i n c i p a l I z q u i e r d a . 
( T ) 
P E N S I O N barata, v i s t a s 
P u e r t a de l So;. M o n t e r a , 10. 
t e r c e r o d e r e c h a . ( B l ) 
D O S s e ñ o r a s solas , e s p l é n d l . 
do piso, m e j o r b a r r i o M a -
d r i d , , t odas c o m o d i d a d e s y 
c o m u n i c a c i o n e s , a 1 q u 11 a n 
h e r m o s o g a b i n e t e c o n pen-
s i ó n , p r e c i o m u y e c o n ó m i c o 
p o r t r a t a r s e a y u d a p a r a v i -
v i r . Goya , 62, t e r c e r o I z q u i e r -
d a . ( T ) 
S E S O R A v i u d a desea m a t r i . 
m o n i o , dos h u é s p e d e s es ta-
b les f o r m a 1 es r e f e r e n c i a s 
m u t u a s . S a n t a L u c i a , 3, se-
g u n d o . ( T ) 
E N ca l l e A l c a l á o c e r c a ca-
sa m o d e r n a , c o n f o r t , f a m i l i a 
h o n o r a b l e se desea dos h a -
h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s pen -
s i ó n c o m p l e t a , 7 pesetas per -
sona , c o n t e s t a c i ó n : A l c a l á , 
2. C o n t i n e n t a l T l b u r e l a . ( T ) 
C E D O h a b i t a c i ó n c o n f o r t a -
b l e . A n t o n i o A c u ñ a , 10, p r i -
m e r o B . I z q u i e r d a . (7) 
I I A D I T A C Í O N e x t e r i o r c o n 
5,50, d o r m i r 35. C a r d e n a l 
C i sne ros , 92, p r i m e r o i e r e -
c h a . ( V ) 
C E D E S E g a b i n e t e a l coba 
e x t e r i o r , c a b a l l e r o es table , 
c o n . A m o r de D i o s , 8, t e r -
ce ro de recha . ( T ) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S S l n g e r . El m e -
j o r t a l l e r de r e p a r a c i o n e s . 
C a v a B a j a . 26. (65) 
M A Q U I N A S e a c r l b i r . C o m a , 
do . P l azos . A l q u i l e r e s . A b o -
nos . R e p a r a c i o n e s . M o r e l l . 
H o r t a l e z a , 27. (58) 
A M A S D O R A D A S 
L A S M I J O B E S . C N L A F Á B Q t C A . 
3 4 C A L L E D C L A C A B E Z A 5 4 
R E U M A . T r a t a m i e n t o y c u -
r a c i ó n r a d i c a l , m é t o d o o r i g i -
n a l y e x c l u s i v o de este cen -
t r o . C l í n i c a " L a s C o l o n i a s " . 
Chamartln l a l l o s a ( M a d r i d ) 
Q u i e n no c u r e no p a g a ho-
n o r a r i o s . De 2 a 4, (T? 
DIAlÍETICOa 1 S u p r e s l ó n 
d e l az i ' icar c o n G l u c e m l a l . 
G a y o s o y M o n r e a l . F u e n c a -
r r a l . 40. ( T ) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
so l a ro s , c o m p r a o v e n t a 
- H í s p a n l a " . O l l c l n a la m á a 
i m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l -
c a l á , 16 ( P a l a c i o B a n c o BHi 
b a o ) . (1) 
(3) i r í a , 478. 
A v í c o l a en 
A r t u r o So. 
(11) 
T E N S I O N D o m i n g o . A g u a s 
c o r r i e n t e s , t e l é f o n o , baflo, 
c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pesetas. 
M a y o r , 19. (51) 
P E N S I O N M l r e n t x u . V i a j e -
ros , e s t ab les , h a b i t a c i o n e s 
so leadas . A g u a s c o r r i e n t e s . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pese-
t a s . C a l e f a c c i ó n . H a b i t a c i o -
nes I n d i v i d u a l e s . S a n M a r -
cos, 8. ( T ) 
P A E L L A a u t é n t i c o , p r e f e r i -
d a I n t e l i g e n t e s , p l a t o m á -
x i m o a l i m e n t o . C o r n p r ñ e b e l o 
C o m e d o r V a l e n c i a . C r u a , ft. 
E n c a r g o s hospeda je . C u b i e r -
t o 2,60. (58) 
I I U J T E L S u d a m e r i c a n o , re-
ba jas es tab les , sacerdotes, 
abonos , c o m i d a s . H a b i t a c i o -
nes t r e s pese tas . E d u a r d o 
D a t o , 23 ( G r a n V í a ) . (60) 
I ' K N S I O N desde 4.50. T o l e -
do , 12. t e r c e r o , p r ó x i m o p l a -
za M a y o r . (60) 
P E N S I O N E S « c o n ó m l c a s . 
a s i s t e n c i a a spau la l , h a b i t a -
c iones b a l c ó n . Pez , 19, t a r -
eero d e r e c h a . (60) 
110 r E i r k e d l o d l a , 800 h a b í -
t ac lones , desde c i n c o p e s e » 
t a s . R e s t a u r a n t , i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a . (1) 
P E N S I O N V l l l a z ó n . Ca l l e 
Reco le to s , 15 h a b i t a c i o n e s , 
c a l e f a c c i ó n , a g u a s c o r r i e n -
tes, t r a t o e x c e l e n t e . D e p a r -
t a m e n t o e spec ia l p a r a f a m i -
l i a s . ( T ) 
l U I U T A C I O N e x t e r i o r , ba-
ño, c é d e s e . Sace rdo te , s e ñ o -
r a . A c u e r d o , 31, en t resue lo 
d e r e c h a . E n t r a d a A l b e r t o 
A g u i l e r a . ( i ) 
M A Q U I N A S p a r a coser S l n -
g e r de o c a s i ó n , I n f i n i d a d de 
mode los desde 70 pesetas . 
G a r a n t i z a d a s 5 a ñ o s . T a l l e r 
r e p a r a c i o n e s . C a s a B a g a -
r r u y . V e l a r d a , tt. (55) 
T A L L E R E S r e p a r a c i ó n to-
d a clase m á q u i n a s e s c r i b i r 
t e n i e n d o e x i s t e n c i a de p i e -
zas p a r a todos mode lo s . C a -
sa A m e r i c a n a . P é r e s G a l -
d ó s , 9. ( T ) 
M O D I S T A S 
I ' E L E T E H I A G e r m a n a , T a n -
t a p i d e » . E s p e c i a l i d a d a r r e -
g los , p r • o 1 os e c o n ó m i c o s . 
B o l a , I L (1) 
E T I l | U E T A S , v e s t i d o s , s o m - -
b r e r o s . Cabeza , 8 d u p l i c a d o , 
s egundo . F l o r e s . (60) 
¡ ; M O D I S T A S ! ! P e l e t e r a ex-
celente , e c o n ó m i c a , confec-
c i ó n y a r r e g l o s . F u e n c a r r a l , 
77, p r i n c i p a l . (6) 
MOUIM'FA v a s t i aoa a b r i g o s 
p ie les . F a m i n d e s la lío», i , 
p r i m e r o d e r e c h a . <(T) 
M O D I S T A e c o n ó m i c a , d o m l -
c l l l o , e n s e ñ o c o r t a , confec-
c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e . E s -
c o r i a l , 5, segundo , ( T ) 
M O D I S T A , h e c h u r a 15 pese-
t a s . Se d a n l ecc iones co r t e , 
c o n f e c c i ó n . A r r í e l a , 9, se-
g u n d o l a q u l e r d a e x t e r i o r . 
( T ) 
M U E B L E S 
NOVIAS? AJ lado da "El Im-
parcial", Duqua da Alba, «. 
Muebles baratísimos Inmen-
so surtido en camas dora-
da*, madera, hierro. ( u ; 
S E a r r e g l a n eamaa, oo lcho-
r 1 j s o m i e r . L u c h a n a , 11. 
T e l é f o n o 31222. (53) 
O P T I C A 
" L A Z A R O " , ó p t i c o . P rovee -
d o r C l e r o , A s o c i a c i o n e s r e l i -
g iosas . P r e c i s i ó n , E c o n o m í a . 
F u e n c a r r a l . 20. ( T ) 
(, K A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , 
p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n . a, 
t é c n i c o e s p í o l a l l z a d o . C a l l j 
P r a d o , 18. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
C A N O . P e l u q u e r o de seflo-
ras , se of rece a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a . C a r r e r a San 
J e r ó n i m o , 5, M a d r i d , y H e r -
n a n l , 4, San S e b a s t i á n . O n -
d u l a c i ó n p e r m a n e n t e g a r a n -
t i z a d a deade 20 pesetas . (58) 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A , se n e c e s i t a 
200.000 pesetas, pospone la 
q u e t i e n e de I.OIMI.OUO de pe-
setas . E s p a r t e r o s , 20, sas t re . 
(53) 
D E S E O u r g e n t e 375.000 pe-
setas en p r i m e r a h i p o t e c a , a l 
8 % . sobra finca c é n t r i c a 
v a l o r a d a en 2.250.000 pese-
tas , t r a t o d i r e c t o . A p a r t a d o 
4.068. (1) 
S A S T R E R i v 
V U E L T A de g a b á n . 20 pese-
tas . A r r í e l a , 9. Sas t r e . (60) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n 
a u t o m ó v i l e s , m e c á n i c a , c i n -
c u e n t a pesetas. E s c u e l a a u -
to m o v í 11 s taa. A l f o n s o X I I , 
56. (3) 
F A L T A m u c h a c h a c o n I n -
f o r m e s p a r a n i f tos . R e i n a , 
22, p r i n c i p a l . (1) 
D e m a n d a s 
A B O G A D O , m a e s t r o , o f r é c e -
se d o m i c i l i o , c lase p r i m a r i a , 
b a c h i l l e r a t o . R o d r l g u ez. 
F u e n c a r r a l , 87. ( B ) I 
S E Ñ O R I T A b u e n a p r e s e n c i a 
e d u c a d a , o f r é c e s e a m a l l a -
ves, c o m p a ñ í a , r e f e r e n c i a s . 
L i s t a Cor reos , M a r í a J l m é -
nez . ( T ) 
S A C E R D O T E o f r é c e s e p r o -
fesor , In spec to r , Co leg io , 
A c a d e m i a , a d m i n i s t r a c i ó n o 
a n á l o g o . E s c r i b i d D E B A T E 
n ú m e r o 20.108. (T) 
V I U D A i n f o r m a d l s l m a , m o -
des tas p re t ens iones , a c o m -
p a f l a r l a sef lora , sef tor i tas , 
n i ñ o s . H e r m o s l l l a , 44. ( L ) 
P R O F E S O R A f r a n c é s , ma^ 
t e m á t i c a s , desea c o l o c a c i ó n 
I n t e r n a Co leg io , modes t a s 
p r e t e n s i o n e s . V i l l a S. J o s é . 
C h a m a r t l n . ( T ) 
T R A S P A S O p e n s i ó n , v i s t a s 
P u e r t a Sol . C a r r e t a s . 4. Ca -
sa a c r e d i t a d a , b a r a t a . (G0) 
AAjEpLIO loca l deeprado^ 
p r o p i o c o m e r c i o , co leg io . 
A c a d e m i a , p e n s i ó n . Pueb la . . 
11, p r i m e r o de recha . (7) 
T K A S P A SO bodega m a r c a 
r e g i s t r a d a , buen negoc io . 
I n f o r m a r á n T r a f a l g a r , 13. 
C a r b o n e r í a . ( T ) 
V A R I O S 
C A S A F e r n á n d e z . L l n o l e u m 
p a r a pisos, a r t í c u l o s p a r a la 
l i m p i e z a , hu les y gomas , 
g t a n s u r t i d o a p rec io s sin 
c o m p e t e n c i a . C a b a l l e r o de 
G r a c i a , 2 y 4, e s q u i n a M o n -
t e r a . T e l é f o n o KISíH. (!W) 
A It l ( I K N I t O t a o n u a (!•> 
ace i t e en O r g a s . En v e n t a 
g r a n d e s f a c l l i d n d o s , t e l é f o -
no l.TMO. M a d r i d . (03) 
A L T A I t K S , e s c u l t u r a s r e l l -
g losas , V i c e n t e T e n a F res -
quat , 8. V a l e n c i a . T e l é f o n o 
I n t e r u r b a n o 12312. ( T ) 
. I O U D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s 
banderas , espadas, ga lones , 
co rdones y b o r d a d o s de u n i -
f o r m e s . P r i n c i p e , 9. M a d r i d 
(55) 
. A M t A N l L e c o n ó m i c o , a r r e -
g lo , p i n t o h a b i t a c i o n e s . T e -
l é f o n o 56'172. ( T ) 
A H O G A D O . C o n s u l t a s ie te 
n u e v o noche . C a l l e S a n V i -
cente , 4 d u p l i c a d o . ( L ) 
P K O E E S O R A c a n t o , solfeo^ 
d e c l a m a c i ó n . P e r f e c t a i m -
p o s t a c i ó n voz . E s p e c i a l i d a d 
r e c i t a c i ó n p o e s í a s . E s c r i b i d : 
E l o í s a . Pe l ayo , 38. (6) 
O N D I I I . A U I O N p e r m a n e n te 
( c o m p l e t a ) , o c h o pesetas, 
g a r a n t i z a d a seis meses. 
" M o n f e r r e r " , t é c n i c o especia-
l i s t a . San V i c e n t e , 39. (60) 
C O P I A S a m á q u i n a , b a r a -
t í s i m a s . A c a d e m i a E s p a ñ a . 
M o n t e r a . 36. (58) 
L A T I D A S , s a r c ó f a g o s , pie-
d r a , m á r m o l . T e n g o v a r i o s 
mode los a f a l t a pone r l a ins-
c r i p c i ó n . V i c e n t e M a r t í n e z . 
C O o n n c l l , 30. M a d r i d . T e l é -
f o n o 52286. (60) 
h l . E G T K O M O T O R E S , MltT 
pieza, c o n s e r v a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n , c o m p r a , v e n t a . M ó a t o -
les. Cabes t r e ros , 5. T e l é f o n o 
71742. (51) 
R E L O J E S de t o d a s c lases 
de las me jo re s m a r c a s y b i -
s u t e r í a l i n a . V e n t a s a l c o n -
t a d o y a p lazos . T a l l e r e s de 
c o m p o s t u r a s . I s m a e l Gue-
r r e r o . L e ó n , 35 ( Jun to a A n -
t ó n - M a r t í n ) . ( T ) 
S E N S A C I O N A L I S I M O J se-
ñ o r a s prec iosos s o m b r e r o s 9 
pese tas ; r e f o r m a s , 6; m o d e -
l a d o r a p i d í s i m o sobre ca-
beza. F u e n c a r r a l , 32. F á b r i -
ca . (14) 
V E N T A S 
F E R N A N D E Z . C e p i t a s Im-
p e r m e a b l e s desda o c h o pe-
setas , desde 50 a 100 c e n t í -
m e t r o s , r e m e s a a p r o v l n c l a « 
r e m i t i e n d o I m p o r t e y m e d i -
da . Casa de t o d a g a r a n t í a . 
C a b a l l e r o de G r a c i a , 2 y 4, 
e s q u i n a a M o n t e r a , M a d r i d . 
(58) 
O A I . E U I A S F e r r e r e s . Rche-
g a r a y . 27. C u a d r o s r e l i g i o -
sos. C u a d r o s d e c o r a t i v o s 
c u a d r o s c o l e c c i ó n , c u a d r o s 
Museo . E x p o s i c i o n e s p e r m a -
nen tes . ( T ) 
C U A O R O S , a n t i g ü e d a d e s , 
ob je tos a r t e . E x p u s i c i o n e r 
I n t e r e s a n t e s . G a l e r í a s Fe 
r r e r e s . E u h e g a r a y , 27. (T) 
V E N D O s a l a m a n d r a de o c a -
s i ó n , n u e v a , e s m a l t a d a , l e g i -
t i m a f r a n c e s a . ( T ) 
C A N A R I O S m u s i c a l e s do 
A l e m a n i a , be lgas y h o l a n d e -
ses e x t r a o r d i n a r i o s . P r e c i o -
sos m i x t o s p l u m a c l a r a , m o -
nos, l o r o s , p a l o m a s m e n s a -
j e r a s c o n p e d i g r é e , o t r a s 
m u c h a s de f a n t a s í a , p a v o s 
reales , p á j a r o s e x ó t i c o s , pe-
r r o s l u j o , caza, g u a r d a , g a -
t i t o s A n g o r a . P a j a r e r í a A l e -
m a n a . C o s t a n i l l a de los A n -
geles, 10, • (53) 
E L p r o p i e t a r i o de las p a t e n -
tes de I n v e n c i ó n n ú m e r o s 
104.141 y 104.142 p o r " U n a 
b o m b a de c o m b u s t i b l e p a r a 
m o t o r e s de c o m b u s t i ó n " y 
" U n a b o m b a de c o m b u s t i b l e 
p a r a m o t o r e s de c o m b u s -
t i ó n " , r e s p e c t i v a m e n t e , c o n -
c e d e r l a l i c e n c i a de e x p l o t a -
c i ó n p a r a las m i s m a s . D i r i -
g i r s e a l a o f i c i n a de P a t e n -
tes y M a r c a s S c h l e l c h é r y 
Sancho , M a d r i d . C r u z , 27. 
(60) 
M U E B L E S Y C A M A S 
M á x i m a c a l i d a d . P r e c i o í n f i m o . PIRWI d o 8«nt« A n a , L 
l ' l A N O S , a u t o p í a n o s , r a d i ó -
fonos , f o n ó g r a f o s , b a r a t í s i -
m o s . C o r r e d e r a . V a i v e r d e , 
22. (1) 
B U R L E T E , 10 c é n t i m o s m e -
t r o . H o r t a l e z a . 122. (1) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a -
pices, l i m p i a b a r r o s p a r a " s u -
tos" , pasos p a r a p o r t a l e s , 
b a r a t í s i m o . R o b e r t o M.Vs. 
Conde X l q u e n a . 6. (1) 
j p f E L B S p a r a a d o r n o 0,75, 
p rec ios I n c r e í b l e s , e n o r m e 
s u r t i d o . L o s I t a l i a n o s . Pe le -
t e r í a . C a v a B a j a , 16. (13) 
L A p r o p i e t a r i a de l a p a t e n -
te de I n v e n c i ó n n ú m . 109.481 
por " A u t ó m a t a de pesada, en 
el que p o r é s t a se a s i e n t a 
on u n d o c u m e n t o o r i g i n a l el 
n ú m e r o de l peso y l a f echa" , 
c o n c e d e r l a Ucenc ia de e x p l o -
t a c i ó n p a r a l a m i s m a . D i r i -
g i r s e a l a O f i c i n a de P a t e n -
tes y M a r c a s S c h l e l c h é r y 
Sancho , M a d r i d . C r u z , 27. 
(60) 
C A N A R I O S flautas a l e m a -
nes 200 t o d o can to , b a r a t í s i -
m o s . C a s t e l l ó , 14. P a j a r e r í a . 
(14) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i -
ces, coco, y u t e , l i m p i a b a r r o s 
y pasos esca le ra . F o r z o s a 
l i q u i d a c i ó n . S a n t a E n g r a c i a , 
61 . ( H ) 
O R N A M E N T O S p a c » i g l e -
s i a . I m á g e n e s . O r f e b r e r í a 
r e l i g i o s a , e s t a m p a s , rosa-
r los . L a casa m e j o r s u r t i d a 
de E s p a ñ a . V a l e n t í n Cade-
r o t . R e g a l a d o , 9, V a l l a d o 
l i d . ( T ) 
G R A M O F O N O S , d iscos , r a -
d i o - g r a m o l a s , a m p l i f l c a d o -
IOS, p lazos , c o n t a d o . O l i v c r , 
V i c t o r i a , 4. ( D 
M A D E R A S e c o n ó m i c a s pa -
r a c u b i e r t a s . F á b r i c a de 
a s e r r a r . C a r r e t e r a M a d r i d , 
41. C a r a b a n c h e l B a j o . T e l é -
fono 95. (3) 
C A M A S de l f a b r i c a n t e a l 
c o n s u m i d o r . I n m e n s o s u r t i -
do . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . 
B r a v o M u r i l l o , 48. S u c u r s a l 
en L e ó n . O r d o ñ o I I , 20. (14) 
P E L E T E R I A . C u e l l o s , c a r -
t e ra s , g u a r n i c i o n e s . Clases 
se lec tas . L a D a l l a . F u e n c a -
r r a l , 66. (3) 
E S T E R A S , t e r c i o p e l o s , t a p i -
ees coco, l i m p i a b a r r o s , m i -
t a d p r e c i o . D a m o s cupones . 
S o b r i n o P e n a l v a . Pez, 18. 
T e l é f o n o 94646. (5) 
La Casa de los Filtros 
EXPOSICION Y VENTA D E F I L T R O S Y CERAMI-
CA D E TALA V E R A , M ANISES, E T C . Precios baratí-
simos. Plaza del Angel, 9 (esquina Huertas). Tel. 10643. 
C O N T A B L E , a u x i l i a r o f l c l -
na , c a r g o a n á l o g o . J . G o n -
z á l e z . Pasco E x t r e m a d u r a , 
15-17. ( T ) 
F A C I L I T A M O S e m p i e a d o s i 
o b r e r o s , l acayos , p o r t e r o s , 
d e l i n e a ntes , e n f e r m e r o s . 
M a y o r , 39, p r i m e r o . (1) 
O F R E C E S E s e ñ o r a Joven, 
r e f r en t a r casa d e n t r o , f u e r a 
M a d r i d . E s c r i b i d : A u r o r a . 
P r e n s a . C a r m e n , 18. (3) 
O F R E C E S E s e ñ o r a r egen -
t a r casa, poca f a m i l i a , c u l -
d a r n i ñ o s o d o n c e l l a s e ñ o r a 
so l a . C a r m e n , 6. Consue lo 
F e r n á n d e z . (3) 
O F R E C E S E v i u d a p a r a se-
ñ o r solo , poca f a m i l i a . D o c -
t o r G á s t e l o , 20, p r i m e r o iz-
q u i e r d a . (3) 
S E S O R A I n s t r u i d a i n f o r m a -
d a o f r é c e s e a c o m p a ñ a r o 
d o n c e l l a , s e ñ o r a . P e l á e z . 
C a r m e n , 18. P r e n s a . (3) 
S E S O R I T A Ing lesa , h a b l a n -
do t a m b i é n f r a n c é s y a le -
m á n , desea e n t r a r f a m i l i a 
e s p a ñ o l a " a u p a l r " como 
c o m p a ñ e r a a s e ñ o r i t a o pa-
r a c u i d a r de n i ñ o s o c o m o 
s e c r e t a r i a . R a z ó n : C á m a r a 
de C o m e r c i o I n g l e s a . Ceda-
ceros , 7. M a d r i d . T e l é f o n o 
18439. (7) 
L A m e j o r s e r v i d u m b r e s ó l o 
l a f a c i l i t a P r e c i a d o s , 33. T e -
l é f o n o 13003, p í d a n o s l a que-
d a r á s a t i s f e c h a . (11) 
O K R E C E S E s e ñ o r i t a secre-
t a r l a para s e ñ o r a o c o s t u r e -
r a , a m a g o b i e r n o , c a r g o a n á -
l o g o s e r i a m e n t e I n f o r m a d a . 
T e l é f o n o 13603. (11) 
O l ' K l X E S E c o n t a b l e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . G e r m á n 
H e r n á n d e z . C a l l e F l o r i d a , 11 
(11) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O ferretería, con 
o sin, existencias. T e l é f o n o 
13346. (53) 
¡ A T E N C I O N ! B a r s i t i o 
g r a n p o r v e n i r , p r e c i o 13.000 
pesetas , v e n t a d i a r l a , 80; 
g a s t o s , 11. F e r r a r . A l c a l á , 
185. C o n t i n e n t a l . (14) 
S E Ñ O R A S , p l a n c h o su s o m -
b r e r o por 1,50. Conde B a r a -
jas , t t i e n d a . (58) 
A B O G A D O . Grases . C o n s u l -
t a g r a t i s , 3 a 5. A l c a l á , 189. 
( " M e t r o " B e c e r r a ) . ( T ) 
J A P O N 40 sellos d i f e r e n t e s , 
1,50, h a y o t r a s ser ies b a r a -
t í s i m a s . P a p e l e r í a S e v i l l a , 4. 
(1) 
E S T A M P A S Japonesas a u -
t é n t i c a s , p roceden te s I m -
p r e n t a I m p e r i a l T o k i o , m u y 
e c o n ó m i c a s . P a p e l e r í a S e v i -
l l a , 4. (1) 
A H K C G A S y d e m á s defec-
tos de l r o s t r o desapa recen 
en u n a so la s e s i ó n . N i r o z a . 
P l a z a de C a n a l e j a s , 3. (7) 
B A S ' O S t u r c o s . D e l u z y de 
so l . N i r o z a . P l a z a de Cano-
le jas , 3. (7) 
A B O G A D O , c o n s u l t a , doce-
u n a , sc ls -s le te . P u e b l a , 1?, 
p r i m e r o . (14) 
C O B R O c r é d i t o s , f a c t u r a s , 
l e t r a s , a sun tos Jud ic i a l e s en 
g e n e r a l . P u e b l a , 18. (14) 
M A N Z A N I L L A l a flor del 
A l t o A r a g ó n , de M o n t m e s a , 
M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. 
(51) 
P A R A G U A S , bas tones , l e n -
tes, ga fas , bo l sos y r e fo r -
m a s . A r r o y o . B a r q u i l l o , 9. 
( T ) 
A R C H I V O H e r á l d i c o . E s c u -
dos, g e n e a l o g í a s . Yepes. 
Cisne , 5; 2 a 8. (T) 
D E P I L A C I O N e l é c t r i c a ga -
r a n t i z a d a , ú n i c a , ef icaz, I n -
o f e n s i v a , r á p i d a , I n d o l o r a . 
D o c t o r S u b l r a c h s . M o n t e r a , 
51. (8 ) 
C H O C O L A T E S de l a T r a -
pa. F a b r i c a d o s p o r los R R . 
P P . C i s t e r c l enses e n Ven-
t a de B a ñ o s . D e p o s i t a r l o pa-
ra M a d r i d y su p r o v i n c i a . 
Segundo I f i l g u e s . A l m a c é n 
de C o l o n i a l e s . Z o r r i l l a , 11. 
T e l é f o n o 12465. S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . ( T ) 
C U A D R O S , c r u c i f i j o s , re -
c o r d a t o r i o s , pos t a l e s . Casa 
R o c a . C o l e g i a t a , 11. (7) 
O O R S B Í e n t a l l a d o s , f a j a s , 
e s p e c i a l i d a d . H e r n á n C o r t é s 
7, t e r c e r o . H e r m a n a s S á n -
chez^ ( T ) 
SE v e n d e g r a n p a r t i d a a z u -
le jos t o l e d a n o s . S i g l o X V I . 
A p a r t a d o 18. T o l e d o . ( T ) 
O C A S I O N ! V e n d o " m o t o " 
m a g n i f i c a . A c a d e m i a , 8. ( g a -
r a g e ) . ( T ) 
M M I M A B A R R O S de COCO, 
e s p e c i a l i d a d p a r a " a u t o s " y 
p o r t a l e s , p rec ios b a r a t í s i -
m o s . Casa M á s . H o r t a l e z a , 
98. ¡ O j o ! E s q u i n a G r a v l n a . 
T e l é f o n o 14224̂  (H) 
M U E B L E S o c a s i ó n c o m p r o , 
v e n d o . Casa N i c o l á s . C a l l e 
S a n t a A n a , 13. (13) 
M A N T O N E S M a n i l a , ve!os 
n o v i a , m a n t i l l a s , pe inas , 
f r acs , s m o k i n g s , c o m p r a -
v e n t a , a l q u i l e r . C a s a N i c o -
l á s . C a l l e S a n t a A n a , 1. 
C o m p r o , v e n d o m á q u i n a s 
coser . T e l é f o n o 74825. (13) 
V E N D O v a l i o s í s i m o a r c ó n 
R e n a c i m i e n t o , m e d i o r e g a l a -
do. C r i s t ó b a l B o r d i u , 48. en -
t r e s u e l o . ( W 
P I A N O S y a r m o n l u m s v a -
r i a s m a r c a s . N u e v o s . O c a -
s i ó n . P l azos , c o n t a d o , c a m -
b i o s . R o d r í g u e z V e n t u r a . 
V e g a , 3. (53) 
V E N D E S E s a l a m a n d r a l e g i -
t i m a , n u e v a . A l t a m l r a n o , 26 
segundo , l e t r a C ( T ) 
V E N D O despacho , a r m a r i o 
e s c r i t o r i o , a r c ó n , p e r c h e r o . 
J u a n de A u s t r i a , 30, t i e n d a . 
( T ) 
G A R A N T I Z A M O S t e ñ l do, 
gabanes de c u e r o . Pos tas , 
31. S a s t r e r í a . (1) 
H E R N I A S 
Nuevo apáralo sin pelotas ni accroa 
E L S U P E R N E O - - B A R R E R E 
L o m á s ú t i l y c ó m o d o p a r a h e r n i a s v o l u m i n o s a s . U n i -
co en el m u n d o . R e c o m e n d a d o por todos loa m e d i -
ó o s y f a r m a c é u t i c o s . P i d a n c a t á l o g o y boletín. 
E S P E C I A L I D A D E N FAJAS MEDICAS 
C A S A SOBRINO. INFANTAS, 7. —MADRID 
P R I M E R ANIVERSARIO 
E L SEWOR 
D o n M a n u e l G u i t i a n F a r i ñ a 
Jefe de Negociado del Banco de EapA-
ña, licenciado en Derecho, caballero <!• 
la Orden del Mérito Clvlt 
Q U E F A L L E C I O 
e l d í a 4 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
a l o s s e t e n t a y t r e s a ñ o s d e e d a d 
Habiendo recibido los Santos SacramentoB 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a esposa , d o ñ a María de la 
C o n c e p c i ó n R u b l o ; sus h i j o s , doña Claudia, 
d o ñ a M a r í a Josefa, d o ñ a M a r í a de la Concep-
c i ó n y d o n M a n u e l ; h i j o s p o l í t i c o s , don Ge-
r a r d o V e r a , d o n M a n u e l V í a s , don Luis Ra-
m í r e z y d o ñ a M a r í a T e r e s a de l a Loma; nie-
t o s , h e r m a n a p o l í t i c a , p r i m o s , sobrinos y de-
m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus amigos le enco-
mienden a Dios Nuestro Seftor y asis-
tan al funeral que por su eterno des-
canso se ha de celebrar mañana, 4 
del notual, a las once de la mañana, 
en la parroquia de Santa Bárbara, 
por lo que recibirán eapeclal favor. 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o I n -
d u l g e n c i a s en l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
s 
l a UfliM les es la salndl 
Soprtmi !• Inlojrteacldn proyoíada por el exce$o de tu ácido úrico, or l ícn áe 
lodai «ui enfermedade». Fflenie con cuidado «n tu orine, lo» depósllo» rojoi que 
^«nllluyen «I P«or «mioma de lnlo«l<4elón Invasora. Aíortunedamenle. grectes • tai 
L i t h í n é s w G u s H n 
podrán icgulr «conftmlcamenle el régimen Ideal, preparíndow en ca»a. en el eclo. 
tu egue mineral alcalina, minada y dlgeíllva por mcnoi de 15 cínHmw lilro. 
r 0 B VEKTA BN T O O M PARTE5 
M a d r i d . - A ñ o X X I . - N ú m . 6 . 9 5 0 C L D E S A T E 
M a r t e s 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 (' 
Una nota de Calvo Sotelo 
Por primera vez desde 1900 hay baja en la recaudación. L a 
Dictadura elevó los gastos en 19 y los ingresos en 71 por 100. 
Recogió un déficit de 600 millones y dejó un presupuesto nivelado 
T A U R I N A , por K - H i r o mm DEL 
Don .Tn<;p Calvo Snlplo noa envía des-
de Liboa la siguiente nota con el ruego 
de que U publiquemos: 
Primera nota 
Amordazada mi voz de parlamentario 
por los mismos qup mp acusan, acudo a 
la hidalguía do la Prensa para rectificar 
Imputaciones injustas dirigidas en estos 
Ultimos días contra la gest ión financie-
ra dictatorial. 
Se anuncia un déficit de 600 millones 
de pesetas y se quiere atribuir su ex i s fu -
cia a la Dictadura y a la crisis mnndi il. 
ESjS un fácil asidero este de la crisis mun-
dial, y a él se acogen quienes tratan de 
endosar el frut«> de sus yerros. Pero t.odo 
el que es té medianamente versado en fi-
nanzas sabe que de tal hecho sólo se de-
rivan efectos diminutos, eventuales y aun 
corregibles en la economía española, cu-
ya contextura "sui péner is" la pone casi 
a cubierto de aquel estrajio. Sin embar-
ro, lo que me interesa rectificar es lo 
otro: que la Dictadura tenga parte esen-
cial en la catástrofe financiera que so 
nos avecina. Y, de paso, probar que la 
et iología del desastre es genuinamente 
republicana. 
Falacia recaudatoria 
Este es el primer f e n ó m e n o neta, rígi-
damente republicano que hay que cons-
tatar. Desde 1900, la recaudación de In-
gresos del Estado registra constante in-
interrumpido avance. Con guerra y sin 
ella, con y sin reformas tributarias, con 
Annual, con Alhuccmus, con la seinami 
trágica y las etapas de pistolerismo, los 
ingresos del Estado acusaron siempre 
mejora progresiva. E n 1918 se recauda-
ron 1.429 millones de pesetas; en 1923-21, 
2.^80; en 1926 (primer ejercicio de mi ge-
rencia), 2.926; en 1929, 3.724. Do 192i a 
1929 se logró un incremento en 1.044 mi-
llones de pesetas, o sea un promedio 
anual de 250. L a Dictadura e levó el ren-
dimiento de la contr ibución Territorial 
en un 58,31 por 100; el de la Industrial, 
en un 85,62 por 100; el de Derechos rea-
les, en un 72,98 por 100; el del impuesto 
sobre el azúcar, en un 80,63 por 100; el 
de Timbre, en un 76,08 por 1()0, etcétera, 
e tcétera . T é n g a s e en cuenta que las 
"únicas y ú l t i m a s " reformas tributarias 
dicta-toriales que se hicieron en 1920 afec-
taron exclusivamente a Timbre, Dere-
chos reales y qVrritorial, con levedad en 
los recargos, y es de 1927 la verificada 
en Utilidades, con sentido profundamen-
te desgravado:- do las rentas de trabajo. 
De consiguiente, aquel aumento es fruto, 
en lo principal, de la mayor eficiencia 
en el servicio y del enorme desenvolvi-
miento de la riqueza patria. 
E n 1930 se produce una cierta con-
tracc ión en ese proceso de crecimiento. 
No en las contribuciones báüicas, sino 
en la renta de Aduanas, mitigada por 
un decreto de exagerado alcance pro-
teccionista. Aún asi, cerró el ejercicio 
con 15 millones de pesetas m.is de in-
gresos que el anterior. Pero en^ 1931, la 
recaudac ión se derrumba; el señor Prie-
to anuncia una baja de 53 millones, que 
acaso resulte mayor y pronostica otra 
m á s fuerte para 1932. 
He aquí un hecho que la Repúbl i ca no 
puede desvirtuar. E n su primer ejercicio 
vué lvese negativo el si^no positivo que 
ven ía siendo caracter í s t i co del P'isco es-
pañol. Y el suceso se presentó con toda 
ciase de agravantes. Porque tiene me-
nos importancia que la cuant ía del des-
censo, con ser considerable, su valor sin-
tomát ico . L a baja en Utilidades, Indus-
trial y Derechos Reales atestigua una 
horrible contracc ión de negocios; la de 
Territorial (inevitable en 1932) denun-
c ia una pol í t ica agraria desatentada y 
funesta, tipo c lar í s imo de responsabili-
dad de ges t ión que algún día se exami-
n a r á por quien pueda; la de Transportes, 
Pe tró leos , Cerillas, Tabacos, etcétera, re-
velan el empobrecimiento del país, for-
zado a reducir ciertos gastos. 
E l s eñor Prieto intenta eximirse de to-
da culpa en esa minorac ión , aludiendo, 
en primer término, al decreto prolec-
cionista de 1930. Pero, ¿por qué no lo 
deroga como otros tantos, derogados sin 
motivo ni eficacia por sus c o m p a ñ e r o s ? 
De otro lado, ciertas disposiciones del 
ministro de Hacienda han provocado ba-
j a de ingresos: l a de exención de jorna-
les, la relativa al rég imen de tabacos en 
Africa, e tcétera . L a Repúbl i ca ha incu-
rrido, a d e m á s , en el error de autorizar 
y no tributasen obreros que percibían a 
veces por sus salarios tros, cuatro y sr i í 
mil pesetas. Y por eso Incluyó en la ta-
rifa primera de Utilidades a'los que de-
vengan al menos 3.250 pesetas por año. 
E l señor Prieto ha deroprado esta dis-
posición. Y preguntamos, ;.va a consti-
tuir el proletariado un coto fircal exen-
to? Por lo mismo que es socialista el ti-
tular de la cartera de Hacienda, interesa 
conocer su pensamiento sobre este pro-
blemu de democracia fiscal. 
E n todo caso, si la exención subsiste, 
sería imperdonable no extenderla a todo? 
los que devengan rentas Inferiores al mí-
nimo antes aludido. Claro que esto, priva-
rá al Tesoro de más de veinte millones lp 
pesetas por año . Pero la justicia flÉcal 
estriba primordialmente en la generalidad 
de la carga... y de la exenc ión . 
Estimo, en resumen, que en materia de 
ingresos, una l ínea franca y clara sepan 
la 'Monarquía de la PÍepública. L a s in-
vblucraciones retrospectivas son tan pup-
riles como injustas. Si la Monarquía con-
s iguió mejorar los Ingresos "en todos y 
cada uno de los treinta años que van 
transcurridos en este siglo", es obvio qup 
la baja de 1981 no puede atribuirse a e¡U. 
sino a los hombros que rigen el nuevo 
rég imen. 
Política de gastos 
E n una segunda nota profundizaré más 
detalladamente sobre este apartado; Aho-
ra deseo ú n i c a m e n t e refutar la asevera-
ción de manirrota lanzada contra la Dic-
tadura. No hemos despilfarrado, no. Por 
el contrario, acortamos el ritmo de ace-
leración que se observa desde 1918 en los 
gastos públ icos . 
E n el quinquenio predictatorial—191S-
1923—, loa gastos del Estado subieron de 
1.843 millones do pesetas a 3.373. E n el 
dictatorial—1924-1929—, de 3.293 a 3.953, 
"incluyendo tanto los del presupuesto or-
dinario como los del extraordinario". E n 
el predictatorial, los gastos aumentan, del 
1 al 5 año, 1.533 millones, o sea, un 83 por 
100; en el dictatorial, sólo 658, o sea un 
19 por 100. Y conste que en esta cifra in-
cluyo los de carreteras, firmes especia-
les, obras navales, escuelas. Exposiciones, 
familias numerosas y tantos otros singu-
larmente excepcionales. 
E n realidad, la expl icación del sanea-
miento presupuestario que el país debe a 
la Dictadura está en estos dos coeficien-
tes: "elevó los ingresos un 71,82 por 100", 
y los gastos presupuestarios un 19 por 
'100. Por eso recogió un déficit de 600 mi 
Ilíones y dejó nivelado el presupuesto. Y 
jese 19 por 100 de mayor gasto permit ió 
aumentar los de Beneficencia en un 96 
¡por 100, los de Sanidad en un 192 por 
100, los de Instrucc ión pública en un 63 
por 100 y los de Acción Social en un 58 
por 100. Claro que, en cambio, los de 
iMarruecos bajaron de 519 millones en 
|1922 y 444 en 1923. a 200 en 1930. 
De la hospitalidad de la Prensa espa-
¡ñola espero hidalga acogida a esta nota, 
y la que ha de seguirle sin demora acerca 
Ide la pol í t ica de crédito antes de la R P -
I públ ica y ahora.—José CALVO SOTELO. 
Notas ¿el block 
U n a lectora nos refiere: 
L a aflictiva s i tuac ión en que van que-
dando tantos hogares en los puebloa que 
rodean a Madrid se refleja en el gran 
número de jóvenes , que afluyen a la ca-
pital para dedicarse al servicio domcu-
lico en un momento muy critico para 
hallar trabajo, por causas tan divulga, 
das y sentidas por casi todos. 
Sé de una señora que, habiendo pues-
to el anuncio de que necesitaba una don-
cella, el mismo día en que aparec ió su 
demanda, a las nueve de la m a ñ a n a , se 
«•tTidíá do conjunto y ioll* irM.nian en su portal hasta diecisiete mu-
£ H £ « » I £ ^ H « ^ ^ ^ ^ ^ 
parcela de 1.065 metros cuadrados expro- Bl señor Snnchrz G u m a f6 opqn ^ cnnlim¡0 |a afluencia de jóvenes , llega 
El Ayuntamiento ha recibido ya la propuesta de la Empresa 
de Tranvías para un nuevo convenio. Una propuesta de la 
Alcaldía para reorganizar la labor de las Comisiones 
S e a c u e r d a e m i t i r p a p e l de los e m p r é s t i t o s por s e t e n t a Y s i e t e mi i ionc 
¡nea por la Carrera de San Jen1 
y la necesidad de desconge? lona 
Puerta del Sol. Entiende que la re-
ma de la red tranviaria ha de ser 
A las once do la mr.ñana de ayer se 
reanudó la ses ión plenarla del Ayunta-
miento que q u e d ó interrumpida, por lo 
avanzado de la hora, el pasado viernes 
nueva 1 
nimo y 
iarlos pata vía pública en las ralles de
Rustamantr y del<Ferrocarri!, a base d 
la Oesión gratuita ' por el propietario d 
la mitad de dichos terrenos y abono do 
resto al precio de 64,40 el metro cua-! iniciado cerca de la L m ^ i(Sn d(. un 
diado. Hubo dlfefcWltéS intervenciones y ¡ vias para proceder a la rea»« , -
al fin. se aprobó | ] dictamen sin modi ¡nuevo convenio, ü e c n i a J»B ¿ J ^ j '„„ 
ÍU parte, a la ^ ' " ^ j . 0 " ^ ^ " r ' V a ^ a - ¡das de pueblos c r anos, de do de por ir 
tos para que el tranvía pase i - .^ también en declive, tienen que 
n-esa do Tran 
flcación. rJrrito que s e n El empréstito, en circtiiación ^ r i r n e i n n e ^ ^ n l m a j ^ o ^ p o r partj 
Hallar en la capital como en los mismos 
pueblos. 
Hace pocas tardes—sigue dlc léndonos 
la lectora—al cruzar la Castellana fui de-
U-nida por una joven que imploraba llo-
rosa un socorro que le permitiera regre-
s 
U N D E S C A B E L L O 
, . . cado la totalidad de los Valorea en car-
D i n e r O p í \ r a a p o y a r e l L x p i O S l O n e n U n a r a b n C a j t e r a . supuesto que^no hay razón para re-
tener 17 millones que han quedado dcs-
prést i tos de la Villa de Madrid de m i . -ido creadas. 
E l señor Buce.a se opone a esta eml- Tercia el señor pM* anrmat 
Sión. por entender que. dadas las pre- que 1- ^ ^ J ^ ^ l t ^ i l 
. en te /c i rcuns tanc ias por que atraviesa ¡ Alrald.a de ^ ^ f ^ ' ^ 
el mercado de valores, a la vez que por U i n i r i p a l , pero entiende que al MjWj* 
el retraimiento del capital, dicha emisión ta transformac-on se «Jebe procorai 
const i tuir ía un fracaso. Aclara el señor una mayor celcndad al despacho de lo? 
Rico que la proposic ión no tiene otro | asuntos. 
alcance que el de dar un valor a las I Terminado el debate, se acuerda que el 
obligaciones mencionadas. , dictamen pase a nuevo estudio de la ü o -
Intervlene a cont inuac ión el señor R e - | misión especial de Tranv ías , 
gúlez. A su juicio, debe lanzarse al mer- La urbanización del Ensancho 
m o v i m i e n t o d e C h i p r e 
Grecia pide la unión y lo comuni-
cará a la Sociedad de Naciones 
a r g e n t i n a d e p ó l v o r a pue? de rmi l ir con anterioridad 40 y, 
ahora. 42, Ello . cOmo es natural, por lo 
T̂ n n H v a r r i a <5P!Tjp ?p refiere al emprés t i to del Interior. 
l a s e | Vuelve 7. h a c e r í u s o de la palabra el 
E l secretario da lectura al decreto re-
cientemente aparecido en la "Gaceta" 
por el que se autoriza al Ayuntamiento 
de Madrid a posesionarse de los terre-
nos del Ensanche afectados por el tra-
bado de calles del plan de urbanización. 
|ridos una mujer y sus dos hijos. 
S A L O N I C A , 2 .—En el curso de una ¡ E , estado de log heridos es desespe 
reunión celebrada por las Asociaciones [ racj0 AssociaU-d Press. 
nacionalistas en esta ciudad, se ha de-
cidido abrir una suscr ipc ión pública 
B U E N O S A I R E S , 2 
ha producid^ una explos ión en una fA-] ̂ f ,^ 'Buc^ta'"'v 'pide que'el^dictamen 
brica de pólvora, a consecuencia de la ¡v„Hva a i;i Comis ión para que el Inter-¡y a prescindir de determinados trami 
cual han resultado g r a v í s i m a m e n t e he- ventor informe dfe nuevo. A pesar de tes legales, como los de subasta y con 
ello, ' is dos d i c t á m e n e s son aprobados 
por ser tal el criterio de la mayoría. 
Se discute a cont inuac ión un dictamen 
curso. 
Expl ica el alcalde el alcance de esla 
disposic ión. Por el articulo segundo se 
destinada a intensificar la lucha que 
sostienen los c h i p i ó l a s . 
Se v o t ó a d e m á s una moción declaran 
vido horas de gran desconsuelo. 
Convendrá, p u e s —termina diciendo 
nuestra comunicante—, qne antes de 
abandonar el pueblo esas muchachas, se 
Informen de si les será posible encon-
trar trabajo en la ciudad, con lo que se 
ahorrarán no pocos disgustos y penas, 
« • « 
Los campeones derrotados. 
E l terrible Pérez , Arpón y otros acre-
ditados parlamentarlos de la selva radl-
cal-socialista, no han podido hablar en 
Gljón. 
Se lo impidieron los anarquistas y co-
munistas. 
A todo hay quien gane. 
* * * 
L a s conferencias de Qssorio y Gallar-
do y Maura en el Círculo Mercantil, lle-
naron de sa t i s facc ión a los periódicos 
revolucionarios, que seña laron a los dos 
personajes como muy apropiados para 
d e s e m p e ñ a r la jefatura de las fuerzas 
Un terremoto en Méjico 
V A R I A S CASAS D E S T R U I D A S 
E N O A X A C A 
N U E V A YORK, 2.—Comunican de Mé-
jico a la Associated Presa que un terre-
moto ha destruido ayer varias casas en 
Oaxaca. 
No ha habido victimas a consecuen-
cia del seísmo; pero la población, presa 
del pánico, se lanzó a las calles al regis-
trarse los primeros temblores. 
* « « 
M E . n c O , 2.—Se ha registrado un te-
rremoto de gran intensidad en esta ciu-
dad. No ha causado daños de importan-
cia en la capital, pero se teme que en 
los Estados cercanos haya revestido ca-
racteres de importancia. — Associated 
Press. 
' • • En el Japón 
T O K I O , 2.—Un violento temblor de 
t ierra h a causado grandes daños en las 
a granel recargos del 10 por 100 aohveipohhiclone* de K y u s k u s y Shikokn, si-
las contribuciones bás icas , territorial ejtuadas en la parte Suroeste del Japón , 
L a s noticias de ú l t i m a hora dicen que 
hay numerosos muertos y heridos. 
industrial, para que los Ayuntamientos 
atiendan las exigencias del paro forzoso, 
y prepara otro excepcionalmente antieco-
n ó m i c o sobre la propiedad rústica, con 
lo cual de hecho agota laa posibilidades 
de elasticidad de nuestro r é g i m e n fiscal. 
Quizá por eso anuncia el establecimien-
to de nuevos Impuestos. Y yo pregunto 
en la hora del sacrificio nacional, ¿ v a a 
subsistir la exenc ión de los obreros res-
tablecida por el s eñor Prieto? Los obre-
ros, como tales, no gozan de privilegios 
en pa í s alguno. L a franquicia favorece 
a "determinadas rentas modestas"—el 
m í n i m o var ía según las legislaciones—, 
"pero no a determinadas personas". L a 
Dictadura es t imó una injusticia que tri-
butasen por utilidades los porteros, es-
cribientes y otros menestrales de sueldo 
fijo, a partir de 1,500 pesetas anuales. 
En Argel 
A R G E L , 2 , — E l Observatorio de B u - | 
zarea h a registrado a las 14,58 una sa-
cudida s í s m i c a de tres segundos de du- | 
ración. E l f e n ó m e n o ha sido sentido en 
algunos barrios de la ciudad. 
E n el interior del pa í s se seftalan 
t a m b i é n sacudidas entre las 15 y las 
15,07 horas. No se sabe que haya da-
ñ o s de importancia en ninguna parte. 
A 
de la Comis ión especial de Tranvías , re- 'autoriza a la Corporación a piescindir 
dativo a la insta lac ión de vias por las c a - ¡ d e los t rámi te s de, concurso y subasta 
Hf. T o m ó n f&rmpn v nl iza del Ca- facultad que transmite integra al Ayun .conservadoras, 
reclama la unión de la isla a { { ^ ¿ ^ sin reservárse la el alcalde. El1 E r a n los jefes áe derechas indiscutibles 
E s t a moc ión será entregada a losjco,.,:e )a Cáiie preciados desde esta úl- Ayuntamiento no acepta esto para que |a juicio de las izquierdas, 
cónsu les br i tán icos y extranjeros. y ' t ima ¿laza. r"03 una desapar ic ión de garant ía s y de pero ia repulsa de las derechas fué 
do que la p o b l a c i ó n , griega apoya eli transmitida a la Sociedad de NacionesT A este respecto,-el señor Cantos expo-ifr,rmalidflde?' sino Pai'.a (ll,c constitVva unánime , 
movimiento de los griegos de Chipre y, y a la Prensa extranjera. ne la conveniencia-de que se tit-nda una !lina supresión de tramites retardatarios,, L a cnnfprpnc|a ¿0 Ossorio quedó con-
Anade que ha solicitado ya de los tec- • • j 
nicos relación de las calles que pueden bajo la md. erenc a y el despre-
ser urbanizadas inmediatamente para co-;cio; la de Maura, sin resistir la critica, 
menzar, con objeto de atender a la cri-i sucumbió de anemia Frente a estos 
sis obrera. | ejemplos. Gil Robles obtuvo el asentl-
E l señor Madariaga alude al artículo j miento, la adhes ión y el entusiasmo des-
primero de la precitada disposic ión. E s t e | bordado del público, que el propio oradnr 
decreto puede ser causa de grandes per-1 se vió obligado a contener, 
turbaciones por suprimir muchos tráml- | ^ elementos congregados en el Circu-
les legales. Claro es que su alcance es tá Mercantil oían su propia voz. 
muy atenuado con el deseo del alcalde 
de que su apl icac ión venga al Ayunta-' _ ' '• • * . . , . 
miento. Sería conveniente que esta tute K*to* d,as M ha áirho 9 « "* t r a b a i - . 
¡la de la Alca ld ía se extendiera al ar- qu^ pp realizan para rescatar el lesoi i 
Uiculo primero, que es el que hace a la i del vapor "Egypt" tocan a su fin, !/>: 
,ocupación de los terrenos, con autoriza- cuatro buzos que operan en los re^tt 
.iión o no de los propietarios. Los hay! del barco, han logrado penetrar en l i 
que no poseen m á s terrenos que los c4niara del TESORO DCSPUÍ5. dp ]ar . 
afectados por la urbanización, y ello l e a d trabaja Dicho fe50r0 ,0 comppnen 
podría ocasionar grandes perjuicios. : * i j i i i J , 
Aclara el alcalde que no se trata de ^ {onC l * * * ( } \ 0 ™ ' 43 ton'>ladas ^ 
vulnerar derecho legitimo alguno, s ino¡Plr,ta * 800,000 libras esterlinas E i 
de salir simplemente al paso de los lo- "Eprypt ' se fue a pique por haber cbo-
greros y negociantes de fincas. Todas cado con una mína-
las expropiaciones serán objeto de la # » » 
debida indemnizac ión . Mientras la E s p a ñ a moderna so amr-
Liquidado este asunto después de una ricani7,3 p0r d¡35i llP aqu¡ que nos a¿.¿:i 
lamentable intervenc ión del s e ñ o r Mulno ,_ -.-f:-:. J . „ „ . . „,, , 
contra los propietarios, que es cortada ,a " ^ ' ^ a de que se acaban de inaugu-
por la Presidencia antes de que tome pcrca dc ^ s Angeles, una serle de 
| vuelos, el señor Buceta pide a la Alcal-;ho,plps' dpl mas depurado gusto español 
día que requiera al concejal señor García1 Resulta curioso que la Amér ica angl". 
'Moro, para que se reintegre al Ayunta- sajona, la A m é r i c a del Norte, sea el 
miento. E l alcalde dice que se ha ade- país del mundo donde la tradicional ar-
lantado a esa pet ic ión con una carta re-' quitectura española , es más admirada v 
mitida al interesado. comprendida y con más insistencia imi-
E l señor R e g ú l e z alude a este enojoso1 tada 
asunto He visto que el señor García i Se' ̂  B este re!tp(:ct0í que ]a ea£a 
Moro ha publicado una carta en la que J„ «etu* I - J i i 
dice que deja de pertenecer a la mino- dc. ! " ? , "panol considerada como la 
iria maurista para pasar a la de la de- mas bplla pntre todas las i n s t r u i d a s 
Irecha republicana. Hubo hace algunos "n e*tos ú l t imos años, se encuentra en 
'años un caso idént ico , con un concejal San Luis de Missuri, 
que no per tenec ía a esta minoría, y el I B 9 3 B I I 1 l | l 1 H R s a | > l 
entonces jefe del grupo maurista, seño: l ltimos modelos. Fideterfa Moratllla. 
|Colón Cardany, sentó el criterio de queI Florida, 3, entresuelo, 
.el mandato popular cesa en el memento ^ ^ . ^ ^ 
en que el concejal defrauda a los elec-¡ concejal ía . E l i í ^ a l d e ^ ^ t e s ü ^ c T u e ^ h T v 
tores que^le otorgaron sus sufragios. Fie-|que acatar las disposiciones del Poder 
se < 
pro? 
les a este criterio, sostenemos que el I público, y que hay una en que se deter-ZTJ.r ¿̂ LJl0™ n0 d ^ e Volvfir a mina la incompatibilidad del presiden-
;MrPHi JamP0nt P 110 VCla*r rePrpsen-i'e y del ministro de la Gobernación, pe-
tar dignamente a quienes le votaron. ro de modo transitorio. Recuerda que en 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
E l señor Cordero interviene por la ¡otros países se han producido cas'os se-
mmona socialista y hace la sola aclara-imejantes, como el de M Herriot que 
cion dc que, s, a lgún día se despojase i fué jefe del Gobierno y alcalde de Lyon, 
de la s igni f icac ión con la que recabó los|a la vez. Ruega que L plantee un de-
vo os de los electores, rompería su m a n - W e en torno de este a s u í o y dice que 
dato por estimar que en aquel mismo 3Í el señor Regú lez qufere que^onste^u 
protesta, se hará así constar. momento había éste desaparecido. Tales manifestaciones son acogidas con aplau-
sos de los concejales mauristas. Replica el señor Regúlez . No quiero que conste mi protesta, porque no la 
la ley Municipal del 77 es terminanfe 
puesto q 
no que lo impida, 
E l propio s e ñ o r R e g ú l e z plantea la 
cuest ión de la incompatibilidad del se-
ñor A lca lá Zamora para desempeñar la 
al fijar ¡a Incompatibilidad entre el car-
go de concejal y los cargos públ icos re-
tribuidos. 
H U G O W A S T 
CORRESPONDIENTE DE LA ACADEMIA E S P A D O L A 
LA CORBATA CELESTE 
( N O V E L A ) . 
E r a todavía un misterio, hasta para loa ojos de sus 
íntimos, su voluntad de hacerse reelegir o de abando-
nar el gobierno asi que se venciera el plazo. 
Pero el ardor que ponía en activar los trabajos de su 
quinta de San Benito de Palerrno y laa proporciones 
magnas que le daba, hacían pensar que tenia el pro-
yecto de eternizarse en el poder. 
Tan absorto vivía yo en mis cavilaciones, que per-
manecía indiferente ante esos problemas políticos. 
Si don Juan Manuel me hubiera dicho: "Quiero ser 
rey del Río de la Plata", rae hubiera encogido de hom-
bros quizás me hubiese alegrado pensando que de ta-
les sucesos pudiera nacer la ocasión de ostentar al-
gún día mi corbata celeste. 
Andando el tiempo, llevando boy un escribiente y 
mañana una oficina, hizo de su casa en la calle de la 
Biblioteca la verdadera casa de Gobierno; con lo cual 
fuvo en su mano y bajo su propio techo, todos los re-
sortes de la Administración.. 
A^ora ejecutaba igual maniobra, en su quinta de 
Paífrmo. A medida .que adelantaba su constnicción ha-
biUtaba dependencias para oüclnas, para archivos, pa-
ra cuarteles, para talleres y caballerizas. 
Y cuando la servil LcSi.slalura de Buenos Aires ofre-
ciera de nuevo a don Juan Manuel "la suma del poder 
público" por un nuevo periodo de cinco años o por toda 
la vida, San Benito de Palerrno con sus patios andalu-
ces, sus arcaicas galerlaus, su capilla central,' sus ave-
nidas pavimentadas de piedrecillas del Río de la Pla-
ta, a la sombra de los sauces nuevos, seria .el centro 
de la turbulenta política federal. 
Ya en la casa que existia antes de iniciar los traba-
Jos, solía Instalarse, y citaba a sus ministros y a sus 
jefes militares, cuando deseaba sustraerse al tumulto 
de la ciudad. 
Esa mañana su poderosa voluntad no lograba es-
conder su mortíñeante preocupación. 
Los últimos chasques le habían hecho saber que con-
tra los pueblos sublevados de Dolores y Chascomús. 
movilizaban sus aguerridas milicias, el general Pache-
co, su propio hermano Prudencio de Rozas y los co-
roneles González y Granado. 
Podía descontar la victoria. Pero su soberbia estaba 
mortalmente herida por aquella rebellón, que, sin duda. 
Juzgaba sacrilega. Y a no era el dios de los campos. 
Cuando en 1835, al elegirse gobernador, manifestó a 
la Legislatura que no le bastaba para sentirse ungi-
do el voto de los representantes del pueblo, y exigía 
que cada uno de los habitantes de la ciudad expresa-
se su voluntad en aquel curioso plebiscito dé los días 
2G y 28 de marzo, hablaba seguro de contar con la 
mayoría de la opinión portefta. 
Sobre 9.320 ciudadanos que votaron, y se cuenta que 
nadie se abstuvo, solamente ocho se pronunciaron en 
contra. 
A la provincia no se la consultó, por ser cosa inne-
cesaria. "Actos muy repetidos y testimonios muy in-
equívocos—decía en su nota al respecto el presidente 
de la Legislatura—han puesto de manifiesto que allí 
es universal'el sentimiento que anima a los porteños 
en general". 
Si en la ciudad, sacudida por la mano imperiosa del 
vencedor deXavalle, sólo ocho ciudadanos lo repudia-
ron, en la provincia, donde dominaban los "fiaicos". 
según su frase, no se hubiera hallado uno que no lo 
aclamase con delirio. 
Y ahora sentía enfriarse aquella adhesión, funda-
mento de su orgullo y de su fuerza. 
Yo lo veía pasearse caviloso y solitario en esa ma-
ñana, por una galería que daba hacia el gran rio; y 
adivinaba la tormenta que rugía en su alma. 
Uno tras otro fueron llegando chasques con noticias; 
hasta que uno trajo la de que los indios del cacique 
Catriel, en Tapalqué, se habían levantado contra los 
revolucionarios y que las peonadas de las estancias 
permanecían fieles a don Juan Manuel. 
—¡Los físicos son míos!—dijo al leerlo. Y su fiso-
nomía cambió; despidió a sus ministros, y con Manue-
lita del brazo fué a dár un paseo por la playa del río 
que estaba muy bajo. 
Reyes y yo, desde lejos, contemplábamos las dos si-
luetas que se alejaban sobre las toscas. 
—Dicen que el Restaurador es un hombre flojo 
—murmuró Reyes—; sin embargo, en Julio, poseyendo 
los hilos de la conjuración, fué a dar este mismo pa-
seo, y se quedó largo rato, a solas con el coronel Ma-
za, a quien mandó fusilar al día siguiente. E s a tarde 
Maza, que estaba armado y era Joven y fuerte, pudo, 
matarlo a mansalva. No quiso hacerlo, porque era un i 
enemigo leal; pero don Juan Manuel demostró por su 
parte que no le temía. 
Cuando, entrada la noche, regresamos a la ciudad 
el Restaurador tenia cara de Júbilo y no me extrañó 
el mensaje que me dió para el cura del Socorro. 
Ibamos por la calle Larga, que cruzaba cerca dé la 
parroquia de don Tritón. 
—Quédese aquí, Balbastro—me ordenó—y dígale a 
Buitrago que anteayer, día de difuntos, en Chascomús 
han sacado mi retrato de la Iglesia, lo han llevado en 
procesión hasta la plaza, y lo han arcabuceado. Si las 
igleslaa de Jos buenos fedoralpg no lo desagravian me-
recen que les quiten los santos y les pongan un burro 
celeste para que lo veneren. 
Me apeé de la galera, y subí por una calleja serpen-
teante qtfe ascendía hasta el filo de la barranca. 
E r a la hora en que los parroquianos de la pulperías, 
gentes de pelo en pecho, llegaban al delirio federal! 
tras repetidas libaciones de caña paraguaya, la hora 
en que los vecinos que no se habían singularizado por 
su federalismo, entraban sus sillas de la vereda, y 
trancaban la puerta de calle. 
Las noticias del Sur podían exaltar ese día los en-
tusiasmos de aquellos capitanejos de bandidos, que se 
llamaron-Salomón y Cuitiño y Parra y Santa Coloma, 
y estimularlos a la guerra santa contra los unitarios! 
Las calles tenían un aspecto más siniestro que de 
costumbre; el golpe que descargué con el llamador de 
la puerta de don Trifón, resonó como en un caserón 
deshabitado. 
Al rato en una de las ventanas se entreabrió un 
postigo. 
—¡Soy yo!—dije aproximándome. 
L a alegre voz de Juanita tranquilizó los corazones 
—¡Pero si es José Antonio! 
—¡Adelante, hijo!—exclamó Inesita, asomándo=e a 
la reja. 
—¡Abrame, pues! 
Salió al zaguán Juanita y me explicó: 
—Tuvimos miedo de que fuese un mazorquero. 
—No has de tener la conciencia tranquila. Apuesto 
a que recibes noticias del capitán Duarte. 
—¡Cállate por Dios; que no te oiga mamita! 
Con tristeza agregó: 
—No recibo noticias... ¿por qué había de mandár-
melas? • 
—Habrá cambiado de novia o de divisa—le dije rien-
do—. ¡Imítalo! 
—Mi corazón no cambia—respondió seriamente. 
Iba a pasar adelante, y ella extendió la mano ce-
rrándome el paso. 
—¿Qué saben del Sur? 
—También apostaría, Juanita—le respondí—, a que 
tenias noticias de que se tramaba una revolución. 
Se quedó callada y yo comprendí que no deseaba re-
velarme sus secretos. 
— ; . Y ésta es una casa de federales?—le pregmté 
jocosamente. 
—¡Ya lo creo! Mamita y mis hermanos son tan fe-
derales como Santa Coloma; mi tata... 
—Ese ya sé que es, ¿ y tu tío? 
—De ese, nadie sabe nada. 
m ^ J f ^ f " C R n 6 n ' l S o - ^ m n é y o - ; le traigo un 
mensaje. ¿Vamos allá? 
L a voz de Inesita clamaba: 
c t e ^ Z 0 3 ' * m l tÍenen intranfluila con esos cuchi-cneos: ¡adelante, hijo! 
Julmu6 U0 tÍenen n0tiCÍa3 del Sur?- lns l3 t ló 
t o d T T o T e T} ^ reVOlUClÓD ha 5ld0 8ofocada- " 
?nUesUaeenTd0 í 61 Patl0 P í a m e n t e oscuro. Inesita en su cuarto, a la luz de una vela bañada 
freía unos buñuelos. oanaaa, 
Juan Bueno, h a l l a d Z ^ L T Z ITS 
fondos de la huerta abandonada P 
m i r ^ e d a d e r 1 0 1 - " ^ 1 " " 0 1 1 a ^ - l o s a s * 
m m ^ ^ t parHa don T r i f ó Q - ¿ d ó n d e ^ 
h u y e l a " yCnfl0 &]g0 que S U P ^ un 
- H a g a preparar muchos para mañana, señor cura 
" i haremos aquí la fiesta del retrato 
Me tomó de a manga, y caminando muy quedo con 
sus zapatones de orillo me llevó a su pieza ' 
- ¿ U n mensaje de don Juan M a n u e l - p r e g u n t ó ce-
rrando la puerta. i^egunio ce-
—No es para tanto, no se afija... 
- ¡ T o d o sea por Dios! Días pasados el loco Ensebio 
vino con la pretensión de cantar misa en el Socorro 
¿El me lo mandó, verdad? 
(Coiitímiará.) 
i 
una 
